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avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze ISO 
standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _      20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris SriftiT, 
inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); avtoris 
saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba organizaciis, sadac 
Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 13B; naSromis reziume unda 
Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ SriftiT 12; naSromis teqsti _ 
12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 12; literaturis CamonaTvalis 
Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze Semdegi miTiTebiT: naSromis 
dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. reziumes moculoba unda iyos 5-15 
striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero xarisxi, 
wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 30 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
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УДК 629.113 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ФИРМ 
О.Г. Гелашвили, Г.З. Пириев, О.Ш. Бичиашвили 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 0175,  
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В настоящее время роль транспорта в национальном хозяйстве возрастает, поэтому 
важное значение приобретают вопросы эффективного функционирования транспортных фирм. 
Транспорт обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, оказывая непосредственное влияние на 
эффективность функционирования всех отраслей экономики регионов и страны.  Анализ 
зффективности функционирования  транспортных фирм показивает, что имеется большое 
количуство работ, в которых рассмотрены вопросы городского транспорта, однако, 
отцувствует комплексный подход, который  учитивает влияния конструктивных, дорожных, 
транспортных, финансовых и природно-климатических условий эксплуатации на 
зффективность транспортных фирм. Поэтому проблемы повышения качества и 
эффективности функционирования системы городского пассажирского транспорта является 
актуальной, поскольку данный процесс имеет как социальную, так и экономическую сторону. В 
работе обоснована экономический подход оценки зффективности функционирования 
транспортных фирм, проведен анализ  технико-эксплуатационных показателей и рассмотрены 
путей повышения качество транспортного обслуживания населения и эффективности 
городских  пассажирских  транспортных фирм. 
Ключевые слова: городской транспорт, пассажирский транспорт, процесс, скорость,  транспорт,  
транспортная фирма, эффективность автомобилей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
          Транспорт играет важную роль в развитии экономики страны, связывая  разных отраслей 
национального хозяйство, обеспечивая условия для нормального производства и обращения, 
содействуя развитию межрегиональных связей. От работы транспорта во многом зависит 
эффективная деятельность торговых организаций и предприятий.      
             Пассажирский транспорт является важным факторов обеспечения жизнедеятельности  городских 
поселений. Все более значительное влияние на состояние транспортного сектора большинства городов, 
особенно на загрузку улично-дорожной сети, оказывает процесс активной автомобилизации населения. 
Несмотря на усилия транспортных предприятий по адаптации к рыночным преобразованиям в последние 
годы в указанной сфере появились следующие проблемные тенденции: сокращение провозных 
возможностей муниципального транспорта, компенсируемое ростом привлечения автобусов и 
микроавтобусов частного сектора и автомобилизацией населения; снижение качества транспортного 
обслуживания населения; прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных 
средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию; сокращение численности 
подвижного состава большой вместимости и рост количества автобусов малой вместимости; 
повышение бюджетных расходов на обеспечение работы городского пассажирского транспорта и др.  
Если эти тенденции не будут решены,  повлечет  за собой следующие последствия: потеря 
устойчивости и резкое снижение безопасности функционирования городских хозяйственных систем; 
вытеснение общественного транспорта личными автомобилями, что повлечет за собой резкое обострение 
экологической обстановки, рост потерь от дорожно-транспортных происшествий, нехватка улично-
дорожной сети и другие. 
Масштаб социально-экономических последствий сложившихся тенденций выводит 
проблему за рамки внутригородских. Для решения названной проблемы администрации городов 
пытаются предпринимать меры по оздоровлению обстановки, зачастую у них не хватает финансовых 
ресурсов, их решения не всегда имеют теоретическое обоснование, а часто противоречат научным методам 
построения, оценки и оптимизации системы городского пассажирского транспорта. 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
  Городской пассажирский транспорт является сложной социально-экономической системой, так 
как включает большое число взаимосвязанных и взаимодействующих между собой компонентов, 
имеющих определенную структуру, формирующих как единое целое и направленных на решение 
сложных задач. Для исследования данной системы необходимо использование экономико-
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математических методов, что в конечном итоге позволит повысить обоснованность принимаемых 
управленческих решений. Городской пассажирский транспорт, в первую очередь, направлен на 
решение социально значимых задач, таких как полное, своевременное, качественное и надежное 
удовлетворение населения в перевозках. На современном этапе развития городов  одной из 
важнейших задач является создание надежно работающей, экономичной, безопасной и 
экологически чистой системы городского пассажирского транспорта. Реформирование системы 
городского пассажирского транспорта  требует не только государственного регулирования 
функционирования, но и обоснования методов и средств совершенствования их деятельности. 
Цель системы  городского пассажирского транспорта заключается в обеспечении высокого 
уровня мощности инфраструктуры с целью удовлетворения спроса на передвижения населения и 
обеспечение необходимого уровня качества обслуживания, во взаимосвязи с экономической 
целесообразностью. Условием достижения названной цели является решение следующих задач: 
проведение комплексных мер по изучению пассажиропотоков и создание маршрутной сети, 
обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках; выявление центров 
зарождения и поглощения пассажиропотоков; выявление проблемных зон по уровню 
транспортной доступности; повышение эффективности использования транспортных средств на 
городских маршрутах,  выбор  рационального  подвижного  состава, согласование    режимов    
работы    отдельных    видов    транспорта, маршрутизация. 
         Для анализа системы городского пассажирского транспорта необходимо определить 
систему показателей его эффективности.  Рассмотрена следующая система показателей, 
характеризующих функционирование городского пассажирского транспорта: показатели, 
характеризующие обобщенные результаты функционирования системы; показатели, 
характеризующие уровень обеспеченности транспортом и качество транспортного обслуживания 
населения; показатели, характеризующие эффективность транспортных фирм, а также специфику 
функционирования отдельных маршрутов. 
Также, в данную группу показателей следует отнести технико-эксплуатационные 
показатели: протяженность транспортной и маршрутной сети; удельное  значение  отдельных  
видов  транспорта  в  перевозочной  работе; количество и  средняя вместимость подвижного 
состава; эксплуатационная скорость; средняя скорость перемещения пассажиров по городу и 
средний возраст подвижного состава. 
Однако,   статистические   данные   технико-эксплуатационных   показателией,   объема  
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перевезенных пассажиров, количество единиц подвижного состава и т.д., не может в полной мере 
ответить на вопросы: насколько рациональна существующая комбинация видов транспорта, 
насколько оптимальна маршрутно-транспортная сеть, насколько транспорт  удовлетворяет 
потребности населения в перевозках и как при имеющейся транспортной системе улучшить уровень 
обслуживания населения. 
Эффективность организации внутригородских перемещений с точки зрения населения 
определяется величиной затрачиваемого времени, издержками на их осуществление и уровнем 
комфорта этих перемещений. Время, затраченное на перемещение, складывается из четырех основных 
составляющих: время на подход к остановке, время на ожидание, время поездки, время передвижения 
до места назначения.  
С точки зрения пассажира качество обслуживания в городах во многом определяется общими 
затратами времени на поездку. Затраты времени на передвижения от мест проживания до мест работы 
и других мест массового посещения (в один конец) не должны превышать 40-45 мин. для 80 % 
пассажиров в крупных городах. Как показывают исследования работы городского транспорта, 
суммарные затраты времени на поездки  на 30-50 % превышают этот норматив. 
Расстояние пешеходных подходов от мест жительства или работы до ближайшей остановки  
любого вида городского пассажирского транспорта не должно превышать 500 м. 
Одним из критериев, учитывающих социальное значение результатов функционирования 
транспорта, может быть использовано сэкономленное время за поездку, отраженное в стоимости одного 
пассажиро-часа. Очень сложно оценить затраченное время в денежном эквиваленте. В различных 
исследованиях даются разные варианты оценок, но практически все они основываются на данных о 
средней заработной плате. На наш взгляд, данный подход в корне не верен. Ведь стоимость затраченного 
времени для каждого пассажира различна (пенсионер, рабочий, предприниматель, студент и т.д.), мало 
того она дифференцируется от вида совершаемой поездки, будь то трудовая или бытовая поездка. 
Определение стоимости пассажиро-часа имеет условный, усредненный характер, так как 
включает ряд факторов, фактическое значение которых либо вообще неизвестно, либо очень трудно 
определимо. Попытки установить численное значение этого показателя имеют вполне серьезные 
основания, так как пребывание пассажиров в пути представляет собой не что иное, как потерю рабочего 
и свободного времени.  
Стоимостная оценка потребительской полезности времени учитывает два вида ограничений: 
на доход, который мог быть заработан за время, затраченное на поездки; на время, которое может быть 
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израсходовано на транспортные поездки. Таким образом, стоимостная оценка затрат времени зависит как 
от доходов пассажира, так и типа поездки и транспортных условий , поскольку чем хуже транспортные 
условия, тем больше дефицит времени. 
Определим два основных метода анализа стоимостной оценки потребительской полезности 
времени: предпочтение выявленное и высказанное. При анализе выявленных предпочтений затраты 
времени оцениваются, исходя из наблюдения за поведением пассажиров и водителей. Недостаток этого 
анализа состоит в том, что, во-первых, на практике выбор способов передвижения сильно ограничен, 
во-вторых, недостаточно оснований полагать, что полезность отвергнутой альтернативы (например, 
более дешевая и медленная поездка) примерно равна полезности выбранной альтернативы (например, 
более дорогая и быстрая поездка). В процессе анализа высказанных предпочтений к существующим 
альтернативам добавляются гипотетические варианты (например, на основании анкетирования 
пассажиров и водителей). 
Применение экономической оценки свободного времени - одного пассажиро-часа дает 
возможность сравнивать эффективность использования различных видов транспорта. Необходимо 
также учесть, что кроме стоимости времени пассажир несет затраты по оплате проезда, которая зависит от 
дальности, вида транспорта (автобус,  такси). Таким образом, денежные затраты пассажира необходимо 
оценивать из стоимости затраченного времени и величины тарифа на проезд, который значительно 
варьируется. 
Время ожидания пассажира зависит от интенсивности работы транспорта, времени суток, 
а также места появления заявки на обслуживание. На время поездки оказывают влияния скорость 
движения пассажирского транспорта и дальность пункта назначения. Скорость движения 
пассажирского транспорта зависит от его типа, интенсивности движения и дорожных условий. 
Скорость движения значительно снижается в часы пик. В связи с растущей автомобилизацией 
значение этого показателя будет катастрофически снижаться. Что в последствии может привести 
к транспортному кризису, данная проблема наиболее актуальна для крупных городов. 
При определении комфортности используется уровень качества поездки. К основным 
параметрам качества поездки можно отнести удобство расположения пассажира, удобство входа, 
выхода в салон, обзорность, возможность отдыха в пути, информационное обслуживание во 
время нахождения на маршруте. Качество поездки зависит от степени наполняемости, от типа 
используемого подвижного состава и от степени изношенности транспортного средства. 
Каждый      параметр     качества     поездки     определяется   путем  экспертной  оценки  с  
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последующей математической обработкой данных опроса. Причем в начале определяется степень 
значимости каждого параметра качества, т.е. его доля в общем уровне качества поездки, а затем 
- величина этого показателя.  
Эффективность организации внутригородских перемещений с точки зрения транспортных 
фирм, определяется количеством перевезенных пассажиров и величиной тарифа, а также 
суммарными затратами. Рассматривая измерители, предлагаемые для оценки эффективности, 
можно сделать вывод, что большинство их недостаточно наглядно отражают сам эффект. На наш 
взгляд, целесообразно использовать показатель характеризующийся объемом перевозки на 1 км 
маршрута.  
На величину пассажиропотока оказывают существенное влияние следующие факторы: 
время суток, день недели, сезон года, погодные, проведение праздничных мероприятий и др. 
Прибыль городских транспортных фирм складывается прежде всего из следующих основных 
составляющих: величина пассажиропотока на маршруте и величина тарифа на проезд. 
Маршрутные затраты можно подразделить на постоянные, переменные и затраты на 
персонал. Постоянные затраты - стоимость подвижного состава,  страхование и налоговые 
платежи. Переменные расходы городского пассажирского транспорта - на обслуживание     
подвижного состава, на запасные части и ремонтные расходы. 
Эффективность пассажирских перевозок, прежде всего, определяется эффективностью 
использования подвижного состава, от которого зависит производительность, себестоимость 
перевозок, размер прибыли и уровень рентабельности автотранспортной фирми. Оценка 
эффективности хозяйственных мероприятий определяется как разность между результатами 
производства и затратами производственных ресурсов. По величине этого показателя можно 
довольно точно охарактеризовать работу каждого вида пассажирского транспорта. 
В настоящее время развиваются многокритериальные подходы, т. е. такого, когда целый ряд 
показателей, отражающих цель транспортного обслуживания, образуют совокупный критерий 
эффективности функционирования систем городского пассажирского транспорта.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, вопроси повышения качества и эффективности функционирования 
системы городского пассажирского транспорта являются многофакторной, поскольку затраты, 
связанные с выполнением пассажирских перевозок, являются функцией следующих параметров: 
величины пассажиропотока, распределения пассажиропотока между видами пассажирского 
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транспорта, пассажиро-вместимости и переменных затрат используемого подвижного состава, 
технической и эксплуатационной скорости подвижного состава, уровня организованности 
транспортного комплекса и т.д. Каждый из этих параметров сам является сложной функцией 
множества параметров. Например, себестоимость  пассажирских перевозок является  функцией 
пассажировместимости подвижного состава, его технической готовности и использования, 
технической скорости, времени в наряде, коэффициента наполнения. Применение более 
скоростного вида подвижного состава, например, маршрутных такси вместо автобусов, ведет к 
увеличению тарифной платы, но сокращает время на перевозку и т.д. На основе  анализа  технико-
эксплуатационных показателей, разработаны рекомендаций, которые можно применять для 
широкого круга задач оперативного планирования городских пассажирских перевозок и дает 
возможность повышения качество транспортного обслуживания населения и эффективности 
городских    транспортных фирм. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF CITY TRANSPORTATION FIRMS FUNCTIONING 
O. G. Gelashvili, G. Z. Piriev, O. Sh. Bichiashvili 
Summary 
Currently, the role of transport in the national economy is growing, thus important are the issues 
of transport firms efficient functioning. The transport provides freight and passenger traffic that has a 
direct impact on the efficiency functioning of all sectors of regions and country economics. The analysis 
of the efficiency of the efficiency of transport firms functioning shows that there is a lot of studies in 
which are considered issues of city transport, however, is not the integrated approach that taking into 
account influence of design, road, transport, financial and climatic conditions on efficiency of transport 
firms. Therefore, the problem of improving the quality and efficiency of the city transport system 
efficient functioning is urgent, as this process has social as well as economic side. In the work is justified 
economic approach on evaluation of efficiency of functioning of transport firms, is carried out the 
analysis of technical and operational performance and are considered ways to improve the quality of 
transport services and the efficiency of city passenger transport firms. 
saqalaqo satransporti firmebis funqcionirebis 
ekonomikuri efeqturoba 
o. g. gelaSvili, g. z. pirievi, o. S. biWiaSvili 
reziume 
amJamad transportis roli erovnul meurneobaSi ganuxrelad izrdeba, amitom 
mniSvnelovania satransporto firmebis efeqturi funqcionirebis sakiTxebis gadawyveta. 
transporti uzrunvelyofs satvirTo gadazidvebs da samgzavro mimosvlas, axdens uSualo 
gavlenas regionebis da qveynis ekonomikis yvela dargis efeqturobis funqcionirebaze. 
satransporto firmebis funqcionirebis analizi cxadyofs, rom arsebobs kvlevebis didi 
raodenoba, romlebSic ganxilulia saqalaqo transportis sakiTxebi, magram ar arsebobs 
kompleqsuri midgoma, romelic mxedvelobaSi miiRebs  eqspluataciis konstruqciuli, 
sagzao, satransporto, finansuri da klimaturi pirobebis gavlenas satransporto firmebis 
efeqturobaze. amitom, problemis xarisxis amaRlebis da saqalaqo sapasaJiro transportis 
sistemis efeqturobis problema aqtualuria, radgan am process aqvs rogorc socialuri, 
ise ekonomikuri mxare. naSromSi dasabuTebulia satransporto firmebis funqcionirebis 
efeqturobis Sefasebis ekonomikuri midgoma, Catarebulia teqnikur-eqspluataciuri 
maCveneblebis analizi da ganxilulia mosaxleobis satransporto momsaxurebis xarisxis da 
saqalaqo samgzavro satransporto firmebis efeqturobis amaRlebis gzebi. 
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УДК 629.113 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
Г.З. Пириев,  О.Г. Гелашвили, О.Ш. Бичиашвили 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 0175,  
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Эффективная работа транспорта  является важнейшим фактором экономической 
стабильности страны,  поськольку транспорт оказывает непосредственное влияние на 
эффективность всех отраслей национальной экономики. Основная задача  транспорта - 
своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей в перевозках. Анализ 
показывает, что во многих работах рассмотрены вопросы эффективного функционирования 
транспортных фирм, которые осушествляют контейнерные перевозки. Однако, влияния рисков 
на зффективность транспортных фирм, изучены недостоточно. Существенным недостатком 
отмеченных классификаций является то, что они не дают польного представления о всех 
возможных видах рисков, которые характерны для транспортного рынка, в том числе и для 
сферы железнодорожных контейнерных грузоперевозок. Поэтому кдасификация 
рисков,определения их влияния на финансовые показатели и надежной работы   транспортных 
фирм, является актуальной и представляет большой практический интересс.     
Ключевые слова: контейнерные перевозки, транспортная фирма, транспорт, железнодорожные 
грузоперевозки, классификация рисков. 
ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность работы железнодорожной отрасли чрезвычайно важна для развития 
экономики страны. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех видов транспорта 
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превышает 40%, что позволяет считать железнодорожный транспорт ведущим звеном в 
транспортной инфраструктуре и предъявлять особые требования к повышению эффективности и 
устойчивости его функционирования. Неопределенность условий хозяйствования, появление 
новых технологий и финансовых инструментов, наличие предпринимательских рисков 
определяют необходимость решения проблемы устойчивого функционирования отрасли 
транспорта, выявления и нейтрализации угроз экономической безопасности. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Формирование механизма управления экономическими рисками деятельности 
транспортных компаний является одним из аспектов обеспечения экономической безопасности 
отрасли. Большой интерес представляет классификация рисков, который  подразделяет  все  виды  
риска  на технические  икоммерческие. Для транспортного предприятия можно выделить 
финансовые, производственные, инновационные, социальные и экологические риски.  
Проведенный анализ позволил обобщить основные требования, которые могут быть 
положены в основу классификации рисков: 
-при построении классификации необходимо анализировать факторы внешней и 
внутренней среды, обуславливающие появление рисков; 
-риски должны распределяться на определенные виды по конкретным критериям для достижения 
соответствующих целей. 
Анализ изученных классификаций с позиций системного подхода позволил предложить  следующие 
уровни градуирования рисков: характеристики, критерии и виды рисков. 
Характеристика подверженности риску требует классификации по таким критериям, как место 
возникновения рисков, уровень возникновения, уровень ответственности и характер последствий. 
По критерию места возникновения рисков выделяются: внешние  и внутренние риски. 
Критерий классификации уровень возникновения, подразумевает следующие виды риска: 
национального хозяйства; региональных образований; отдельной организации; структурного 
подразделения.  Причем некоторыми из этих рисков можно управлять, другие - только учитывать при 
принятии управленческих решений. 
Третий критерий характеристики подверженности риску - уровень ответственности выделяет 
следующие уровни: глобальные, общеэкономические, отраслевые, риски организации, риски     
подразделения, риски  проекта. 
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По критерию характер последствий риски делятся на простые, которые практически всегда 
несут в себе потери для компании и спекулятивные риски, которые в отличие от первых, являются 
источником не только потерь, но и прибыли. 
Характеристика значительности риска предполагает наличие двух критериев - вероятность 
возникновения и тяжесть ущерба. 
Вероятность возникновения ущерба является важным критерием значительности риска, в 
соответствии с которым риски подразделяются наредкие с незначительной частотой реализации, риски 
средней частоты и частые риски, для которых характерна высокая частота реализации риска. 
По критерию размер ущерба выделяются минимальные риски, реализация которых влечет 
минимальные потери, допустимые риски, максимальный ущерб при реализации которых 
характеризуется как допустимый, критические риски с большим максимальным ущербом и 
катастрофические риски, характеризуемые исключительно большим максимальным ущербом и 
могущие привести к банкротству. 
Причем на практике необходимо комплексно учитывать как характер влияния вероятности 
возникновения рисков, так и величину ущерба от реализации рисков, исследование которых позволит 
не только проанализировать качественные аспекты рассматриваемых рисков, но и выработать более 
эффективные мероприятия по их нейтрализации. 
Характеристика степени опасности требует классификации рисков по таким критериям, как 
природа ущерба и распространение негативных последствий. 
Критерий природы ущерба подразумевает следующие виды риска: 
-природно-климатические риски, причинами которых являются стихийные бедствия и 
природные катастрофы; 
-технологические риски, связанные с научными и технологическими нововведениями, влияющими на 
эффективность деятельности компаний, а также на то, какого рода услуги и новые продукты ожидают 
потребителя; 
-правовые риски, обусловленные неблагоприятными тенденциями в экономической политике страны 
и законодательной деятельности в анализируемой сфере; 
-экономические риски, вызванные неблагоприятными изменениями в экономической ситуации в стране 
(спад производства, инфляция). 
Характеристика уязвимости требует классификации по таким критериям, как временной 
фактор и характер зависимости от временного фактора. 
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Критерий временного фактора подразумевает следующие виды риска: кратковременные, 
долговременные и постоянные. 
Критерий характера зависимости от временного фактора подразделяет риски на 
статические, не зависящие от времени и динамические риски, изменяющиеся во времени. 
Характеристика информативности требует классификации по возможности прогнозирования 
риска и типу информации. 
По критерию прогнозируемости выделяются прогнозируемые риски, которые можно 
предсказать исходя из экономической теории или хозяйственной практики и непрогнозируемые 
риски, которые невозможно предвидеть в силу отсутствия какой-либо информации о них. 
Классификация по типу информации подразумевает следующие виды информации: 
количественную, выраженную в виде численных значений тех или иных показателей; 
качественную, отражающую оценочные суждения об исследуемом объекте или процессе. 
Предложенная трехуровневая классификация, на наш взгляд, позволяет понять специфику 
различных групп рисков и способствует формированию адекватной системы управления рисками 
в организации. 
Выполненый анализ характеристик, критериев и видов рисков не является исчерпывающим, 
т.к. факторы макро- и микроэкономического воздействия на результаты деятельности компаний 
подвержены постоянным изменениям, что вызывает условность и незавершенность практически 
любой классификационной схемы. 
К внешним рискам, которые могут оказывать влияние на деятельность контейнерного 
оператора, относятся: макроэкономические риски, влияющие на результаты деятельности 
компаний, оказывающих услуги в сфере контейнерных перевозок; политические риски, 
обусловленные изменениями в политической ситуации визменением действующего 
законодательства; природно-климатические риски, причинами которых являются техногенные 
катастрофы и стихийные бедствия, негативно влияющие на условия функционирования 
контейнерного оператора; инновационные риски, обусловленные научными и технологическими 
нововведения в области перевозок грузов и влияющие на эффективность деятельности транспортных 
компаний; финансовые риски, связанные с колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, 
колебаниями процентных ставок и т.д.; репутационные риски, потери деловой репутации и 
формирования со стороны потенциальных клиентов и партнеров негативного отношения к 
взаимодействию с контейнерным оператором. 
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Внутренние риски контейнерного оператора подразделены на следующие основные виды: 
рыночные риски - возникающие в процессе реализации услуг и взаимодействия с клиентами 
контейнерного оператора, обусловленные как уровнем доходов потребителей, так и качеством 
предоставляемых транспортных услуг; производственно-технологические риски - связанные с 
ресурсным, техническим и информационным обеспечением, с технологией организации перевозочного 
процесса и обеспечением безопасности перевозочного процесса; инвестиционные риски - связанные с 
вложением капитала; финансовые риски - связанные с обеспечением финансовой устойчивости 
компании, обусловленные неэффективным использованием финансовых ресурсов; кадровые риски 
связанные с управления персоналом, отсутствием правильной системы мотивации работников 
транспортной компании;  риски менеджмента - связанные с деятельностью по управлению 
компанией, обоснованием, принятием и реализацией управленческих решений. 
Выделение второй группы внутренних рыночных рисков контейнерного оператора - рисков 
взаимодействия с клиентами обусловлено тем, что в основе предоставления услуг в области 
железнодорожных контейнерных перевозок заложен принцип договорных отношений, то есть 
оператор и клиенты при устойчивых хозяйственных связях заключают долгосрочные договоры 
на организацию перевозок грузов и дополнительные услуги. В них определяются условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов и 
др. Договоры заключаются для обеспечения планирования перевозочного процесса и 
регулирования поступления подвижного состава под погрузку. При возникновении договорных 
отношений целесообразно провести всестороннюю оценку клиента с целью определения его 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Правильная оценка потенциальных клиентов 
уменьшает вероятность потерь железнодорожного контейнерного оператора. 
В процессе возникновения рисков взаимодействия с клиентами выделены два этапа: при 
подготовке к заключению договора и в условиях действия договора. 
На первом этапе установлено возникновение двух видов рисков: некорректности договора 
и риска финансовой несостоятельности потенциального клиента. Риск некорректности договора 
обусловлен тем, что представитель контейнерного оператора не полностью прорабатывает все 
юридические вопросы, связанные с заключением договора. Риск финансовой несостоятельности 
потенциального клиента проявляется в неспособности клиента выполнить свои обязательства из-
за неудовлетворительного финансового состояния. 
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Проведенный анализ договоров позволил выделить следующие виды рисков, возникающие 
после заключения договора: риск неэффективного планирования объема сбыта и управления 
заказами; необязательность клиента; риск возникновения экстремальных ситуаций; риск 
неэффективного портфеля доходных поступлений. 
Риск неэффективного планирования объема сбыта и управления заказами вызывается тем, 
что при приеме дополнительных заявок оператор может получить дополнительную прибыль, но 
для выполнения данных заявок необходимо выделить дополнительный подвижной состав. В 
результате оператор понесет дополнительные расходы на порожний пробег платформ, 
контейнеров, локомотивов и т.д. Следовательно, доходы, полученные от перевозок 
дополнительного объема грузов должны быть больше расходов, понесенных при выполнении 
данных заявок. Так же может возникнуть ситуация отказа клиентов от ранее поданных заявок, в 
этом случае остается неиспользованным ресурс подвижного состава. 
Необязательность клиента по отношению к условиям договора на оказание услуг может, как 
принести дополнительную прибыль, так и явиться причиной недополучения потенциальной 
прибыли контейнерным оператором. Дополнительную прибыль оператор получает в случае, если 
клиент превысил определенный в договоре объем перевозок грузов. Однако, если объем 
указанный в договоре не выполняется, то это приводит к снижению потенциальной прибыли. 
Экстремальная ситуация представляет собой такое обстоятельство, которое может стать причиной 
затруднения исполнения условий договора на оказание услуг. Поскольку такая ситуация не зависит 
от участников договорных отношений, обе стороны освобождаются от ответственности по 
договору в случае наступления подобного обстоятельства. 
Риск неэффективного портфеля доходных поступлений от клиентов контейнерного оператора 
заключается в неравномерности поступления денежных средств от клиентов в течение определенного 
периода времени. 
Предложенная классификация внешних и внутренних рисков контейнерного оператора не является 
универсальной и может быть дополнена и конкретизирована в соответствии со спецификой работы 
конкретного контейнерного оператора. 
Комплексное рассмотрение рискообразующих факторов макро- и микро среды, позволило 
разработать классификации внешних и внутренних рисков основных бизнес-процессов контейнерного 
оператора. 
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Анализ выявил как наличие рисков, характерных для всех бизнес-процессов контейнерного 
оператора - макроэкономические, политические, техногенные и природно-климатические, 
инновационные, внешние финансовые, кадровые, риски менеджмента, так и существование 
специфических рисков, свойственных отдельным бизнес-процессам, а именно - рисков изучения и 
рисков взаимодействия с клиентами. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, были проанализированы классификации рисков, показаны их достоинства и 
недостатки, предложена трехуровневая система классификации рисков по характеристикам, 
критериям и видам рисков, предложена классификация внешних и внутренних рисков контейнерного 
оператора, дано их описание, детализированы рыночные риски деятельности контейнерных операторов с 
учетом необходимости повышенного внимания к клиентоориентированности, составленаклассификация 
внешних и внутренних рисков основных бизнес-процессов контейнерных транспортных компаний.  При 
этом проведение подробной классификации рисков контейнерных операторов является одним из этапов 
выстраивания целостной системы нейтрализации и управления рисками.  Реализация предложенных 
рекомендаций позволит минимизировать экономические риски деятельности транспортных 
компаний, осуществляющих контейнерные перевозки. 
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ECONOMIC RISKS AT CONTAINER TRANSPORTATION 
G.Z. Piriyev, O.G. Gelashvili, O.Sh. Bichiashvili 
Summary 
           Transport efficiency operation represents an important factor of the country’s economic stability, 
as transport has a direct impact on the efficiency of all sectors of national economy. The main task of 
transport – it is timely, quality and complete satisfaction of the requirements in traffic. Analysis indicates 
that in many studies are considered the issues of effective functioning of transport firms that carries out 
container transportation. However, the risks impact on efficiency of transport firms is insufficiently 
studied. A significant drawback of mentioned classifications is that they do not give complete 
presentation of risks all possible kinds of that are specific to the transport market, including for the sphere 
of railway container transportation. Therefore risks classification to determine their impact on the 
financial performance and reliable operation of transport firms is relevant and represents great practical 
interests. 
ekonomikuri riskebi sakonteinero gadazidvebisas 
g.z. pirievi, o.g. gelaSvili, o.S. biWiaSvili 
reziume 
     transportis efeqturobis muSaoba warmoadgens qveynis ekonomikuri stabilurobis 
mniSvnelovan faqtors, radgan transporti uSualo zegavlenas axdens erovnuli ekonomikis 
yvela sferos efeqturobaze. transportis mTavari amocanaa – gadazidvebSi moTxovnebis 
drouli, xarisxiani da sruli dakmayofileba. analizi gviCvenebs, rom mraval naSromSi 
ganixileba satransporto firmebis efeqturi funqcionirebis sakiTxebi, romlebic 
axorcieleben sakonteinero gadazidvebs. Tumca, riskebis gavlena satransporto firmebis 
efeqturobaze arasakmarisad aris Seswavlili. aRniSnuli klasifikaciebis arsebiT 
naklovanebas warmoadgens is, rom isini ar iZlevian srul warmodgenas riskebis yvela 
SesaZlo saxeobebze, romlebic damaxasiaTebeli arian satransporto bazarze, maT Soris 
sarkinigzo sakonteinero gadazidvebis sferoSi. amitom, riskebis klasifikacia, maTi gavlenis 
dadgena satransporto firmebis finansur maCveneblebze da muSaobis saimedoobaze 
aqtualuria da warmoadgens did praqtikul interess. 
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N uak 669.1.017: 621.77.35  
“armaturis glinva axali sqemebis gamoyenebiT XIII–XIV 
galebidan, misi xarisxis gaumjobesebis mizniT Sps 
“rusTavis foladis” pirobebSi” 
v. kopaleiSvili, n. mumlaZe, z. tabataZe, m. Tabagari,  
o. barbaqaZe, r. baqraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, Sps “rusTavis foladi”) 
 
reziume: dRes Sps “rusTavis foladi”-s pirobebSi realizdeba seleqtirebuli foladi 3mS-
is ganmtkiceba swrafi gacivebiT. am dros simtkicis maCveneblebi (δδвB, δd) izrdeba 
plastikurobis maxasiaTeblebis garkveuli doniT Semcirebis xarjze. kvalificiurad 
mignebuli iyo naxSirbadis zeda zRvari (C≤≤0.22%) da naxSirbadis eqvivalentis dasaSvebi 
done (CE≤0.43%), romelTa erTobliobam gamoricxa sirTuleebi, dakavSirebuli Casatarebel 
Termul damuSavebasTan. AА500С garkveulad imeorebda ISOO-s unificirebul moTxovnebs, 
romlebic unda Sesrulebuliyo BВ500W-s warmoebisas (denadobis zRvari бd≥≥500n/mm2 unda 
yofiliyo cxladglinul mdgomareobaSi – Termuli damuSavebis gareSe da qonoda kargi 
SeduRebadoba savele pirobebSi (C≤≤≤0.22%, ECE≤≤0.43%). sxvanairad, Seusrulebeli darCa 
mxolod erTi piroba: saWiro monacemebi miRebuli yofiliyo Termuli (mTmd) damuSavebis 
gareSe. naCvenebia, rom rRvevis totaluri (jamuri) energia cxladglinul mdgomareobaSi 
mniSvnelovnad didia, vidre Termuli damuSavebis Semdeg. yofil sabWoTa sivrceSi moqmedi 
droebiTi standarti yuradRebas ar amaxvilebs im faqtze, rom Td-s Tan sdevs liTonis 
xangamZleobis Semcireba. aRniSnuls kidev ufro amZimebs naglinis mTlian sigrZeze arsebuli 
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sxvadasxva saxis araerTgvarovnobebi, romlebic calsaxad gadadis mza produqciaSi, Termuli 
damuSavebis Semdeg. es yvelaferi maSin Tu dgani imuSavebda ramodenime profilze. dRes 
sortuli saamqro aqcentirebulia saarmaturo foladis – armaturis warmoebaze da uSvebs 
NN32,28,25; 22,20,18; 16;14,12 mm. mza produqcia miiReba uwyveti glinvis aseTi sqemebiT: 
NNN32,28,25mm – X galidan; NNNN22,20,18mm – XII galidan; N16mm – XIV galidan; NNN14,12mm 
– XVI galidan, e.i. bolo profilebis glinvisas CarTulia 16-ve gali. Cveni analiziT, 
glinvis aseTi sqemebis gamoyeneba ar iZleva saSualebas vmarTod mTmd-is procesebi. 
xorcieldeba saWiro simtkicis maCveneblebis miReba plastikurobis garkveuli sididiT 
Semcirebis xarjze. marTvadi procesebis misaRebad Cvens mier SemoTavazebuli iqna glinvis 
axali sqemebi. orive SemTxvevaSi glinva mTavrdeba XIII–XIV galebze, romelTa adgilebs 
ikaveben dakalibrebis Seucvlelad (morigeobiT) IX-X da XI-XII galebi. dRes aprobirebulia 
N28mm da N25mm profilebis glinva da dafiqsirebulia rRvevis totaluri energiis 
cvlilebebi ∆ET
N28 = ET
𝑋𝐼𝑉 −  ET
𝑋  ≈ 1900 n.m.,∆ET
N25 = ET
𝑋𝐼𝑉 −  ET
𝑋  ≈ 3000 n.m, rac miuTiTebs 
imaze, rom deformaciis axal ulufebs mniSvnelovani wvlili SeaqvT struqturis 
CamoyalibebaSi. imisaTvis, rom gakeTdes saboloo daskvnebi saWiroa detalurad SeviswavloT 
aRniSnuli procesebi da Seiqmnas pirobebi eqsperimentebis saWiro masStabiT Catarebisa, 
rasac dasWirdeba ujrebze XIII, XIV, XV, XVI amZravebis Secvla (gazrdili simZlavreebiTa 
da xisti maxasiaTeblebiT). arsebobs meore gza dakalibrebis kuTxiT, romelic aseve rTulia, 
magram mosalodneli Sedegebi garantiaa imisa, rom wrTobis win gveqneba fragmentirebuli 
austeniti, xolo wrToba – TviTmoSvebis Semdeg – simtkicis maCveneblebis zrda 
plastikurobis Seumcireblad. es ki axali strategiis safuZvelia.  
sakvanZo sityvebi: #25mm glinva Zveli da axali sqemebiT; totaluri (jamuri) energia – 
EЕтn.m.; totaluri energiis nazrdi ∆ET
N25 = ET
𝑋𝐼𝑉 −  ET
𝑋  ≈ 3000 n.m; mTmd-is axali strategia. 
“masalaTa Tvisebebis laboratoria”-Si (axl: “masalaTa Tvisebebis saswavlo-samecniero 
centri” – “mTssc”) arsebuli eqsperimentaluri monacemebis axlebuli analizi da 
perspeqtivebi Sps “rusTavis foladis” foladsadnobi da sortsaglinavi saamqroebis 
specifikebis gaTvaliswinebiT 
dRes Sps “rusTavis foladis” sortsaglinav saamqros aseTi saxe aqvs: namzadis 
(kvadrati100х100mm) ganyofileba Tanamedrove meToduri RumeliT, 16 galiani marTvadi 
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uwyvetad glinvis dgani, romelsac gaaCnia xeliTmarTvadi gamaciebeli sistema (mTmd-is 
Casatareblad), ori mfrinavi makrateli, pirveli VI ujris Semdeg, dazianebuli Tavebis 
mosaWrelad, xolo meore gamacivebeli danadgaris Semdeg, mza produqciis nakadSi 
dasaWrelad. saTanado zomebad daWrili mza produqcia miewodeba Tanamedrove donis mqone 
macivars, romlis Semdeg civad Wris makratelze warmoebis saTanado sigrZisa da wonis 
paketebis damzadeba, ris Semdeg mza produqcia egzavneba momxmarebels.  
sxvadasxva diametris (NN32,28,25;22,20,18;16;14,12mm) armaturis glinva xorcieldeba 
moyvanili sqemis mixedviT: 
 
 mfr. 
I,II,III,IV,V,VI  VII,VIII,IX,X,XI,XII   XIII,XIV,XV,XVI  
 
 N 
 
 
glinvis procesi profilebisTvis NNNN32, 28, 25 mm mTavrdeba X-e galze, NNNN22, 20, 18 
mm – XII galze, NN16 mm – XIV galze, NN NN14, 12 mm – XVI galze, e.i. mxolod NN NN14 
da 12 mm glinvisas monawileobs uwyveti glinvis mTliani sistema. sxva SemTxvevaSi gacivebis 
dawyebamde fiqsirdeba pauzebi (yvelaze mcire N16 mm-is dros) ̴ 3-4 wami, romelic sakmarisia 
metadinamikuri rekristalizaciis ganxorcielebisTvis (SevniSnavT, rom am process ar 
sWirdeba inkubaciis periodi). 
XX saukunis 70-ian wlebidan teqnikur literaturaSi gamoCnda publikaciebi, 
romlebmac Zireulad Secvales arsebuli warmodgenebi civ da cxel plastikur 
deformaciebze didxans ase ganmartavdnen: Tu deformacia sruldeba am liTonis (Senadnobis) 
rekristalizaciis temperaturaze dabla maSin saqme gvaqvs civ plastikur deformaciasTan, 
xolo rekristalizaciis temperaturaze maRla ganxorcielebuli deformacia iyo cxeli 
plastikuri deformacia. aRmoCnda, rom SesaZlebelia deformacia sruldebodes solidusTan 
axlos, magram deformaciis garkveul zRvramde plastikuri deformacia xorcieldeba 
(sruldeba) ganmtkicebiT. aRebul sistemas ar SeuZlia uwyvetad STanTqos an gamoasxivos 
mak 
muSa galebis numeracia I - XVI 
N32 
N28 
N25 
N22 
N20 
N18 
N16 
 
N14 
N12 
 
g.s. 
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energia. diagramas agebuls WeSmarit koordinatebSi “S-e” (“Zabva-deformacia”) gaaCnia 
“kuzi”-maqsimumi miT mkveTrad gamoxatuli, rac ufro dabalia deformaciis temperatura da 
maRalia deformaciis siCqare. aRebul pirobebSi Tu deformacia sruldeba eკრ-mde, maSin 
plastikuri    deformacia    sruldeba    ganmtkicebiT   (diagramaze   oa   monakveTi) 
 
 
 
sur. 1. cxeli plastikuri deformaciis mrudi koordinatebi “S-e”  (sqema) 
 
rodesac e>eკრ (diagramaze ab monakveTi) iwyeba, e.w. “darbilebis” procesebi: dinamikuri 
poligonizacia da dinamikuri rekristalizacia. deformaciis gazrdiT ganmtkicebisa da 
“darbilebis” procesebs Soris myardeba garkveuli wonasworoba (diagramaze bc Sto). 
SevniSnavT, rom cxeli plastikuri deformaciis nebismier stadiaze deformirebuli liToni 
xasiaTdeba dislokaciebis gazrdili simkvriviT, romelic warmoadgens Termodinamikur 
stimuls, romlis xarjze viTardeba procesebi deformaciis damTavrebis Semdeg. es 
procesebia: statikuri “mobruneba”, statikuri rekristalizacia da metadinamikuri 
rekristalizacia. aRniSnuli gvqonda, rom metadinamikuri rekristalizacia sruldeba 
maSinve, radgan mas ar aqvs inkubaciis periodi, amitom aRniSnul saxeebidan mas aqvs 
praqtikisaTvis didi mniSvneloba. aseve mniSvnelovania arsebuli ganmartebebi Termomeqanikur 
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damuSavebaze. Termomeqanikuri damuSaveba warmoadgens [1] sxvadasxva TanmimdevrobiT 
Catarebul procesebis “defomaciis”, “gaxurebisa” da “gaciebis” erTobliobas, rac ra Tqma 
unda ganapirobebs kristaluri wyobis defeqtebis simkvrivis gazrdas da rogorc Sedegi, 
ganapirobebs momdevno struqturul cvlilebebs. aseve, yuradsaRebia momdevno ganmarteba 
[2]: “Termomeqanikuri damuSaveba Termuli damuSavebis saxea, romelic moicavs plastikur 
deformacias, kristaluri wyobis defeqtebis simkvrivis gazrdis erT-erT ZiriTad 
saSualebas, aseT deformirebul matricaSi sruldeba fazuri ɤ→α→α gardaqmna Termul 
damuSavebisas. maSasadame ufro efeqturia dislokaciebisa da sxva saxis kristaluri wyobis 
defeqtebis simkvrivis gazrda damuSavebis ara romelime etapze, aramed maSin, roca 
deformirebul matricaSi swrafi gacivebiT ganxorcieldeba gardaqmna   ɤ→α“.→α 
Cveni poziciis safuZvelia XX saukunis 30-ian wlebSi evropelebis mier 
(gansakuTrebiT germanelebis) Catarebuli farTomasStabiani kvlevebis Sedegebi. aRniSnuls, 
ra Tqma unda, unda daematos Cven mier laboratoriul pirobebSi preciziulad Catarebuli 
kvlevebis Sedegebi [3]. sistematurad iyo gamoyenebuli oscilografirebis meTodi. viwerdiT 
liTonis saerTo wnevas glinebze, brunvaTa ricxvs (glinvis siCqares) da saWiroebis 
SemTxvevaSi temperaturas (liTonis) damuSavebis mTlian ciklSi (gaxureba, deformacia, 
gaciveba). gaxureba warmoebda eleqtro-RumelSi, romelic midgmuli iyo muSa ujraze. 
specialuri geometriis mqone nimuSebi, romlebsac gavlili hqondaT winaswari Termuli 
damuSaveba (ormagi mowva an mowva+gaumjobeseba) xurdeboda Taroebze. saTanado dayovnebis 
Semdeg gasaglini nimuSi ideboda specialur RarSi. mcire dayovnebis Semdeg iReboda 
dawyvilebuli karebebi da specialuri biZgaris saSualebiT gaxurebuli nimuSi miewodeboda 
glinebs. gluv kasrze deformirebuli liToni vardeboda avzSi, sadac specialuri 
eqsperimentebis garda, gvqonda gamdinare wyali. Cvens mier Seswavlili iyo, ZiriTadad, 
sxvadasxva klasis foladebi. gamoyenebuli iyo agreTve, rogorc samodelo Senadnobi, 
duralumini. aRebul masalaze (foladze) Seiswavleboda farTomasStabiani winaswari 
eqsperimentebis Semdeg, mxolod glinvis siCqaris gavlena maRaltemperaturul 
Termomeqanikur damuSavebis dros (mTmd). gaglinul zolebidan saTanado Termuli 
damuSavebis Semdeg (aRniSnuli ar exeba duralumins, qromonikelian uJangav foladebs da 
sxvas, romelTa sisale wrTobis Semdeg umniSvnelod icvleba). mzaddeboda nimuSebi 
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meqanikuri gamocdebis Casatareblad. Seiswavleboda struqtura, tardeboda 
fraqtografiuli analizi da sxva. frankisa da hercis cdebis msgavsad (e.w. “daqvangvis 
principi”) Cvens mier dafiqsirebulia diagramaze “meqanikuri Tvisebebi – glinvis siCqare” 
simtkicis maCveneblebis (σϬs, σϬd) ori zrdadi maqsimumi, mesame navaraudevia (sur. 2). Cvens 
eqsperimentebSi (tdef=800-10000C;  ε=10-50%; V=1.5 m/wm) vcadeT saerTo wnevebis monacemebis 
analiziT dagvedgina “kuzi” (maqsimumi) a wertili, xolo a-b ubanze gadasvla 
gagvexorcielebina glinvis siCqaris gazrdiT. miRebuli Sedegebi arastabiluri iyo. swored 
am periodSi (1970-iani wlebi) “МИСиС”-Si, profesor m.l.bernSteinTan aTvisebuli iyo 
yofili austenitis marcvlebis gamomJRavnebis meTodi – nimuSebis (Slifebis) mowamvlis 
meTodi. pikrinis mJavis gajerebuli wyalxsnari, romelsac damatebuli hqonda 0.5-4.0% 
“sinTolis” fxvnili, xurdeboda 30-700C-ze. aseT areSi vaTavsebdiT Slifebs, dayovnebis 
xangrZlivoba Seadgenda 30-120 wams. amis Semdeg Slifebis gaprialebuli zedapirebi 
iwmindeboda maudis naWerze. mkveTri badis misaRebad saWiro iyo aRniSnuli procesis 
ramdenjerme gameoreba. suraTebze 3, 4, 5 motanilia (Sesabamisad) “deformaciis siCqaris 
gavlena folad 50XФА-s dartymiT siblanteze mTmd-is dros” nimuSebis sxvadasxva 
temperaturebze (+200C; -400C; -1200C; -1960C) gamocdisas (sur.3). sur.4-ze (a, b, g, d, e, 
v) zemoT aRniSnuli meTodis gamoyenebiT miRebuli struqturebi (yofili austenitis 
marcvlebis sazRvrebi) folad 50XФА-s sxvadasxva reJimiT damuSavebisas (a-Cveulebrivi 
wrToba, b-mTmd V=1.8 m/wm, g-mTmd V=3.5 m/wm, d- mTmd V=6 m/wm, e- mTmd V=11.4 m/wm, v- 
mTmd V=14.1 m/wm); sur.5-ze (a, b) mocemulia raodenobiTi analizis Sedegebi miRebuli imave 
foladze da igive reJimebze. moyvanili histogramebi aadvilebs optimizaciis sakiTxebis 
gadaWras. es maSin, roca aRebul reJimebze (t0C, ЕE%) gvaqvs xuT siCqareze Catarebuli 
mTmd-a. sxvanairad, V=11.4 m/wm dros miRebulia Sedegebi бв=2350-2400 n/mm2, бd =≈1980 n/mm2, 
αα1 ≈≈120 j/sm2, ψ =≈35% da sxva, romelTa praqtikaSi realizacia Txoulobs axali dganis 
konstruirebas. 
albaT, mokled moyvanili eqskursi sakmarisia imisaTvis, rom Cven konkretulad 
avRniSnoT: ukeTes SemTxvevaSi, Tu ar arsebobs mocemul Senadnobze (foladze) “S-e” 
diagrama, dafiqsirdeba mTmd dros plastikurobis maxasiaTeblebis “gadayvana” simtkicis 
maCveneblebSi (ra Tqma unda, armaturis gamZleobis gauaresebis xarjze). es iqneba saSualo 
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donis rezultati. “S-e” diagramis arsebobis SemTxvevaSi saWiroa movnaxoT stabiluri 
gzebi sasurveli reJimebis SesarCevad. sainteresoa ganvixiloT Td Zabvis aRmaval Stodan 
(1. sur.1-dan), oaStoze Catarebul plastikur deformacias moaqvs ganmtkiceba, romelsac 
emateba ɤ→α→α gardaqmniT gamowveuli ganmtkiceba. sabolood, simtkicis maCveneblebi iqneba 
maRali, xolo plastikurobis dabali. ganvixiloT wrToba 3-e ubnidan (diagramis вc-Sto 
sur1). am ubanze, rogorc cnobilia, damyarebulia ganmtkicebisa da “darbilebis” procesebs 
Soris garkveuli dinamikuri wonasworoba. marcvlebi deformirebulia, magram maTi zomebi 
TiTqmis ucvlelia. Sps “qarTuli foladis” sortsaglinavi dganis magaliTze, diametrebi 
NNN14,12 mm. am nomrebis glinvisas CarTulia 16-ve gali, e.i: Rrmad deformirebuli mza 
produqcia yovelgvari pauzebis gareSe xvdeba gamacivebel sistemaSi. Cven dawvrilebiT 
SeviswavleT armaturebi NN14 da N12 mm mTmd-is Semdeg, miRebuli Sedegebi “saSualoa”, 
Tumca daculia mTmd-s rekomendirebuli bevri piroba. sxvanairad, zemoT moyvanili mTmd-is 
ganmartebebi ar aris srulyofili. NNNN14,12 mm-is glinvisas deformaciebi maRalia 
(ϻNN14=65, ϻNN12=89) gacivebis procesi iwyeba pauzebis gareSe. Tu ganvixilavT “saSualo” 
(gasaSualebul) Sedegebs isini “kargia”; sakmarisia avagoT histogramebi maCveneblebze σϬв, 
σϬd, δδ7, EEТ da sxva, maSin naTeli gaxdeba mTavari (amis kargi magaliTia foladi 50XФА 
miRebuli monacemebi, deformaciis siCqaris cvlilebisas – sur. 2,3,4,5): mxolod 
preciziuli xerxebiT SeiZleba miRebul iqnes stabiluri Sedegi. 2-e magaliTi wrToba 
abubnidan (sur.1). Tu davuSvebT, rom poligonizaciis procesebi Catarebulia srulad, maSin 
mTmd-is Semdeg gveqneba simtkicis maCveneblebis mniSvnelovani zrda plastikurobis maRali 
donis SenarCunebiT. Tu aRniSnuli pirobebi iqneba stabilurad marTvadia, maSin mTmd-is 
ZiriTadi amocana iqneba amoxsnili. Cven deformaciis “rbilad” gasazrdelad gamoyenebuli 
gvqonda glinvis siCqaris zrda, swored am faqtoris cvlam migviyvana folad 50XФА – ze 
rekorduli simtkicis 𝜎𝐵B=2400 miRebamde da sxva.  
yvelaferma, zemoT aRniSnulma mkvlevarebi miiyvana im daskvnamde, rom (gasuli 
saukunis 80-iani wlebi) stabiluri Sedegebis misaRebad Tavi unda SevikavoT mTmd-is 
gamoyenebisagan (dasaSvebia preziciuli metalurgiis gamoyenebiT miRebuli Sedegebi, 
magaliTad, fragmentirebuli austenitis swrafi gacivebiT miRebuli monacemebi!) da 
unificirebuli armaturis BB500W vawarmooT Termuli damuSavebis gareSe foladis kargi 
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SeduRebadobiT (C≤≤0.22%, CE≤E0.43%), e.i. aRniSnuli amocana unda gadaiWras 
reglamentirebuli qimiuri Sedgenilobis mqone foladis cxeli plastikuri deformaciiT. 
aRniSnuli avaldebulebs teqnolog liTonmcodneebs Seqmnan axali kompoziciebi da maTi 
damuSavebis axali meTodebi. am mxriv warmatebebia gazisa da navTobis satransporto milebis, 
firma SMAM_DDemag-is axali teqnologiebSi (kerZod, kontrolirebuli glinva swrafi, 
V=200C/wm gacivebiT; deformacias austenitis stabilur areSi mosdevs wrToba beinitze). 
Cvens strategiul daskvnas (-ebs) aseTi saxe eqneba (eqnebaT) 
saWiroa SemuSavdes kompozicia (foladis qimiuri Sedgeniloba) da “xelmisawvdomi” 
kontrolirebuli glinvis meTodi, romelTa gamoyenebiT stabilurad iqneba miRebuli 
fragmentirebuli austeniti wrTobis win, rac Tavis mxriv ganapirobebs simtkicis 
maCveneblebis zrdas plastikurobis maRal doneze SenarCunebiT. 
Tu Catarebuli saqarxno eqsperimentebis Sedegad gaizrdeba simtkicisa da 
plastikurobis maxasiaTeblebi, maSin es iqneba teqnolog-liTonmcodneebis warmatebuli 
Sedegi. 
vfiqrobT “axal fenomens”, mis srul “gaxsnas” bevris gakeTeba SeuZlia am 
mimarTulebiT. kerZod, is Zalze martivia, ar moiTxovs (naklebad moiTxovs) teqnikur 
cvlilebebs, am mxriv kargi magaliTebia: 1) B500W-s Sesruleba “axali fenomenis” meSveobiT. 
imisaTvis, rom iyos es efeqti aucilebelia gvqondes rafinirebuli da seleqtirebuli 
foladi 3mS (C=0.17-0.22%; Si=0.25-0.40%; Mn=0.65-0.80%; S≤≤0.01%; P≤P≤0.01%) + 
“Sleifi” < Ti=0.01-0.015%; NN=0.008-0.013%; V=0.08-0.13%˃ + teqnologiuri procesi – 
armaturis glinva sortsaglinav dganze, kerZod BB500W warmoeba Td-is gareSe, kargi 
SeduRebadobiT (C≤≤0.22%, CE≤0.43%). 2) milebis gaWolvis procesi folad 10XН3МФТ-
dan warmoebuli samarTulebis medegobis gazrda (rekorduli maCvenebeli 800-900 mili) da 
axali foladidan 08ХН3,5ДМФТ warmoebuli samarTulebis medegobis gazrda (rekorduli 
maCvenebeli 1000, 1500, 1700 mili). meore kompozicia iZleva tradiciuli Termuli 
damuSavebis Semdeg (dakompaqtebuli ormagi mowva normalizaciiT) globuliarul beinits. 
arsebobs monacemebi, rom kompoziciis gamoyeneba SeiZleba, rogorc sajavSne masala. 3) 
“axali fenomenis” efeqti gamomJRavnebulia agreTve folad 40ГФТ glinviT milsaglinav 
agregat “140”-ze, milebis reducirebisas. miRebuli gvaqvs Sedegebi (Ϭd=750n/mm2) romelic 
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saSualebas mogvcems, maragnakeTis gamoyenebiT (“normalizacia nakadSi”) stabilurad miviRoT 
Ϭd≥≥760 n/mm2, simtkicis “M” jgufis maRalmtkice satumb-kompresoro milebi, Termuli 
damuSavebis gareSe (es ki, udavod konkurentunaria) praqtikam dagvanaxa, rom “Sleifi” 
<Ti=0.01-0.015%; NN=0.008-0.013%; V=0.08-0.13%> unda monawileobdes yvela kompoziciaSi, 
romlebic dneba eleqtrorkalur RumelSi (sadac spontanurad miiReba N2→→NN+NN). Tu 
gveqneba SeZenili titaniani ferosiliciumi, maSin “Sleifis” gamoyeneba SeiZleba yvela 
RumelSi, sadac tardeba dnobis procesi. aRniSnulis gamo yvela eleqtrorkalur RumelSi 
gamodnobil liTons, romelic Catarebulia samsxmelo saamqroSi, damatebuli aqvs Ti=0.01-
0.02% da V=0.08-0.13%. es Senadnobebia: Semomglinavi dganebis samarTulebis dasamzadebeli 
beinituri Tuji (350С1Ю1ДН5МФТ), Senadnobi (200X20ДН5ФТ) avtomatdganis 
samarTulebis dasamzadeblad, legirebeli foladi (160X16ДН5ФТ) milsaglinavi dganebis 
saxazavebis sawarmoeblad da sxva. kontrolis gasaZliereblad, Cveni proeqtiT, mTavari 
meqanikosis samsaxuri amzadebs kokilebs, romlebSic yvela nadnobidan (samsxmelo saamqro) 
Camoisxmeba nimuSebi, romlebic gaivlian igive Termul damuSavebas, rasac gadis ZiriTadi 
liToni. Camosxmuli nimuSebi da Td-is Semdeg gadaecema centralur laboratorias, sadac 
Catardeba nadnobis Zirfesviani kvleva. imavdroulad sortsaglinav saamqroSi Catardeba 
gaWimvaze gamocdebi taivanis 100 tonian gamomcdel manqanaze. yvela Sedegi (Canawerebi 
teqnologiur procesze, qimiuri Sedgeniloba, mikroanalizis Sedegebi, gaWimvaze gamocdebis 
Sedegebi Tavisi diagramebiT, sisaleze gamocdebis Sedegebi, milsaglinavi dganebis 
instrumentis sawarmoo gamocdebis Sedegebi da sxva) Tavs moiyris centralur 
laboratoriaSi, Catardeba analizi da gakeTdeba daskvnebi. es ki sawindaria imisa, rom riT 
aris ganpirobebuli saarmoo nadnobze arsebuli eqstremaluri Sedegebi (kargi da cudi). 
sxvanairad, rogor SeiZleba kargi Sedegis “dakanoneba” da cudis aRmofxvra. 
rac Seexeba siCqaris efeqts radgan periodul literaturaSi cotaa monacemebi, 
romelTa gamoyeneba SeiZlebodes safuZvlad, amitom Cven ase vfiqrobT amovxsnaT problemuri 
amocana. sabazisod gamoviyenebT Cveni eqsperimentis Sedegebs, xolo kvlevis meTodebs 
gavaumjobesebT. saglinav dgans eqneba igive saxe, oRond iqneba gacilebiT mZlavri da 
imuSavebs mudmiv denze. es mogvcems saSualebas erTjeradad ganvaxorcieloT moWimva Ԑ≥50% 
da eqsperimentebi CavataroT toli bijiT (I=2m/wm, Vmax=16m/wm; II=1m/wm, Vmax=16m/wm; 
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III=1m/wm, Vmax=30m/wm) da sistematurad unda gakontroldes (dafiqsirdes): liTonis saerTo 
wneva glinebze, glinvis siCqare, sakontrolo eqsperimentebze – nimuSis temperatura, 
periodulad unda ganxorcieldes gaglinuli nimuSebis swrafi gaciveba.   Cveulebrivi 
wrTobisaTvis gamoviyenebT CvenTvis ukve cnobil meTods. paraleluri eqsperimentebis 
raodenoba ≥≥5-ze, vimuSavebT  kvadrat   16 mm da a.S. ufro Rrma analizi dagvWirdeba 
sakvlevi masalebis SerCevisas (ar unda daikargos empirikiT miRebuli siaxleebi!). 
mosafiqrebelia gamosacdeli nimuSis geometriuli zomebi, xom ar sjobs maqsimalurad 
avaridoT Tavi gaWimvas gamosacdeli nimuSebis (mrgvali) Carxvas. samagierod gavafarTovoT 
dartymiT siblanteze da bzarmedegobaze gamosacdeli nimuSebis raodenoba. mokled 
safiqrali da gasakeTebeli Zalian bevria. stimulis momcemia: tol manZiliT dacilebuli 
zrdadi maqsimumebi, romelic msgavsia frankisa da hercis “daqvantvis efeqtis”. bolos 
aRniSnuli “saxvalio saqmea”, magram misi safuZvliani dawyeba aucilebelia, radgan 
deformaciis siCqare struqturis erT-erTi aqtualuri instrumentia. sadReisod, 
sortsaglinav saamqroSi glinvis siCqaris cvlilebis SesaZleblobaa garkveul diapazonSi, 
magram manamade arsebobs “ufro-sadReiso saqmeebi”, romelTa gadauwyvetloba “daakonservebs” 
am kargad dawyebul mimarTulebas. saWiroa: 
1) dupleqs procesiT warmoebuli foladi unda iyos sruliad ganJanguli, romelsac 
daemateba “Sleifi” <Ti +NN+V> da yvela profilze (NNN32-12mm) dafiqsirdebaBB500W–s 
miRebis SesaZleblobebi. paralelurad dagrovdeba igive foladebis monacemebi Td-s Semdeg. 
ukve arsebul masalaze (armatura Ϭd≥≥500n/mm2) daigegmeba da Catardeba eqsperimenti 
foladebis sakonstruqcio simtkicis (a0.25=aC+ag; T50; bzarmedegoba J1C; Ϭ-1 da sxva) 
dasadgenad. Sesaswavli iqneba agreTve moSvebis temperaturis gavlena armaturis meqanikuri 
Tvisebebis maxasiaTeblebze. dadebiTi Sedegebis SemTxvevaSi, Jurnal “Металлург”–Si 
gaigzavneba cnoba, rom Sps “rusTavis foladma” aiTvisa BB500W armaturis warmoeba, e.w. 
“axali fenomenis” gamoyenebiT da mzad aris momxamrebels miawodos profilebis 
(NNNN32,28,25; 22,20,18; 16;14,12) sasurveli raodenoba. 2) Catardes sruliad ganJangul 
foladze, romelic gaiglineba axali sqemiT (NN32mm-s glinva XIV galidan), axali 
eqsperimenti – gamoicdeba “Sleifis” axali varianti <Ti=0.030-0.045%; NN=0.008-0.013%> 
winaswari gaTvlebiT, aRniSnulma kompleqsma unda dagvaaxloos mizanTan - BB500W 
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miRebasTan. sakuTar (saqarxno) eqsperimentebze dayrdnobiT aRniSnulTan erTad, unda 
gaumjobesdes armaturis koroziamedegoba. 3) paralelurad vawarmooT zondireba ra 
SesaZleblobebia Sps “rusTavis foladis” mTavari meqanikosis ganyofilebaSi saWiro 
danadgaris konstruireba-damzadebiTvis. 
 
masala, kvlevis meTodebi, Sedegebi da maTi ganxilva 
 
ZiriTadi eqsperimentebi tardeboda seleqtirebul folad 3 mS (C=0.17-0.22%; 
Si=0.25-0.40%; MMn=0.65-0.80%; S≤≤0.02%; PP≤≤0.02%), romelic miiReboda dupleqsis 
procesiT (dnoba eleqtro-rkalur 15t RumelSi, xolo rafinireba cicxv-RumelSi). 
tradiciulad dnobebi tardeboda arsebuli teqnologiuri instruqciebis gamoyenebiT. sxva 
SemTxvevaSi arsebuls emateboda, magaliTad “Sleifi” <Ti=0.01-0.02%; NN=0.008-0.013%; 
V=0.08-0.13%> dnobis procesis boloSi. aRniSnuli ar aris rTuli gansaxorcielebeli, 
rom ar arsebobdes problemebi uwyveti Camosxmis danadgarze. Cineli kolegebis 
gamocdilebiT mSvidi foladis ganJangva warmoebs mxolod ori elementiT < Si +MMn>, 
mesame elementi alumini amoRebulia xmarebidan. arsebuli gegmiT uCd-s unda Cautardes 
rekonstruqcia, rac saSualebas mogvcems  kvadrat 100mm-dan  gadavideT   kvadrat 120mm-
is Camosxmaze. arsebobs damajerebeli varaudi, rom aRniSnuli RonisZieba saSualebas 
mogvcems aRvadginoT ganJangva (mSvidi foladis) sami elementiT <Si+Mn+AI>. es ki mogvcems 
saSualebas gamoviyenoT “Sleifi”, romelic Cveulebrivi glinvis dros, Td-s gareSe, 
ganapirobebs “axal fenomens”: denadobis zRvris mniSvneloba orjer metad izrdeba 
seleqtirebul foladis SemTxvevaSi, plastikurobis maRali doneze SenarCunebiT. 
SeduRebadobis problemas “savele pirobebSi” agvarebs tradiciuli SezRudva naxSirbadisa 
da malegirebeli elementebis (C≤≤0.22%; CEE≤≤0.43%). yuradsaRebia SeduRebis 
saerTaSoriso centris rekomendaciebi: Tu C>0.18%, maSin 
Mn+Si
6
, xolo Tu C≤0.18%, maSin 
Si
30
. mokled, aseTi midgoma gamoricxavs arasasurvel procesebs foladis SeduRebis dros. 
NNNN25,18,16mm, calxazad naCvenebi iqna, rom am foladis gamoyenebiT, T.d-s gareSe, miiReba 
BB500W–sTvis saWiro maxasiaTeblebi. ra Tqma unda gasakeTebelia sortuli saamqros sruli 
nomenklatura (NNN32;28;(25);22;20;(18);(16);14;12mm) profilebis sakonstruqcio simtkiceTa 
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dadgeniT (a0.25(aC+ag); T50; mzarmedegoba –J1C; daRliloba-Ϭ-1; TvisebaTa medegoba moSvebis 
temperaturis mixedviT da sxva.), mxolod aRniSnulis Semdeg SeiZleba gakeTdes ganacxadi, 
rom Sps “rusTavis foladis” mier aTvisebuli iqna ISO-s standartis mixedviT B500W-s 
warmoeba, rom sawarmo mzad aris momxmarebel miawodos B500Wtipis armaturis saWiro 
raodenoba. 
Cvens winaSe dgas seriozuli winaRoba (problema), romlis dauZlevlad preciziuli 
metalurgiis meTodebis gamoyeneba azrs kargavs. aRniSnulis kargi magaliTia arasrulad 
ganJanguli foladis mikrolegirebis sakiTxebi, maT ricxvSi “Sleifis” gamoyenebis sakiTxi 
da sxva. Cvens mier SemuSavebuli meTodi, romlis sawarmoo aprobacia damTavrebis stadiaSi 
(dawvrilebiTi cnobebi ixileT Cvens momdevno SetyobinebaSi) naCvenebia, rom aluminisa da 
titanis ekonomiuri gamoyenebiT SesaZlebelia miRebuli iqnes srulad ganJanguli 
seleqtirebuli mSvidi foladi 3mS gamiznuli  100mm-s Camosasxmelad. es ki aseve sawindaria 
imisa, rom amuSavdes “Sleifi” (<Ti=0.01-0.02%; NN=0.008-0.013%; V=0.08-0.13%>) da 
gavagrZeloT B500W gamoSveba. aRniSnulTan erTad, TiTqmis paralelur reJimSi, vmuSaobT 
glinvis axali sqemebis aTvisebaze-gamoyenebaze. sur. 6 mocemulia glinvis axali sqemebi 
(sur. 6a - #1 sqema, xolo sur. 6b-#2 sqema) 
 
 
 
sur. 6 a. profilebis NNNN32, 28, 25 mm glinvis axali sqema - #1 
 
 
 
 
sur. 6 b. profilebis NNNN22, 20, 18 mm glinvis axali sqema - #2 
 
masStaburi eqsperimentebiT aprobirebulia sqema #1 profilebi NN28mm da N25mm 
srulad, rac SeexebaNN32 daiwyo misi aprobacia 05.03.2015. miRebuli Sedegi NN28mm ukve 
gamoqveynebulia [4]. warmodgenil naSromSi ZiriTadad gaSuqebulia NN25mm-ze miRebuli 
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Sedegebi. rogorc gvqonda aRniSnuli, glinvis pirveli sqemis SemTxvevaSi damamTavrebeli 
galebi IX-X, dakalibrebis Seucvlelad, gadatanilia XIII-XIV galebis nacvlad (erTi 
SexedviT: damamTavrebeli galebis miaxlovebaa: gamacivebel sistemasTan, Tumca am process 
aqvs sxva gaazreba). siCqariT V≈≈4m/wm muSaoba gauWirdaT galebs. V≈≈8 m/wm glinvis siCqarem 
gamoaswora glinvis procesi, magram win dagvxvda gadaulaxavi (jerjerobiT!) winaaRmdegoba: 
gamacivebelma sistemam ver uzrunvelyo naglinis saTanado siCqariT gaciveba. veZebT 
gamosavals am Cixidan. ̴ 3-4 wm. Sualedis arseboba glinvis damTavrebidan gacivebis dawyebamde 
qmnis yvela pirobas, rom ganviTardes metadinamikuri rekristalizacia. am dros 
struqturaTa fomirebis sakiTxebSi monawileobas iRebs axali deformaciis ulufebi, 
miRebuli XIII-XIV galebze, romelTac mniSvnelovani cvlilebebi SeaqvT aRniSnul 
procesebSi. jer-jerobiT dafiqsirebulia rRvevis jamuri-totaluri energiis nazrdi miT 
meti, rac ufro didia plastikuri defomarciis sidide XIII-XIV galebze. 
sur. 7 a, b, g mocemulia NNNN1-16 ujredebis-galebis kalibreba (sur. 7a – mocemulia 
NNNN1-6 galebis kalibreba, sur. 7b – mocemulia NNNN7-12 galebis kalibreba, sur. 7g 
mocemulia NNNN13-16 galebis kalibreba). VI galze miiReba profili, romelic Tavis-TavSi 
aerTianebs, rogorc kvadrats aseve wres. misi transportireba da masze operaciebis 
(magaliTad “Tavebis moWra”) Catareba SeiZleba. VIII-ze miiReba igive geometriis mqone 
profili (diagonalobis fardoba VI galze Seadgens 48.1X47.4mm, xolo VIII-ze 32.8X32.4mm), 
romelic “kvebavs” profilebs NNNN25,28,32mm aqedan N25mm SemTxvevaSi saWiro xdeba 
“zedmeti liTonis” mocileba, xolo N32mm glinvisas problematuria kalibrebis Sevseba*), 
es glinvis axali-pirveli sqemis SemTxvevaSi, rac Seexeba glinvis axal meore sqemas **), 
profilebis N18,20,22mm glinva sruldeba sakmarisad didi datvirTvis pirobebSi. Zalzed 
saintereso iqneba miRebuli axali da Zveli sqemebis Sedarebisas rRvevis jamuri energiis 
kuTxiT (∆𝐸𝑇
𝑁18 = 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝑉 − 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝐼 = 𝐴; ∆𝐸𝑇
𝑁20 = 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝐼𝐼 − 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝐼 = 𝐵; ∆𝐸𝑇
𝑁22 = 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝑉 − 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝐼 = 𝐶; Cveni 
varaudiT (arsebul eqsperimentul monacemebze dayrdnobiT) unda gvqondes aseTu utoloba 
AA>BB>C Tu zemoT moyvanili Cveni hipoTeza gaamarTlebs (e.i. rac ufro maRalia 
deformaciis sidide miT ufro didia ∆E∆ET-s sidide), romlis safuZvelia soliduri 
saqarxno eqsperimentebis Sedegebi, maSin glinvis axali meore sqemis dros am kuTxiT 
struqturis formirebisaTvis ukeTesi pirobebia Seqmnili. 
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 NN25mm glinvisas XIII-XIV galebidan gamoWimvis koeficientis mniSvneloba Seadgens 
2.16, ngrevis totaluri energiis cvlileba ∆𝐸𝑇
𝑁25 = 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝑉 − 𝐸𝑇
𝑋 = 3000n.m (sur.8 a.b.g.d.e).  
aRniSnuli ∆𝐸𝑇
𝑁25 mniSvneloba SesabamisobaSia 𝜇𝑁25=2.16; (1.69)-sTan.  
tradiciuli sqemiT X ujridan glinvisas da arsebuli reJimebiT Termomeqanikuri 
damuSavebis Sedegad gveqneba: 
1) simtkicis zRvari ϬвB=675n/mm2; denadobis zRvari Ϭd=550n/mm2  fardobiTi wagrZeleba 
δᵟ7=18%; rRvevis totaluri energia 𝐸𝑇
𝑋=10000n.m; rRvevis kuTri totaluri energia 
𝑎0
𝑇=2100j/sm2;  
gamoWimvis koeficientis mniSvneloba μ=
𝐹𝑜
𝐹𝑥
 icvleba.  
 
*) NNNN25,28,32mm SemTxvevaSi:  **)NNN18,20,22mm SemTxvevaSi: 
NN25mm → 2.16 - 1.69     NN18mm → 2.57 -  1.94 
NN28mm → 1.72 – 1.35      N20mm → 2.08 – 1.63 
NN32mm → 1.32 – 1.03     NN22mm → 1.72 – 1.35 
 
2) glinva SemoTavazebuli sqemiT XIV ujridan-galidan kalibrebis Seucvlelad, 
simtkicis zRvari ϬB=650n/mm2; denadobis zRvari Ϭd=550n/mm2; fardobiTi wagrZeleba 
δᵟ7=21%; rRvevis totaluri energia 𝐸𝑇
𝑋𝐼𝑉=13000 n.m; rRvevis kuTri totaluri energia 
𝑎𝑜
𝑇=2500 j/sm2. Tu SevadarebT axal (XIV galidan glinvas) Zvels (X galidan glinvas) 
gveqneba aseTi suraTi ∆∆ϬB = Ϭ
𝑋𝐼𝑉
𝐵
 − Ϭ
𝑋
𝐵
 =650-675=-25n/mm2; ∆∆Ϭd = Ϭ
𝑋𝐼𝑉
𝑑
 - Ϭ
𝑋
𝑑
 = 550-550=0; 
∆δ∆ᵟ7 = ᵟδ
𝑋𝐼𝑉
7
 - ᵟδ
𝑋
7
 =  21 − 18 = 3%; ∆∆EE
𝑁25
𝑇
 = EE
𝑋𝐼𝑉
𝑇
  - EE
𝑋
𝑇
  = 13000-10000=3000n.m; 
∆∆𝑎
𝑇
𝑜
=𝑎
𝑋𝐼𝑉 𝑇
𝑜
 −  𝑎
𝑋 𝑇
𝑜
=2500-2100=400 j/sm2. miRebuli Sedegebi  Tavsdeba Termuli damuSavebis 
Teoriisa da praqtikis farglebSi. X galidan glinvisas, arsebuli pauzis (  ̴4wm) gavleniT 
wrTobis dawyebamde, metadinamikuri rekristalizaciis gavleniT TandaTanobiT ispoba cxeli 
plastikuri deformaciisas miRebuli – warmoqmnili fragmentebi austenitis marcvlebSi. 
aseTi struqtura Termodinamikurad kargad emorCileba gadacivebas momdevno λ→ἀ→α 
gardaqmnas (raodenobrivad is povebs ϬвB-s zrdaSi Tavis adgils ∆∆ϬвB=-25n/mm2). sxva 
maxasiaTeblebi, gansakuTrebiT energiuli (EЕT, 𝑎𝑂
𝑇) ganicdian plastikuri deformaciis axali 
ulufis gavlenas, rasac adgili aqvs XIII-XIV galebze. aRniSnul Sedegebs daamSvenebda 
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metalografiuli analizis Sedegebi, magram mainc win gadaidga nabiji, romelmac calsaxad 
aCvena, rom cxeli plastikuri deformacia, rogorc Zlieri instrumenti struqturaTa 
formirebis saqmeSi, unda iyos gamoyenebuli ara brmad, aramed kvalificiurad, harmoniulad 
mikrolegirebasTan erTad, Cvens SemTxvevaSi “axal fenomenTan” erTad. N28mm-is glinvisas 
XIII-XIV galebidan gamoWimvis koeficintis mniSvneloba tolia 𝜇𝑋𝐼𝐼𝐼−𝑋𝐼𝑉 
𝑁28 =1.72, ngrevis 
totaluri energiis cvlileba Seadgens ∆ETN=𝐸𝑇
𝑋𝐼𝑉 −  𝐸𝑇
𝑋 ≈ 1900n.m [4]. NN32mm-is glinvisas 
𝜇𝑋𝐼𝐼𝐼−𝑋𝐼𝑉
𝑁32 = 1.32, e. i. Tu zemoaRniSnuls CavTvliT kanonzomierad, maSin ngrevis totaluri 
energia unda Semcirdes, Cveni gaTvlebiT ≈≈1000 n.m-mde. Tu davubrundebi glinvis axal 
meore sqemas, maSin is ufro marTvadi unda iyos vidre pirveli. imisaTvis, rom Catarebul 
iqnes preciziuli eqsperimentebi aucilebelia mogvarebuli iyos deformaciebisa da 
deformaciis siCqareebis sakiTxebi. es mogvcems saSualebas teqnologiuri procesebi 
gavxadoT stabilurad marTvadi. idealur SemTxvevaSi, fragmentirebuli austenitis gaciveba 
sxvadasxva siCqariT mogvcems saSualebas avarCioT sasurveli diapazoni, sadac gveqneba 
maRali simtkice, Sexamebuli Seumcirebel plastikurobasTan. Tu dafiqsirda orive 
faqtoris (simtkice+plastikuroba) zrda, es iqneba umaRlesi rangis Sedegi. mizanSewonilia 
samuSaoebi Catardes aseTi TanmimdevrobiT: 
1) srulad ganJanguli, seleqtirebuli foladis 3mm-is miReba; 
2) maqsimalurad ekonomiurad iqnes gamoyenebuli titani da gansakuTrebiT vanadiumi  
(“Sleifi” <Ti=0.01-0.015%; NN=0.008-0.014%; V=0.08-0.13%>) BB500W-s 
sawarmoeblad profilebze    NN32,28,25;22,20,18;16;14,12mm; 
3) airCes profilebi sruli kvlevis Casatareblad, sakonstruqcio simtkicis dasadgenad; 
4) gagrZeldes samuSaoebi deformaciis (glinvis) axali sqemebis (#1,#2) Seswavlis 
orive reJimze (Termuli damuSavebis gareSe da Termuli damuSavebiT!); aucileblad 
gaisinjos NNNN22,20,18 (sqema #2), maTi yovelmxrivi SeswavliT; aseve saWiroa 
ganmeordes eqsperimentebi profilebze NNNN28,25,32mm (sqema #1); gaisinjos axali 
“Sleifi” < Ti =0.030-0.045%; N=0.008-0.014%> glinvis axal sqemebTan (#1, #2) 
erTad; yvela saWiro maxasiaTeblis Seswavla koroziamedegobis CaTvliT; 
*) Zalian saintereso idea gauCnda baton nugzar mulaZes (mTavrdeba mosamzadebeli 
samuSaoebi). NN18mm-is glinva ganxorcieldes Semdegnairad: gamoWimvis koeficienti 
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𝜇𝑋𝐼−𝑋𝐼𝐼
𝑁18 ≈2.57(1.94) gadanawilebulia galebze XI-XII _ XIII-XIV, e.i. glinva damTavrdeba XIV 
galze. aseTi sqema emsaxureba #18mm glinvis gamartivebas, imavdroulad aqvs “sxva” 
datvirTvac. XII – XIII galebs Soris arsebobs sxvadasxva daniSnulebis Sualedi “ramac” 
(metadinamikurma rekristalizaciam) unda gamoiwvios struqturuli cvlilebebi. am 
mdgomareobaSi imoqmedebs defomaciebis axali ulufa ganxorcielebuli XIII-XIV galebze. 
saqme gveqneba, albaT, marTvad mTmd-sTan velodebiT Zalian saintereso Sedegebs.  
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sur. 2. deformaciis siCqaris (glinvis siCqaris) gavlena folad 50XФА-s meqanikuri 
Tvisebebis maxasiaTeblebze mTmd-is dros, gaxurebis temperatura 880 ͦ C, moSvebis 200 ͦ C. 
 
sur. 3. deformaciis siCqaris (glinvis siCqaris) gavlena folad 50XФА–s dartymiT 
siblanteze, nimuSebis sxvadasxva temperaturebze gamocdisas. 
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sur. 4 a, b, g, d (a – Cveulebrivi wrToba, b – mTmd I siCqariT (V=1.8 m/wm); g – mTmd II siCqariT (V=3.5 m/wm); d – mTmd 
III siCqariT (V=6.0 m/wm); e – mTmd IV siCqariT (V=11.4 m/wm); v – mTmd V siCqariT (V=14.1 m/wm)) folad 50XФА–s 
yofili austenitis marcvlebi: gaxurebis temperatura 920 ͦ C, moSvebis gareSe x 450. 
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sur. 5 a,b. (a – Cveulebrivi wrToba, mTmd I siCqariT; mTmd II siCqariT. b – mTmd III siCqariT; mTmd IV siCqariT; mTmd 
V siCqariT) metalografiuli kvlevebiT miRebuli foladi 50XФА–s struqturebis (yofili austenitis marcvlebi) 
raodenobrivi analizis Sedegebi, warmodgenili histogramis saxiT. 
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sur. 7 a - ##1-16 ujrebis galebis kalibreba. 
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sur. 7 b - ##7-12 galebis kalibreba. 
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sur. 7 g - ##13-16 galebis kalibreba. 
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     a 
 
  b 
sur. 8 a, b histogramebi. NN25mm armaturis glinva X galidan da SemoTavazebuli sqemiT 
– XIV galidan (a – rRvevis totaluri energia ET n.m; b – rRvevis kuTri totaluri 
energia 𝑎𝑜
𝑇 j/sm2). 
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                    Gg                               d  
 
e 
sur. 8 g, d, e histogramebi. NN25mm armaturis glinva X galidan da SemoTavazebuli 
sqemiT – XIV galidan (g – simtkicis zRvari ϬB n/mm2; d – denadobis zRvari Ϭd n/mm2; e 
– fardobiTi wagrZeleba ᵟ7 %). 
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REBAR ROLLING WITH USE OF NEW XLLL-XLV STAND ROLLING 
SCHEMES  FOR THE PURPOSE OF REBAR QUALITY 
 IMPROVEMENT AT "RUSTAVI STEEL" 
V. Kopaleyshvili, N. Mumladze, Z. Tabatadze, M. Tabagari,  
O. Barbakadze, R. Bakradze 
Summary 
 
Today at LLC Rustavi Steel are realized properties of selected killed steel 3SP in the quenching-
self tempering mode. After Heat Treatment strength indicators (6в, 6т) are increasing due to ductility. 
Reinforcing steel A500C is similar to the lSO offered unified steel B500W, when the yield strength 6т ≥ 
500 H / mm
2 is reached without Heat Treatment, after hot rolling. And also, indicators С ≤ 0,22%, 
СЕ≤0,43%  are providing good weldability in field conditions. Thus, only one condition isn't satisfied: 
necessary results have to be reached without application of Heat Treatment, but by hot rolling. It is shown 
that total destruction energy of the given steel is much more after rolling, than after Heat Treatment. The 
standards, acting in the former CIS countries aren't attentive to these facts.  
Except noted, the condition of the current task becomes hardly solved if to consider uneven 
change of structure and properties on rolling length. After Heat Treatment noted defects are fixed in 
finished production. The extensive program of rolling shop (for example, at production of rebar: NN 32, 
28, 25; 27, 20, 18;16;14,12 mm) complicates solution of these tasks. It should be noted that the rolling 
line is evenly loaded only during NN-14,12mm diameters rolling. During NN32, 28, 25mm rolling 
process of receiving of finished production ends on the X-th stand, and during rolling NN 22,20,18 the 
finished production received on stand XII.  
The pauses from finished rolling up to cooling starting is ~ 3-4 sec, which is quite enough for the 
course of softening processes, like “metadynamic recrystallization” (recrystallization without the 
incubatory period). The named processes promote undesirable structural changes, taking into account 
noted by us, offered two new schemes of rolling, the scheme No. 1 for the NN32,28,25mm profiles, and 
No. 2 for NN 22,20,18mm. Two finishing stands (for the first scheme stands IX-X, and for the second - 
stands XI-XII) are transferred, without change of roll calibration, on the place of stands XIII-XIV. 
According to plant test results (rebar N28mm 1000 tons, and N25mm – 900 tons) total destruction 
energy in accordance with the new scheme: No. 1 it is much bigger, than at the old scheme 
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(∆ Е𝑇
𝑁28 = Е𝑇
𝑋𝑙𝑉 - Е𝑇
𝑋 = 1900 Н.м;   ∆ Е𝑇
𝑁25 = Е𝑇
𝑋𝑙𝑉 - Е𝑇
𝑋 = 3000 Н.м.) 
By the received results it is visible that new deformation levels (along with old) bring 
fragmentation during austenite structure forming, which tangibly increase total destruction energy and 
also, the higher  is a coefficient of extract on the stands XIII-XIV, the more is the effect. 
It is new and it is necessary to investigate in details observed processes and effects, i.e. it is 
necessary to create conditions for large-scale research of the matter (apparently, it will demand engine 
replacement for stands XIII, XIV, XV, XVI on more powerful, modernization of the existing calibration, 
etc.) 
We are sure that the mentioned will give us possibility to create stably controlled High 
Temperature Heat Treatment, i.e. treatment new strategy. 
As a result the plant will have the production with required indicators of strength properties 
without decreasing ductility indicators. 
 
 
 
ПРОКАТКА АРМАТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ СХЕМ 
ПРОКАТКИ ИЗ XLLL-XLV КЛЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ 
КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ «РУСТАВИ СТИЛ» 
В. Копалейшвили, Н. Мумладзе, З. Табатадзе, М. Табагари,  
О. Барбакадзе, Р. Бакрадзе 
Резюме 
 
 Сегодня в условиях ООО «Рустави Стил» реализуется свойства селектированной 
спокойной стали 3сп в режиме закалки-самоотпуском. После ТО прочностные показатели (6в, 6т) 
растут за счет пластичности. Арматурная сталь А500С похожа на предложенную lSO 
унифицированной стали В500W, когда предел текучести 6т ≥ 500 H / ММ2 достигается без ТО, после 
горячей прокатки. И еше, показатели С ≤ 0,22%, СЕ≤0,43% обеспечивают хорошую 
свариваемость в полевых условиях. Таким образом, не выполнено только одно условие: 
необходимые результаты должны достигаться без применения ТО, горячей прокаткой. Показано, 
что тотальная энергия разрушения взятой стали после прокатки заметно больше, чем после 
проведения ТО. Стандарты действуюшие в бывших странах СНГ не внимательны к этим фактам. 
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Кроме отмеченного, состояние решаемой задачи становится труднорешаемым если учесть, еше 
вопрос неравномерного изменения структуры и своиств по длине раската. После ТО отмеченные 
недостатки фиксируются в готовой продукции. Обширная программа проката цеха (например, 
при производстве арматуры: NN32, 28,25; 22,20,18;16;14,12 мм) усложняет решения этих задач. 
Следует отметить, что прокатная линия равномерно загружено, только при прокатке диаметров 
NN-14,12мм. При прокатке NN32,28,25мм процесс получения готовой продукции завершается на 
X-ой клети, а при NN22,20,18 мм готовая продукция получается на Xll клети. Паузы от 
завершения прокатки до начала охлаждения составляет ~3-4сек, что вполне достаточно для 
протекания смягчающих процессов типа метадинамической рекристализации (рекристализация 
без инкубационного периода). Названные процессы способствуют нежелательным структурным 
изменениям, с учетом отмеченного нами предложены две новые схемы прокатки профилей, схема 
№1 для профилей NN32,28,25мм, а №2 для NN22,20,18мм. Завершающие прокатки две клети (для 
первой схемы lX-X клети, а для второй - Xl-Xll клети) переносятся, без изменения калибровки 
валков, на места клетей Xlll-XlV. По результатам заводских опытов (N28мм прокатаны 1000тонн, 
а N25мм - 900тонн) тотальная энергия разрушения по новой схеме: №1 гораздо больше, чем при 
старой схеме 
(∆ Е𝑇
𝑁28
 = Е𝑇
𝑋𝑙𝑉
 - Е𝑇
𝑋
 = 1900 Н.м;   ∆ Е𝑇
𝑁25
 = Е𝑇
𝑋𝑙𝑉
 - Е𝑇
𝑋
 = 3000 Н.м.) 
По полученным результатам видно, что новые степени деформации (наряду со старым) 
вносят при формировании структуры аустенита фрагментацию, которые ошутимо повышают 
тотальную энергию разрушения и ещё, чем выше коэффициент вытяжки на клетях Xlll-XlV , тем 
больше этот эффект. Это ново и следует исследовать детально наблюдаемые процессы и эффекты, 
т.е. необходимо создавать условия для масштабного исследования данного вопроса (по-
видимому, это потребует замены двигателей на клетях Xlll, XlV, XV, XVl на более мощных , 
модернизацию существующей калибровки и др.) Мы уверены, что отмеченное позволит создать 
стабильно управляемую ВТМО, т.е новую стратегию обработки. В результате завод будет иметь 
продукцию с необходимыми показателями прочностных свойств, без уменьшения показателей 
пластичности. 
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uak 629.113 
navTobsadeni da globaluri ekopolitika 
T. gelaSvili, g. arCvaZe, e. gegeSiZe, r. cxvaraZe, i. Cxetia, v. jajaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas №77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: ნაშრომში განხილულია თანამედროვეობის ერთ-ერთი უმწვავესი ეკოლოგიური 
პრობლემის - თხევადი ნახშირწყალბადების მოპოვების, მოხმარებისა  და ქვეყნებს შორის  
განაწილების საკითხები, რაც გლობალური ეკოლოგიური პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი 
მიმართულებაა. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კასპიისა და სამხრეთ კავკასიის 
რეგიონების როლის შეფასებას გლობალიზაციის პროცესებში, რომელთა აქტუალობაც 
მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია კასპიის ნავთობის ევროპისაკენ ტრანსპორტირების 
აუცილებლობით. არსებული მონაცემების ანალიზზე დაყრდნობით, შეფასებულია 
ეკოპოლიტიკური რისკები საქართველოსათვის    
საკვანძო სიტყვები. ენერგორესურსები, ენერგოუსაფრთხოება, ეკოლოგიური 
უსაფრთხოება, ნავთობი, ტრანსპორტირება, ნავთობსადენი, ტანკერი. 
 
Sesavali 
           გლობალური ეკოპოლიტიკა გულისხმობს  სახელმწიფოების მხრივ ისეთი 
საერთაშორისო-პოლიტიკური და საგარეო-ეკონომიკური ძალისხმევის გატარებას, 
რომელიც მიმართული იქნება მსოფლიოში არსებული ბუნებრივი რესურსების დაზოგვისა 
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და ქვეყნებს შორის მათი რაციონალური განაწილებისაკენ [1]. ნავთობი ამ სტრატეგიაში 
ერთ-ერთ მთავარ და, სამწუხაროდ, ხშირად ეკოლოგიურად სრულიად დესტრუქციულ 
როლს თამაშობს. ამას მრავალი ფაქტორი განაპირო-ბებს; მათ შორის ის არაჯანსაღი 
კომერციული და პოლიტიკური იმტერესებიც, რაც, ყველაფერთან ერთად, ტექნიკურ 
პროგრესსაც აფერხებს.  ეს თავისთავად  პრობლემაა, მაგრამ გასულ საუკუნეში თავი იჩინა 
ნავთობის უზომო მოპოვებით,  მოხმარებითა და ტრანსპორტირებით გამოწვეულმა 
ეკოლოგიურმა კრიზისმაც. ამრიგად, ნავთობი და მისი ტრანსპორტირება ის სფეროებია, 
სადაც ძალზე მკაფიოდაა გამოხატული  კავშირი ეკოლოგიასა და გეოპოლიტიკაას შორის.  
 
ZiriTadi nawili 
             გეოპოლიტიკის ფაქტორად ნავთობი გასული საუკუნის პირველი ნახევრიდან 
ჩამოყალიბდა. II მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც  ტრანსპორტის ბუმის გამო  ნავთობმა  
მსოფლიო სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში წამყვან პოზიციაზე გადაინაცვლა, მისი მარაგი 
სახელმწიფოთა უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი 
ფაქტორიც გახდა. „რეიგანომიკის მამა“ პ. რობერტსი იმასაც კი აღნიშნავს, რომ „საკმარისია 
რუსეთმა  NATO-ს ქვეყნებს ნავთობი აღარ მიჰყიდოს და ეს ორგანიზაცია დაიშლება“ [2]. 
მართლაც, ნავთობის მარაგის მიხედვით NATO-ს წევრი 28 ქვეყნიდან მხოლოდ ხუთია 
ენერგეტიკულად  დამოუკიდებელი,  ზუსტად  მესამედს  კი  ნახშირწყალბადების  
                                                                                                       ცხრილი 1 
               ნავთობის მსოფლიო მარაგები 2014 წლისათვის (ბარელებში)   
ქვეყანა  მარაგი,  
მლრდ.ბ.  
% მსოფლ. 
მარაგიდან 
რამდენი  
წ. ეყოფა 
მოპოვება 
ათ,ბ/დღ. 
 % მს. 
მოპ.-ან 
მოხმარება 
ათ. ბ/დღ. 
 % მს. 
მოხ.-ან 
ვენესუელა   298, 3       17,7    >100    2630     3,3       771    0,9   
საუდის ა.   265,9       15,8      63   11 565     13,1    3 075    3,2 
ირანი   157,0        9,3     90    3 558    4,0    2 002    2,2 
ერაყი   150,0       8,9      --    3 141    3,7      --     -- 
კანადა   147,3       8,3   >100   3 943    4,4    2 385    2.8 
ქუვეითი   101,5       6,0      89   3 126    3,7       484    0,5 
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ემირატები     97,8       5,8      74   3 646    4,3       773    0,9 
რუსეთი     93,0       5,5      24  10 788  12.9    3 313    3,7 
ლიბია     48,5       2,9    >100       988    1,1       --     -- 
აშშ     44,0       2,4      12     10 003   10,8   18 887    19,8 
ნიგერია     37,1       2,2      44    2 322     2,7      --       -- 
ყაზახეთი     30,0       1,8      48    1 786     2,0    287     0,3 
ჩინეთი     18,1       1,1      12    4 180     5,0  10 756    12,0 
მსოფლიო 1 687,9     100,0      53  86 808  100,0 91 331   100,0 
 
სააკუთარი მარაგი არ გააჩნია ([3], იხ. აგრ.  ცხრ. 1). აქედან გამომდინარეობს ჩვენთვის მეტად 
საყურადღებო   დასკვნა: ალიანსს (და ევროკავშირსაც) ენერგო-დამოკიდებული  ქვეყნების  
წევრად მიღება ამ ეტაპზე  არ  აწყობს.                                                                                                              
           ნავთობის მარაგის მნიშვნელობის ასეთი გაზვიადების  გამო, იგი თანდათან 
იმპერიული პოლიტიკის ნაწილად იქცა. ამ მხრივ ერთ-ერთი აპრობირებული სქემა ასეთია: 
აგერ უკვე თითქმის ნახევარი საუკუნეა, დაჟინებით მუსირებს აზრი, თითქოს დედამიწაზე 
ნავთობის მარაგი „50 წელიწადში ამოიწურება“  (იხ. თუნდაც ცხრ. 1). ამ ფონზე რომელიმე  
სადაო  ტერიტორია უმალ ცხადდება ნავთობით მდიდარ (Oil-rich)  და, ამიტომაც რომელიმე 
თანამედროვე იმპერიისათვის „სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან“  ზონად, რასაც ზოგჯერ 
სამხედრო ჩარევა მოსდევს.  მაგ., სულ ახლახანს ასე შეირაცხა სამხრეთ-აღმოსავლეთი 
უკრაინა (დონბასი) „ფიქალით უმდიდრეს რეგიონად“;  წარსულში ასევე მოხდა  
ფოლკლენდის, სამხრეთ-ჩინეთის ზღვის, ან სამხრეთ კურილიის კუნძულების 
შემთხვევაშიც. ჩანს, ასევეა კასპიის რეგიონთან მიმართებითაც. რომელსაც მავანნი „მეორე 
სპარსეთის ყურედ“ ხატავენ - აქედან გამომდინარე ყველა შესაძლო შედეგით. 
            სინამდვილეში კასპიის ნავთობის მარაგის მოცულობა სადაოა. მაგ.,  აშშ-ს 
ენერგეტიკული სააგენტოს (EIA)  სტატისტიკური დეპარტამენტი მას ფრიად ფართო 
დიაპაზონში  (17-33 მლრდ. ბარელი) აფასებს, რაც მეტყველებს, რომ შეფასებებში 
პოლიტიკური შემადგენელიც არსებობს. ამ მხრივ საგულისხმოა „თურქული 
ენერგოდიპლომატია“: ეს ქვეყანა ენერგორესურსების მიწოდების გაზრდის თაობაზე, ერთის 
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მხრივ,   მოლაპარაკებას აწარმოებს  რუსეთთან (2014წ. დეკემბერი), ამის შემდეგ კი  
ევროკავშირის დელეგაციასაც  უთანხმდება „სამხრეთის (კასპია-საქრთველო-თურქეთი - 
ავტ.) სატრანსპორტო დერეფნის“  აღდგენაზე.  ანუ კასპიის „უსაზღვრო შესაძლებლობებისა“ 
ბოლომდე თურქეთსაც არ სჯერა. ასეა თუ ისე, ცხადია: კასპიის შელფი  ნავთობით მართლაც 
მდიდარი უნდა იყოს, ამიტომ იგი არის და კიდევ დიდ ხანს დარჩება გეოპოლიტიკის 
ფაქტორად. შემთხვევითი არაა, რომ   „კასპიის ქვეყნებმა“ (რუსეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, 
ყაზახეთი, თურქმენეთი) 2014წ. ბოლოს განაცხადეს: რეგიონის სრულუფლებიანი 
პატრონები სწორედ ისინი არიან და აქ უცხო ქვეყნების ინტერესებს  არ დაუშვებენ. ამ 
მიზნით რუსეთმა და ირანმა სულ ახლახანს სამხედრო კავშირიც კი შეკრეს. 
           ამრიგად, მოგვწონს  ჩვენ ეს თუ არა,  კასპიისა და სამხრეთ კავკასიის  რეგიონების 
გეოპოლიტიკური ფუნქცია   ძლიერ არის დამოკიდებული რუსეთ-დასავლეთის 
ტრადიციულ მეტოქეობაზე, რომლის არსიც რესურსებისათვის ბრძოლაა:  ე. კეისი  ჯერ 
კიდევ საუკუნის წინ მიუთითებდა, რომ დასავლეთისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია 
რუსეთის, განსაკუთრებით კი დასავლეთ ციმბირის, ბუნებრივი სიმდიდრეების ათვისება 
[4]. ეს საკითხი დღესაც აქტუალურია, რადგან რუსული ნავთობისა და გაზის რეალური 
ალტერნატივა ევროპისათვის კვლავ არა ჩანს და ეს უკრაინის მაგალითზეც ნათლად 
გამოიკვეთა:    გასულ ზამთარში ამ ქვეყანას  მაინც მოუწია რუსული საწვავის შეძენა, თანაც 
შუამავლის (და სპონსორისაც!) როლი სწორედ ევროკავშირმა იკისრა.  
           ცხადია, დასავლეთისათვის იდეალური გამოსავალი იქნებოდა, საკუთარი 
კონტროლი დაეწესებინა რუსეთის ენერგეტიკაზე, მაგრამ ეს უკანასკნელი ამას 
კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მეტიც: 2007წ.,, მიუნხენში, ვ. პუტინმა „ერთპოლუსიანი 
მსოფლიოს დასასრული და დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარების სურვილიც” 
დააანონსა ექსპერტთა ზრით,  სწორედ ამან გამოიწვია მორიგი დაპირისპირება ორ სამყაროს 
შორის, რომლის პირველი გამოვლინება იყო რუსეთ-საქართველოს 2008წ. ომი. [5]. 
თანამედროვე  დასავლური  სტრატეგიის არსი კი ბ. ობამამ ასე განმარტა: რუსეთთან 
პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება გამორიცხულია, მაგრამ ამ ქვეყანამ „დიდი საფასური 
უნდა გადაიხადოს ევროპაში აგრესიისათვის“. ცხადია, აქ ლაპარაკია  „ეკონომიკური ომზე“  
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და, რადგან რუსეთის  ფედერალური ბიუჯეტის 50,5% ნახშირწყალბადების გაყიდვით 
ივსება [6], ბუნებრივია ვიფიქროთ: ამ ომში ნავთობს კვლავ განსაკუთრებული როლი 
განეკუთვნება. ასეთი ვარაუდი მით უფრო ლოგიკური ჩანს, რომ სწორედ ნავთობის მაღალმა 
ფასმა მისცა რუსეთს საშუალება,  არა მარტო საგარეო ვალების უმეტესობა გაესტუმრებინა, 
არამედ ოქროსა და ვალუტის მნიშვნელოვანი რეზერვიც დაეგროვებინა, რომელთა 
მოცულობითაც იგი ამჟამად  ევროპაში  მხოლოდ შვეიცარიასა და  ევროპის გაერთიანებულ 
ბანკს ჩამორჩება, აშშ-ს კი მნიშვნელოვნად უსწრებს [7]. შესაბამისად, დასავლეთის „ახალი 
სტრატეგიაც“  რუსეთისათვის ნავთობის გაყიდვით მიღებული ზეშემოსავლების 
შეზღუდვისაკენ უნდა იყოს მიმართული.  
           ამ ასპექტში  რამდენიმე „ნაცადი იარაღი“ არსებობს და რომელიმე მათგანის 
გამოყენება დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ეფექტურია იგი კონკრეტულ ვითარებაში. 
მაგ., საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკის Morgan Starly ექსპერტები ჯერ კიდევ გასული 
წლის დასაწყისში აფრთხილებდნენ პოლიტიკოსებს, რომ რუსულ ნავთობზე ემბარგოს 
დაწესება ყველაზე მეტად  ისევ დასავლეთ ევროპას დააზარალებს, რომელიც ვერაფრით 
ჩაანაცვლებს ყოველდღიურ 2,7 მლნ ბარელ  რუსულ ნავთობს; რუსეთს კი თავისი ნავთობის 
გაყიდვა ჩინეთსა და ინდოეთშიც შეუძლია [8]. ეს წინასწარმეტყველება მალე ახდა: გასული 
წლის შედეგების მიხედვით, ევროპისათვის რუსული ნავთობის მიწოდება 10%-ით 
შემცირდა, ჩინეთისათვის კი 45%-ით გაიზარდა (სხვათა შორის, ამაზე ვ. პუტინმაც მიანიშნა: 
სოჭის ოლიმპიადის გახსნაზე ვირტუალური მზე დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 
მოძრაობდა(!).  საერთოდ,  ქვეტექსტი რუსეთის პრეზიდენტის სტილია). 
              ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ეკონომიკური ომის ქმედით იარაღად ისევ 
ნავთობის ფასზე თამაში  რჩება; მით უმეტეს, რომ სსრკ-სთან მიმართებით ასეთი 
გამოცდილება თითქოს უკვე არსებობს. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსების 
მხრივ    ფასების რეგულირება საბაზრო ეკონომიკის ფუნდამენ-ტალური პრინციპების 
დარღვევად ითვლება,  ფაქტები ღაღადებენ:  უკანასკნელ ხანებში ნავთობის ფასი არამც თუ 
რეგულირების ობიექტად, არამედ ერთგვარ პოლიტიკურ იარაღადაც იქცა და ამაში თვით 
ყველაზე განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიც კი სცოდავენ. 
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           ზემოთქმულს ადასტყურებს ბარელი ნავთობის ფასის დინამიკა ლონდონისა (Brent) 
და  ნიუ-იორკის (WTI) ბირჟებზე  [3]. საგულისხმოა:  XIX  საუკუნის 70-ანი წლების 
„პენსილვანიის ნავთობის ბუმის“ შემდეგ, როდესაც ბარელი ნავთობის ფასი 120 $-ს 
აღემატებოდა, მთელი საუკუნის მანძილზე და მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, ეს ფასი 
„სტაბილურად მერყეობდა“ 10-30 $-ის გარგლებში.  ფასების ძლიერი ტურბულენცია მე-20 
საუკ. 70-იანი წლებიდან დაიწყო; თანაც, მისი ყოველი    მკვეთრი ცვლილება „საეჭვოდ 
ემთხვეოდა“ რომელიმე პოლიტიკურ მო-ვლენას. მაგ., ნახ.-ზე 1 პიკი (1) შეესაბამება ირანის 
ისლამურ რევოლუციას; 1990-1999წ.წ.-ის ვარდნა - ჯერ სსრკ-ს დაშლას, შემდეგ კი რუსეთის 
1998წ.  დეფოლტს; 2003-2008 წლების მკვეთრი ზრდა (4 და 5 წეტილებს შორის) - ერაყის 
მოვლენებს, ხოლო პიკი (5) - „არაბულ გაზაფხულს“. და თუმცა ზოგადად ასეთი კორელაცია 
სრულიად ბუნებრივი ჩანს, ამ შემთხვევაში ყურადღებას ფასების ცვლილებათა 
ინტენსიურობა და მასშტაბები იქცევენ.   
                                       1                      2               3        4               5 
 
ნახ. 1. ნედლი ნავთობის ფასების დინამიკა 1970-2013 წწ. 
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            ფასების მორიგი ვარდნა 2014 წლის ბოლოს მოხდა და დღემდე გრძელდება. 
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ  პროცესი ამჯერადაც რუსეთის წინააღმდეგაა მიმართული. 
მით უმეტეს, რომ ნავთობის ფასების დაცემა  ბუნებრივი  აირის  ფასის  დაცემასაც  იწვევს, 
ეს კი ყველა იმპორტიორს აწყობს, მათ შორის, როგორც ჩანს, აშშ-საც: ეკონომიკური 
გათვლები აჩვენებენ, რომ  აშშ-ში  გალონი ბებზინის 1-2$-ით გაიაფება სამომხმარებლო 
დანახარჯებს 100-200 მლრდ. $-ით ზრდის, რაც ამ ქვეყნის მ.შ.პ.-ს 1-2%-ა.  განსაკუთრებით 
ძლიერი სტიმულია ეს ავტომრეწველო-ბისათვის. თუმცა, საკითხავი ისაა, ნავთობის 
დაბალი ფასი აშშ-ს ეკონომიკას სხვა მხრივ ხომ არ დააზიანებს:  უკანასკნელ წლებში ამ 
ქვეყნის ადმინისტრაციის სტრატეგია მიმართულია დასაქმების ზრდისაკენ წარმოების 
აღორძინების გზით., რაც, ყველაფერთან  ერთად,    მინერალური   ენერგორესურსების   
მოპოვებისა  და გადამუშავების ზრდასაც მოითხოვს. არსებობს მონაცემები, რომ  ნავთობის 
მოპოვების მოცულობით აშშ-მ უკვე გაუსწრო რუსეთსაც, საუდის არაბეთსაც და ახლო 
მომავალში  მის ექსპორტსაც დაიწყებს, რითაც სრულიად შეცვლის მსოფ-ლიო 
ენერგეტიკულ ბალანსს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ასეთი ამბიციები დამყარებულია ე.წ. 
„ფიქალის ნავთობზე“, რომლის ზუსტი მარაგი ჯერ კიდევ არაა  დადგენილი; თანაც, მისი 
მოპოვება ეკოლოგიურ რისკებსაც ზრდის და, ჯერ-ჯერობით, შედარებით ძვირიც ჯდება. 
ასე მაგ., საერთაშირისო ენერგეტიკული სააგენტოს (IEA)  მომაცემებით, ფიქალის ნავთობის 
თვითღირებულება არის 65-70$/ბარ. ეს მაშინ, როდესაც „ბუნებრივი ნავთობის“ მოპოვება 
საუდის არაბეთში  5$/ბარ. ჯდება, რუსეთში  კი (დასავლეთ ციმბირში) - 20$/ბარ. თუ იმასაც 
გავითვალისწინებთ, რომ მექსიკის ყურეში ნავთობის თვითღირებულება 100$/ბარ. -ია 
ცხადი ხდება: „ფასებზე თამაშს“  აშშ-სათვის უკუეფექტის გამოწვევაც შეუძლია. სწორედ 
ამიტომ ჩნდება ეჭვი, რომ ნავთობზე  ფასების დაწევა OPEC -ის ინტერესებშიც შედის და იგი 
არა მარტო რუსეთის, არამედ ფარულად „ფიქალის რევოლუციის“  საწინააღმდეგოდაც 
უნდა იყოს მიმართული 
           ამ მხრივ საგულისხმოა, რომ OPEC-ის  ქვეყნების უმეტესობას (მათ შორის, საუდის 
არაბეთსაც) 2015წ. ბიუჯეტი გათვლილი აქვს ნავთობის ფასზე 70-105 $/ბარ.  ფარგლებში. 
ამრიგად, მიმდინარეობს „ნერვების ომი“, რომელშიც ნავთობ-მომპოვებელი ქვეყნების 
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„გაძლების უნარი“ დამოკიდებული იქნება მათ მიერ წინა წლებში დაგროვებულ  
რეზერვებზე და იმაზე, თუ კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება ფასების დაცემა. მეორეს 
მხრივ, ცხადია, რომ რუსეთის საზიანოდ აშშ-ც მზადაა „საზღაურის გასაღებად“ და იმ 
პირობებში, როდესაც საუდის არაბეთი მის სტრატეგიულ მოკავშირედ ითვლება, აშშ-მ 
შეიძლება „მეორე კურდღელიც მოკლას“: რაც უფრო დიდ ხანს შენარჩუნდება დაბალი ფასი, 
მით უფრო გაიზრდება განხეთქილების საფრთხე OPEC-ში, რაც აშშ-ს ნავთობის ფასებზე   
ერთპიროვნული კონტროლის დაწესების შანსს აძლევს. ამრიგად, სახეზეა „მესამე მსოფლიო 
ომი, რომელსაც ნავთის სუნი ასდის“. 
           ამ ომში დასავლეთი  რუსეთზე ფსიქოლოგიურიური ზეწოლის კიდევ ერთ  ბერკეტს - 
„ენერგორესურსების მიწოდებათა დივერსიფიკაციის“, კერძოდ კი, ნავთობის 
ტრანსპორტირების ალტერნატიული მარშრუტების, თემას იყენებს. საქმე ისაა, რომ 
ნავთობის სერიოზულ ევროპულ მომხმარებლებლებთან (გერმანია, იტალია, საფრანგეთი) 
რუსეთს საერთო საზღვარი არ გააჩნია, ხოლო რუსული სატანკერო ფლოტი ძლიერ 
სუსტადაა განვითარებული. ამრიგად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ  
ნავთობსადენებისა და სატრანზიტო ქვეყნების პრობლემები, რომლებიც, ძალაუნებურად, 
„ნავთობის დიპლომატიის“ მონაწილენი ხდებიან.  
           აღნიშნული დიპლომატიის დამახასიათებელი თვისებაც ფარულობაა: ოფი-
ციალურად ვერც რუსეთი და ვერც აშშ ტრანზიტის საკითხებში „ვერ ერევიან“. NATO-ს 
მოხსენებაში:  „მდგრადი ენერგეტიკული სტრატეგია ალიანსისათვის“ - პირდაპირ წერია: 
„ალიანსი და მისი წევრი ქვეყნები დაბეჯითებით უნდა გაურბოდნენ ენერგეტიკულ 
დიპლომატიაში ჩართულობას, განსაკუთრებით, ისეთ მგრძნობიარე რეგიონებში, 
როგორებიცაა კავკასია და ცენტრალური აზია, სადაც NATO-ზე აპელირება 
კონტრპროდუქტიული შეიძლება აღმოჩნდეს. რაც შეეხება ევროპას, ენერგოდიპლომატია 
ევროკავშირის პრეროგატივა უნდა იყოს“ [10]. ეს იმ დროს, როდესაც თითქმის მთელი 
ევროკავშირი ალიანსის წევრია!  ამის გამო „სატრანზიტო დაპირისპირება“ სულ უფრო 
მძაფრდება, ხოლო ჩვენს რეგიონში, ირანის ფაქტორის გამო, იგი განსაკუთრებით მძაფრია. 
აქ რუსეთის წილი   ნავთობის ტრანზიტში  განუხრელად მცირდება. ასე მაგ., ბაქო-
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თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენმა მნიშვნელოვნად შეზღუდა ნავთობის ტრანზიტი 
ნოვოროსიისკზე (საერთოდ, ყაზახეთი თავისი ნავთობის მხოლოდ მესამედს ატარებს 
რუსეთის „ტრანსნეფტის“ გავლით, ტრანზიტის ნახევარზე მეტს კი „კასპიის ნავთობსადენის 
კონსორციუმის“ მილსადენით უზრუნველყოფს, რომელიც, მართალია, რუსეთის 
ტერიტორიაზე გადის, მაგრამ რუსულ-ყაზახურ-ამერიკულ კერძო კაპიტალს ეკუთვნის) 
[11]. გარდა ამისა, დასავლეთის ფირმები ყაზახეთთან ერთად ამუშავებენ „ყაზახეთ-კასპიის 
სატრანსპორტო სისტემის“ პროექტს, რომლის მიზანია ჩრდილოეთ ყაზახეთის ნავთობის 
გატარება თბილისსა და ჯეიჰანზე, რისთვისაც იგეგმება უკვე არსებული ნავთობსადენის 
სიმძლავრის გაზრდა. ნავთობის კიდევ ერთი ალტერნატიული მარშრუტია ბაქო-სუფსა, 
რომელიც BP-ს ეკუთვნის. გარდა ამისა, პოლონეთმა, უკრაინამ, ლიტვამ, აზერბაიჯანმა და 
საქართველომ მოილაპარაკეს ნავთობსადენის მშენებლობაზე ოდესიდან გდანსკამდე, 
რომელშიც ნავთობი ტანკერებიდან ჩაიტვირთება. ასე ფუძნდება  ალტერნატიული 
მარშრუტი ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ევროპისაკენ. საერთოდ კი კასპიის ნავთობის 
ტრანსპორტირების პოლიტიკაში აქტიურად არიან ჩართულნი საქართველო, სომხეთი,  
უკრაინა, ბულგარეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ავღანეთი. საკვანძო როლი კი ისევ 
თურქეთს მიეკუთვნება, რაც მის ხელმძღვანელობას  ქვეყნის  „ენერგეტიკულ გიგანტად“ 
გადაქცევის ამბიციებს უჩენს. სხვა სიტყვებით, დასავლეთი თავგამოდებით ცდილობს, 
გადატვირთოს კასპიის ნავთობი რუსეთის ტერიტორიის გვერდის ავლით, რუსეთი კი ამას 
ეწინააღმდეგება. 
           ცხადია, ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანია. გარკვეულ წრეებში 
რატომღაც გაბატონებულია თვალსაზრისი, თითქოს კასპიის ნავთობსადენების  
დასავლეთისაკენ  გატარება ხელს უწყობს ქვეყნის უშიშროებასა და სტაბილურობას. არადა, 
ფაქტია, რომ 2008 წელს ნავთობსადენმა ქვეყანა  ვერ დაიცვა. პირიქით, საყოველთაოდაა 
აღიარებული, რომ კავკასია, ენერგეტიკული ტერორიზმის გაძლიერებული საფრთხის გამო, 
ნავთობსადენებისათვის სახიფათო რეგიონია; და თუ ნავთობსადენი აქ მაინც 
აუცილებელია, ლოგიკური იქნება გავიხსენოთ, რომ აღმოსავლეთი-დასავლეთის გარდა, 
არსებობს ჩრდილოეთი-სამხრეთის მიმართულებაც.  
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          ვითარებას ისიც ართულებს, რომ როგორც ჩანს, ნავთობის ტრანზიტის საკითხი კიდევ 
დიდ ხანს დარჩება გეოპოლიტიკის ფაქტორად:  BP-ს პროგნოზით, 2035 წლამდე პერიოდში 
ნავთობის მოხმარებისა და  მასზე მოთხოვნილების  ზრდის ტენდენცია უეჭველად 
შენარჩუნდება [12], რაც „ტრანზიტის ომს“ ალბათ კიდევ უფრო გაამწვავებს. 
           ამ ვითარებაში იმის პროგნოზირებაც მნიშვნელოვანია, თუ ვინ გაიმარჯვებს 
„ნავთობის ამჟამინდელ ომში“. ერთი შეხედვით, ამ კითხვაზე  პასუხი  ნათელია: 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ეროვნული ვალუტების ბოლოდროინდელმა  „ციებ-ცხელებამ“ 
ნათლად აჩვენა, რომ  სტალინის შემდგომ ეპოქაში არჩეულმა ეკონომიკური განვითარების 
მოდელმა, რომელიც „ლიბელარულ-დემოკრატიული რევოლუციით“ დაგვირგვინდა, 
სრული კრახი განიცადა და მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და უმდიდრესი ეკონომიკური 
სივრცე „სანედლეულო და ფინანსური კოლონია“ გახდა. კერძოდ, რუსეთის სამთამადნო 
მრეწველობაში უცხოური საწესდებო კაპიტალის წილი 43%-ზე მეტია, ვაჭრობაში - თითქმის 
90%; სრული დამოკიდებულებაა საბანკო და საგადამხდელო სისტემებში. ამრიგად, 
ახლანდელი ომი რუსეთისათვის ფაქტიურად „დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაა“. 
           ამ ბრძოლაში რუსეთის მთავარი არგუმენტი ვ. პუტინია, თუმცა, საკითხავი ისაა, 
ბოლომდე შეძლებს თუ არა იგი გადამჭრელ მოქმედებას: ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში ჰ. 
კისინჯერმა კითხვაზე: „არის თუ არა პუტინი მეორე სტალინი“, უარყოფითი პასუხი გასცა, 
რადგან, მისი აზრით, „პუტინი არ არის მმართველობის დასავლური სტილის 
მოწინააღმდეგე“. თუ ასეა, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ უფსკრული რუსეთის 
პროდასავლურ ეკონომიკურ და ანტიდასავლურ პოლიტიკის  კურსებს შორის სულ უფრო 
გაღრმავდება. მაგრამ კატეგორიული  დასკვნების გაკეთება მაინც ნაადრევია: ცნობილია, 
რომ  რუსეთის იმპერიაში ფინანსურად ასეთივე ვითარება იყო პირველი მსოფლიო ომის 
წინაც და სრული კოლონიალური სტატუსისაგან   ქვეყანა მაშინ რევოლუციამ იხსნა.  
მეორეც,  ისტორია ასევე ღაღადებს, რომ  რუსეთი დასავლეთთან ყოველ ომს  
დამარცხებებით იწყებს, საბოლოოდ კი გამარჯვებული და კიდევ უფრო გაძლიერებული 
რჩება, ანუ ამ ქვეყნისათვის დასავლეთთან ომი განვითარების სტიმულია. 
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           ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საყურადღებოა რამდენიმე მომენტი.: ჯერ ერთი, 
როგორც ცხრ. 1-დან ჩანს, ნავთობის მსოფლიო მოხმარება ჯერ კიდევ აღემატება მის 
მოპოვებას. აქედან ცხადია, რომ ფასების ძლიერ და ხანგრძლივად დაწევა ამჯერადაც ძნელი 
იქნება; მეორეც, რუსული ნავთობის ექსპორტიდან საბაჟო შემოსავლების 98% ფედერალურ 
ბიუჯეტში წარიმართება, ხოლო ქვეყნის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში, რომელიც 
ადგილობრივ ბიუჯეტებს და არასაბიუჯეტო  ფონდებსაც ითვალისწინებს, ნავთობისა და 
გაზის წილი 30%-ს არ აღემატება, მ.შ.პ.-ში კი საერთოდ 10,5%-ს შეადგენს და მუდმივად 
მცირდება, ანუ რუსეთი თანდათან თავისუფლდება „ნავთობდამოკიდებულებისაგან“ [9]; 
ახლახან ისიც ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ენერგეტიკული კომპანიების 
გაუფასურებული ქაღალდებს, მათი საზღვარგარეთელი მფლობელებისაგან, ისევ რუსეთი 
იძენს., რასაც შეიძლება საბიუჯეტო შემოსავლების გარკვეული ზრდაც კი მოჰყვეს.  მესამეც, 
ელოდა რა დასავლეთის სანქციებს, რუსეთის ხელმძღვანელობამ  სხვა კონტრზომებიც 
განახორციელა. უპირველეს ყოვლისა, ესაა რუბლის გაშვება „თავისუფალ ცურვაში“: 
დადგენილია, რომ 1 ბარელი ნავთობის ფასის 1$-ით დაწევა ბიუჯეტში 80 მილიარდი 
რუბლის დანაკლისს იწვევს, ეროვნული ვალუტის ერთი პუნქტით დევალვაცია კი ბიუჯეტს 
დამატებით 170-200 მლრდ რუბლს აძლევს. სხვა საქმეა, რომ  ჰიპერინფლაციის საფრთხის 
გამო დევალვაციაზე დაუსრულებელი თამაში შეუძლებელია და დღის წესრიგში 
აუცილებლად დადგება რეზერვების ეფექტურად გამოყენების საკითხი.  ამ მხრივ კი 
საყურადღებოა, რომ სააგენტო bloomberg-ის ინფორმაციით, რუსეთი თავისი რეზერვის 
დივერსიფიკაციას ახდენს, ანუ ამცირებს მასში დოლარისა და აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების 
წილს.  მარტო შარშან მან 155ტ. ოქრო შეიძინა, რაც მსოფლიოში მეორე მაჩვენებელია 
(ჩინეთის შემდეგ); გარდა ამისა, 2014წ. მარტში აშშ-ს ფედერალური რეზერვიდან ერთბაშად 
104 მლრდ $-ის ღირებულების ფასიანი ქაღალდები ამოიღეს, რაც უპრეცენდენტო მოვლენაა. 
ცხადია, ამ ოპერაციის დეტალები მკაცრად გასაიდუმლოებულია, მაგრამ ექსპერტები 
თვლიან, რომ  თავისი ქაღალდები რეზერვიდან სწორედ რუსეთმა ამოიღო და ისეთ ზონაში 
გადააადგილა, სადაც აშშ-ს გავლენა ნაკლებია. გაუგებარი ისაა, რატომ დაუშვა  ასეთი რამ 
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აშშ-მ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ დაპირისპირებისათვის რუსეთი 
გეგმაზომიერად ემზადებოდა, დასავლეთის რეაქცია კი ზოგჯერ Post Factum დგება.  
           ასეთ ვითარებაში ფრთხილი და მოქნილი პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნისათვის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს.  ისტორია გვასწავლის: ქართული სახელმწიფო სწორედ 
მაშინ ძლერდებოდა, როდესაც საქართველო მსოფლიო ცივილიზაციების თანხმობის, და 
არა ქიშპობის ფაქტორი ხდებოდა. „ნავთობის დიპლომატიაში“ ასეთი თანხმობის მიღწევის 
მთავარი საშუალება ეკოლოგიური პოლიტიკაა, რომლის წინააღმდეგ ღიად ვერც ერთი 
იმპერია ვერ გაილაშქრებს. 
 
daskvna 
           ნავთობი უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსიდან მსოფლიო და რეგიონალური 
პოლიტიკის მძლავრ ფაქტორად იქცა. სულ უფრო მწვავდება წინააღმდეგობები  ნავთობის 
მომპოვებელ, იმპორტიორ და ტრანზიტის ქვეყნებს შორის, რაშიც ბუნებრივად ჩართულია 
საქართველოც. ეს ამწვავებს არა მარტო ეკონომიკურ-პოლიტიკურ, არამედ ეკოლოგიურ 
პრობლემებსაც. ასეთ ვითარებაში იზრდება დაბალანსებული პოლიტიკის მნიშვნელობა, 
რომელიც  ეკოლოგიური პრიმატით უნდა ხასიათდებოდეს. 
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THE OIL PIPELINE AND THE GLOBAL ECOLOGICAL POLICY 
T.Gelashvili, G. Arcvadze, E. Gegeshidze, R. Cxvaradze, I. Chkhetia,  
V. Jajanidze 
Summary 
           In Article aspects of one of the most acute environmental problems of the present are considered: 
distributions of oil and oil products between the countries, that is the most importantdirection of global 
ecopolicy. It is especially allocated a place of the Caspian region and Georgia in these processes, Which 
relevance in many respects is defined by need of transportation of the Caspian oil to Western Europe. 
The geopolitical risks for Georgia are estimated.  
 
 
НЕФТЕПРОВОД И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОПОЛИТИКА 
Т. Гелашвили, Г. Арчвадзе, Э. Гегешидзе, Р. Цхварвдзе, И. Чхетия,  
В. Джаджанидзе 
Резюме 
           В статье рассмотрены аспекты одной из острейших экологических проблем современности: 
дрбыча и распределение нефти и нефтепродуктов между странами, что является важнейшим 
направлением глобальной экополитики. Особое внимание уделяется роли и месту каспийского 
региона и Грузии в этих процессах, важность которых во многом опрделяется необходимостью 
транспортировки каспийской нефти в Западную Европу. На основе имеющихся данных, оценены 
геополитические риски для Грузии. 
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uak. 625.1             
miwis vakisis gaangariSebebi mdgradobaze 
n. rurua, e. moiswrafiSvili, a. samxaraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,     
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia erTgvarovan SekavSirebul gruntebSi miwis masebis zedapiris 
Camocurebis wriulcilindruli da sibrtyuli formebi. gaanalizebulia miwis vakisis 
mdgradobaze gaangariSebis grafo-analizuri da analizuri meTodebi. SemoTavazebulia, rom 
miwis vakisis (yrilebis da Wrilebis ferdoebis) zogadi mdgradobis Sefaseba СТН Ц-01-95 
normebiT ganxorcieldes pirveli zRvruli mdgomareobiT – mzidunarianobiT (zRvruli 
wonasworobis pirobiT). praqtikuli TvalsazrisiT aseve SemoTavazebulia ferdoebis mdgra-
dobaze gaangariSebis variaciuli meTodi. am meTodis dros Camocurebis xazis formas 
winaswar ar niSnaven, anu Camocurebis saSiS xazs eZeben yvela SesaZlo mrudebSi da ar aris 
kritikuli centris povnis saWiroeba. dadgenilia, rom miwis vakisis ferdoebis mdgradobis 
dasadgeni yvela cnobili meTodi Zalian pirobiTia da arasaimedo. miRebuli Sedegebi 
SeiZleba CaiTvalos damakmayofileblad mxolod maRalplastiuri erTgvarovani 
gruntebisaTvis, roca const  da constc  , anu mxolod zomieri klimaturi zonisaTvis.  
sakvanZo sityvebi: miwis vakisi, Wrili, yrili, ferdo, Camocurebis sibrtye, gruntis Sinagani 
xaxunis kuTxe, gruntis xvedriTi SeWiduloba, gruntis simkvrive da tenianoba, mdgradobis 
koeficienti, gruntebis saimedoobis koeficienti, mdgradobaze gaangariSebis variaciuli 
meTodi. 
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Sesavali 
miwis vakisis gaangariSebebi mdgradobaze gansazRvravs gadaadgilebis deformaciebi-
sadmi gruntis winaRobis pirobebs, xolo simtkiceze gaangariSeba - datkepnis defor-
maciebisadmi gruntis winaRobas. amasTanave unda aRiniSnos, rom gaangariSebis zemoT 
aRniSnuli orive saxe mWidrodaa dakavSirebuli erTmaneTTan. miwis vakisis stabiluroba 
damokidebulia mis asagebad gamoyenebuli gruntebis saxeobaze da mdgomareobaze. gruntebis 
xarisxis ZiriTad maCveneblebad iTvleba Semdegi maxasiaTeblebi: gruntis Sinagani xaxunis 
kuTxe   da xvedriTi SeWiduloba c , aseve simkvrive da tenianoba. ВНИИЖТ-Si Catarebulma 
gamokvlevebma gviCvena, rom sxvadasxva Tanabar pirobebSi yrilis ferdoebis mdgradobis 
amaRlebas mniSvnelovnad xels uwobs gruntis xvedriTi SeWidulobis c  zrda. magaliTad, 
Tu Sinagani xaxunis kuTxis cvalebadoba 
02014 -is farglebSi iwvevs mdgradobis 
koeficientis mdg.K  zrdas 0,5 sididiT, gruntis xvedriTi SeWidulobis c  zrdisas 
9849c  kpa-iT, mdgradobis koeficienti mdg.K  izrdeba 1,6 sididiT. 
miwis vakisis stabilurobis mniSvnelovani zrda SesaZlebelia specialuri nagebobebis 
mowyobiT, rogorebicaa: zedapiruli da miwisqveSa wyalsarinebi, hidrosaizolacio da 
Termosaizolacio samosi da a. S., romelTa umetesoba arsebiT gavlenas axdens gruntis 
tenianobaze da ra Tqma unda mis ZiriTad saangariSo maxasiaTeblebze.  
miwis vakisis mdgradobaze gaangariSebebs miuZRvnes TavianTi gamokvlevebi mecnierebma: 
v. sokolovskim, g. Saxuniancma, m. goldSteinma, k. tercagim, v. titovma, v. vinogradovma, t. 
iakovlevam da sxva. gamoqveynda Sromebi, sadac gamoyenebuli iyo mdgradobaze gaangariSebis 
variaciuli meTodebi, romelic pirvelad SemuSavebul iqna n.garsevaniSvilis mier.  
 
ZiriTadi nawili 
gare Zalebis zemoqmedebiT da sakuTari wonis gavleniT miwis vakisis tani imyofeba 
daZabul mdgomareobaSi. rodesac gruntSi Zabvebis mniSvnelobebi aWarbebs zRvrul mniS-
vnelobas, maSin adgili aqvs narCeni deformaciebis warmoSobas gruntis mTliani moculobis 
gaadaadilebis saxiT. miwis vakisis mdgradobaze gaangariSebis praqtikuli meTodebi iyofa 
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or jgufad: grafo-analizuri da analizuri meTodebi. praqtikaSi ufro farTod gamoiyeneba 
gaangariSebis grafo-analizuri meTodebi. 
miwis vakisis ferdoebis mravalricxovani Camomewyrebis da Camococebis gamokvlevebis 
Sedegad dadgenilia, rom erTgvarovan SekavSirebul gruntebSi miwis masebis zedapiris 
Camocurebas aqvs daaxloebiT wriulcilindrul forma. fxvier gruntebSi Camocurebis 
zedapiri miaxloebulia sibrtyulTan. amitom yvela saxis grafo-analizur gaangariSebebSi 
erTgvarovani SekavSirebuli gruntebis SemTxvevaSi Tvlian, rom mdgradobis dakargvisas 
gruntebis Camocureba xdeba wriulcilindrul zedapirze (nax.1).  
 
 
nax. 1. yrilis ferdos gaangariSeba mdgradobaze wriulcilindrul zedapirze Camocurebis 
SemTxvevaSi 
 kvlevebis Sedegad SemuSavebul iqna: yrilebis mdgradobis mdg.K  koeficientis gansaz-
Rvris meTodika; gruntis ori fenisagan agebuli yrilis mdgradobaze gaangariSeba; 
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mdgradobis koeficientis gamoTvlis meTodika; texili moxazulobis mqone yrilis ferdos 
mdgradobaze gaangariSeba; mewyrebisa da miwis vakisis ferdoebis mdgradobis gaangariSeba 
winaswar gansazRvruli Camocurebis zedapiris arsebobisas; miwis vakisis ferdoebis da 
mewyruli kalTebis mdgradobaze gaangariSeba egm-is gamoyenebiT; yrilebisa da mewyruli 
ferdobis mdgradobaze gaangariSebis Taviseburebebi wylis Zaluri zemoqmedebis 
gaTvaliswinebiT; noRaze agebuli yrilis ferdoebis mdgradobaze gaangariSeba; miwis vakisis 
ferdoebis mdgradobaze gaangariSebebis Taviseburebebi seismur raionebSi. 
miwis vakisis (yrilebis da Wrilebis ferdoebis) zogadi mdgradobis Sefaseba СТН Ц-
01-95 [1] normebiT rekomendebulia ganxorcieldes pirveli zRvruli mdgomareobiT - 
mzidunarianobiT (zRvruli wonasworobis pirobiT). 
ferdoebis mdgradoba Semowmebul unda iqnes Camocurebis SesaZlo zedapirebis mixedviT 
(wriulcilindruli an sxva, maT Soris texilzedapiriani) yvelaze ufro saSiSi Camoqcevis 
prizmis adgilmdebareobis gansazRvris mizniT, romelic xasiaTdeba jamuri zRvruli 
reaqtiuli winaRobis Zalebis minimaluri fardobiT aqtiur damZvrel ZalebTan. 
miwis  masivebis mdgradobis kriteriumad (gansakuTrebiT saSiSi Camoqcevis prizmis 
dros) iTvleba utolobis dacva 
                          spS  /RTf                                                                  (1) 
sadac Sf  datvirTvebis Sexamebis koeficientia, romelic iTvaliswinebs saangariSo 
datvirTvebis erTdroulad warmoSobis albaTobis Semcirebas; 
T - aqtiuri damZvreli Zalebis jamuri saangariSo mniSvneloba; 
p - samuSao pirobebis gamaTvaliswinebeli koeficienti; 
R - damWeri Zalebis jamuri saangariSo mniSvneloba, gansazRvruli gruntebis 
saimedobis gr  koeficientis gaTvaliswinebiT (gruntebis usafrTxoebis 
koeficienti); 
s  - saimedobis koeficienti, nagebobebis daniSnulebis mixedviT (nagebobis 
pasuxismgeblobis koeficienti). 
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T  da R -is saangariSo mniSvnelobebi ganisazRvreba datvirTvaze saimedoobis f  
koeficientis (gadamettvirTvis koeficienti) gaTvaliswinebiT. am koeficientis gaTvalis-
wineba xorcieldeba yvela moqmed Zalaze misi gadamravlebis gziT (maT Soris Camoqcevis 
prizmis an misi ferdoebis masis CaTvliT). 
seismuri datvirTvebi miiReba datvirTvaze saimedoobis f  koeficientis gaTvaliswi-
nebiT erTeulis tolad. f  koeficientis mniSvneloba miiReba Wrilis ferdoebis gaan-
gariSebis dros 1,1-is, xolo yrilebis mdgradobaze gaangariSebisas ki 1,15. im SemTxvevebSi, 
roca mdgradobis gauareseba SeiZleba moxdes masze momqmedi Zalebis Semcirebis xarjze, 
maSin SeiZleba miviRoT f =0,9. 
gruntebis saimedoobis koeficientis mniSvneloba dadgindeba samSeneblo normebisa da 
wesebis СНиП 2.02.01-83 [2] da aseve ГОСТ 20522-75-is [3] Sesabamisad.  zemoT aRniSnuli 
koeficientis gaTvaliswineba xorcieldeba gruntebis simtkicuri maxasiaTeblebis (xvedriTi 
SeWidulobis Zala, gruntis Sinagani xaxunis kuTxe) normatiuli mniSvnelobebis gayofiT 
saimedoobis koeficientis sidideze, romelic dadgenilia aRniSnuli maxasiaTeblebis 
cvalebadobaze (garkveuli ricxvisa da sandoobis albaTobiTi   mniSvnelobis toli 0,95) 
damokidebulebiT. 
mdgradobis kriteriumis gareT Camoqcevis yvelaze ufro saSiSi Camoqcevis prizmis 
Zebnisas mdgradobis koeficienti ganisazRvreba formuliT 
                       c//  Sss fTRK                                                            
(2) 
gaangariSebiT miRebuli mdgradobis koeficientis mniSvneloba datvirTvebis Sesabamisi 
Sexamebis pirobebSi ar unda aRematebodes c/ Ss f  mniSvnelobas 10%-ze metad da unda 
iyos aranakleb 1,05 (wvrili da mtvrovani qviSebisagan da Tixnarisagan agebuli yrilebis 
gaangariSebisas maRali donis dinamikuri zemoqmedebis pirobebSi (moZraobis siCqare 120km/sT-
ze meti, rvaRerZiani moZravi Semadgenloba) sidide unda iyos aranakleb 1,25). 
ferdoebis mdgradoba iTvleba uzrunvelyofilad, Tu (1) formuliT gansazRvruli 
piroba kmayofildeba, winaaRmdeg SemTxvevaSi miiReba bermis, kontrbanketebis da a.S. gada-
proeqtirebis gadawyvetileba an misi aRdgenis strategia miwisZvris dros.  
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miwis vakisis ferdoebis mdgradobis gaangariSebis analizuri meTodebi calkeuli 
amocanebisaTvis SesaZlebelia Zalian efeqturi iyos. am mxriv profesor g.Saxuniancis meTodi 
Zalian moxerxebuli da iolia, im SemTxvevebisaTvis, sadac Wrilis ferdos Semdeg 
ganlagebulia usasrulo moedani.   
Camoqcevis sibrtyis kritikuli mdebareoba, romlis drosac mdgradobis koeficients 
gaaCnia minimaluri mniSveloba minK , ganisazRvreba   kuTxis Tanmimdevruli cvalebadobiT 
Semdegi formuliT 
                 sin/)(2/)2( 0
2
00 fUUtgfUK min                                     
(3) 
sadac HcU /20  ; 
c  - gruntis xvedriTi SeWiduloba; 
 - gruntis moculobiTi wona;  
H - ferdos simaRle; 
f - gruntis Sinagani xaxunis koeficienti da tolia tgf  ;  
 - gruntis Sinagani xaxunis kuTxe; 
  - Wrilis ferdos daxris kuTxe horizontis mimarT. 
praqtikul interess warmoadgens a.dorfmanis mier damuSavebuli ferdoebis mdgra-
dobaze gaangariSebis variaciuli meTodi. am meTodis dros Camocurebis xazis formas 
winaswar ar niSnaven, anu Camocurebis saSiS xazs eZeben yvela SesaZlo mrudebSi, (da ara 
mxolod swor xazebSi) wrexazebSi da a.S. amave dros aRar aris saWiro kritikuli centris 
povnis saWiroeba.  
nebismieri erTgvarovani yrilis SemTxvevaSi a.dorfmanis mier SemoTavazebuli ferd-
oebis mdgradobaze gaangariSebis variaciuli meTodiT mdgradobis K  koeficienti ganixileba 
damWeri Zalebis muSaobis fardoba damZvreli Zalebis muSaobasTan da gamoiTvleba formuliT  
                
XnXn
dxFdxK
00
/                                                                  (4) 
sadac   /)1()ˆ( 2yctgyyF  ; xolo  yyy  )ˆ(                                                    (5) 
)(ˆ xyy   yrilis konturis gantoleba (dayvanili datvirTviT); 
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)(xyy   Camocurebis xazis gantoleba, amasTan yyn
~ , Tu bxa n   da 
)(ˆ nn xyy  ; Tu bxn   an axn  ; 
ny - Camocurebis mrudis bolos koordinatebia (koordinatebis saTaved miiReba 
ferdos Ziri); 
y~  - miwis vakisis  ZiriTadi moednis ordinata; 
a  da b - abcisebi, romlebic SemosazRvraven datvirTvas miwis vakisis ZiriTad 
moedanze. 
saZiebeli (kritikuli) Camocurebis )(xyy  xazis gantolebas gaSlili saxiT aqvs 
Semdegi saxe 
           ]5,0[/5,0
0
2 Gxtgxydxtcy
x
                                            (6) 
sadac   }ˆˆ/{}5,0)(/2{
2 dxyyxtgxyxct nnnnnn                                                         (7) 
 xolo   nnn yttgxycG ˆ/2                                                                                        (8) 
amasTanave 
      











axbxyy
ctgbxayy
y
nnnn
nn
n
   an    roca  
 roca  
)1(
/,)~(1(
2

                                   (9) 
(7), (8) da (9) gantolebebSi yvela sidide cnobilia, garda nx . misi mniSvneloba 
gamoiTvleba gantolebidan 
                      
Xn
n dxtFxI
0
0)()(                                                     (10)                                   
miRebuli mniSvneloba Seesabameba Camocurebis kritikul mruds, romlisTvisac 
                  Kt 
                                                                   
(11) 
sadac K  saZiebeli mdgradobis kritikuli koeficientia. 
 
 
daskvna 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, SegviZlia davaskvnaT, rom miwis vakisis ferdoebis 
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mdgradobis dasadgeni yvela cnobili meTodi Zalian pirobiTia da arasaimedo. miRebuli 
Sedegebi SeiZleba CaiTvalos damakmayofileblad mxolod maRalplastiuri erTgvarovani 
gruntebisaTvis, roca const  da constc  , anu mxolod zomieri klimaturi zonisaTvis. 
amitom dRis wesrigSi dgeba arsebuli debulebebis gadaxedvis aucilebloba, razedac 
dafuZnebulia zemoT aRniSnuli meTodebi. es ZiriTadad Seexeba usityvod miRebul, 
praqtikulad yvela SemTxvevaSi, gruntebis CamoSlis Teorias mxolod mxebi Zabvebis 
zemoqmedebiT, romelic uSvebs ferdos mdgradobis mdg.K srul damokidebulebas Camoqcevis 
zedapirebis sivrceSi ganlagebis mxolod erTxel da samudamod miRebuli 
wriulcilindruli an masTan axlos myofi zedapirebiT.  
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РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
Н. Руруа, Э. Моисцрапишвили, А. Самхарадзе 
Резюме 
В статье рассматриваются цилиндрические и плоские формы сползания земельных масс в 
однородных связанных почвах. Проанализированы графоаналитические и аналитические методы 
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расчета земляного полотна на устойчивость. Предложено оценку общей устойчивости земляного 
полотна (насыпей и склонов разрезов) по нормам СТН Ц-01-95 проводить по первому 
предельному состоянию – несущей способности (по предельному равновесному состоянию). В 
практическом плане также предложен вариационный метод расчета склона на устойчивость. В 
этом методе предварительно не отмечают форму линии сползания, то есть опасную линию 
сползания ищут во всех возможных кривых, и нет необходимости в поиске критического центра. 
Установлено, что все известные методы определения устойчивости склонов земляного полотна 
крайне условны и ненадёжны. Полученные результаты можно считать удовлетворительными 
только для высоко-пластичных однородных грунтов, когда φ=const и c=const, или только для 
умеренной климатической зоны. 
 
 
ANALYSIS OF FORMATION STABILITY 
N. Rurua, E. Moistsrapishvili, A. Samkharadze 
Summary 
In the article are considered cylindrical  and flat shapes of the homogeneous bound soils land 
masses curling. Are analyzed graph-analytical and analytical methods for calculating the stability of 
formation. Is proposed to evaluate the formation general stability (embankments and slopes of cuts) by 
СТН Ц-01-95 standards to carry out in the first limiting state – load bearing-capacity (limit equilibrium 
state). In practical terms, also is offered variational method of slopes stability analysis. In this method 
preliminary are not indicated the curling line forms, or the dangerous curling line would be found in all 
possible curves and is not necessary to find critical center. Is defined that all known methods for 
determining the stability of the formation slopes are rather conditional and non-reliable. The obtained 
results would be considered as satisfactory only for high-plstic homogeneous soils, when φ=const and 
c=const or only in moderate climat zone. 
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uak. 625.1             
matareblebis moZraobis usafrTxoebis amaRleba Cixur 
liandagebSi moZraobisas   
n. rurua, g. samsiani 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,     
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia matareblebis moZraobis usafrTxoebis amaRlebis sakiTxebi 
Cixur liandagebSi moZraobis da sasadguro liandagebSi samanevro samuSaoebis Catarebis 
procesSi. gaanalizebulia rkinigzis Cixuri sabjenebis arsebuli konstruqciebis muSaobis 
xarvezebi Cixur liandagebSi. SemoTavazebulia sadguris Cixur liandagebSi da damWer 
CixebSi Tanamedrove friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis gamoyeneba, romelic Sedgeba 
liandagis relsebze damagrebuli samuxruWe blokebisagan. Sedegad sabjenTan dajaxebis 
SemTxvevaSi uzrunvelyofilia moZravi Semadgenlobis moZraobis usafrTxoeba sabjenis 
friqciuli elementebis relsebze gadaadgilebis winaRobis xarjze. dadgenilia matareblis 
friqciul elementebiani rkinigzis sabjenTan dajaxebis Sedegad misi relsebze wacurebis 
manZilis sididis mniSvnelobebi moZravi Semadgenlobis moZraobis siCqareze da wonaze 
damokidebulebiT.  
 
sakvanZo sityvebi: matareblebis moZraobis usafrTxoeba, friqciul elementebiani rkinigzis 
sabjeni, Cixuri liandagi, damWeri Cixi, saliandago samuSaoebi, relsi, moZravi Semadgenloba, 
samanevro samuSaoebi, momWeri WanWikebi da qanCebi, samuxruWo Zalva.  
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Sesavali 
rkinigzis Cixuri sabjeni miekuTvneba mowyobilobebs, romlebic Robaven liandags, raTa 
moZravi Semadgenloba ar moxvdes im ubanze, sadac ar aris dagebuli sarelso liandi. 
sabjeni mowyobiloba ZiriTadad ganlagebulia Cixuri liandagebis boloSi. maTi 
daniSnulebaa moZravi Semadgenlobis dacva liandagSi Cavardnisagan, roca memanqane droulad 
ver aCerebs matarebels. am SemTxvevaSi sabjenma Tavis Tavze unda aiRos dajaxebis Sedegad 
matareblidan gadmocemuli datvirTva da moaxdinos moZravi Semadgenlobis gaCereba. sabjenis 
arsebul konstruqciebSi sabjenis farglebSi mowyobilia sabalasto prizma, romelic 
amcirebs moZravi Semadgenlobis dajaxebis Zalas.  
sabjeni mzaddeba, rogorc Zvelvargisi aseve axali relsebisagan (nax.1). 
 
nax. 1. Cixuri saliandago sabjenis arsebuli konstruqcia 
damWeri Cixi aris Cixuri liandagi, romlis daniSnulebaa gaWianurebul cicabo da-
RmarTze moZravi marTvadakarguli matareblis gaCereba. damWeri Cixebi ewyoba iseTnairad, 
rom gamoricxul iqnes marTvadakarguli matareblis moxvedris SesaZlebloba moZravi 
SemadgenlobiT dakavebuli sadguris liandagebSi. damWeri Cixi ZiriTadad ganlagebulia 
gaWianurebuli cicabo daRmarTis boloSi sadguris misasvlelebTan. damWeri Cixebi 
ganlagebulia qanobze. misi sigrZe da qanobis sidide ZiriTadad damokidebulia moZravi 
Semadgenlobis wonaze, sigrZeze da siCqareze.  
ZiriTadi nawili 
arsebuli sabjenebi ver uzrunvelyofen memanqanis uyuradRebobiT an muxruWebis ga-
daxurebiT marTvadakarguli matareblebis usafrTxoebas. amitom mizanSewonilia saqarTve-
los rkinigzaze danergil iqnes RAWIE  firmis mier SemuSavebuli 16ZEB tipis friqciul 
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elementebiani rkinigzis sabjeni (nax.2).  
misi konstruqciuli maxasiaTeblebia: STanTqmuli energiis sidide - 640 kj/m, nomi-
naluri damZravi Zala - 640 kn, konstruqciis wona - 2540 kg, friqciuli elementebis 
raodenoba - 16, friqciuli elementebis tipi - samWanWikiani, hidravlikuri dguSis svlis 
manZili - 400 mm, damWeri WanWikis moWeris Zala 150 nm. 
 
nax. 2. 16ZEB tipis friqciul elementebiani rkinigzis sabjeni 
sabjenis centraluri Tavi reziniT dafaruli TefSia sxvadasxva tipis avtogada-
sabmelTan morgebis mizniT (nax.3 da nax.4). liandagi mowyobilia farTefuZiani relsebiT. 
relsebis daxrlobaa 1:40, 1:20 an SeiZleba ar hqondes daxriloba. relsebi specialuri 
samagrebiT mimagrebulia, rogorc SpalebTan agreTve mis qveS ganlagebul ortesebr koWebTan. 
konstruqcia daculia koroziisagan. misi calkeuli elementebi galvanizebulia (DIN EN 
ISO 1461).  
 
nax. 3. 16ZEB tipis friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis gverdxedi 
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konstruqciis muSaobis principi mdgomareobs SemdegSi: moZravi Semadgenlobis sabj-
enTan dajaxebis SemTxvevaSi Tavdapirvelad sabjenSi CamontaJebuli hidravlikuri dguSi, 
romlis svlis manZilia 400 mm, TavisTavze iRebs dartymis Zalas, xolo Tu dajaxebis Zala 
didia, maSin sabjeni gadaadgildeba relsebze. 
gadaadgilebas winaRobas uwevs friqciuli elementebi, romelTa raodenoba Seadgens 16 
kompleqts. TiToeuli friqciuli elementi Sedgeba sami WanWikisagan. am dros friqciuli 
elementebis gadaadgilebis winaRobis xarjze nawilobriv STainTqmeba dajaxebis Zalis 
sidide. rac metia dajaxebis Zala da moZraobis siCqare, miT ufro metad gadaadgildeba 
sabjeni relsebze.  
 
nax. 4. 16ZEB tipis friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis winxedi 
 
nax. 5. samuxruWe bloki:  
1.samuxruWe blokis moWeris saregulirebeli WanWiki; 2. sayrdeni firfita; 3.samuxruWe 
firfita; 4. П-formisebri firfita. 
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friqciul elementebiani rkinigzis sabjeni warmoadgens damamuxruWebel mowyobilobas, 
romelic ZiriTadad Sedgeba Cixuri liandagis relsebze damagrebuli ori samuxruWe 
blokisagan (nax.5).  
samuxruWe bloki Sedgeba sayrdeni (2) da samuxruWe  firfitebisagan (3), romlebic 
ganlagebulia aranakleb 10mm sisqis foladisagan damzadebul da relsis Tavze SemoWeril 
or П-formisebr firfitebs (4) Soris. momWeri WanWikebi (1) mozambare sayelurebiTa da 
qanCebiT (5) erTmaneTTan aerTeben da moWimaven  П-formisebr firfitebs. ZiriTadi 
damuxruWeba xdeba relsis Tavis gverdiT waxnagebze, xolo samuxruWe Zalva d.ZF  
regulirdeba momWeri WanWkebis raodenobiT da samuxruWe blokis relsze miWeris P ZalviT 
CaWidebis da xaxunis koeficientebis maragis gaTvaliswinebiT da gamoiTvleba formuliT 
fKnPF d.Z                             (1) 
sadac P - samuxruWe blokis relsze miWeris Zalvaa, t; 
 n - momWeri WanWkebis raodenoba; 
 K - CaWidebis koeficienti; 
 f - xaxunis koeficienti. 
friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis simZlavris gaangariSeba xdeba Semdegnairad. 
Tavdapirvelad gamoiTvleba moZravi Semadgenlobis siCqare, romlis Caqroba SeeZleba sabjens 
               
Q
ANAg
V
sabvv 

)12([2
                       (2) 
sadac g - Tavisufali vardnis aCqarebaa, g =9,8 m/wm2; 
vA - moZravi Semadgenlobis vagonis simZlavre an mis mier STanTqmuli energia, 
tZ; 
vN - vagonebis raodenoba moZrav SemadgenlobaSi; 
Q - moZravi Semadgenlobis wona, t; 
sabA -sabjenis simZlavre an mis mier STanTqmuli energia da gamoiTvleba for-
muliT 
    d.md.Zsab LFA                                                        (3) 
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sadac sabA -sabjenis erTi mowyobilobis winaRobis Zalebis muSaobis sididea, tZ; 
d.ZF -sabjeni mowyobilobis samuxruWo Zala, t; 
 d.mL -sabjeni mowyobilobis samuxruWe manZilis muSa sigrZe, m. 
im dros, roca ar aris cnobili CixSi samanevro samuSaoebis Catarebis dros moZravi 
Semadgenlobis siCqare (instruqciis Sesabamisad samanevro samuSaobis mixedviT icvleba 
3km/sT-dan 15km/sT-mde) didi mniSvneloba aqvs friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis 
ganlagebis adgilis SerCevas.  
 
nax. 6. sabjenis konstruqciis relsebze wacurebis manZilis diagrama moZraobis siCqareze da 
moZravi Semadgenlobis wonaze damokidebulebiT 
 
nax.6-ze motanilia 16ZEB tipis friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis 
konstruqciis relsebze wacurebis manZilis diagrama moZraobis siCqareze da moZravi 
Semadgenlobis wonaze damokidebulebiT.  
rogorc nax.6-dan Cans avariuli situaciis dros 4500 toniani matarebeli 5km/sT 
siCqariT siCqariT moZraobisas sabjens gadaadgilebs relsebze daaxloebiT 7 metris 
manZilze da gaCerdeba. samanevro samuSaobis Catarebis dros calkeuli matareblebis wona 
ZiriTadad icvleba 500–1000 tonis farglebSi da rogorc grafikidan Cans 10km/sT siCqariT 
moZraobisas sabjenis gadaadgilebis manZili icvleba 2,5-5,5m-is, xolo 15 km/sT siCqariT 
moZraobisas 5,5-13,5m-is farglebSi. 
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rogorc cnobilia arsebuli damWeri Cixebis sigrZe icvleba 500–1500 metris 
farglebSi, xolo qanobis sidide aRwevs 25‰-mde. qanobze damWeri Cixis mowyoba sakmaod 
Zviri jdeba. amitom gansakuTrebiT efeqturi iqneba friqciul elementebiani rkinigzis 
sabjenis gamoyeneba damWer CixebSi nulovan qanobzec.  
 
daskvna 
saqarTvelos rkinigzaze RAWIE  firmis mier SemuSavebuli 16ZEB tipis friqciul 
elementebiani rkinigzis sabjenis gamoyeneba mizanSewonilia memanqanis uyuradRebobiT an 
muxruWebis gadaxurebiT marTvadakarguli matareblis usafrTxoebis uzrunvelsayofad. 
damWer CixebSi friqciul elementebiani rkinigzis sabjenis kombinaciebis gamoyeneba damWeri 
Cixebis daproeqtebis normebis gadaxedvis SesaZleblobas iZleva. friqciul elementebiani 
rkinigzis sabjenis konstruqciis relsebze wacurebis manZilis diagrama saSualebas 
gvaZlevs winaswar ganisazRvros moZravi Semadgenlobis siCqare da wona. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ  
ДВИЖЕНИИ В ТУПИКОВЫХ РЕЛЬСАХ 
Н. Руруа, Г. Самсиани 
Резюме 
В статье рассмотрены вопросы повышения безопасности движения поездов при движении 
в тупиковых путях  и процессе проведения маневрирования работ в станционных путях. 
Проанализированы недостатки работы существующих в железнодорожных тупиковых опорах  
конструкций в тупиковых путях. Предлагается использование в станционных тупиковых путях и 
блокирующих тупиках современных железнодорожных держателей с фрикционными 
элементами, который состоит из прикрепленных к рельсам тормозных блоков. В результате 
столкновения с упором обеспечивается безопасность движения подвижного состава за счет 
сопротивления перемещению на рельсах фрикционных элементов поезда. Установлены значения 
расстояний скольжения поезда с фрикционными элементами в результате его столкновения с 
железнодорожным упором в зависимости от скорости и веса подвижного состава. 
 
IMPROVEMENT OF TRAIN TRAFFIC SAFETY AT MOVEMENT IN 
DEADLOCKS 
N. Rurua, G. Samsiani 
Summary 
In the article are considered the issues of improvement of trains traffic safety at movement in 
deadlocks and shunting process in station tracks in. Are analyzed shortcomings of current railway 
deadlock outriggers structures in deadlock tracks. Is proposed the application in station deadlock tracks 
and blocking deadlocks of modern railway holders with friction elements that consists of attached on 
track rails brake blocks. As result of collision with the holder is provided the rolling stock traffic safety 
due resistance of movement on rails of train friction elements. Are determined the values of sliding length 
of train with friction elements as result  oft its collision with railway holder in dependency of rolling 
stock velocity and weight. 
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uak 656.222 
mocemul etapze saqarTvelos rkinigzis 
gadazidviTi procesis srulyofis 
aqtualuri problemebi 
p. qenqaZe, o. ylateiSvili, l. Telia, g. cercvaZe, g. kacitaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia dRevandel pirobebSi saqarTvelos rkinigzis stabiluri 
funqcionirebisaTvis saWiro sakvanZo sakiTxebis gadaWris aqtualoba moZraobis 
usafrTxoebis xarisxis gazrdis, sarkinigzo-sazRvao kompleqsis muSaobis optimizaciisa da 
sarkinigzo samgzavro gadazidvebis konkurentunarianobis donis amaRlebis kuTxiT. moZraobis 
usafrTxoebis xarisxis gazrdis aucilebloba gamowveulia saqarTvelos rkinigzaze saSiSi 
tvirTebis (Txevadi navTobtvirTebi) gadazidvis (mTliani tvirTnakadis 60%) faqtoriT. 
sarkinigzo-sazRvao kompleqsis muSaobis optimizacia xels Seuwyobs saqarTvelos rkinigzis 
mTavar mimarTulebaze gadazidviTi procesis sruli ciklis damamTavrebeli fazis 
racionalur ganxorcielebas. sarkinigzo samgzavro gadazidvebis konkurentunarianobis 
donis amaRleba gazrdis mgzavrnakadebis moculobas sarkinigzo transportze.  
 
sakvanZo sityvebi: ekologiuri sistema, uaxlesi teqnologiebi, satranzito gadazidvebi, 
konkurentunarianoba. 
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Sesavali 
saqarTvelos rkinigzis funqcionirebaSi, misi dRevandeli statusidan gamomdinare, 
gamoikveTa sami mniSvnelovani sakvanZo sakiTxi: 
1. gadazidviT procesSi moZraobis usafrTxoebis donis amaRlebis aucilebloba; 
2. gadatvirTvis punqtis (sarkinigzo-sazRvao kompleqsis) muSaobis optimizacia; 
3. sarkinigzo samgzavro gadazidvebis konkurentunarianobis donis amaRleba. 
aRniSnuli samive sakiTxi mWidrod aris dakavSirebuli saqarTvelos rkinigzis 
stabilur muSaobasTan da mis Semdgom ganviTarebasTan. 
 
ZiriTadi nawili 
dReisaTvis saqarTvelos sarkinigzo transportiT gadaizideba tvirTebi Sua aziis 
qveynebidan da uaxloes momavalSi ganxorcieldeba tvirTebis gadazidva Soreuli 
aRmosavleTis (indoCineTis) qveynebidanac. ramdenadac prioritetulia saqarTvelos 
rkinigziT tvirTebis gadazidva, imdenad garTulebulia am tvirTebis gadazidviTi procesi 
saqarTvelos rkinigzis sauReltexilo ubanis urTulesi profilis gamo. `uwyinar~ soflis 
meurneobisa da samrewvelo tvirTebTan erTad gadaizideba strategiuli nedleuli da masTan 
gaTanabrebuli sxvadasxva saxis saSiSi tvirTebi. yvela es tvirTi saqarTvelos rkinigzis 
gavliT miewodeba evropis qveynebs, saporto sadgurebis – baTumisa da foTis meSveobiT [1]. 
Tanamedrove pirobebSi saerTaSoriso masStabiT mwvaved dgas dRis wesrigSi garemos 
dabinZurebis problemebi. bolo aTwleulebSi garemomcveli buneba ganixileba rogorc 
urTierTdakavSirebuli, ekologiuri sistema da aqedan gamomdinare, nebismieri masStabiT 
samoqmedo programis ganxorcieleba meurneobis sxvadasxva dargSi xdeba ekosistemasTan 
mWidro kavSirSi. ekosistemis moTxovnaTa sruli gaTvaliswinebiT xorcieldeba Tanamedrove 
satransporto gadazidvebi, im mizniT, rom maqsimalurad daculi iyos Cveni garemomcveli 
buneba, flora da fauna. 
aRniSnulidan gamomdinare, dReisaTvis aucilebelia sxvadasxva nomenklaturis saSiSi 
tvirTis da maTTan gaTanabrebuli tvirTebis gadazidviTi procesis ganviTarebis uaxlesi 
teqnologiebis Seswavla da mTlianad am procesis optimizacia usafrTxoebis donis 
amaRlebisa da ekologiuri riskebis Semcirebis mizniT. 
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rogorc gamokvlevebma gviCvena, sarkinigzo dargis specialistebi mividnen daskvnamde, 
rom miuxedavad gatarebuli RonisZiebebisa, jer kidev saTanadod da jerovnad ar aris 
Seswavlili sakiTxTa kompleqsi, romelic Tavidan aicilebda gauTvaliswinebel Sedegebs 
gansakuTrebiT iseT eqstremalur situaciebSi, rogoricaa katastrofa, avaria wuni muSaobaSi 
da sxv. aq mxedvelobaSi gvaqvs saSiSi tvirTebis warmoebis, Senaxvis, transportirebisa da 
gamoyenebis sferoebSi teqnologiuri procesebis srulyofa, daxvewa da gaumjobeseba, 
SesaZlo riskebis Tavidan acilebis gzebi [2, 3]. 
Catarebuli analizis mixedviT saSiSi tvirTebidan saqarTvelis rkinigzaze 
upiratesad gadaizideba advilad aalebadi siTxeebi (navTobi da navTobproduqtebi) da 
SekumSuli da gaTxevadebuli gazebi. unda aRiniSnos, rom navTobisa da navTobtvirTebis 
wili saerTo tvirTnakadSi daaxloebiT 60%-ia. 
dReisaTvis, rodesac saqarTvelo integrirebulia msoflios satransporto sistemaSi 
da mis teritoriaze SeuzRudavad xorcieldeba satranzito tvirTebis transportireba da 
maT Soris saSiSi tvirTebisac, maTi gadazidviTi procesis gaumjobeseba da usafrTxoebis 
donis amaRleba, SeiZleba CaiTvalos saqarTvelos rkinigzis ganviTarebis erT-erT 
prioritetul mimarTulebad. am miznis misaRwevad aucilebel faqtors warmoadgens 
rkinigzis teqnikuri aRWurvilobis saeqspluatacio saimedoobis amaRlebis RonisZiebebi; es 
mdgomareoba up.yovlisa exeba rkinigzis liandags, moZrav Semadgenlobasa da sarkinigzo 
avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebs. am kuTxiT saqarTvelos rkinigzaze 
intensiuri muSaoba mimdinareobs msoflioSi aprobirebuli uaxlesi teqnologiebis 
Seswavlasa da cxovrebaSi danergvis saqmeSi. 
dadgenilia, rom dReisaTvis saqarTvelos rkinigzaze mTliani gadazidvebis 
daaxloebiT 90% satranzitoa. aqedan, sufTa tranziti Seadgens daaxloebiT 67-68%, 
eqsporti meryeobs 7-8%-is farglebSi da importia daaxloebiT 15%. mxolod mTliani 
tvirTnakadis 10% modis adgilobriv gadazidvebze [4]. 
rogorc sarkinigzo gadazidviTi procesis analizmma gviCvena, satranzito tvirTebis 
aTvisebaSi ZiriTadi xelisSemSleli mizezebia: 
_ gadasamuSavebeli Semadgenlobebis dayovneba (Seferxeba) saporto sadguris 
misadgomebTan; 
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_ sarkinigzo-sazRvao kompleqsSi tvirTebis SeuTanxmebeli mitana rogorc 
transportis erTi, aseve meore saxeobis mxridan; 
_ araracionaluri urTierTqmedeba sarkinigzo da sazRvao transports Soris. 
zemoT moyvanili mizezebidan pirveli – uSualod exeba saporto sadguriswina ubnebs, 
xolo danarCeni ori – sarkinigzo da sazRvao transportis urTierTqmedebas, rogorc 
mSrali, aseve Txevadi tvirTebis gadamuSavebis TvalsazrisiT. 
aRsaniSnavia is garemoeba, rom saqarTvelos saporto sadgurebis muSaobaSi 
mniSvnelovan rols TamaSobs gadasamuSavebeli tvirTebis nomenklatura. tvirTebis 
saxeobebis, gadazidvebis wliuri moculobis, sezonuri araTanabrobisa da garemo pirobebis 
moqmedebis mixedviT, Tanamedrove sarkinigzo-sazRvao kompleqsis funqcionirebis sferoebi 
gansxvavdeba erTmaneTisagan. erT-erT mniSvnelovan mimarTulebas maT muSaobaSi warmoadgens 
intensiuri da gamWoli teqnologiebi, rac pirvel rigSi gulisxmobs tvirTebis minimaluri 
Senaxvis vadebs da zog SemTxvevaSi am vadebis ugulvebelyofas. aseve mravalferovania am 
kompleqsebis konstruqciuli gadawyveta gadasamuSavebeli generaluri tvirTebis saxeobebis 
mixedviT. mniSvnelovania sawyobebis racionaluri sqemebi da muSaobis progresuli 
organizacia. 
am TvalsazrisiT saqarTvelos saporto sadgurebi ver pasuxoben wayenebul 
moTxovnebs. umTavresi mizezi aseTi mdgomareobisa aris xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
gadatvirTvis punqtis teqnikuri saSualebebis urTierTmimarT araharmoniuli, araracionaluri 
ganviTareba sxvadasxva subieqturi da obieqturi mizezebis gamo, teqnologiuri parametrebis 
urTierTSeusabamoba, intensiuri teqnologiebis gamoyenebis dabali xarisxi da rogorc 
Sedegi aseTi mdgomareobisa – mTliani satransporto kompleqsis muSaobis teqnologiuri 
procesis optimizirebis SeuZlebloba [5]. 
amrigad, saqarTvelos sarkinigzo-sazRvao kompleqsebis muSaobis optimizaciis 
aqtualoba udavoa. am mizniT gamosakvlevia arsebuli rezervebis gamovlenisa da maTi 
Semdgomi gamoyenebis SesaZlebloba, rac sagrZnoblad gaaumjobesebda arsebul situacias da 
aamaRlebda am kompleqsebis muSaobis efeqturobasa da xarisxs. 
gasuli saukunis 50-ian wlebSi msoflios wamyvan ` sarkinigzo~ qveynebSi mwvaved dadga 
sakiTxi sarkinigzo samgzavro gadazidvebis racionalizaciis Sesaxeb. satransporto bazarze 
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transportis sxvadasxva saxeobis yovelwliuri progresi sagrZnoblad `aviwroebda~ 
sarkinigzo transports erTian satransporto sistemaSi, 
saqarTveloSi saavtomobilo transportis mxridan sarkinigzos `Seviwroeba~ 
gansakuTrebiT TvalSisacemi gaxda gasuli saukunis 70-iani wlebis Semdeg. am movlenis 
umTavresi mizezi iyo saavtomobilo samgzavro parkis ganviTarebis mkveTri tempi, kerZod 
mcire tevadobis avtobusebis Secvla ufro didi tevadobisa da gabaritebis avtobusebiT. 
sruliad ganaxlda Siga saqalaqo, sagareubno, saqalaqTaSoriso da regionaluri mimosvlis 
sistema. axali saavtomobilo samgzavro parki Tavisi winamorbedisagan gansxvavdeboda 
gaumjobesebuli saeqspluatacio pirobebiT, mgzavrobis simartiviTa da komfortulobis 
maRali doniT. 
saavtomobilo samgzavro parkis intensiuri da progresuli ganviTareba xdeboda im 
dros, roca gazrdili mgzavrnakadebis asaTviseblad sabWoTa kavSiris rkinigzebi da maT 
Soris saqarTvelos rkinigzac (maSindeli amierkavkasiis rkinigza), ganicdida moZravi 
Semadgenlobis qronikul deficits. im periodisaTvis mTavari mizani iyo mosaxleobis 
rogorme dakmayofileba transportirebiT, xolo matarebelTa moZraobis siCqareebi da 
komfortulobis done, miuxedavad didi mcdelobisa, rom prioritetuli darCeniliyo 
sarkinigzo samgzavro gadazidvebSi, Seqmnili situaciis gamo, ver akmayofilebdnen wayenebul 
moTxovnebs. aRniSnuli mizezis gamo 1975 wlidan TiTqmis sabWoTa kavSiris daSlamde (1991 
weli) mgzavrnakadebis moculoba saavtomobilo transportze ganuwyvetliv izrdeboda 
sarkinigzos winaaRmdeg, cvalebadobis diapazoni iyo 0-6% [6]. 
sabazro ekonomikaze gadasvlam postsabWour qveynebSi da maT Soris saqarTveloSic 
sarkinigzo samgzavro gadazidvebis winaSe wamoWra sxvadasxva, tradiciulisagan principulad 
gansxvavebuli moTxovnebi. mTavari am moTxovnebSi iyo konkurentunarianobis maRali done, 
rameTu satransporto bazarze transportis is saxeoba daiWerda mtkiced adgils, romelic 
ukeTesad uzrunvelyofda satransporto kavSirebs, anu iqneboda konkurentunariani [7]. 
rogorc msoflio praqtikam gviCvena, transportis nebismier saxeobaze 
konkurentunarianobis amaRlebis mTavari kriteriumebia transportirebis vadebi anu 
moZraobis siCqareebi, samgzavro tarifebi, mgzavrobis simartive da usafrTxoebisa da 
komfortulobis xarisxi. umTavresi am kriteriumebidan aris moZraobis siCqareebi. rogorc 
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analizma gviCvena, 1995 wlis Semdeg mgzavrnakadebis moculoba saavtomobilo transportze 
ganuxrelad izrdeba, xolo sarkinigzoze mcirdeba. aRniSnuli miuTiTebs imaze, rom 
saqarTvelos damoukideblobis mTeli periodis ganmavlobaSi sarkinigzo samgzavro 
gadazidviTi procesi aris arakonkurentunariani, risi Sedegic saxezea: Tu 1960 wels 
sarkinigzo transportis wili gadayvanili mgzavrebis mTlian raodenobaSi iyo daaxloebiT 
40-45%, 1990 wlisaTvis es sidide 2%-mde Semcirda, xolo dReisaTvis Seadgens 0,9% [6]. 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom mdgomareoba sarkinigzo 
samgzavro gadazidvebis TvalsazrisiT saqarTveloSi mZimea. amasTan, aRvniSnavT, rom 
samgzavro gadazidvebis progresuli ganviTarebis kuTxiT mowinave poziciebze dganan 
tradiciuli `sarkinigzo~ qveynebi: iaponia, safrangeTi, germania, inglisi, italia, espaneTi 
da sxv. maT ricxvs bolo aTwleulebSi miemata CineTi da TurqeTi, romlebic sarkinigzo 
samgzavro gadazidvebis TvalsazrisiT ara Tu mowinave, aramed saSualoze ufro dabal 
doneze idgnen [8]. ukanaskneli garemoeba miuTiTebs imaze, rom SesaZlebelia msoflio 
gamocdilebis gaTvaliswineba da cxovrebaSi gatareba. 
 
 
daskvna 
 
amrigad, saqarTvelos rkinigzis pirobebSi msoflioSi aprobirebuli yvela mowinave 
meTodisa da teqnologiis gamoyeneba SeuZlebelia, magram SesaZlebelia arsebuli 
gadazidviTi procesis srulyofa, rac saqarTvelos rkinigzas uaxloes momavalSi mouwevs, 
raTa myarad daimkvidros adgili satransporto bazarze. zemoT moyvanili sakvanZo sakiTxebis 
gadaWra aucilebelia uaxloes momavalSi, raTa saqarTvelos rkinigzam srulfasovnad 
daakmayofilos mis mimarT wayenebuli moTxovnebi, rogorc satvirTo, aseve samgzavro 
gadazidvebis sferoSi. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПЕРЕВОЗНОГО ПРОЦЕССА ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ 
П.З. Кенкадзе, О.С. Клатеишвили, Л.Г. Телия, Г.Г. Церцвадзе,  
Г.Ю. Кацитадзе  
Резюме 
В статье рассмотрена актуальность решения узловых вопросов в виде увеличения качества 
безопасности движения оптимизации работы железнодорожного морского комплекса и 
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повышения уровня конкурентоспособности железнодорожно-пассажирских перевозок для 
стабильного функционирования Грузинской железной дороги в современных условиях. 
Необходимость повышения качества безопасности движения, вызвана фактором перевозки 
опасных грузок на грузинской железной дороге (наливные нефтепродукты, 60% от общего 
грузопотока). Оптимизация работы железнодорожно-морского транспорта будет способствовать 
рациональному осуществлению заканчивающей фазы полного цикла перевозочного процесса. 
Повышение уровня конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок 
увеличит объем пассажиропотоков на железнодорожном транспорте. 
 
 
 
CURRENT ISSUES OF IMPROVEMENT OF CARRYING PROCESS OF 
GEORGIAN RAILWAY ON RECENT STAGE 
Kenkadze P.Z., Klateishvili O.S., Telia L.G., Tsertsvadze G.G., Katsitadze G.Iu 
Summary 
In the article is considered the topicality of solving the key problems in the form of increased 
quality of traffic safety optimization of railway marine complex operation and improvement of the 
competitiveness of railway passenger transport for the recent stable functioning of Georgian. The 
necessity to improvement of traffic safety quality is caused by factor of dangerous loads transportation 
on the Georgian Railway (bulk petroleum products, up to 60% of the total freight traffic). The 
optimization of railway and sea transport will contribute to the rational implementation of ending phase 
of full cycle of transportation process. The improvement of the competitiveness of railway passenger 
transportation will increase the volume of passenger traffic on the railways. 
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uak 339;626.9 
Mmrewvelobis menejmentis ganviTarebis makroekonomikuri 
problemebi 
g. tyeSelaSvili z. kupataZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sabazro urTierTobis ganviTarebisaTvis sabazro 
infrastruqturis 4 saxeoba. miTiTebulia, rom am saxeobidan CvenTan yvelaze 
mowesrigebulad miiCneva savaluto bazari, xolo sabazro infrastruqturis segmenti-
safinanso bazari - anu fasiani qaRaldebis birJa saqarTveloSi TandaTanobiT viTardeba da 
moyvanilia misi srulad amoqmedebisaTvis mravali obieqturi da subieqturi faqtorebi. 
statiaSi miTiTebulia, rom sabazro infrastruqtura ver iqneba srulyofili Tu farTo 
gasaqani ar miecema sabazro infrastruqturis atributebs, sasaqonlo birJas da SromiT 
birJebs. Mmiuxedavad imisa, rom aseTi birJebi funqcionireben, maTi avtoriteti mosaxleobaSi 
Zalian dabalia. statiaSi gaanalizebulia makroekonomikuri problemis gamovlenis ZiriTadi 
mizezebi, romlebic xels uSlian mrewvelobis ganviTarebis efeqtianobas da miTiTebulia, 
rom Cvens SemTxvevaSi es aris makroekonomikis menejmentis araefeqturoba da sagadasaxo 
kanonmdebloba. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, mrewveloba, sabazro infrastruqtura, makroekonomika. 
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Sesavali 
saqarTvelos mrewveloba, iseve rogorc ekonomikis sxva dargebi, ganviTarebad 
mdgomareobaSia. sakmarisia iTqvas, rom msoflio bankis monacemebiT saqarTveloSi mSp erT 
sul mosaxleze 3600$-ia da msoflios 187 qveynidan 111-e adgils ikavebs.1  
socialisturi sistemisaTvis damaxasiaTebelma saxelmwifo sakuTrebis prioritetma, 
centralizebulma direqciulma dagegvmam da ekonomikis marTvis biurokratizaciam, warmoSva 
iseTi negatiuri movlenebi, rogoricaa: muSakis gaucxoeba warmoebis saSualebisagan, 
Sromisadmi indiferentuli damokidebuleba, ganviTarebis stimulirebis daqveiTeba, korufcia 
da a.S. am tendenciebma gansakuTrebuli simZlavriT iCina Tavi ekonomikuri reformebis 
araorganizebulad dawyebis Semdeg da gamoiwvia samrewvelo warmoebis rogorc 
raodenobrivi, ise xarisxobrivi maCveneblebis mkveTri dacema. Aaseve mwvave aRmoCnda situacia 
ekonomikis bazisur dargSi-mrewvelobaSi, romelic rogorc cnobilia, mniSvnelovnad 
ganapirobebs qveynis sawarmoo ZalTa ganviTarebis dones. Amitom cxadia, rom saqarTvelos 
winaSe mdgari uamravi problemis gadasaWrelad uwinares yovlisa saWiroa samamulo 
mrewvelobis ganviTareba.  
 
 
ZiriTadi nawili  
sabazro urTierTobebis ganviTareba gulisxmobs damoukidebeli ekonomikuri 
erTeulebis Tavisufal urTierTobebs, rac sabazro infrastruqturis doniT mniSvnelovnad 
ganisazRvreba.  
dReisaTvis sabazro infrastruqtura moicavs ZiriTadad 4 saxis bazars- savaluto, 
safinanso, sasaqonlo da SromiTs. 2 
saqarTvelos sabazro infrastruqturidan dReisaTvis CvenTan yvelaze 
mowesrigebulad miiCneva savaluto bazari, igi gulisxmobs savaluto urTierTobebs, 
                                                 
1  lists of countries of the world sorted by their gross domestic product per capita at nominal values. saiti: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita. Gadamowmebulia 20.04.2015. 
2 tyeSelaSvili g., ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. 
Jurnali „სოციალური ეკონომიკა“.#3, 2011წ. Ggv. 21-29. 
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erovnul da komerciul bankebs, komerciul da sakredito dawesebulebebs, komerciul-
sakredito institutebsa da klientebs Soris. erovnul banksa da sxva komerciul sakredito 
institutebSi urTierTvaWroba, rac gansazRvravs erovnuli valutebis kursis Sesabamisobas 
sxva qveynebis valutebTan mimarTebaSi xorcieldeba upiratesad saqarTvelos erovnuli 
bankTan arsebul “bankTaSoris savaluto birJaze”. Qqveynis ekonomikis stabilurad 
funqcionirebisaTvis Zalian mniSvnelovania erovnuli valutis stabiluri gacvlis kursebis 
SenarCuneba sxva wamyvan saxelmwifoTa erovnuli valutebTan mimarTebaSi, aseve valutis 
inflaciis tempebis ise SenarCuneba, rom igi ar gamovides sayovelTaod aRiarebuli 
inflaciis tempebis gareT.  
saqarTvelos moqmedi erovnuli valuta “lari”, mimoqcevaSi Semovida 1995 wlis 
oqtombridan. Mmanamde 1993 wlidan mimoqcevaSi iyo e.w. gardamavali fulis erTeuli 
“kuponi”.  
saqarTvelos erovnuli fuladi erTeulis erTeuli “laris” kursis cvlileba misi 
gaiafebis Tu gamyarebis mimarTulebiT, drois mcire monakveTebSi uaryofiTad moqmedebs 
misadmi ndobis faqtoris amaRlebaze da Sesabamisad sawarmoo aqtivobaze, maT Soris 
samrewvelo sawarmoebis komerciuli gegmebis warmatebiT gatarebaze.  
sabazro infrastruqturis Semdegi segmenti – safinanso bazari, anu rogorc mas 
uwodeben, fasiani qaRaldebis birJa saqarTveloSi exla ikidebs fexs da misi srulad 
amoqmedebisaTvis mravali obieqturi Tu subieqturi faqtorebia xelisSemSleli. upirvelesi 
mizezi fasiani qaRaldebis bazris ganuviTareblobisa CvenTan Seqmnili saaqcio 
sazogadoebebis aqciaTa Rirebulebis ararealobaSi Zevs. miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi 
Camoyalibebulia sakmao raodenobis saaqcio sazogadoebebi, aqciebidan realur Semosavals 
iReben mxolod is mesakuTreebi, romlebic aqciaTa sakontrolo paketis mflobelebi arian. 
sxva “wvrili” aqcionerebis mier miRebuli dividendebi an Zalian mcirea aqciaTa 
RirebulebasTan mimarTebaSi, an srulebiTac ver iReben dividenebs.  
Ffasiani qaRaldebis bazris organizebuli struqtura Camoyalibebulia. Mmisi srulad 
amoqmedebsiaTvis aucileblobas warmoadgens sawarmoebSi  saaRricxvo saqmis mowesrigeba, 
obieqtebis aqciaTa birJis meSveobiT, realizacia da birJaze gamotanili aqciebis raodenobis 
gazrda vaWrobaSi monawile saaqcio sazogadoebaTa ricxvis zrdis saSualebiT.  
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sabazro infrastruqtura ver iqneba srulyofili Tu saqarTveloSi farTo gasaqani 
ar mieca sasaqonlo birJebis qsels.  
sasaqonlo birJebis Seqmna, rogorc wesi win uswrebs savaluto da safinanso birJebis 
formirebas.  
dReisaTvis saqarTveloSi registrirebulia ramdenime sasaqonlo birJa, magram maTi 
funqcionireba ver xorcieldeba. Aamis mizezi Sesabamisi sabirJo kanonmdeblobis 
uqonlobasTan erTad mrewvelobis stagnacia, klanuri ekonomika, ekonomikaSi korufciuli 
sferos didi nawili da paralelurad sxva saxis birJaTa arasakmarisi ganuviTareblobaa. 
saerTod, saswrafodaa misaRebi zomebi sasaqonlo birJebis organizaciis uzrunvelsayofad, 
romelic aucilebeli atributia samrewvelo sawarmoebis materialur-teqnikuri momaragebis 
da produqciis gasaRebis efeqturi organizaciuli struqturis normaluri 
funqcionirebisaTvis.  
Aam mimarTulebiT saWiroa srulad iqnas gamoyenebuli saqarTvelos satransporto-
satranzito potenciali. Cveni qveynis teritoriaze gamavali satranzito marSruti qmnis 
xelsayrel pirobebs sasaqonlo birJebisa da logistikuri centrebis ganviTarebisaTvis, 
magram aq ZiriTadi xelisSemSleli klanuri ekonomika da monopolisturi warmoebaa. 
sabazro infrastruqturis aucilebel atributs, romelsac mniSvnelovani roli 
akisria ekonomikuri krizisis daZlevis saqmeSi, warmoadgens SromiTi birJebi. SromiTi 
birJebis qseli TiTqmis yvela, saSualodac ganviTarebul saxelmwifoebSic ki farTodaa 
warmodgenili. isini kadrebis dasaqmebis ZiriTadi amocanis procesebsac warmarTaven. amave 
dros, SromiTi birJebis monacemebi zustad unda asaxades nebismieri kategoriis umuSevarTa 
ricxvovnobas Sesabamisi organizaciul-teqnikuri RonisZiebebis gatarebisaTvis. 
saqarTveloSi ki aseTi birJebi mxolod kerZo firmebis saxiT funqcionireben da Sesabamisad 
maTi avtoritei mosaxleobaSi da samuSaos maZieblebSi Zalze dabalia. Amitomac SeiZleba 
iTqvas, rom saxelmwifo ar monawileobs umuSevrebis materialur daxmarebaSi, ar aris 
dainteresebuli umuSevarTa gadamzadebaSi da rac mTavaria dasaqmebaSi. aseTi viTareba 
Camoyalibda 2004 wlidan, rodesac manmade jer kidev Camouyalibebeli SromiTi birJebi 
saerTod gauqmda da maT Caenacvla ekonomikis saministro dasaqmebis samsaxuri, romelic 
veraviTar kritikas ver uZlebs da saerTod TiTqmis ufunqciodaa.  
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Eekonomikis calkeul seqtorebSi, krizisis aRmosafxvrelad udidesia saxelmwifos 
mxridan ekonomikis regulirebis roli. jer-jerobiT saqarTvelos makroekonomikuri 
mmarTveloba ar xasiaTdeba efeqtianobiT. Mmis gareSe ki SeuZlebelia Seiqmnas warmatebuli 
samewarmeo da biznes garemo.  
Mmakroekonomikuri problemis erT-erTi  umTavresi gamovlena, razec damokidebulia 
mrewvelobis efeqtianoba, mniSvnelovnad ganisazRvreba moqmedi sagadasaxado kanonmdeblobiT 
da mis bazaze Camoyalibebuli sagadasaxado garemoTi.   
sagadasaxado garemos gansazRvras sagadasaxado kodeqsi. Mmsoflios sxvadasxva 
saxelmwifoebSi gamoyenebuli sagadasaxo sistema ekonomikur mecnierebaSi klasificirdeba 
sxvadasxva niSnebis mixedviT da misgan damokidebulebiT umeteswilad ganasxvaveben: 
proporciul da araproporciul, regresiul da sxva sagadasaxado sistemebs. saqarTvelos 
sagadasaxado sistema SeiZleba daxasiaTdes, rogorc araproporciuli, aradiferencirebuli, 
mkacri sistema, radganac igi ar iTvaliswinebs gadasaxadTa tarifebis diferencirebas 
calkeuli dargebis da ekonomikis seqtorebis mixedviT, amasTan, gadasaxadTa saxeobebi 
mravalricxovania, ganakveTi maRalia.  
sagadasaxado kanoniT gaTvaliswinebul gadasaxadebs Soris, yvelaze mniSvnelovani 
biznesmenebisa da momuSaveebisaTvis Semdegia: damatebuli Rirebulebis, mogebis, da 
saSemosavlo gadasaxadebi. maTi ganakveTebi am bolo dros umniSvnelod, magram mainc 
mcirdeba, Tumca sasurveli liberaluri makroekonomikuri garemosagan jer kidev Zalian 
Sorsaa.  
 sagadasaxado garemos aseTi arawamaxalisebeli sawarmoo mimarTulebis gamo, 
biznesmenebi iZulebuli arian damalon gadasaxadebi, moaxdinon Semosavlebis Cvenebis 
manipulireba, rac TavisTavad zrdis Crdilovani ekonomikis masStabebis gafarToebas.  
 saSemosavlo gadasaxadi aSS-Si da evrokavSiris saxelmwifoebSic diferencirebulia. 
aSS_Si igi icvleba 15-dan 39,6 procentamde, amasTan 39000 dolaris Semosavali, daubegravi 
minimumia. 
 evrokavSiris saxelmwifoebSi diferencirebulia dRg-s gadasaxadi. magaliTad, 
germaniaSi igi meryeobs 0-dan 15-procentamde. CvenTan ki aseTi diferencireba ar aris 
gaTvaliswinebuli.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
 РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Г. Ткешелашвили,  З. Купатадзе  
Резюме 
 
В данной статье рассматриваются 4 основных вида рыночной инфраструктуры для 
развития рыночных отношений. В частности, изложено, что из вышеприведенных видов, в Грузии 
упорядоченым считается валютный рынок, тогда как такие сегменты рыночной инфраструктуры 
как финансовый рынок и биржа ценных бумаг находятся в стадии медленного развития. В статье 
приведено множество как субъективных так и объективных факторов необходимых для 
полноценного развития рыночной инфраструктуры. Также указано, что для совершенствования 
рыночной инфраструктуры необходимо развитие товарной биржи и биржи труда. Не смотря на 
наличие этих бирж, доверие к ним среди населения находится на низком уровне. статья также 
касается анализа выявления причин макроэкономических проблем. Данное обстоятельство 
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препятствует динамичному развитию индустии,что в нашем случае выявляется в плане 
неэффективности макроэкономического управления и налогового законодательства. 
 
 
 
MACROECONOMIC PROBLEMS  
 OF INDUSTRY MANAGEMENT DEVELOPMENT 
G.Tkeshelashvili,  Z. Kupatadze 
Summary  
 
The article refers to the four basic species of market infrastructure relation development. It is 
indicated that the most adjustable from these species is to be considered the currency market, while the 
market infrastructure segment- finance market -i.e. securities exchange is gradually developing in 
Georgia. There are some objective and subjective factors for its full actuation. As it is noted in the article 
market infrastructure cannot be in a perfect state if market infrastructure attributes, commodity exchange 
and labor exchange are not to be given a wide scope. Although such stock exchanges operate, their 
reputation among the population is quite poor. The main reasons of macroeconomic problem detection 
are analyzed in the work. It hinders the effectiveness of industry development and is pointed out that in 
our case it is due to ineffectiveness of macroeconomic management and tax legislation.  
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uak 622.8.8.:614.8 
atraqcionebis konstruirebis, montajis da 
eqspluataciis sakiTxebi maTi teqnikuri usafrTxoebis 
TvalsazrisiT 
a. beJaniSvili, m. SilakaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia atraqcionebisa da maTi kvanZebis dasamzadeblad saWiro 
liTonkonstruqciebis SeduRebisaTvis gamoyenebuli masalebis mimarT wayenebuli moTxovnebi. 
aRwerilia atraqcionebis marTvis organoebis, eleqtromowyobilobis funqcionirebisaTvis, 
agreTve teqnikuri momsaxurebis, remontis, diagnostikisa da gamocdis samuSaoebis  
usafrTxod CatarebisaTvis saWiro zomebi. mocemulia nagebobebisa da konstruqciebis 
saevakuacio gasasvlelebis, aivnebis, scenebis, galereebisa da kibeebis optimaluri 
parametrebi maTi usafrTxo eqspluataciis mizniT. ganxilulia ganaTebis, karav-pavilionebis 
gaTbobis da ganiavebis sakiTxebi. mocemulia ataraqcionebis eqspluataciaSi miRebisa da 
teqnikuri Semowmebis zogadi moTxovnebi. 
sakvanZo sityvebi: atraqcionis liTonkonstruqciebi; cecxldamcavi xsnari; saevakuacio 
gasasvleli; atraqcionis statikuri da dinamikuri gamocda. 
Sesavali 
  atraqcioni warmoadgens mowyobilobas an mowyobilobaTa kompleqss, romelic 
gadaadgildeba an mgzavrs  gadaadgilebs  garTobis  mizniT  sazogadoebrivi  TavSeyris  
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adgilebSi da miekuTvneba gazrdili teqnikuri safrTxis Semcvel obieqts. 
sawarmos teqnikur usafrTxoebaze pasuxismgebelma pirma unda uzrunvelyos 
atraqcionebis gamarTuli mdgomareoba da usafrTxo eqspluatacia saTanado momsaxurebis, 
teqnikuri Semowmebisa da remontis organizebis gziT [1,2]. amisaTvis sawarmos teqnikur 
usafrTxoebaze pasuxismgebelma pirma unda: 
a) gansazRvros atraqcionebisa da misi calkeuli elementebis perioduli daTvalierebis, 
teqnikuri momsaxurebis da remontis Tanamimdevroba; 
b) SeimuSaos Tanamdebobrivi instruqcia pasuxismgebeli pirisaTvis, agreTve sawarmoo 
instruqcia _ momsaxure personalisaTvis da uzrunvelyos maTi Sesruleba. 
samuSaoze damoukideblad daSvebamde momsaxure personalma unda gaiaros sawarmoo 
instruqciisa da Sesabamisi normatiuli aqtebis codnis Semowmeba.  
samuSaoze daiSvebian pirebi, romlebsac atraqcionze muSaobis dawyebamde gavlili aqvT 
instruqtaJi teqnikuri usafrTxoebis Sesaxeb. sxva tipis atraqcionze samuSaod daSvebamde 
personalma unda gaiaros axali samuSaos Sesabamisi instruqtaJi. 
momsaxure personalis mier yoveldRiurad, muSaobis dawyebamde, unda Semowmdes 
atraqcionis teqnikuri gamarTuloba, xolo sakvanZo maerTebeli adgilebi, moZravi da sxva 
mniSvnelovani nawilebi, bagirebi, jaWvebi, muxruWebi da sxva mcveli mowyobiloba unda 
gakontroldes mudmivad muSaobis procesSic. gamovlenili dazianebebi unda aRmoifxvras 
myisierad, xolo aRmofxvris SeuZleblobis SemTxvevaSi atraqcionis eqspluatacia unda 
SeCerdes. 
ZiriTadi nawili 
atraqcionebis da maTi kvanZebis konstruqcia unda iyos usafrTxo da saimedo maTi 
vargisianobisaTvis dadgenili vadis periodSi, agreTve unda iZleodes mzidi konstruqciebis 
teqnikuri Semowmebis, remontis Catarebis da saeqspluatacio kontrolis SesaZleblobas. 
atraqcionis liTonkonstruqciebi da kvanZebi daculi unda iyos koroziisagan da maTSi 
wylis dagrovebisagan. nagebobebi (konstruqciebi), romlebic gaTvaliswinebulia moZravi 
atraqcionis dasamontaJeblad, unda uZlebdes datvirTvebs, romlebic warmoiqmneba 
atraqcionis eqspluataciisa da gamocdis dros. konstruqcia da mowyobiloba, romelic 
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saWiroebs periodul momsaxurebasa da zedamxedvelobas, aRWurvili unda iyos kibeebiTa da 
SemoRobili baqnebiT. 
hidravlikuri sistemis arsebobis SemTxvevaSi gaTvaliswinebuli unda iqnes misi iseTi 
konstruqcia, rom avariul situaciebSi  (wnevis dacema, milsadenebis rRveva, SeerTebaTa 
hermetulobis darRveva, Zravas gaCereba da sxv.) gamoricxuli iyos atraqcionis TviTneburi 
daSvebis SesaZlebloba liTonkonstruqciis elementebTan Sexebisas. 
WanWikebi, qanCebi, solebi da sxva samagri detalebi, romlebzec zemoqmedebas axdens 
vibracia, daculi unda iqnes TviTamoxraxnisa da solis TviTneburad amovardnisagan. uZravi 
RerZebi, romlebic gamoiyeneba  atraqcionis calkeuli nawilebis sayrdenebad, saimedod unda 
iqnes damagrebuli maTi SesaZlo gadaadgilebis gamosaricxad, urikebi ki aRWurvili unda 
iyos Tvlebis relsebidan acdenisa da mowyvetisagan damcavi mowyobilobiT. 
atraqcionis dasamzadeblad masala unda SeirCes elementebis datvirTvis xarisxis, 
garemos temperaturis zRvruli mniSvnelobebis gaTvaliswinebiT, maTi muSa da aramuSa 
mdgomareobisaTvis, xolo monacemebi gamoyenebuli masalis markisa da temperaturis 
zRvruli mniSvnelobebis Sesaxeb miTiTebuli unda iyos atraqcionis teqnikur 
dokumentaciaSi. atraqcionis dasamzadeblad gamoyenebuli unda iqnes Zneladaalebadi 
masalebi. 
atraqcionebSi gamoyenebu;li dekoraciebi, fardebi, agreTve maT axlos mdebare urnebi 
unda damzaddes Zneladiwvebadi masalisagan an unda damuSavdes cecxldamcavi xsnariT. 
foTlovani an wiwvovani masalis gamoyenebis SemTxvevaSi masala unda damuSavdes 
cecxldamcavi xsnariT. 
liTonkonstruqciebis SeduRebisaTvis gamoyenebuli SesaduRebeli masalebi unda 
uzrunvelyofdes liTonis nakerisa da SeduRebuli  SeerTebis iseT meqanikur Tvisebebs 
(simtkicis zRvari, denadobis zRvari, dartymiTi siblante, fardobiTi dagrZeleba), 
romlebic araa naklebi konstruqciis ZiriTadi liTonis CamoTvlili Tvisebebis qveda 
zRvrul maCveneblebze. 
atraqcionis meqanizmebis CamrTveli da gadamrTveli mowyobiloba aRWurvili unda iyos 
meqanizmebis TviTneburi CarTvis an gamorTvis gamomricxavi saSualebebiT. marTvis aparatebze 
miTiTebuli unda iyos moZraobaTa mimarTulebis pirobiTi aRniSvnebi eqspluataciis mTeli 
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vadis ganmavlobaSi. atraqcionis nawilebis SeuTavsebeli moZraobebisagan dasacavad marTvis 
organoebi aRWurvili unda iyos blokirebis saSualebebiT, romlebic gamoricxavs reversuli 
wredebis erTdroulad CarTvas. 
atraqcionis yvela mbrunavi nawili unda iyos SemoRobili an gaaCndes damcavi garsacmi. 
liandagebze moZravi samgzavro modulebis savali Tvlebi unda aRiWurvos Tvlebis qveS 
ucxo sagnebis moxvedris gamomricxavi farebiT. RreCo farsa da relss Soris ar unda 
aRematebodes 10 mm-s.  
atraqcionebis eleqtromowyobilobis araizolirebuli dengamtari nawilebi, romlebic 
ganlagebuli arian iseT adgilebSi, sadac ar aris gamoricxuli maTTan Sexebis 
SesaZlebloba, unda iyvnen SemoRobilni. atraqcionebisaTvis gankuTvnili sadenebi da 
denmimRebebi miuwvdomeli unda iyos atraqcionis Casajdomi adgilebidan da sxva baqnebidan 
(sadac SeiZleba imyofebodnen adamianebi) maTTan SemTxveviTi SexebisaTvis. atraqcionis Zravas 
dazianebis an denis gamorTvis SemTxvevaSi SesaZlebeli unda iyos samgzavro modulis 
(atraqcioniT gaseirnebisas adamianis gansaTavsebeli mowyobiloba) miyvana evakuaciis 
ganxorcielebis adgilamde. 
atraqcionis mowyobiloba, romelsac esaWiroeba teqnikuri momsaxureba, misawvdomi 
unda iyos momsaxure personalisaTvis. 
uzrunvelyofili unda iyos atraqcionis avtomaturi gaCereba Semdeg SemTxvevebSi: 
a) denis Sewyvetisas; 
b) fazis miwasTan SerTvis SemTxvevaSi; 
g) Zravas gadamettvirTvisas. 
yvela cilindri, dguSi, milgayvaniloba da sxva armatura deformaciis da rRvevis 
gareSe unda uZlebdes wnevas, romelic 2-jer aRemateba maqsimalur statikur samuSao wnevas 
hidravlikuri mowyobilobisaTvis da 1,5-jer _ pnevmatikuri mowyobilobisaTvis. 
atraqcionis meqanizmebi aRWurvili unda iyos mowyobilobiT, romelic bagiris an 
jaWvis daWimulobis Sesustebisas gamoricxavs meqanizmis gadaadgilebas, garda neli awevisa. 
atraqcionebi, romlebic distanciurad imarTebian kabinidan (pultidan), aRWurvili unda 
iyvnen xmovani signalizaciiT. 
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atraqcionebSi gamoyenebuli bagirebi ar unda iyos gadabmuli. atraqcionebze bagirebi 
da jaWvebi ise unda ganlagdes da damagrdes, rom gamoiricxos bagirebis dolebidan an 
blokebidan, xolo jaWvebis _ varskvlavadan amovardna da liTonkonstruqciis elementebTan 
Sexebis Sedegad gadaxexvis SesaZlebloba. atraqcionSi gamoyenebuli unda iyos mxolod 
SeduRebulrgolebiani jaWvebi. 
liTonkonstruqciis elementebis SeduReba unda ganaxorcielos Sesabamisi 
kvalifikaciis mqone pirebma. liTonis masalebisa da naxevarfabrikatebis Wra unda warmoebdes 
bzarebis gaCenis an nawiburebze da Termuli gavlenis zonaSi liTonis xarisxis gauaresebis 
SesaZleblobis gamomricxavi teqnologiiT. 
saSemduReblo samuSaoebis Catarebisas daculi unda iqnes saxanZro usafrTxoebis 
moTxovnebi. 
atraqcionebis damzadebis, rekonstruqciis, remontis da montaJis dros  
Sesrulebuli SenaduRi SeerTebis xarisxis kontroli unda ganxorcieldes gare 
daTvalierebiT, gazomvebiT da aramrRvevi kontrolis erT-erTi meTodiT, rac 
gaTvaliswinebuli unda iqnes samuSaoebis Sesrulebis teqnikur pirobebSi. kontrolis dros 
gamovlenili SenaduRi nakeris defeqturi ubnebi unda mocildes meqanikuri wesiT da moxdes 
maTi gadaduReba. 
nagebobebsa da konstruqciebs unda hqondes, sul mcire, ori saevakuacio gasasvleli, 
romelTa sigane ar unda iyos 1 m-ze, xolo simaRle _ 2 m-ze naklebi. manZili nebismieri 
adgilidan Ria sivrceSi gasasvlelad ar unda aRematebodes 35 m-s, xolo manZili nebismieri 
adgilidan  saevakuacio gasasvlelamde _ 5 m-s. saevakuacio gasasvlelis siganis 
gaangariSebisas gaTvaliswinebuli unda iyos  1 m yovel 150 adamianze, xolo Ria 
tribunebisaTvis _ 1 m yovel 450 adamianze. saevakuacio gasasvlelebi atraqcionis 
muSaobisas unda iyos Tavisufali da maTi gamoyenebisas _ ganaTebuli.  
aivnebi, scenebi, galereebi da msgavsi konstruqciebi, romlebic 20 sm-ze maRalia, 
myarad unda iyos SemoRobili. SemoRobvas unda hqondes sul mcire 1 m-is simaRle da iseTi 
konstruqcia, rom maTze ar SeiZlebodes raimes dadgma an dadeba. 2 m-ze maRali 
konstruqciis SemoRobva ise unda iyos Sesrulebuli, rom bavSvebma ver SeZlon gaZroma da 
maTze gadacoceba. 
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scenebs, galereebs, aivnebsa da msgavs konstruqciebs, romlebic adamianebisTvisaa 
gaTvaliswinebuli, unda hqondes, sul cota, 2 erTmaneTisagan damoukidebeli kibe. 
kibeebi, romlebic emsaxureba adamianTa nakadebs, dayofili unda iyos     1-2,5 m siganis 
monakveTebad. yovel monakveTs orive mxares unda hqondes myarad damagrebuli moajiri. 
safexurebis sigane unda iyos 25-30 sm, xolo simaRle _ 14-20 sm. Tu kibis qveS 
gasasvlelebi, dasajdomi adgilebi an savaWro obieqtebia ganTavsebuli, maSin isini ukana 
mxridan daxuruli unda iyos.  
Tu karav-pavilioni an gadasatani  mowyobiloba 200-ze meti adamianisTvis aris 
gaTvaliswinebuli: 
a) rigebSi skamebi unda iyos myarad damontaJebuli. skamis sigane unda iyos sul mcire 
45 sm. skamebis rigebs Soris gasasvleli unda iyos, sul mcire, 45 sm-is siganis; 
b) gasasvlelebs Soris rigSi skamebis raodenoba ar unda aRematebodes  16-s; 
g) loJebSi, sadac 10-ze meti skamia, isini myarad unda iyos damontaJebuli. 
atraqcionis ganaTeba unda ikvebebodes eleqtroqselidan. batareebiT ganaTeba dasaSvebia 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu sanaTebi myarad aris damontaJebuli. eleqtroenergiis gamorTvis 
SemTxvevaSi unda CairTos saavario ganaTeba.  
proJeqtorebi iseTi manZiliT unda iyos daSorebuli aalebad masalebs, rom maT cecxli 
ar waekidoT. gansakuTrebiT unda iyos daculi manZili (1,5 m) proJeqtorebidan fardebsa 
da dekoraciebamde. gadasatani proJeqtorebis dasamagreblad gamoyenebuli unda iyos uwvavi 
masalisagan damzadebuli samagrebi. 
karav-pavilionebSi dauSvebelia im gamaTbobeli xelsawyoebis gamoyeneba, romlebic myar, 
Txevad an airad sawvavze muSaobs. am sawvavze momuSave Rumelebi, romlebic kerZebis 
dasamzadebladaa gaTvaliswinebuli, ganTavsebuli unda iyos TavSeyris adgilebidan 
gancalkevebul samzareuloebSi. 
eleqtrogamaTbobeli myarad unda iyos damontaJebuli da hqondes usafrTxo 
gayvaniloba. gamaTboblis spiralebi da sxva msgavsi nawilebi aucileblad daxuruli unda 
iyos. gamaTboblis zurgi da gverdebi, romlebic Zalian cxeldeba an cxel haers uSvebs, 
sul mcire 1 m-iT unda iyos daSorebuli karvis kedlebidan da aalebadi sagnebidan, xolo 
cxeli haeris nakadis mimarTulebiT _ 3 m-iT. 
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karav-pavilionebi uSualod Ria sivrcidan unda ganiavdes. pavilionSi ganTavsebul 
samzareulos unda hqondes gamwovebi. gamwovi, romelic cximiT gajerebul haers atarebs, 
aRWurvili unda iyos sacvleli filtriT. karav-pavilionebs, romlebic 1500-ze met 
adamianze aris gaTvaliswinebuli, unda hqondes kvamlis gamwovi mowyobiloba. am 
mowyobilobis gasaRebi saSualebebi ganTavsebuli unda iyos advilad misaRwev adgilebSi da 
warweriani abrebiT aRniSnuli. 
cecxlsaqrobebi unda inaxebodes advilad SesamCnev da misadgom adgilas da mudmivad 
mzad unda iyos moxmarebisaTvis. cecxlsaqrobi saSualebebis saxeoba, raodenoba da maTi 
Senaxvis adgili ganisazRvreba saxanZro usafrTxoebis wesebis moTxovnaTa Sesabamisad. 
xalxis TavSeyris adgilebSi  Tavisufali sivrcis simaRle unda iyos sul mcire 2,3 
m. vagonebsa da konteinerebSi Tavisufali sivrcis yvelaze maRali wertilis simaRle ar 
SeiZleba iyos 2,3  m-ze naklebi, xolo sivrcis arcerT adgilze _ 2,1 m-ze naklebi. 
pavilionebis simaRle  centrSi unda Seadgendes sul mcire 3 m-s da arc- erT sxva 
adgilze ar unda iyos 2,3 m-ze naklebi. tribunebidan pavilionebSi yvelaze maRla 
ganTavsebuli rigidan zeviT Tavisufali sivrcis simaRle unda iyos sul mcire 2,3 m. 
scenebisa da galereebis  Tavze da qvemoT Tavisufali sivrcis simaRle unda iyos sul 
mcire 2 m.  
mzidi konstruqciebi im tribunebisaTvis, romlebzec ganTavsebulia 10-ze meti 
dasajdomi rigi da romelTa simaRleTa Soris  sxvaoba 32 sm-ze metia, unda damzaddes 
uwvavi samSeneblo masalisagan. gamonakliss warmoadgens garanduli xis masala, romelic 
unda damuSavdes cecxldamcavi xsnariT. iataki da skamebi unda damzaddes Zneladiwvebadi 
masalisagan. 
rigebSi (safexurebze) dasadgomi adgilebi unda iyos sul mcire 50 sm siganis, 10 sm 
simaRlisa da 45 sm siRrmis. usafrTxoebis mizniT, bolo  zeda rigi gadaRobili unda iyos 
ukana sivrcidan. bolo rigis skamebis sazurges SeiZleba daekisros gadaRobvis funqcia. im 
SemTxvevaSi, Tu dasadgomi adgilebi xuTsafexurian rigze mets Seadgens, maSin aTi rigi wina 
da ukana mxridan sul mcire 1,1 m simaRlis barierebiT unda iyos gamoyofili. TiToeuli 
barieris sigane unda iyos sul mcire 3 m da maT Soris daSoreba ar unda aRematebodes  2 
m-s. 
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atraqcionis eqspluataciaSi gaSveba unda moxdes misi teqnikuri Semowmebis Semdeg. 
amasTan, muSaobis dawyebamde atraqcioni unda daregistrirdes ssip _ saqarTvelos teqnikuri 
da samSeneblo zedamxedvelobis saagentoSi werilobiTi gancxadebisa da atraqcionis 
pasportis safuZvelze, romelSic mocemuli unda iyos atraqcionis ZiriTadi teqnikuri 
monacemebi da maxasiaTeblebi. qarxana_damamzadeblis teqnikuri dokumentaciis armqone 
atraqcionebis registracia SeiZleba ganxorcieldes specializebuli organizaciis mier 
Sedgenili pasportis safuZvelze. specializebuli organizacia warmoadgens fizikur an 
iuridiul pirs, romelic axorcielebs atraqcionebis daproeqtebas, damzadebas, montaJs, 
teqnikur eqspertizas da diagnostirebas. pasportis Sedgenisas gaTvaliswinebuli unda iyos: 
a) atraqcionis da misi calkeuli elementebis simtkicis da mdgradobis gaangariSebaze 
damyarebuli daskvna; 
b) liTonkonstruqciis masalis qimiuri analizis da meqanikuri Tvisebebis Sesaxeb 
daskvna; 
     g) liTonkonstruqciis mdgradobis da SenaduR SeerTebaTa xarisxis damadasturebeli 
daskvna. 
atraqcionebs, teqnikur dokumentaciasTan erTad unda axldes damamzadeblis 
Sesabamisobis deklaracia, romelSic mocemuli unda iyos Semdegi informacia: 
a) damamzadeblis dasaxeleba da misamarTi; 
b) atraqcionis tipi da nomeri; 
g) damontaJebis weli; 
d) damamzadeblis xelmomweri piris monacemebi. 
saeqspluatacio dokumentebi (pasporti, saeqspluatacio da samontaJo instruqciebi) 
Sedgenili unda iyos qarTul enaze. 
atraqcionma eqspluataciaSi gaSvebamde unda gaiaros sruli teqnikuri Semowmeba, xolo 
[3]-is Tanaxmad  _ gegmuri teqnikuri inspeqtireba yovel meore wels. 
atraqcionis riggareSe teqnikuri Semowmeba unda Catardes: 
a) axal adgilze dayenebiT gamowveuli montaJis Semdeg; 
b) rekonstruqciis Semdeg; 
g) mzidi liTonkonstruqciis SeduRebis gamoyenebiT remontis Semdeg; 
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d) satvirTo jalambris kapitaluri remontis an Secvlis Semdeg; 
e) bagirebis Secvlis Semdeg. 
atraqcionis statikuri da dinamikuri gamocda unda moxdes saeqspluatacio 
instruqciiT gaTvaliswinebuli moculobiT. saeqspluatacio instruqciaSi gamocdis 
Catarebis meTodikis arsebobis SemTxvevaSi daculi unda iyos Semdegi moTxovnebi: 
a) statikuri gamocda unda ganxorcieldes TiToeuli samgzavro modulis (Casajdomi 
adgilis) TanamimdevrobiT datvirTviT. tvirTis wona 100%-iT unda aRematebodes samgzavro 
modulis (Casajdomi adgilis) nominalur datvirTvas. gamocdis xangrZlivoba unda iyos ara 
nakleb 10 wuTisa; 
b) dinamikuri gamocda unda Catardes TiToeuli samgzavro modulis (Casajdomi 
adgilis) datvirTviT. tvirTis wona 10%-iT unda aRematebodes samgzavro modulis 
(Casajdomi adgilis) nominalur datvirTvas. 
atraqcionebi, romelTac amoewuraT samuSao resursi an muSaobis normatiuli vada, 
eqvemdebarebian savaldebulo saeqsperto Semowmebas maTi teqnikuri mdgomareobisa da 
Semdgomi eqspluataciisaTvis vargisianobis dasadgenad. 
 
daskvna 
 atraqcionebis konstruirebis da montaJisas  momsaxure personalis mxridan 
usafrTxoebis wesebis mkacri dacva mniSvnelovnad Seuwyobs xels atraqcionebis 
eqspluataciisas usafrTxoebis donis amaRlebas, adamianis sicocxlis, janmrTelobis da 
garemos dacvasTan dakavSirebuli sakiTxebis gaumjobesebas. Sesabamisad atraqcionebis 
usafrTxo eqspluatacia sazogadoebisaTvis umaRlesi rigis amocanaa.  
 
gamoyenebuli literatura 
1. g. bucxrikiZe, a. beJaniSvili, z. javaxiSvili, z. ciciSvili, d. vaSakiZe. atraqcionebis 
usafrTxoebis wesebi. Sps `diaproeqcentri~, Tbilisi, 2007. 59 gv. 
2. saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 31 dekembris #419 dadgenileba atraqcionebis 
usafrTxoebis Sesaxeb teqnikuri reglamenti damtkicebis Taobaze. 
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3. saqarTvelos NmTavrobis 2013 wlis 10 ivlisis # 173 dadgenileba mometebuli 
teqnikuri safrTxis Semcveli obieqtebis inspeqtirebis Sesaxeb teqnikuri reglamentis 
damtkicebis Taobaze. 
 
ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АТТРАКЦИОНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Бежанишвили А.Г., Шилакадзе М.Е. 
Резюме 
В работе рассмотрены требования к материалам для сварки металлоконструкции при 
изготовлении  аттракционов и их узлов. Описаны мероприятия для безопасного ведения работ по 
техническому обслуживанию, ремонту, диагностированию и испытанию аттракционов, 
функционирования  органов управления и электрооборудования. Даны оптимальные параметры 
эвакуационных проходов, балконов, сцен, галерей и лестниц строений и конструкций для их 
безопасной эксплуатации. Рассмотрены вопросы освещения, отопления и проветривания палаток-
павильонов. Даны общие требования приема в эксплуатацию и технической проверки 
аттракционов. 
 
ISSUES OF ATTRACTIONS DESIGN, INSTALLATION AND OPERATION IN 
TERMS OF THEIR SAFETY 
A. Bezhanishvili, M. Shilakadze 
Summary 
Requires for materials metalwork’s welding  for attractions and their groups’ manufacture  are 
considered. Measures, dealing with safe works during attractions maintenance, repair, diagnostics and 
testing, functioning of operating elements and parameters of evacuation passages, balconies, stages, 
galleries and stairs of buildings and constructions for their safety exploitation are given. Problems of 
lighting, heating and ventilation of tents–pavillons are considered. General requires of putting into 
operation and technical examination of attractions are given.  
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uak 338.4;338.48.  
aramkafio analizi da misi gamoyenebis perspeqtiva 
ekonomikuri amocanebis praqtikuli gadawyvetis dros 
i. amanaTaSvili, T. diasamiZe, n. elaSvili, d. SaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi gaSuqebulia tradiciuli da aratradiciuli midgomebi ekonomikur-
maTematikuri modelirebis sferoSi. kerZod, ganxilulia aramkafio analizis aparati da 
misi gamoyenebis perspeqtiva ekonomikuri amocanebis praqtikuli gadawyvetis dros. 
rekomendaciis saxiT SemoTavazebulia, rom finansuri da ekonomikuri analizis dros 
dainergos iseTi ekonomikuri da maTematikuri instrumentebi, romelic erTis mxriv, srulad 
gaiTvaliswineben biznesis marTvis arsebul realobas, xolo meores mxriv daefuZnebian 
ekonomikuri mecnierebis iseT Tanamedrove mimdinareobebs, romelTagan erTerTs warmoadgens 
aramkafio logikis Teoria. 
sakvanZo sityvebi: ekonomikur-maTematikuri meTodebi, optimizaciis amocanebi, aramkafio 
analizi.  
 
    saqarTvelos ekonomikis srulyofili SeswavlisTvis aucilebelia, rogorc 
xarisxobrivi, aseve raodenobrivi analizis zusti tradiciuli da aratradiciuli meTodebis 
aTviseba da gamoyeneba. imisaTvis, rom ekonomikuri mecniereba pasuxobdes realuri cxovrebis 
mier wamoyenebul yvela moTxovnas, saWiroa maTematikis Tanamedrove miRwevaTa FfarTo 
gamoyeneba ekonomikur kvlevebSi. ekonomikuri da maTematikuri mecnierebis 
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urTierTdaaxloebis safuZvelze Camoyalibda swored ekonomikuri amocanebis maTematikuri 
modelirebis mimarTuleba. 
    ekonomikuri saqmianobis sxvadasxva sferoSi xSirad gamoiyeneba optimaluri 
daprogramebis maTematikuri meTodebi. rodesac xorcieldeba saukeTeso amonaxsnis Zieba 
garkveuli kriteriumiT. 
    optimaluri daprogramebis meTodis gamoyeneba gulisxmobs upirveles yovlisa 
optimaluri dagrogramirebis meTodis maTematikur formulirebas, Semdgom ki mis amoxsnas 
da miRebuli Sedegebis praqtikul realizacias. 
    maTematikuri daprogramirebis wrfivi amocanis amoxsnis erT-erT meTods warmoadgens 
simpleqs-meTodi [1], romelic gulisxmobs sawyisi sayrdeni modelis agebas, am modelis 
kvlevas optimalurobaze da yvelaze saukeTeso-misaRebi variantis SerCevas. 
    maTematikuri daprogramebis klasikur amocanaTa amoxsnis erT-erT saintereso meTods 
warmoadgens lagraJis amomxsnel mamravlTa meTodi [1]. am meTodis gamoyeneba metad 
efeqturia amocanebis Teoriuli analizis dros. misi gamoyeneba iZleva saSualebas miRebul 
iqnes informacia imis Sesaxeb, Tu ramdenad aris damokidebuli miznis funqciis optimaluri 
mniSvnelobis cvlileba SezRudvaTa mudmivebis cvlilebaze. 
    gansakuTrebul interess warmoadgens oradi Sefasebebis [1] (dual estimation methods) 
meTodis gamoyeneba warmoebis optimaluri dagegmvis amocanebis amoxsnisas. mocemuli 
amocanebis ekonomikur-maTematikuri modelebis parametrebi gamoxataven mkafiod 
gansazRvrul ekonomikur Sinaarss. oradi Sefasebebis ekonomiuri arsi mdgomareobs imaSi, 
rom igi gamoxatavs resursebis da produqtebis erTeulTa optimalur fasebs. 
    aRsaniSnavia stoqastikuri modelirebis maTematikur-statikuri meTodebis [2] 
gansakuTrebuli roli, kerZod, korelaciur-regresiuli da dispersiuli analizis 
meTodebis roli ekonomikur kvlevebSi. 
    korelaciuri da regresiuli analizi [1,3] iTvleba erT-erT mTavar meTodad 
marketingul kvlevebSi, optimizaciur gaTvlebTan da trendebis maTematikur da grafikul 
modelirebasTan erTad. farTod gamoiyeneba rogorc erTfaqtoriani, aseve  
mravlobiTi korelaciuri modelebi. 
    korelaciuri analizis meTodi farTod gamoiyeneba ekonomikaSi, rogorc Teoriuli,  
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ise praqtikuli amocanebis gadawyvetis dros. 
    korelaciuri analizis meTodis gamoyenebis mniSvnelovan mimarTulebas warmoadgens 
warmoebis sferoSi arsebuli damokidebulebebis gamokvleva, romelic warmoebs 
egreTwodebuli sawarmoo funqciebis [4] saSualebiT. 
    adamianTa saqmianobis nebismier sferoSi xSirad gvxvdeba situaciebi, rodesac saWiroa 
optimaluri gadawyvetilebis miReba garkveuli miznis misaRwevad. am mxriv xSirad 
gamoiyeneba TamaSTa Teoriis [1,3] aparati.  
    farTod gamoiyeneba ekonomikaSi qseluri dagegmvis da marTvis meTodebi. [5] 
    ekonomikis sferoSi praqtikuli amocanebis gadawyvetis dros, xSirad, warmoiqmneba 
erT mizans daqvemdebarebul samuSaoTa rTuli urTierTdakavSirebuli da 
urTierTganpirobebuli kompleqsebis dagegmvis, urTierTSeTanxmebis urTierTdakavSirebis 
aucilebloba. aseTi amocanebis amoxsnis metad efeqtur saSualebad gvevlineba qseluri 
dagegmvis da marTvis meTodi. ganxiluli tradiciuli meTodebis analizis safuZvelze 
SegviZlia gavakeTod daskvna, rom aucilebelia maTematikis Tanamedrove miRwevaTa farTod 
danergva ekonomikur kvlevebSi. amasTan dakavSirebiT, aucilebelia ekonomikur-maTematikuri 
meTodebis Seswavla, sistematizacia, srulyofa da Semdgomi ganviTareba. faqtiurad, 
sazogadoebis ganviTarebis Tanamedrove etapze da dRevandel pirobebSi warmoudgenelia 
ekonomikuri procesebis kvleva, dagegmva, optimizacia da marTva maTematikuri meTodebis 
gamoyenebis gareSe.  SeiZleba vifiqroT, rom maTematikuri aparati, ekonomikuri kvlevebis 
dros, unda warmoadgendes erT-erT ZiriTad da umTavres intruments yvela kompetenturi 
ekonomistisaTvis. 
    ekonomikur-maTematikuri modelirebis gamoyenebis efeqtianoba mniSvnelovnad aris 
damokidebuli imaze, Tu ramdenad zustad xdeba am dros Sesaswavli movlenebis (an 
procesebis) zogad kanonzomierebaTa asaxva maT Sesabamis modelSi. 
    Tumca, ZiriTadi sirTuleebi warmoiqmneba maSin, rodesac Semavali parametrebi xdebian  
gaurkvevlobis (ganusazRvrelobis) matarebelni da amavdroulad, gavlenas  
axdenen gadawyvetilebebis Sedegebze. 
    am garemoebebma warmoSves swored aramkafio logikis Teoriis Seqmnis da Semdgom, 
gamoyenebis aucilebloba. 
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    fundamenturi gansxvaveba tradiciuli simravleTa Teorias da aramkafio simravleTa 
Teorias Soris mdgomareobs elementebis CarTulobis xarisxSi monacemTa erTobliobaSi 
(simravleSi). klasikur simravleTa TeoriaSi elementi, an ekuTvnis simravles an ar ekuTvnis 
mas. aramkafio simravleSi, elementi simravles ekuTvnis garkveuli WeSmaritebis xarisxiT, 
Cveulebriv 0-dan 1-mde intervalis damajereblobiT. aramkafio logikis modelebSi 
dasaSvebia obieqti ekuTvnodes erTze met eqskluziur erTobliobas sxvadasxva donis 
damajereblobiT an sandoobiT. aramkafio logika aRiarebs codnis arqonas an/da zusti 
monacemebis ararsebobas, da es aSkarad uSvebs mizez-Sedegobrivi kavSiris arsebobas 
cvladebs Soris. cvladebis umravlesoba aRwerilia lingvistur terminebSi, rac aramkafio 
logikis modelebs xdis ufro intuitiurs, msgavsad adamianis azrovnebisa. es aramkafio 
modelebi gamosadegia magaliTad riskebis axsnis, Sefasebisa da gagebisaTvis,  romlebic 
kargad ar aris Seswavlili. 
    aramkafio logikuri sistemebi gvexmareba gavamartivoT masStaburi riskebis marTvis 
sistemebi. riskebs, romlebsac ar gaaCniaT saTanado raodenobrivi albaTuri modelebi, 
aramkafio logikis sistema exmareba mizez-Sedegobrivi urTierTobebis dadgenaSi, riskis 
xarisxis SefasebaSi, imis gaTvaliswinebiT, rogoria arsebuli monacemebi da eqspertTa 
mosazrebebi. garda amisa, aramkafio logikis sistemebi moicavs wesebs, rom mkafiod axsnas 
kavSiri, damokidebuleba da urTierTobebi modelirebad faqtorebs Soris. es gamosadegia 
riskis Semcirebis gadawyvetilebis Ziebisas. 
    aramkafio simravleTa Teoria da aramkafio logikis modelebi aseve SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas sxva saxis modelebSi. esenia baiesiani (Bayesian), xelovnuri neironuli 
qselebi,, markovis jaWvebi da "gadawyvetilebis xis" modelebi (decision tree models). aseT 
gafarToebul modelebs aqvs potenciali rom gadawyvitos riskebis Sefasebis rTuli 
problemebi (Shang et al.2013). 
    analitikuri damokidebulebebi cvalebad procesebs an sistemebs Soris ucnobia  
an rTulad asagebia. isini iyenebdnen am wesebs monacemTa inteleqtualuri analizisaTvis, 
korporatiuli gakotrebis prognozebis mizniT. safinanso-sakredito riskebis analizis 
dros(Li at el. 2011). albaTuri modelebi ZiriTadad gamoiyeneba riskebis raodenobriv 
gansazRvris da Sefasebis SemTxvevaSi. isini warmoadgenen fundamentur safuZvels 
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dasabuTebuli gadawyvetilebis miRebis dros, romelic dakavSirebulia riskebis sxvadasxva 
sferosTan. Tumca, albaTuri modeli agebulia klasikur simravleTa Teoriaze da SeiZleba 
ver aRwerdes garkveuli riskebs Sinaarsianad da praqtikuli TvalsazrisiT. gamocdilebis 
arqonis, rTuli mizez-Sedegobrivi damokidebulebebis da arazusti monacemebis SemTxvevaSi 
rTulia analizi, mxolod tradiciuli albaTuri modelebis gamoyenebiT. 
    albaTobis Teoriisgan gansxvavebiT, aramkafio logikis Teoria aRiarebs WeSmaritebis 
ararsebobas cxadi saxiT, anu ganusazRvrelobas. is, aseve, advilad SeiZleba iTvaliswinebdes 
informaciis aRweras lingvisturi saxiT. aramkafio logikis modelebi ufro 
mosaxerxebelia, radgan SesaZlebelia gaviTvaliswinoT eqspertTa sxvadasxva mosazrebebi da 
ufro morgebulia arasakmarisi da arazusti monacemebis arsebobis SemTxvevaSi. zogierTi 
operaciuli da warmoSobili riskebi viTardebian swrafad. riskebis menejerebs SeiZleba ar 
hqondeT sakmarisi codna an monacemebi albaTobis Teoriaze dafuZvnebuli modelebiT 
procesebis srulmaStabiani SefasebisTvis. aramkafio logikis modelebma SeiZleba iTamaSon 
mniSvnelobani roli biznes-sawarmosTvis aseTi riskebis zemoqmedebis Sefasebaze. 
    mas Semdeg, rac lotfi zades mier (1965w.) mieca dasabami axali mimarTulebis Seqmnas, 
gamoqveynda uamravi literatura, romelic moicavs rogorc samecniero kvleviT, aseve 
praqtikuli ganxorcielebis meTodikas TiTqmis yvela sferoSi, fizikuridan, socialuri 
mecnierebebis CaTvliT. 
    naSromis mizani mdgomarebs aramkafio logikis SesaZlo gamoyenebis farTo speqtris 
SemoTavazebaSi da ara misi universalurobis damtkicebaSi.  
    swrafi gadawyvetilebebis misaRwevad da adamianuri faqtoris gavlenis Sesamcireblad 
sakredito Sefasebis procesSi, avtomaturi sakredito riskis Sefasebis sistemebi 
mniSvnelovan rols TamaSoben. Lahsasna-ma (2009) Seqmna da gamoikvlia sakredito qulis 
miniWebis sakredito-skoringuli modelebi germanuli da avstriuli  
sakredito monacemebis gamoyenebiT. SemoTavazebuli modelebi da modelirebis meTodebi 
saSualebas aZlevs momxmareblebs Seasrulos damatebiTi analizi, rogoricaa momxmareblis 
atributebis gansazRvra, romlebic gavlenas axsenen sakredito anderreiting-
gadawyvetilebebze da am atributebis raodenobrivi mniSvnelobebis savaraudo miaxloebaze. 
    aRiareben ra, rom safinanso angariSebSi warmodgenili monacemebi SeiZleba ar iyos  
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zustad Sesadarebeli sabuRaltro aRricxvianobis gansxvavebis gamo da SeiZleba Seicavdes 
"aRweril cvlads" Cheng at el. (2006)  amtkicebdnen, rom dakvirvebuli sidide SeiZleba ukeTesi 
iyos ganvixiloT, rogorc aramkafio movlena, magram ara SemTxveviTi. amgvarad, gamoiyeneboda 
intervali nacvlad finansuri cvladebis erTi mniSvnelobisa. maT aages adreul 
gafrTxilebis modeli finansuri siZneleebisaTvis aramkafio regresiis gamoyenebiT, rogorc 
alternativa cnobili meTodebisa, kerZod diskriminantuli (discriminant), logiT-
gardaqmna(logit) da xelovnuri neironuli qselis analizi, Matsatsinis at el. (2003) aRmoaCines, 
rom xSirad gamoiyeneba wrfivi programirebis aramkafio meTodi sakredito baraTis 
mflobelis qcevis prognozirebisaTvis.  Cherubini da Lunga (2001) aRniSnavdnen, rom 
faswarmoqmnis dros albaTuri zomebi SeiZleba ar iyos zustad cnobili da iyenebdnen 
aramkafio zomebs ganusazRvrelobis Sesamcireblad. avtorebi aseT midgomas iyenebdnen riskis 
likvidurobis raodenobrivi SefasebisTvis. 
    Yu et al. (2009) mier SemoTavazebuli iyo mravalkriterialuri gadawyvetilebebis 
analizis instrumenti sakredito riskis Sesafaseblad aramkafio logikis Teoriis 
gamoyenebiT. Reveiz da Leon (2009) swavlobda operaciul riskebs aramkafio logikuri 
daskvnis sistemis (FLIS) gamoyenebiT. 
    Brotons da Terceno (2011) mier gamoyenebuli iyo aramkafio logika imunizaciis 
strategiis Sesaswavlad da riskebis Sesarbileblad. Huang et al. (2009), swavlobda albaTobas 
saboloo gakotrebis sadazRvevo riskebis farglebSi. De Andres Sanchez da Gomez (2003) 
iyenebdnen aramkafio regresiis meTodebs saprocento ganakveTebis droiTi struqturis 
analizisTvis.  Lazzari da Moulia-m (2012) Seiswavla zogierTi parametrebi, romlebic 
aRwerdnen kardiovaskuluri(gulsisZarRvTa) riskebs da SeimuSava diagnostikuri modeli 
aramkafio logikis CarCoebSi. Derrig da Ostaszewski (1996) Seiswavles sakuTrebis dazRvevis 
sagadasaxado tvirTi aramkafio ricxvebis gamoyenebiT. 
    saintereso midgomebi iyo SemoTavazebuli ekonomikis sferoSi Horgby (1999) aramkafio 
"Tu-maSin" wesebis gamoyenebiT. Caleiro-m (2003) Caatara saintereseo kvleva da analizi iseTi 
ekonomikuri maCveneblisTvis, rogoricaa umuSevrobis done, aramkafio logikis gamoyenebiT. 
Blavatksyy (2011) swavlobda riskebis problemebs, rodesac Sedegebi ar SeiZleba iyos 
gazomvadi fulad gamosaxulebaSi. Ng at el. (2002) daadgina aramkafio mikuTvnebulobis funqcia 
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saxelmwifo Sesyidvebis SemTxvevebisTvis. es midgoma Semdgom ganavrco Xu at el. (2011).  Sun 
da van Kooten (2005) mier gamoyenebuli iqna aramkafio logika garemosdacviTi sakiTxebis 
analizis dros (FRUM) farglebSi. Cai at el. (2009) SeimuSava aramkafio SemTxveviTi 
intervaliT programirebis (FRIP) modeli energomenejmentis sistemebis dagegmvis 
TvalsazrisiT, ganusazRvrelobis SemTxvevaSi. Tucha da Brem (2006) mier SemoTavazebuli iyo 
saerTaSoriso satransfero fasebis da risk modelebis analizis raodenobrivi midgoma, 
aramkafio logikis gamoyenebiT. Lin at el. (2008) mier warmodgenili iyo hibriduli modeli 
savaluto krizisebis warmoSobis prognozirebisaTvis neiro aramkafio modelirebis 
moyenebiT. Gulick (2010) Caatara kvleva bankebisa da sadazRvevo kompaniebisaTvis kapitalis 
ganawilebasTan dakavSirebuli riskebis Sefasebaze. Leon da Machado (2011)  mier 
SemoTavazebuli iyo indeqsi safinanso organizaciebis  kompleqsuri analizisaTvis, romlis 
formirebac ganxorcilda aramkafio logikis gamoyenebiT. Caetano da Caleiro (2005) Seiswavles, 
Tu rogor gavlenas axdens korufcia pirdapiri ucxouri investiciebis miRebis 
gadawyvetilebebze. Sveshnikov da Bocharnikov (2009) mier SemuSavebuli iyo modeli 
saerTaSoriso politikur da ekonomikuri riskebis Sesaswavlad. Magni et al. (2006) mier 
gakeTda diskontirebuli fuladi nakadebis analizi aramkafio logikis gamoyenebiT. Smimou 
(2006) mier Catarebuli iyo empiriuli kvleva kanadis sasaqonlo bazris farglebSi, 
aramkafio regresiis meTodis gamoyenebiT. Giovanis (2009) gaagrZela aramkaifo regresiis 
farglebSi oTxi ZiriTad safondo birJebis saqmianobis analizi. Su and Fen (2011) aages 
savaWro strategiis riskebis marTvis modeli aramkafio sistemebis gamoyenebiT. 
    am bolo aTwleulebis ganmavlobaSi, safondo bazrebis rogorc ganviTarebadi, aseve 
gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi daikvirveba finansuri krizisebis raodenobis da maTi 
masStabebis mniSvnelovani zrda. ekonomikuri krizisi, romelic 2007 wels daiwyo, mxolod 
aSS investorebi azarala aTobiT trilioni dolariT. es gviCvenebs, rom fasiani qaRaldebis 
emitentebis finansuri analizisa da finansur-ekonomikuri sistemebis prognozirebis 
arsebulma Teoriebma, Tavisi Tavi praqtikulad amowura. aqedan gamomdinare, rom 
ganxorcieldes dasabuTebuli ekonomikuri prognozebi arsebul pirobebSi, aucilebelia 
mniSvnelobnad gadaixedos ekonomikuri da maTematikuri modelirebis arsebuli meTodebi. 
    Tu SesaZlebelia rom gaizardos modelis efeqturoba da adekvaturoba dRevandel  
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viTarebaSi misi garTulebis gziT, maSin ar Rirs darCena regresiis modelebis doneze 
ekonomikuri da maTematikuri modelirebis TeoriaSi. Tumca, maTematiuri modelis agebisas 
yovelTvis Rirs davicvaT wesi: daaxloebiT Tanabari (erTnairi) modelirebis cdomilebis 
mqone or models Soris unda airCes iseTi, romelsac aqvs SedarebiT martivi konfiguracia. 
    aRsaniSnavia, rom aucilebelia finansuri da ekonomikuri analizis dros dainergos 
iseTi ekonomikuri da maTematikuri instrumentebi, romelic erTis mxriv, srulad 
gaiTvaliswineben biznesis marTvis arsebul realobas, xolo meores mxriv daefuZneba 
ekonomikuri mecnierebis iseT Tanamedrove mimdinareobebs, romelTagan erTerTs warmoadgens 
aramkafio logikis Teoria. aramkafio logika aris swored is instrumenti, romlis 
daxmarebiTac SeiZleba warmatebiT gadaiWras praqtikulad nebismieri ekonomikuri amocana. 
    rodesac tradiciuli midgomebi ar iZleva xarisxobriv maCveneblebTan muSaobis 
saSualebas, aseT SemTxvevebSi SeiZleba daxmareba gagviwios aramkafio logikis Teoriam, 
romelic warmoadgens mosaxerxebel instruments, rom mivawodoT sasaqonlo bazris 
ganviTarebis miRebuli saeqsperto wesebi maTematikuri formiT da uzrunvelvyoT rogorc 
raodenobrivi, aseve xarisxobrivi maCveneblebis avtomaturi mowesrigeba. 
    amrigad, SeiZleba imis mtkiceba, rom aramkafio logikis meTodebi iZleva nebismieri 
socialuri da ekonomikuri sistemebis modelirebis saSualebas da iseTebisac ki, romlebsac 
ar aqvT metnaklebad sruli statistika, an im SemTxvevaSi, rodesac informatiul faqtorebs 
Soris gvaqvs mxolod xarisxobrivi maCveneblebi. garda amisa, aramkafio logikis meTodebiT 
agebul modelebs aqvT unari moergon da ganicadon adaptacia cvalebadi ekonomis pirobebSi, 
rac gansakuTrebiT mniSvnelovania axalgazrda bazrebisTvis, romlebic aqtiurad viTardebian. 
amitom, aramkafio logika aris mZlavri instrumenti, romelic SeiZleba damajereblad 
damkvidrdes ekonomikur mecnierebaSi da efeqturad iyos gamoyenebuli ekonomikur-
maTematikuri modelirebis sferoSi. 
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НЕЧЕТКИЙ АНАДИЗ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 
РЕШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Я. Аманаташвили, Т. Диасамидзе, Н. Елашвили, Д. Шанидзе 
Резюме 
    В статье рассмотрены традиционные и нетрадиционные подходы в сфере экономоко-
математического моделирования.  В частности, рассмотрен  аппарат нечеткого анализа и 
перспектива его применения  при решении практических задач экономики. Рекомендованно что, 
при финансовом и экономическом анализе следует применять и внедрять такие экономические и 
математические инструменты,  которые с одной стороны, в полной мере  будут учитывать  
существующую реальность управления бизнесом, а с другой стороны будут основаны не таких 
современных направлениях, одной из которых является теория нечеткого анализа. 
 
FUZZY ANALYSIS AND PROSPECT OF ITS APPLICATION IN THE 
SOLUTION OF ECONOMIC PROBLEMS 
I. Amanatashvili, T. Diasamidze, N. Elashvili, D. Shanidze 
Summary 
    The article deals with traditional and non-traditional approaches in the field of mathematical 
modeling housekeepers. In particular, we consider fuzzy analysis and prospect of its application in 
solving practical problems in the economy. Recommend that the financial and economic analysis should 
apply and implement such economic and mathematical tools, which on the one hand, will fully take into 
account the current reality of business management, on the other hand will be based not such modern 
directions, one of which is the theory of fuzzy analysis. 
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 uak 338.4;338.48. 
mrewveloba da misi mniSvneloba saqarTvelos ekonomikis 
ganviTarebisaTvis 
d. SaniZe, i. amanaTaSvili, T. diasamiZe, n. elaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi gaanalizebulia saqarTvelos mrewvelobis dargebi da maTi mniSvneloba 
saqarTvelos ekonomikis ganviTarebisaTvis. dasabuTebulia, rom mrewvelobis 
ganviTarebisaTvis saWiroa xelsayreli pirobebis Seqmna, sainvesticio garemos gaumjobeseba. 
aucilebelia adgilobrivi da ucxoeli investorebis mozidva, raTa SeZlon yovelgvari 
problemebis gareSe gaafarTovon saqmianoba warmoebasa da momsaxurebis sferoSi. saWiroa 
sabanko seqtoris aqtiuri CarTuloba sainvesticio proeqtebSi, samewarmeo biznesis 
dakreditebaSi warmoqmnili problemebis da risk-faqtorebis minimizacia, gamartivebuli 
dakreditebis sistemis Seqmna, ndobis amaRleba sabanko seqtorsa da samewarmeo seqtorebs 
Soris. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, mrewvelobis menejmenti, sagadasaxado valdebuleba, sabanko 
dakrediteba. 
 
    saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebisaTvis iseve, rogorc nebismieri qveynis 
ekonomikuri winsvlisTvis, didi mniSvneloba aqvs mrewvelobis ganviTarebas da misi xvedriTi 
wilis zrdas qveyanaSi warmoebul mTlian Sida produqtSi. 
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    bolo wlebis ganmavlobaSi qveynis samTavrobo seqtori SeZlebisdagvarad cdilobda 
mrewvelobis ganviTarebas, magram am mxriv, sagrZnobi warmateba ver iqna miRweuli, zog 
SemTxvevaSi daklebuli mcdelobis, zogjer ki araswori politikis gamo.E 
    ekonomistebis nawili saWirod ar Tvlis saxelmwifos Carevas mrewvelobis 
ganviTarebis saqmeSi. isini Tvlian, rom bazari TviTon daaregulirebs yvelafers. Tumca, ar 
SeiZleba uarvyoT saxelmwifos roli ekonomikis ganviTarebaSi. Mmisi erT-erTi ZiriTadi 
daniSnuleba am mxriv aris swori da iuridiulad gamarTuli samarTlebrivi bazis Seqmna, 
romelic ara mxolod daaregulirebs samrewvelo warmoebaSi arsebul urTierTobebs, aramed 
xels Seuwyobs mrewvelobis  ganviTarebas, gaamartivebs biznesis warmoebis garemos, daicavs 
TiToeuli biznes-subieqtis interesebs.  
    mniSvnelovania, qveyanaSi arsebobdes iseTi samarTlebrivi garemo, romelic daicavs 
adgilobriv warmoebas, aseve mimzidvels gaxdis saqarTvelos bazars sxvadasxva 
mwarmoeblebisaTvis, daainteresebs investorebs. Kkanonma unda uxrunvelyos samrewvelo 
warmoebaSi dasaqmebuli yvela adamianis uflebebi, Seqmnas Tavisufali konkurenciisTvis 
Sesaferisi garemo, mewarme unda endobodes saxelmwifos da unda hqondes samarTlianobis 
da daculobis SegrZneba, raTa Tavisuflad moaxdinos TviTrealizacia. 
    postsabWoTa periodSi saqarTveloSi  kargad iyo ganviTarebuli mrewvelobis iseTi 
dargebi rogoricaa: manqanaTmSenebloba, metalurgia, kvebisa da msubuqi mrewveloba. 
komunisturi partiis mier warmoebuli socialuri mSenebloba iTvaliswinebda rewvelobis 
industrializacias, msxvili warmoebis upirates ganviTarebas. industrializaciam 
saqarTveloSi seriozul warmatebas ver miaRwia, Tumca ekonomikuri efeqti ufro didi iyo 
vidre koleqtivizaciisa. industrializaciis periodSi meti intensivobiT amuSavda WiaTuris 
marganecis qarxana, tyvarCelis qvanaxSiris warmoeba, baTumis navTobgadamamuSavebeli qarxana. 
1933 wels amuSavda zestafonis feroSenadnobis qarxana. pirveli warmatebebi mopovebul 
iqna qveynis eleqtrofikaciaSi. Zveli samrewvelo simZlavreebis amoqmedebam da axali 
sawarmoebis mSeneblobam SesaZlebeli gaxada muSaxelis dasaqmeba. 
     samrewvelo warmoeba saxelmwifoTa erovnuli meurneobis umniSvnelovanesi sferoa. 
msoflios maRalganviTarebuli qveynebis winsvlis safuZvels ekonomikis aRmavlobisadmi 
yuradReba ganapirobebs. amtomac aris, rom mrewvelobis mxriv ganviTarebuli qveynebSi 
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mTliani erovnuli produqtis, erovnuli da biujetis Semosavlebis naxevarze meti 
samrewvelo warmoebaSi iqmneba. 
     saqarTvelos dRevandeli mrewveloba Rrma ekonomikur krizisSi imyofeba. oficialuri 
statistikuri monacemebiT 1990 wlidan 2003 wlamde samrewvelo produqciis moculoba 
Semcirebulia 12-jer da metad. warmoebis moculobis aseTi mkveTri dacemis gamo 
saqarTvelos ukve ar ganixilaven ganviTarebuli industriul saxelmwifod da igi 
ganviTarebadi - ,,mesame samyaros  qveynebis rigSi aRmoCnda. [1] 
   warmoebis moculoba daeca ekonomikis yvela seqtorSi, magram igi yvelaze sagrZnobia 
mrewvelobaSi. aRniSnuli ganapirobebs mosaxleobis Semosavlebis sididesac, romelic 
agreTve dacemulia. CvenTan moqmedi statistikiT Sromisunariani asakis mamakacis saarsebo 
minimumi gansazRvrulia 160,0-161,9 lariT, saSualo momxmareblisTvis 141,7-143.4 lariT,  
saSualod erTi ojaxisaTvis ki _ 268,7-271,6 lariT, erT Tveze gaangariSebiT. [1] 
saqarTveloSi arsebuli sawarmoo simZlavreebi da warmoebuli produqciis 
moculobac 80-iani wlebisaTvis Seesabameboda ganviTarebuli saxelmwifos analogiur 
maCveneblebs. [2-4] 
  mrewveloba saqarTvelos ekonomikaSi wamyvan dargs warmoadgenda. sakmarisia iTqvas, 
rom igi awarmoebda qveynis saerTo produqciis 58-59 procents, xolo am dargSi 
dasaqmebulTa ricxovnoba mTeli Sromisunariani mosaxleobis 38-40 procents Seadgenda. 
amJamad saqarTveloSi mTlianad mrewveloba da calkeuli sawarmoebi mniSvnelovan siZneleebs 
ganicdian, mravaljer Semcirda samrewvelo warmoebis moculoba 1995-2000w. ZiriTadad 
aRiniSneboda klebis tendenciebiT. 
    saqarTvelos ekonomikuri mdgomareoba dRes mniSvnelovnad gaumjobesebulia vidre 
wina wlebSi. aqedan gamomdinare mrewvelobis maCveneblebic ukeTesia. 2013 wlis ganmavlobaSi 
mniSvnelovani zrda dafiqsirda mrewvelobis yvela maCveneblis mixedviT. [1] 
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     saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris monacemebiT.[1] mrewvelobis seqtoris 
brunvam 2014 wels Seadgina 8637,1 mln. lari (zrda 7,4 %), xolo gamoSvebis moculobam 
ki 7633,1 mln. lari (zrda 4,6%).  
    2014 wlis mTliani Sida produqtis  maCvenebelma winaswari monacemebiT, mimdinare 
fasebSi 29187,9 mln. lari Seadgina, rac 8,7 procentiT aRemateba wina wlis analogiur 
maCvenebels. mTliani Sida produqtis realuri zrda wina welTan SedarebiT 4,8 procentiT 
ganisazRvra, xolo deflatori gaizarda 3,8 procentiT. 
    mTliani Sida produqtis dargobriv struqturaSi udidesi wili ukavia vaWrobis 
(17,4 procenti) da mrewvelobis (17,1 procenti) seqtorebs. Semdeg poziciebs ikaveben 
transporti da kavSirgabmuloba (10,5 procenti), saxelmwifo mmarTveloba (9,9 procenti), 
soflis meurneoba (9,2 procenti), mSenebloba(7,3 procenti), operaciebi uZravi qonebiT, 
ijara da momsaxurebis gaweva (6,0 procenti), danarCeni dargebi (22,6 procenti). 
    statistikis erovnuli samsaxuris monacemebze dayrdnobiT, mTliani erovnuli 
Semosavlis zrdis dinamika aseTia: [1,4] 
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    mrewvelobis rolis Sefasebisas Tanamedrove sazogadoebaSi ar unda dagvaviwydes, rom 
momsaxurebis sferos nawils uSualo Sexeba aqvs samewarmeo momsaxurebasTan da es funqciebi 
adre TviTon samrewvelo firmebis mier xorcieldeboda. aseve ar unda dagvaviwydes rom 
zustad mrewvelobis zrdam gaxada SesaZlebeli momsaxurebis sferos wilis mateba msoflio 
ekonomikaSi. arsebobs momsaxurebis sferos Sida industrializaciis procesi. magaliTad, 
rodesac organizacia, romelic vaWrobs CaiTi axdens mis dafasoebas da SefuTvas, an rodesac 
kompiuterebiT movaWre organizcia Tavad awarmoebs maT awyobas. 
     msoflio ekonomikaSi meoradi seqtoris kleba arc Tu ise sagrZnobia, Tu 
gaviTvaliswinebT axali industriuli qveynebis swraf ganviTarebas magaliTad CineTis, 
indoeTis, meqsikis, braziliis da a.S. unda avRniSnoT rom qveynebis umetesi nawili isev 
industriuli ganviTarebis safexurze imyofebian an exla uaxlovdebian mas (aziis da afrikis 
metnaklebad ganviTarebuli qveynebi). 
     ekonomika adamianis yoveldRiuri cxovrebis nawilia. TiToeuli Cvengani vcxovrobT 
ekonomikur garemoSi da Segvaqvs Cveni wili mis ganviTarebaSi. TiToeuli ojaxi awarmoebs 
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sakuTar ekonomikur procesebs. saqarTveloSi biznesSi dasaqmebuli qarTveli mewarmisaTvis 
didi mniSvneloba aqvs Tu rogori iqneba am sferos samarTlebrivi uzrunvelyofa. 
warmatebuli biznesi damokidebulia qveyanaSi moqmedi kanonmdeblobis gamarTulobasa da 
gonivrulobaze. vinaidan yovel dRiurad mewarmes SeiZleba warmoeSvas sxvadasxva saxis 
urTierTobebi partniorebTan da saxelmwifo struqturebTan, rac aucileblad unda iqnes 
moqceuli samarTlebriv CarCoebSi. 
    yvelas aqvs ufleba Tavisuflad eweodes samewarmeo saqmianobas. es ufleba 
saqarTvelos konstituciiT aris gansazRvruli xolo sxvadasxva kanonebi aregulireben 
samewarmeo saqmianobidan gamomdinare urTierTobebs ise, rom es mTavari ufleba iyos daculi. 
kanoni samewarmeo saqmianobis kontrolis Sesaxeb gansazRvravs normebs romlebic unda 
daicvan saxelmwifo, adgilobrivi TviTmarTvelobis da mmarTvelobis organoebma mewarmis 
saqmianobaze kontrolis ganxorcielebisas. 
    biznesis sferoSi dasaqmebuli pirisaTvis mniSvnelovania arsebobdes iseTi kanonebi 
romlebic gauadvilebs saqmianobas da Seqmnis misi biznesisaTvis xelsayrel garemos. 
ekonomikis ganviTareba damokidebulia qveynis SigniT warmoebuli produqciis moculobis 
zrdaze, raTqma unda mniSvnelovania misi stimulireba saxelmwifos mier, rac samarTlebrivi 
baziT unda iyos uzrunvelyofili. imisaTvis rom saqrTveloSi arsebuli mdgomareoba 
mrewvelobis dargSi Seicvalos da warmatebiT ganviTardes aucilebelia saxelmwifos meti 
monawileoba da daxmareba am dargis gansaviTareblad. statistikur monacemebze dayrdnobiT 
SeiZleba vivaraudoT rom am sferos aqvs ganviTarebis perspeqtiva. 
    mniSvnelovani sakiTxia ganvsazRvroT Tu ramdenad Seesabameba saqarTveloSi arsebuli 
samrewvelo warmoebis samarTlebrivi regulireba msoflio sakanonmdeblo normebsa da 
standartebs. saqarTveloSi msoflio ekonomikuri wesrigis damyarebis upirvelesi 
dabrkoleba aris sagadasaxado sistema, romelic TiTqosda sakmaod liberaluria, vinaidan 
centraluri biujetis gadasaxadebi saxeobebis mixedviT sakmaod mcirea. moqmedebs eqvsi 
saxis gadasaxadi: saSemosavlo gadasaxadi, mogebis gadasaxadi, damatebiTi Rireulebis 
gadasaxadi, aqcizi, importis gadasaxadi da qonebis gadasaxadi. magram mTavari problema 
romelsac awydeba mewarme aris gadasaxadebis    administrireba.[5] 
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    sagadasaxado kodeqsSi SevxvdebiT gadasaxadis gadaxdevinebis wesis Sesaxeb arsebul 
muxlebs, romelis Sinarsi sakmaod bundovania. ra Tqma unda maTi ganmarteba xdeba ara 
mewarmis. aramed saxelmwifos sasargeblod. 
    avRniSneT rom mniSvnelovania msoflio bazarze gasasvlelad warmoebul iqnas 
konkurentunariani produqcia, aseTi produqciis warmoeba mxolod Tavisufali ekonomikis 
pirobebSia SesaZlebeli, rac Sesabamisi sakanonmdeblo aqtiT unda iqnas uzrunvelyofili. 
miuxedavad imisa rom bolo wlebSi saqarTveloSi biznesis keTebis  gasaadvileblad 
sxvadasxva kanonebSi Sevida mTeli rigi cvlilebebi es sakmarisi ar aRmoCnda samrewvelo 
biznesis asayvaveblad. mniSvnelovan Secdomad SeiZleba CaiTvalos antimonopoliuri kanonis 
da Sesabamisi samsaxuris gauqmeba. am kanonis gauqmebas mohyva saqarTveloSi farmacevtul 
warmoebaSi monopoliebis Seqmna bazari TiTqmis srulad gadanawilda sam mwarmoebelze ramac 
raTqmaunda SezRuda konkurencia, igive SeiZleba iTqvas sawvavis Semomtan sawarmoebze, aqac 
gaCdnen monopolisti kompaniebi. Tumca, SeiZleba iTqvas rom dRes ukve mimdinareobs muSaoba 
am kanonis aRsadgenad, rac xels Seuwyobs Tavisufali konkurentuli garemos Seqmnas. Zalian 
mniSvnelovania saarbitraJo sasamarTloebis arseboba vinaidan,  Cveulebrivi sasamarTlo 
warmoeba moiTxovs did drosa da resursebs.  saarbitraJo sasamarTloebi biznesis sferoSi 
warmoqmnili davebis gadasawyvetad kargi gamosavalia. 
    davis gadawyvetis alternatiul institutebs ar SeuZliaT, ra Tqma unda, 
marTlmsajulebis ganxorcileba.  es funqcia CvenSi imperatiulad ekuTvnis mxolod 
konstituciiT gansazRvrul sasamarTloebs, magram arbitraJma, gansakuTrebiT ki am etapze, 
roca viTardeba sabazro ekonomika da xSir SemTxvevaSi droSi gawelili procesebi zians 
ayeneben mewarmeTa saqmianobas da iwveven arasasurvel Sedegebs, didi roli unda Seasrulos. 
    aseve gansaxilvelia saqarTvelos samewarmeo biznesis samarTlebrivi uzrunvelyofis 
saerTo mimarTulebebi. 
    saqarTveloSi samewarmeo biznesis warmoebis ganviTarebas didi mniSvneloba aqvs 
qveynis ekonomikuri ganviTarebis saqmeSi. saxelmwifos movaleobaa am mimarTulebiT Seqmnas 
xelsayreli pirobebi, rogorc mcire, ise saSualo da msxvili sawarmoebisaTvis. pirobebis 
Seqmna ki SesaZlebelia Sesabamisi samarTlebrivi bazis SeqmniT da arsebuli samarTlebrivi 
normebis gaumjobesebiT. ZiriTadi problemuri sakiTxebi am mimarTulebiT aris sagadasaxado 
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sistema, kerZo seqtoris konkurentunarianoba, kerZo arbitraJis ar arseboba, samewarmeo da 
sainvesticio garemo da ase Semdeg. 
    mniSvnelovania reformebis gatareba, inovaciebi, Tanamedrove teqnologiebis danergva, 
eqsportis zrdis xelSewyoba, satranzito potencialis gamoyeneba, soflis meurneobis 
ganviTareba, energetikis ganviTareba - es aris seqtori romelic sxva seqtorebis 
ganviTarebas uwyobs xels, gansakuTrebiT ki industriuli seqtoris ganviTarebas. 
    srulyofili konkurenciis qveS igulisxmeba iseTi bazari, romlis funqcionirebis 
pirobebs momxmarebeli gansazRvravs. kerZod, iwarmoeba is, rac sWirdeba myidvels da 
saqoneli iyideba maqsimalurad SesaZlebel dabal fasebSi. bazari imiT aris efeqturi, rom 
warmoebis an gasaRebis raime konkretul cvlilebebs ar SeuZlia gaaumjobesos momxmareblis 
an gamyidvelis mdgomareoba sxva romelimes ufro cud mdgomareobaSi Cayenebis gareSe. 
cnobilia, rom bazris ekonomikuri kanonebi fiaskos ganicdian, Tu maT ar SeuZliaT 
uzrunvelyon sazogadoebis maqsimaluri keTildReoba da iseT Sedegebamde mivyavarT, 
romlebic uaryofiTad moqmedeben sazogadoebis ekonomikuri da socialuri ganviTarebis 
sferoebze, xSir SemTxvevaSi xdeba bazris an misi romelime nawilis monopolizeba. 
monopolizebuli bazari ki radikalurad gansxvavdeba konkurenciuli bazrisagan; 
gansxvavebulia resursebisa da Semosavlebis ganawileba da sazogadoebis keTildReobisadmi 
midgomac ki. kerZod, monopolizebis dros, rogorc wesi, xorcieldeba simdidris gadadineba 
momxmareblidan gamyidvelisaken, mcirdeba produqciis warmoeba, klebulobs warmoebaSi 
siaxleTa danergvis motivacia da swrafva efeqtianobis gazrdisaken.  
    konkretul sasaqonlo bazrebze ekonomikuri koncentraciis zrdis paralelurad 
matulobs monopolizebis done, uaresdeba konkurenciis xarisxi da Sesabamisad, biznesis 
garemoc. gansakuTrebiT mtkivneulad reagireben bazris monopolizebis mimarT mcire da 
saSualo biznesis warmomadgenlebi, romelTa udidesi nawili araswori safaso politikisa 
da Seqmnili barierebis gamo kargavs saSualebas ganagrZos mewarmeoba da iZulebuli xdeba 
datovos bazari; SemTxveviTi araa, rom 1890 wels aSS-Si pirveli antitrestuli kanoni, 
Sermanis aqtis saxelwodebiT, kongresma swored mcire biznesis warmomadgenelTa da 
fermerTa zewoliT miiRo, romelic Tavis mxriv gamoiwvia am ukanasknelTa safuZvlianma 
eWvma da SiSma TavianTi biznesis perspeqtivebis Taobaze msxvili monopoliuri gaerTianebebis 
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Seqmnisa da Tavisufali faswarmoqmnis monopoliuriT, xolo konkurenciuli biznesgaremos 
diskriminaciuliT Secvlis gamo. 
     antimonopoliuri samsaxuri saqarTveloSi jer kidev 1992 wlidan ekonomikis 
saministros daqvemdebarebaSi arsebobda[6]. 1997 wels is damoukidebel organod 
Camoyalibda. antimonopoliuri samsaxuri “monopoliuri saqmianobis da konkurenciis 
Sesaxeb” kanonis aRsrulebaze iyo 
pasuxismgebeli. 
    konkurenciis sferoSi antimonopoliuri samsaxuris mier xorcieldeboda 
monopolisti kompaniebis sabazro qcevis monitoringi, raTa  monopolistebs dominirebuli 
mdgomareoba borotad ar gamoeyenebinaT. radgan rogorc Zveli, ise axali, anu 2012 wels 
miRebuli kanonebi krZalavs ara Tavad mdgomareobas, aramed monopoliuri mdgomareobis 
borotad gamoyenebas. magaliTad, konkretuli biznesi SeiZleba iyos Zalzed warmatebuli, 
kargi strategia hqondes, hyavdes bevri momxmarebeli, Sesabamisad, man SeiZleba daikavos 
bazris 80%. am SemTxvevaSi kanons ainteresebs ara is, rom kompanias bazris didi wili 
uWiravs, aramed is, rom man es mdgomareoba borotad ar gamoiyenos. sxva sityvebiT rom 
vTqvaT, iseTi maRali fasi, an gansakuTrebuli pirobebi ar daawesos rac momxmarebels 
problemas Seuqmnis. 
    2005 wels antimonopoliuri samsaxuri gauqmda da sanacvlod mkveTrad SezRuduli 
funqciebis mqone “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis saagento” Seiqmna, romelic 7 
kacisgan dakompleqtda. am gadawyvetilebis miRebisas xelisuflebis argumeti iyo, rom 
saqarTvelo patara bazaria da regulireba ar sWirdeba. 
   evrokomisiis faqtebis damdgenma misiam 2008 wels saqarTveloSi konkurentuli 
garemos Sefasebis Semdeg gansakuTrebul aqcenti antimonopoliur regulirebaze gaakeTa. 
amis Semdeg, saqarTvelos mTavrobam 2010 wels “konkurenciis politikis yovlismomcveli 
strategia” SeimuSava. “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb” kanoni saqarTvelos 
parlamentma 2012 wlis maisSi daamtkica.  antimonopoliur kanonmdeblobaze muSaoba da 
konkurenciis Sesaxeb politikis reforma erT-erTi prioritetuli sfero iyo saqarTvelosa 
da evrokavSirs Soris Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro xelSekrulebasTan 
dakavSirebul SeTanxmebaze molaprakebis dasawyebad. 
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    mewarmeobis ganviTareba SeuZlebelia xelsayreli sagadasaxado sistemis arsebobis 
gareSe. ekonomikaSi gadasaxadis optimaluri moculobis gansazRvra da swori politikis 
Camoyalibebis problema sazogadoebis ganviTarebasTan erTad araTu moixsna aramed 
garkveulwilad gamwvavda. 
    1998 wlidan 2004 wlamde moqmedebda pirveli sagadasaxado kodeqsi romlis 
mixedviTac Tavidan gansazRvruli iyo 18 gadasaxadi xolo mogvianebiT daemata 3 saxis 
gadasaxadi da sul saqarTveloSi 1998-2004 wlebSi arsebobda 21 saxis gadasaxadi.[5] 
    2005 wlis pirveli ianvridan moqmedi sagadasaxado kodeqsi axalma sagadasaxado 
kodeqsma Caanacvla. adre arsebuli 21 gadasaxadidan darCa mxolod 6 saxis gadasaxadi. 
Semcirda zogierTi gadasaxadebis ganakveTebi da dabegvris obieqtebi. 2010 wlis 17 
seqtembers sagadasaxado kodeqsSi axali cvlilebebi Sevida romelic amoqmedda 2011 wlis 
1 ianvridan. 
   saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi saqarTvelos konstituciis Sesabamisad 
gansazRvravs saqarTvelos sagadasaxado sistemis formirebisa da funqcionirebis zogad 
principebs, awesrigebs saqarTvelos sabaJo sazRvarze mgzavris, saqonlisa da satransporto 
saSualebis gadaadgilebasTan dakavSirebul samarTlebriv urTierTobebs, samarTlebriv 
urTierTobaSi monawile piris, gadasaxadis gadamxdelisa da uflebamosili organos 
samarTlebriv mdgomareobas, gansazRvravs sagadasaxado samarTaldarRvevis saxeebs, 
saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis darRvevisaTvis pasuxismgeblobas, uflebamosili 
organosa da misi Tanamdebobis pirebis aramarTlzomier qmedebaTa gasaCivrebis wessa da 
pirobebs, sagadasaxado davis gadawyvetis wess, aregulirebs sagadasaxado valdebulebis 
SesrulebasTan dakavSirebul samarTlebriv urTierTobebs. 
    sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi sagadasaxado sistema maSin funqcionirebs 
optimalurad, rodesac is agebulia iseT principebze, rogoricaa: samarTlianoba, 
Tanasworoba, ekonomikuri efeqtianoba, simartive da gansazRvruloba. aucilebelia 
amprincipebis pativiscema da aqedan gamomdinare, maTi upirobo Sesruleba.  
    amrigad, mrewvelobis ganviTarebisaTvis saWiroa xelsayreli pirobebis Seqmna, 
sainvesticio garemos gaumjobeseba. aucilebelia movizidoT adgilobrivi da ucxoeli 
investorebi, raTa SeZlon yovelgvari problemebis gareSe gaafarTovon saqmianoba warmoebasa 
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da momsaxurebis sferoSi. saWiroa sabanko seqtoris aqtiuri CarTuloba sainvesticio 
proeqtebSi, samewarmeo biznesis dakreditebaSi warmoqmnili problemebis da risk-faqtorebis 
minimizacia, gamartivebuli dakreditebis sistemis Seqmna, ndobis amaRleba sabanko seqtorsa 
da samewarmeo seqtorebs Soris,  radgan saqarTvelos sabazro ekonomika gardamaval 
periodSi imyofeba. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ГРУЗИИ 
Д. Шанидзе, Я. Аманаташвили, Т. Диасамидзе, Н. Елашвили 
Резюме 
 
    В статье анализируются отрасли промышленности  и их значение для развития экономики 
Грузии.   Доказано, что, для промышленного развития, необходимо создание благоприятных 
условий, улучшение бизнес-среды. Необходимо  привлечение местных и иностранных 
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инвесторов для того, чтобы иметь возможность расширить свою деятельность без каких-либо 
проблем в области промышленной и производственной деятельности. Требуется активное 
участие банковского сектора в инвестиционных проектах,  минимизация проблем и риск-
факторов возникающих в деле кредитования предпринимательских предприятий. Следует свести 
к минимуму проблемы и факторы риска. Необходимо создание  упрощенной системы 
кредитования, повышение доверия между банковским и бизнес секторами. 
 
 
 
THE VALUE OF THE INDUSTRY FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
GEORGIAN ECONOMY 
D. Shanidze, I. Amanatashvili, T. Diasamidze, N. Elashvili 
Summary 
 
    The article analyzes the industry and their significance for the development of the Georgian 
economy.   It is proved that, for industrial development, it is necessary to create favorable conditions, 
improving the business environment. It is necessary to attract local and foreign investors in order to be 
able to expand their activities without any problems in the field of industrial and manufacturing activities. 
It requires the active participation of the banking sector in investment projects, minimizing problems and 
risk factors arising in the lending business enterprises. It should minimize the problems and risks. It 
should be a simplified system of credit, increasing the confidence between the banking and business 
sectors. 
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uak 658.652 
satvirTo avtosatransporto saSualebis teqnikuri 
siCqaris gazrdis rezervebi 
v. xaritonaSvili, d. aSoTia 
 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas №77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: satransporto logistikuri sistemis miwodebis jaWvSi, mocemul saeqspluatacaio 
pirobebSi avtosatransporto saSualebis dasaSvebi maqsimaluri siCqaris donis SenarCunebis 
pirobebSi saSualo teqnikuri siCqaris gazrdis problemis analizi gviCvenebs, rom saSualo 
teqnikuri siCqaris gazrdis ZiriTadi rezervis wyaros warmoadgens avtosatransporto 
saSualebis saeqspluatacio Tvisebebisa da moZraobis usafrTxoebis koeficientis gazrda 
sagzao pirobebisa da moZraobis organizaciis srulyofiT, agreTve mZRolis fsiqologiuri 
gadamzadeba.  
sakvanZo sityvebi: avtosatransporto saSualeba, teqnikuri siCqare, moZraobis reJimebi. 
 
Sesavali 
    logistikur sistemis miwodebis jaWvSi avtosatransporto (as) saSualebis efeqtia-
noba damokidebulia saeqspluatacio pirobebze. as saSualebas, romelsac zogad SemTxvevaSi 
gaaCnia efeqtianobis maRali maCvenebeli, SeiZleba konkretul marSrutze iyos naklebad 
efeqtiani. Tu ganvixilavT ,,mZRoli - avtosatransporto saSualeba – gza - garemo’’ sistemis 
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elementebs, SeiZleba davaskvnaT, rom mewarme - gadamzidvels ar SeuZlia  moaxdinos zemoqme-
deba klimatur pirobebze, sagzao moZraobis organizaciasa da gzis saeqspluatacio 
parametrebze. rogorc Cans, mocemul saeqspluatacio pirobebSi gadamzidvels SeuZlia sa-
transporto procesis efeqtianobis gazrda mxolod racionaluri as saSualebisa da misi 
moZraobis reJimebis SerCeviT.  
 
ZiriTadi nawili 
   momxmarebelTa moTxovnebis dakmayofilebis ZiriTad pirobas warmoadgens 
logistikuri sistemis miwodebis jaWvSi as saSualebis mier Sesrulebul satransporto 
muSaobis mo culoba gansazRvrul droSi, rac mniSvnelovnad aris damokidebuli saSualo 
teqnikur siCqareze.  
  amJamad satvirTo as saSualebis moZraobis maqsimalurma siCqarem myar safarian saav-
tomobilo gzebze miaRwia 90...110 km/sT da Semdgomi misi gazrda damokidebulia sagzao 
pirobebis gaumjobesebasTan da sagzao-satransporto SemTxvevebis (ssS) riskebis Semcireba-
sTan. garda amisa, moZraobis siCqaris gazrda moiTxovs Zravasa da transmisiis maRal xvedriT 
simZlavres. Zravasa da transmisiis konstruqciis srulyofa iwvevs as saSualebis 
saeqspluatacio Tvisebebis (weviTi da samuxruWo dinamika, gamavloba da sxva) gazrdas, rac 
Tavis mxriv uzrunvelyofs saSualo teqnikuri siCqaris miaxloebas maqsimalur siCqaresTan. 
amrigad, arsebobs safuZveli, rom as saSualebis moZraobis maqsimaluri siCqaris maxv  
gazrdis gziT misi saSualo teqnikuri siCqaris stv racionaluri zRvrebi ar aris amowuruli.  
    amJamad satvirTo as saSualebis maqsimaluri siCqaris gamoyenebis koeficienti 
)/( maxvv stv   aris zRvrebSi 0,60...0,66 albaTobiT 95% da 0,585...0,675 albaTobiT 99%. 
anu )675,0585,0(66,060,0 v . 
    anTropocentrizmis koncefciis Tanaxmad nebismieri teqnikuri sistemis, maT Soris as 
saSualebis, centralur elements warmoadgens adamiani (mZRoli). moZraobis reJimebSi misi 
funqcionirebis modeli SeiZleba warmovidginoT nax. 1-ze mocemuli sqemis mixedviT. 
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    rogorc nax.1-dan Cans, mZRolis kavSiri garemosTan aris ormxrivi. maTi urTierTqme-
debis Sedegad xorcieldeba as saSualebis moZraoba da es urTierTqmedeba yovelTvis eqve-
mdebareba marTvas, anu mZRoli yovelTvis dominirebs moZraobis uzrunvelyofis sistemaze. 
garemos zemoqmedeba mZRolze calmxrivia da zemoqmedebs mis fsiqo-fiziologiur ma-
xasiaTebelze. srulad determinebul sawyis pirobebSi wonasworobis unari ganisazRvreba 
sistemis parametrebiT [2,3].   
     as saSualebis moZraobis uzrunvelyofis sistemis potenciuri SesaZleblobis reali-
zeba izRudeba, rogorc sagzao da garemo, ise mZRolis faqtoriT. moZraobis maqsimaluri 
siCqaridan saSualo siCqareze gadasvlis Sedegi SeiZleba warmodgenil iqnes ekvifinaluri 
Teoriis safuZvelze, romlis Tanaxmad Caketil sistemisagan gansxvavebiT, 
Cven SemTxvevaSi, maqsimaluri siCqare ganxilul unda iqnes, rogorc misi maqsimaluri done, 
romelic uzrunvelyofs sagzao pirobebisa da moZraobis marSrutis Taviseburebis gansakuT-
rebul Serwymas, rac uzrunvelyofs as saSualebis teqnikuri SesaZleblobebis srulad 
realizebas. garda amisa, maqsimaluri siCqaris realizebis aucilebel pirobas warmoadgens 
as saSualebis saeqspluatacio Tvisebebi, mZRolis Cvevebi, codna da gamocdileba, misi 
fsiqologiuri Tavisebureba da fiziologiuri mdgomareoba. ekvifinaluri me Todis 
gamoyeneba saSualebas iZleva warmodgenil iqnes saSualo teqnikuri siCqaris da 
mokidebuleba maqsimaluri siCqarisagan (nax. 2). 
mZRoli moZraobis  
uzrunvelyofis 
sistema 
Cvevebi, codna  
da gamocdileba 
fsiqofizio 
logiuri 
mdgoareoba 
fsiqologiuri  
mdgomareoba 
mdgomareoba 
marTvisa da  
usafrTxoebis  
sistema 
 
garemo 
as saSualebis  
saeqspluatacio  
Tvisebebi 
 
bunebriv- 
klimaturi  
pirobebi 
gzis 
saeqspluatacio 
Tvisebebi 
 
moZraobis  
pirobebi 
antropocentruli sistema 
nax. 1. avtosatransporto saSualebis moZraobis 
antropocentruli sistemis konceptualuri modeli 
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    maqsimaluri siCqarisagan moZraobis saSualo siCqaris damokidebulebis analizuri 
interpretacia gamoisaxeba martivi formiT 
vst vv max     (1) 
   rogorc nax. 2-dan Cans, saSualo teqnikuri siCqare yalibdeba maqsimaluri siCqaridan 
SezRudvebis SemoRebiT, rac dakavSirebulia moZraobis usafrTxoebis, as saSualebisa da 
mZRolis maxasiaTeblebis mixedviT. amave dros, usafrTxoebis pirobiT moZraobis siCqaris 
SezRudvebi ganpirobebulia gzis saeqspluatacio parametrebiT, agreTve satransporto 
nakadSi sxva sagzao monawile as saSualebebis moZraobiT gamowveuli SeferxebebiT.  
    aRniSnuli SezRudvebi SeiZleba daxasiaTebul iqnes Sesabamisi koeficientebiT _ 
moZraobis maqsimaluri siCqaris Semcireba (sxvaoba )max stvv   usafrTxoebis pirobiT ),( uK  
mZRolis arasakmarisi CvevebiT, codniTa da gamocdilebis gamo usafrTxo moZraobis siCqariT 
),( gK as saSualebis saeqspluatacio TvisebebiT ),( K  mZRolis fsiqologiuri Tvisebebisa 
)( fK  da muSaunarianobis Semcirebis )( muK  gamo moZraobis siCqaris SemcirebiT. 
    aRniSnuli koeficientebis namravliT miiReba maqsimaluri siCqaris gamoyenebis integ-
raluri koeficientis sidide 
1 
2 
5 
3 
4 
nax. 2. as saSualebis saSualo teqnikuri siCqaris 
xarisxobrivi damokidebuleba misi maqsimaluri 
siCqarisagan 
1 – maqsimaluri siCqare; 2 – siCqare moZraobis usafrTxoebis pirobiT;  
3 – siCqare mZRolis fsiqologiuri maxasiaTeblis SezRudvis mixedviT;  
4 –siCqare mZRolis fsiqo-fiziologiuri mdgomareobiT SezRudvis  
gaTvaliswinebiT; 5 – siCqare mZRolis Cvevebisa da gamocdilebis  
SezRudvis gaTvaliswinebiT; 6 – as saSualebis saeqspluatacio Tvisebebi; 
7 - moZraobis saSualo siCqare   
 
7 
6 
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mufguv KKKKK     (2) 
    cxadia, rom aRniSnuli koeficientebi SeiZleba icvlebodes nulidan erTamde. Tu 
nebismieri erT-erTi maTgani iqneba erTis toli, es miuTiTebs Sesamabisi SezRudvis ar 
arsebobaze, xolo romelime koeficientis mniSvnelobis nulTan miaxloeba _ moZraobis 
saSualo siCqareze Sesabamisi faqtoris srul gavlenaze. magaliTad, roca ,0muK  maSin 
v  da Sesabamisad saSualo teqnikuri siCqare agreTve miiswrafis nulisaken. 
    uK  da gK  koeficientebis fizikuri arsi ar moiTxovs ganmartebas. koeficienti K  
axasiaTebs as saSualebis saeqspluatacio Tvisebebis dones (Zravasa da transmisiis srul-
yofa, weviTi dinamika - uzrunvelyofs gaqanebis manZilisa da drois Semcirebas, samuxruWo 
dinamika - uzrunvelyofs Senelebis drois Semcirebas,  gamavloba - uzrunvelyofs  gzis 
usworobisa da qanobebis gadalaxvis da moZraobis saWiro zolSi Cawervisa da moZraobis 
SesaZleblobas gauaresebul da deformirebul gruntian sagzao pirobebSi da sxva 
TvisebebiT. 
    koeficienti fK  axasiaTebs mZRolis fsiqikur marags moZraobis siCqaris Tvalsazri-
siT, kerZod, sxvadasxva sagzao pirobebSi mZRoli uzrunvelyofs maqsimalur siCqareze 
ramdenadme nakleb maqsimalurad usafrTxo teqnikur siCqares, romlis maragis sidide 
damokidebulia mZRolis fsiqologiur da emociur Taviseburebebze. am TvalsazrisiT mZRo-
lebi SeiZleba daiyos or jgufad: romlebic uSveben arsebiT riskebs 18,11,0 fK  da rom-
lebsac gaaCniaT riskebis acilebis unari 9,086,0 fK . pirveli jgufis mZRolTa raodenoba 
ar aRemateba ,%53  Sesabamisad meore jgufisa - %.9795  
    muK  warmoadgens drois funqcias da ganisazRvreba mZRolis gamZleobiT, misi fsiqo-
fiziologiuri mdgomareobiT da a.S. am koeficientis stabiluroba uzrunvel 
yofilia mZRolis Sromisa da dasvenebis pirobebiT, agreTve as saSualebis samarTavad 
daSvebis win misi mdgomareobis kontroliT. 
    zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT, moZraobis saSualo teqnikuri siCqaris damoki-
debuleba maqsimaluri siCqarisagan SeiZleba gamoisaxos formuliT: 

 
S
S
KKKKKvv igi
n
i
uifmust
1
max    (3) 
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sadac uiK  da giK  aris Sesabamisad moZraobis siCqaris Semcirebis koeficienti moZraobis 
usafrTxoebisa da mZRolis Cvevebis, codnisa da gamocdilebis mizeziT i ur sagzao 
pirobebSi; iS  da S Sesabamisad, i uri sagzao pirobebis manZili da marSrutis saerTo 
manZili, km; n sagzao pirobebis raodenoba marSrutze. 
    siCqaris gamoyenebis koeficientis formula miiRebs saxes: 
  
 

n
i
i
gufmuv
S
S
KKKKK
1
      (4) 
    aRniSnuli xuTi koeficientidan ganmsazRvrel koeficientebs warmoadgens sami _ 
KKu ,  da gK . koeficienti K  damokidebulia as saSualebis saeqspluatacio Tvisebebze. 
uK  koeficienti ganisazRvreba moZraobis pirobebiT, xolo gK _ mZRolis fsiqofiziolo-
giuri TaviseburebiT, romelTa saerTo gavlena as saSualebis moZraobis saSualo teqnikur 
siCqareze Seadgens 85...87%, xolo muK  da fK  koeficientebis gavlena Seadgens 13...15%. 
imis gaTvaliswinebiT, rom mZRolis muSaunarianobis SenarCunebisa da Cvevebis sru lad 
kompensireba SeuZlebelia, muK  da fK  koeficientebis gazrdisaTvis RonisZiebebis 
maqsimaluri efeqti ar aWarbebs 8...10%, es ki Seesabameba saSualo teqnikuri siCqaris 
12..16%-iT gazrdis marags. 
    amrigad, satransporto logistikur sistemis miwodebis jaWvSi mocemul saeqsplu-
atacio pirobebSi as saSualebis dasaSvebi maqsimaluri siCqaris donis SenarCunebis piro-
bebSi saSualo teqnikuri siCqaris gazrdis problemis analizi gviCvenebs, rom saSualo 
teqnikuri siCqaris gazrdis ZiriTadi rezervis wyaros warmoadgens as saSualebis   saeqs-
pluatacio  Tvisebebisa  da moZraobis usafrTxoebis koeficientis  gazrda sagzao pirobe-
bisa da moZraobis organizaciis  srulyofiT, agreTve mZRolis fsiqologiuri gadamzadeba. 
 
gamoyenebuli literatura: 
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  RESERVES OF INCREASE OF TECHNICAL SPEED OF CARGO 
VEHICLES 
V. Kharitonashvili, D. Ashotia 
Summary 
     By consideration of a chain of deliveries of logistichsky system, in the conditions given the 
eksplatatsionnykh, the analysis of a prlblema of increase of average speed of the movement of the vehicle 
at preservation admissible the level of its maximum speed showed that the main reserves of significant 
increase in technical speed are prvysheniye of operational properties of vehicles and coefficient of traffic 
safety due to improvement road условй and the organizations of traffic, and also psychological training 
of drivers. 
 
 
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ГРУЗОВЫХ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В. Харитонашвили, Д. Ашотия 
Резюме 
     При рассмотрении цепи поставок логистичской системы, в данных эксплатационных усло-
виях, анализ прлблемы повышения средней скорости движения автотранспортного средства при 
сохранении допустимой уровня максимальной его скорости показал, что основными резервами 
значительного увеличения технической скорости являются првышения эксплуатационных 
свойств автотранспортных средств и коэффициента безопасности движения за счет улучшения 
дорожных условй и организации дорожного движения, а также психологическая подготовка 
водителей. 
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uak 629.4.014 
saqarTvelos saavtomobilo parkis prognozireba 
v. xaritonaSvili, g. xudaverdovi   
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: saavtomobilo parkis raodenobis prognozirebis SemoTavazebuli meTodi saSualebas 
iZleva avtomobilizaciis stadiebis mixedviT ganxilul da Sefasebul iqnes saavtomobilo 
parkis formirebis sxvadasxva variantebi. saprognozo periodSi da yvela ganxilul varian-
tebSi saavtomobilo parkis formirebis procesSi misi raodenobis gazrda gagrZeldeba 
avtomobilizaciis meore stadiisaTvis damaxasiaTebeli tempebiT. avtomobilizaciis krizi-
sul wlebSi mosalodnelia parkidan avtomobilebis amoricxvis koeficientis Semcireba da 
upirveles yovlisa avtomobilebis saeqspluatacio vadis gazrda, rac erTi mxriv 
uzrunvelyofs parkis gazrdas Sevsebis koeficientis gazrdis pirobebSi, xolo meore mxriv 
_ gamoiwvevs parkis daZvelebas da eqspluataciaSi namyofi avtomobilebiT importis 
moculobis gazrdas, rac Tavis mxriv gazrdis servisuli momsaxurebis sistemaze 
datvirTvas. 
sakvanZo sityvebi: saavtomobilo parki, avtomobili, prognოzireba.  
Sesavali 
    saavtomobilo parkis formireba warmoadgens uwyvet process. praqtikulad SeuZle-
belia mokle droSi parkis struqturis gardaqmna racionalurad. aqedan gamomdinare, parkis 
formirebis amocana unda gadawydes perspeqtiuli dagegmviT. 
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    saavtomobilo parkis formireba aris avtosatransporto (as) saSualebebiT Sevsebis, 
amoricxvis, maTi konstruqciisa da teqnikuri eqspluataciis reJimebis gaumjobesebis 
uwyveti procesebis erToblioba [1].  
   nebismieri qveynis avtomobilizaciis dones (avt/1000 mosaxleze) da ganviTarebis 
tempebs axasiaTeben as saSualebebis parkis parametrebi. parkis raodenobis codna saSualebas 
iZleva ganisazRvros mis mier Sesasrulebeli satransporto samuSaos potenciuri 
SesaZlebloba, saWiro resursebi, misi ganviTarebisaTvis servisis obieqtebi da sagzao inf-
rastruqtura, personalis raodenoba da a.S. am TvalsazrisiT saWiroa parkis raodenobis 
prognozireba, xolo arazusti prognozireba dakavSirebulia mniSvnelovan danakargebTan. 
 
ZiriTadi nawili 
    parkis prognozirebisaTvis SeiZleba gamoyenebul iqnes mravali meTodi, magaliTad 
“miRweuli donis mixedviT prognozi”, logistikuri mravalfaqtoruli modeli, mravalbi-
jiani meTodi. aRniSnulidan pirveli meTodi SedarebiT martivia, magram ar iTvaliswinebs 
avtomobilizaciis tempebs droSi, mis stadiebad ganviTarebas, rac uaryofiTad moqmedebs 
prognozirebis sizusteze.  meore meTodi agebulia statistikuri monacemebis analizze, rac 
gviCvenebs, rom im qveynebisaTvis, romlebic iwyeben avtomobilizaciis process mkveTrad aris 
gamokveTili tempebis kanonzomiereba: ganviTarebis pirvel stadiaze masStabebi da tempebi 
SedarebiT dabalia; meoreze – tempebi ganicdis itensiur zrdas; mesameze – tempebi ecema da 
iwyeba misi stabilizacia. aseTi sqema damaxasiaTebelia difuziisa da gajerebis meqanizme-
bisaTvis da SeiZleba aRweril iqnes rigi modelebiT, romelTa Soris SedarebiT naklebad 
rTuli da minimalurad saWiro sainformacio uzrunvelyofiT models warmoadgens S
magvari an logistikuri funqcia )(tП , romlis maCveneblis mimdinare mniSvneloba gamoisaxeba 
formuliT [2]:   
 
bt
n
ae
П
tП


1
)(   (1)  
sadac nП  aris maCveneblis zRvruli mniSvneloba, romelic Seesabameba gajerebis momentis 
dawyebas; ba, koeficientebi, romlebic gansazRvraven ganviTarebis gansazRvrul stadiaze 
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konkretuli parkis logistikuri funqciis mimdinareobas; e naturaluri logariTmis fuZe; 
t dro.  
   parkis ganviTarebis CamoTvlili ZiriTadi stadiebis niSnebi mocemulia nax.-ze. 
   pirveli stadia (I) – starti. am stadiis damaxasiaTebelia saavtomobilo gadazidvebze 
moTxovnebisa da avtosatransporto momsaxurebis bazris warmoqmna. magram avtomobilizaciis 
done dabalia.  
   meore stadia (II) _ sabazo. misTvis damaxasiaTebelia avtomobilebis masobrivi impo-
rti, saavtomobilo teqnikaze ekonomikis dargebisa da mosaxleobis moTxovnebis intensiuri 
zrda, maT gamoyenebasTan dakavSirebuli sagzao infrastruqturis, servisis obieqtebis, 
 
saTadarigo nawilebisa da saeqspluatacio masalebis realizaciis obieqtebis ganviTareba da 
xasiaTdeba avtomobilizaciis maRali tempebiT.   
    mesame stadia (III) _ gajereba. misTvis damaxasiaTebelia satransporto bazarze moT-
xovnebisa da konkurenciis gazrdis wonasworobis mdgomareobasTan miaxloeba, sagzao moZ-
raobisa da ekologiuri usafrTxoebis moTxovnebis gazrda, rac moiTxovs avtomobilebis 
SeZenaze, eqspluataciaze, gadazidvebze da servisul momsaxurebaze danaxarjebis gazrdas, 
avtomobilizaciis negatiuri movlenebis SedegebTan, rogoricaa sagzao-satransporto 
SemTxvevebi da garemos dabinZureba, brZolis gaZlierebas, avtomobilizaciis tempebis 
Semcirebas. 
    mravalfaqtorian modelebSi gaTvaliswinebulia parkSi avtomobilebis raodenobaze 
da avtomobilizaciis sxva parametrebze iseTi faqtorebis gavlena, rogoricaa sabazo 
 
 
 
III II I 
nax. atomobilizaciis ZiriTadi stadiebi 
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(sawyisi) maCveneblebi, mosaxleobis cxovrebis done da maTi dasaqmeba, sawvav-sazeTi masale-
bis fasi, infrastuqturis mdgomareoba, sazogadoebrivi transportis ganviTarebisa da 
xelmisawvdomobis done da sxva. am meTodis gamoyenebis ZiriTad sirTules warmoadgens 
sarwmuno da SepirispirebisaTvis saWiro informaciis deficiti mniSvnelovan retrospeqtul 
periodSi (warsulis mimoxilva), gansakuTrebiT fasebis da statistikuri sistemis 
cvlilebis periodSi. garda amisa, es meTodi, rogorc wina ori meTodi, efuZneba retro-
speqtul monacemebs, amitom uZluria gaiTvaliswinos qveyanaSi ekonomikuri situaciebis 
mkveTri cvlilebebi (magaliTad, saavtomobilo parkis mdgomareobaze gavlenis ekonomikuri 
krizisi). amitom aseT situaciebSi mizanSewonilia gamoyenebul iqnas saavtomobilo parkis 
gaangariSebisa da prognozirebis bijuri (iteratiuli) meTodi, romlis Tanaxmad saprognozo 
periodisaTvis mimdevrobiT gansazRvruli mudmivi bijiT ganisazRvreba parkis raodenobis 
cvlileba misi avtomobilebiT mosalodneli Sevsebisa da amoricxvis gaTvaliswinebiT. parkis 
1tA  raodenobis ( 1i  wlis an sxva periodis bolos) gansazRvrisaTvis saWiroa vicodeT 
parkis  raodenoba 
tA  mimdinare wlis bolos, Sevseba 
П
tA 1 da amoricxva 
В
tA 1  Semdegi wlis 
ganmavlobaSi: 
В
t
П
ttt AAAA 111       (2) 
    amoricxvisa da Sevsebis Tanafardoba gansazRvravs ara mxolod parkis raodenobis 
cvlilebas, aramed mis struqturac. magaliTad, parkis Sevsebis Sewyvetam an Semcirebam 
SeiZleba gamoiwvios misi an daZveleba, an raodenobis Semcireba, an am movlenebis kombinacia.  
    parkis cvlilebis tendenciis daxasiaTebisaTvis gansazaRvraven agreTve Sevsebis r  da 
amoricxvis b  koeficientebs: 
     
i
П
i
A
A
r 1        (3)          
    
i
В
i
A
A
b 1         (4) 
roca br   parki izrdeba, ii AA 1  (gafarToebuli aRdgena); br  _ parki mcirdeba,  
ii AA 1 _ parkis degradacia; br  _ parkis stabiluri mdgomareoba, ii AA 1 _ martivi 
aRdgena.  
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    saWiroebis SemTxvevaSi SeiZleba gamoyenebul iqnes saavtomobilo parkis formirebis 
ufro dawvrilebiTi sqema, romelic iTvaliswinebs saeqspluatacio parkis Sevsebisa da 
amoricxvis maCveneblebs (marka, modeli, mgomareoba, amoricxvis mizezi, utilizacia da sxva. 
es meTodika saSualebas iZleva gadawyvetil iqnes parkis prognozirebis amocanebi, maT Soris 
parkis formirebis mkveTri cvlilebis situaciebis pirobebSi, kerZod, ganisazRvros parkis 
raodenoba, Sefasebul iqnes misi Sevseba da cvlileba droSi, agreTve parkidan 
avtomobilebis amoricxvis tempebi, imarTos parkis formireba gadazidvebis saWiro 
moculobis ganxorcielebisaTvis (Seicvalos Sevsebisa da amoricxvis Tanafardoba); 
aRdgenil iqnes monacemebi, romelTa Sesaxeb ar arsebobs an arasakmarisia informacia (ma-
galiTad amoricxvis raodenoba) da sxva.  
    saqarTveloSi 2012 wlis monacemebiT parkSi avtomobilebis raodenoba Seadgenda 
806,3 aTas erTeuls (aqedan msubuqi avtomobilebi 83,5%, anu 674,6 aTasi erTeuli). 20 
welze meti eqspluataciis vadis avtomobilebis raodenoba _ 44,2%, 11-dan 20 wlamde _ 
46,7%, 7-dan 10 wlamde _ 4,5%, 4-dan 6 wlamde _ 2,7%, 1-dan 3 wlamde _1,9%. 
    msubuqi avtomobilebis raodenobis zrdis dinamika mocemulia cxrilSi. 
 
                            cxrili 
msubuqi avtomobilebis parkis zrdis dinamika 
 
wlebi % sul  
(aT.avtom) 
msubuqi  
(aT.avtom) msubuqi sul 
2012 6,8 8,2 806,3 500,0 
2011 6,9 7,4 745,2 490,0 
2010 5,4 7,2 693,9 470,0 
2009 6,1 7,2 647,2 430,0 
2008 13,4 16,5 603,4 410,0 
2007 _ _ 517,6 350,0 
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    aRniSnuli meTodikis gamoyenebiT 2025 wlamde mosaxleobis sakuTrebaSi arsebuli 
saqarTvelos msubuqi saavtomobilo parkis raodenobis cvlilebis Sefasebisas gamoyenebul 
iqna sawyisi statistikuri monacemebi retrospeqtul periodSi (2007...2012 w.w.), romelTa 
Sedegebis damuSaveba gviCvenebs, rom parkis zrdis tempebis saSualo wliuri maCvenebeli 
Seadgens 7,3 %. 
    saprognozo periodSi gaangariSebisas miRebul iqna amoricxvis koeficientis sami 
mniSvneloba, romelic moicavs SesaZlo variantebis diapazons: qveda Sefaseba (2%), romelic 
Seesabameba evropul da amerikul retrospeqtul periodTan miaxloebul monacemebs, zeda 
Sefaseba (6%), romelic SeiZleba miRweul iqnes ukeTes SemTxvevaSi mxolod perspeqtiuli 
periodis bolos; Sualeduri ufro sarwmuno Sefaseba (4%).  
    parkis raodenobis Sevseba miRebulia prognozis mixedviT, romelic iTvaliswinebs 
2012 welTan SedarebiT, Semdgomi gazrdiT 2025 wlamde 60,0...70,0 aT-mde weliwadSi. 
    amoricxvis 4%-iani koeficientis SemTxvevaSi saqarTvelos msubuqi avtomobilebis 
parki 2025 wels SeiZleba Seadginos 1,5 mln. anu 2007 welTan SedarebiT gaizrdeba 4,5 -
jer, xolo mosaxleobis 4,5 mln adamianiT, saangariSo ricxvis mixedviT parkis gajereba 
miaRwevs Sesabamisad 1000 mcxovrebze 300...350 erTeuls. Semdgom wlebSi parkis zrda 
gagrZeldeba, Tumca bunebrivia Semcirebuli tempebiT, vidre retrospeqtul periodSi. 
    resursebis moxmarebis prognozirebisas, saWiroa gaTvaliswinebul iqnes sxva 
faqtorebic rogoricaa moZraobis intensiuroba da saeqspluatacio pirobebis cvalebadoba, 
avtomobilebis saimedooba da a.S. 
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2. Кузнецов Е.С. Прогнозирование размеров автомобильных парков в условиях стадийности 
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PREDICTION PARK ROAD TRANSPORT OF GEORGIA 
V. Kharitonashvili, G. Khudaverdovi 
Summary 
     Method of predicting the size of the fleet of road transport on the stage of motorization allows 
review and quantify options for the formation of the park. In the forecast period and considered varintah 
process of forming the park road transport growth in the size of the park will continue to characterize the 
rate of the second stage of motorization, it is expected reduction in the rate of disposal of the simultaneous 
increase in the number of cars and aging fleet, which will increase the volume of imports of second-hand 
vehicles and the load on the service system. 
 
 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ГРУЗИИ 
В. Харитонашвили, Г. Худавердов 
Резюме 
      Предложенный метод прогнозирования количества автомобильного парка, даёт 
возможность рассмотреть и оценить разные варианты формирования автомобильного парка по 
стадиям автомобилизации. В период прогнозирования и во всех рассмотренных вариантах в 
процессе формирования автомобильного парка, рост его количества продолжается по темпам 
характеризующим вторую стадию автомобилизации. В кризисные годы автомобилизации 
ожидается уменьшение коэффициента выбывания, и в первую очередь увеличение 
эксплуатационного срока автомобилей, что обеспечивает увеличение парка в условиях 
увеличения коэффициента заполнения с одной стороны, а с другой вызовет устаревание парка и 
увеличение объёма импорта при помощи автомобилей бывших в эксплуатации, что в свою 
очередь увеличит нагрузку на систему сервисного обслуживания. 
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uak 656.135 
Zravas cilindrebis gamorTviT avtosatransporto 
saSualebis sawvavis xarjis normis gansazRvra 
v. xaritonaSvili, b. nakaiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
 რეზიუმე: ლოგისტიკური სისტემის მიწოდების ჯაჭვში სატრანსპორტო მომსახურების ტარიფები 
დამოკიდებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციის სრულყოფაზე და 
თვითღირებულებაში ცვლად დანახარჯებზე. ამჟამად, როცა საწვავზე ფასები მუდმივად იზრდება, 
აქტუალური ხდება საწვავის რაციონალური ხარჯვის ღონისძიებების განხორციელება მისი 
ნორმირებისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქციისა და მოძრაობის რეჟიმების 
სრულყოფის გათვალისწინებით. დასაბუთებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების ძრავას 
ცილინდრების გამორთვით საწვავის ხარჯის ნორმების დაზუსტების რეკომენდაციები, რაც 
უზრუნველჰყოფს ლოგისტიკურ სისტემაში დანახარჯების რაციონალური გამოყენების სტრატეგიის 
რეალიზებას. 
 საკვანძო სიტყვები: ავტოსატრანსპორტო საშუალება, საწვავის ხარჯი, ძრავას ცილინდრების 
გამორთვა. 
Sesavali 
   საწარმოს ლოგისტიკის პოლიტიკა დაიყვანება დანახარჯების შემცირების სტრატეგიაზე. 
თანამედროვე ეკონომიკაში დანახარჯების ოპტიმალური დონის მიღწევა მომსახურების რეალური 
ტარიფების განსაზღვრით წარმოადგენს აქტუალურ საკითხს. 
   ლოგისტიკური       სისტემის      მიწოდების      ჯაჭვში      მომსახურების      ტარიფები  
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ავტოსატრანსპორტო (ას) საშუალების კონსტრუქციის სრულყოფაზე და თვითღირებულებაში 
ცვლად დანახარჯებზე. ამჟამად, როცა საწვავზე ფასები მუდმივად იზრდება, აქტუალური ხდება 
საწვავის რაციონალური ხარჯვის ღონისძიებების განხორციელება ას საშუალების კონსტრუქციისა 
და მოძრაობის რეჟიმების სრულყოფით. 
ZiriTadi nawili 
   სატრანსპორტო პროცესში საწვავის ხარჯი შეიძლება მნიშვნელოვნად იქნეს შემცირებული ას 
საშუალების ძრავას ცილინდრების ნაწილობრივი გამორთვის მოწყობილობით, რომელიც 
უზრუნველყოფს ძრავას უქმ სვლაზე და მცირე დატვირთვების ყოველ გადასვლაზე ცილინდრების 
ჯგუფის გამორთვას [1,2]. 
   ამავე დროს, საწვავის ხარჯის გაანგარიშებისა და ნორმირების არსებული მეთოდები არ 
იძლევიან საშუალებას ას საშუალების ექსპლუატაციაში რაოდენობრივად და ხარისხობრივად იქნას 
შეფასებული ძრავას ცილინდრების გამორთვის მოწყობილობის გავლენა საწვავის ხარჯზე. 
   საექსპლუატაციო პირობები შესაძლებელია აღიწეროს ევროპული საგამოცდო ციკლიდან, 
რომელიც შეიცავს ას საშუალების მუშაობის რეჟიმებს[3]. 
   საგამოცდო შემადგენელ ციკლებში საწვავის ხარჯი (სმ3) განისაზღვრება ცხრილში 
მოცემული ფორმულებით. 
                                                                                                                                                  ცხრილი 
# საგამოცდო 
ცხრილი 
ფორმულა აღნიშვნები 
1 უქმი სვლის 
რეჟიმი 
txxlxxxx GQ  6,3/)1(   lxxG _ ძრავას საწვავის საათური ხარჯი უქმ 
სხვლაზე, კგ/სთ; 21, ll GG  საანგარიშო 
ინტერვალში საწყისი და საბოლოო საათური 
ხარჯი, კგ/სთ; 21,nn საანგარიშო 
ინტეერვალში მუხლანა ლილვის საწყისი და 
საბოლოო ბრუნვათა სიხშირე, wT-1; kr  
წამყვანი თვლების გორვის რადიუსი, m; 
kuu ,0  მთავარი გადაცემისა და გადაცემათა 
ცვლის კოლოფის გადაცემათა რიცხვები; sj  
საშუალო აჩქარება ავტომობილის გაქანებისას 
საანგარიშო პერიოდში, მ/წმ2; tC  
კოეფიციენტი ითვალისიწინებს საწვავის 
ხარჯის გაზრდას მუხლა ლილვის კუთხური 
2 გაქანების 
რეჟიმი 
ttskk
ll
nnCjuur
GGQ


216/))(/(
)(
120
21)2(


 
3 გადაცემათა 
გადართვის 
რეჟიმი 
tnnlxxnn GQ  6,3/)3(   
4 თანაბარზომიე
რი სიჩქარის 
რეჟიმი 
 
 
tzlyy GQ  6,3/)4(   
5 შენელების 
რეჟიმი 
ჩართული 
გადაცემა 
 
0)5( zQ    
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6 შენელების 
რეჟიმი 
გამორთული 
გადაბმულობა 
 
 
tzclxxzc GQ  6,3/)6(   
 
აჩქარებისგან დამოკიდებულებით, მ/წმ2; 
zcznnxx  ,,, შესაბამისად უქმი სვლის, 
გადაცემათა გადართვის, თანაბარზომიერი 
სიჩქარის, გამორთული გადაბმულობით 
შენელების რეჟიმების დრო, წმ; t საწვავის 
სიმკვრივე, გ/სმ3. 
7 ექსპერიმენტუ
ლად 
მიღებული 
კოეფიციენტი 
 
gigge GGK /    
 
ggG _ ძრავას საათური ხარჯი ცილინდრების 
გამორთვის გარეშე,კგ/სთ; giG  საათური 
ხარჯი ცილინდრების გამორთვისას i ური 
ალგორითმით 
8 კოეფიციენტი  
stii QQK /    
სადაც sti QQ , არის შესაბამისად 
ავტომობილის საწვავის ხარჯი გამორთული 
ცილინდრებით უქმ სვლაზე i ური 
ალგორითმი და სტანდარტულ ციკლში 
9 კოეფიციენტი 
ცილინდრების 
გამორთვისას 
4,06,0  xKgi   
x _ცილინდრების გამორთვის ალგორითმი 
10 კოეფიციენტი 
სტანდარტულ 
ციკლში 
846,0154,1  xKst  
11 ცილინდრების 
გამორთვის 
ალგორითმი 
ikix /)(   
 
 
i _ცილინდრების ჯამური რაოდენობა 
პერიოდში, k _გამორთული ცილინდრების 
რაოდენობა 
12 საწვავის 
ხარჯი (l/100 
კმ) 
ცილინდრების 
გამორთვის 
გარეშე 
)/()
(100/100
5432154
321
LLLLLQQ
QQQLQQ stgg


 
L _გარბენილი მანძილი ციკლის შემადგენელ 
დროში, მ 
 
13 საწვავის 
ხარჯი (l/100 
კმ)  
ცილინდრების 
გამორთვით 
სხვადასხვა 
ალგორითმით 
ggig QKQ       
 
_ 
14 მანძილი უქმ 
სვლაზე 
,0)1( xxL         
 
15 მანძილი 
გაქანების 
რეჟიმში 
,2/2)2( rsg jL       r  - გაქანების დრო; 
16 მანძილი 
გადაცემათა 
გადართვის 
რეჟიმში 
6,3/)3( gggggg vL    
 
gg გადაცემათა გადართვის დრო, წმ; ggv _  
საშუალო სიჩქარე გადაცემათა გადართვისას 
მ/წმ 
17 მანძილი 
მუდმივი 
სიჩქარის 
რეჟიმში 
,6,3/)4( mmm vL   m თანაბარზომიერი სიჩქარით მოძრაობის 
დრო 
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18 მანძილი 
შენელებით 
ჩართული 
გადაბმულობი
თ 
,2/)5( shshsh jL    
 
shj შენელება ჩართული გადაბმულობით, 
მ/წმ2; sh  ჩართული გადაცემით შენელებით 
მოძრაობის დრო, წმ 
19 მანძილი 
(შენელება 
გამორთული 
გადაბმულობი
თ) 
2/)6( shgshgshg jL   shgj _შენელება (უარყოფითი აჩქარება) 
გამორთული გადაბმულობით მ/წმ2; shg  
გამორთული გადაცემით შენელებით 
მოძრაობის დრო, წმ; mv _ საშუალო სიჩქარე 
დამყარებული მოძრაობის რეჟიმში მ/წმ 
20 საწვავის 
აბსოლუტური 
საექსპლუატაც
იო ხარჯი 
dgc QQQ   
 
cQ საგამოცდო ციკლის მიხედვით საწვავის 
ხარჯი, სმ3, dgQ დამატებითი 
მოწყობილობებზე და დგომის დროს საწვავის 
დამატებითი აბსოლუტური ხარჯი. სმ,3 
21 საწვავის 
დამატებითი 
აბსოლუტური 
ხარჯი, სმ3  
 6,3/dgdgdg GQ      dg _დამატებითი მოწყობილობების 
ფუნქციონირების საერთო დრო გაშვებული 
ძრავათი, წმ 
22 საწვავის 
საექსპლუატაც
იო ხარჯი (სმ3)  
      ststgi QKQKQ       
_ 
23 საწვავის 
ხარჯის ნორმა 
dgstsiH QKDLHKQ  )01,01(01,0     
 
sH საბაზო ნორმა სტანდარტიზებულ 
პირობებში თითოეული მოდელისათვის, 
1/100კმ. L ას საშუალების განარბენი; კმ; D
შემასწორებელი კოეფიციენტი %; dgst QK
საწვავის დამატებითი ხარჯი,  l. 
 
   საწვავის ხარჯი (სმ3) საგამოცდო შემადგენელ ციკლებში განისაზღვრება ფორმულებით: უქმი 
სვლის რეჟიმი (ფორმულა 1); გაქანების რეჟიმი (ფორმულა 2); გადაცემათა გადართვა (ფორმულა 3), 
თანაბარზომიერი სიჩქარის რეჟიმი (ფორმულა 4); შენელების რეჟიმი ჩართული გადაცემით 
(ფორმულა 5); გამორთული გადაბმულობით შენელების რეჟიმი (ფორმულა 6). 
   უქმ სვლაზე ძრავას ცილინდრების გამორთვის გათვალისწინებისათვის საწვავის ხარჯზე 
ზემოთ მოცემულ დამოკიდებულებაში მოყვანილია ექსპერიმენტულად მიღებული კოეფიციენტი 
eK  (ფორმულა 7) [4]. 
   ას საშუალების საწვავის ციკლურ ხარჯზე ძრვას ცილინდრების გამორთვის გავლენის 
რაოდენობრივი   შეფასებისათის   შემოტანილია   iK    კოეფიციენტი   შესაბამისად   i ური  
ალგორითმით (ფორმულა 8) 
   ცნობილია კვლევის შედეგებით ექსტრაპოლაციის გზით მიღებულია giK  და stK  
კოეფიციენტების   განზოგადებული   დამოკიდებულება   ძრავას   ცილინდრების  გამორთვის  
ალგორითმისაგან [4] (ფორმულა 9, 10). 
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   ას საშუალების საწვავის საგზაო ხარჯი (1/100 კმ) ცილინდრების გამორთვის გარეშე 
განისაზღვრება (ფორმულა 12). 
   რადგან ,constL   ამიტომ საწვავის საგზაო ხარჯი (1/100 კმ) ცილინდრების გამორთვით 
სხვადასხვა ალგორითმით განისაზღვრება (ფორმულა 13). 
   მანძილი, რომელიც გაირბინა ას საშუალებამ შემადგენელ ციკლის რეჟიმის დროში, მ, იქნება: 
უქმი სვლა (ფორმულა 14); გაქანების რეჟიმი (ფორმულა 15); გადაცემათა გადართვა (ფორმულა 16); 
მუდმივი სიჩქარე (ფორმულა 17); შენელება ჩართული გადაბმულობით (ფორმულა 18); შენელება 
გამორთული გადაბმულობით (ფორმულა 19). 
   ას საშუალების ციკლური საწვავის ხარჯი განსხვავდება საექსპლუატაციო საწვავის 
ხარჯისგან იმ სიდიდით, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ევროპული საგამოცდო ციკლებით 
ას საშუალების მოძრაობასთან. 
   ევროპული საგამოცდო ციკლის მიხედვით ას საშუალების გამოცდის დროს გამორთული 
უნდა იყოს ყველა საბორტო სისტემა: კონდენციონერი, აუდიო სისტემა, გამათბობელი და საჭით 
მართვის სისტემის გამაძლიერებელი. ევროპული მოძრაობის ციკლი არ  ითვალისწინებს ძრავას 
შეთბობას (გაზომვები იწყება ძრავას გაშვების თანავე), გვერდითი მინების გაღებას (მინები უნდა 
იყოს დახურულ მდგომარეობაში), მაშუქი ხელსაწყოების მუშაობას (გამოცდები ტარდება დღე-
ღამის ნათელ პერიოდში), ას საშუალების დგომის პერიოდში გაშვებული ძრავათი მუშაობას. ამიტომ 
საწვავის აბსოლუტური საექსპლუატაციო ხარჯი Q  (სმ
3) განისაზღვრება (ფორმულა 20), ხოლო 
საწვავის დამატებითი აბსოლუტური ხარჯი, სმ3 - ფორმულით 21. 
   ას საშუალების საექსპლუატაციო ხარჯი (სმ3) ძრავას ცილინდრების გამორთვისა და 
დამატებითი ხარჯის გათვალისწინებით ტოლია (ფორმულა 22). 
   ას საშუალების საწვავის ხარჯის ნორმატიული ხარჯი HQ  დამოკიდებულია საბაზო 
ნორმისაგან, რომლის კორექტირება ხდება საექსპლუატაციო პირობების მიხედვით. საწვავის ხარჯის 
ნორმა გამოისახება ფორმულით (ფორმულა 23). 
   აღწერილი მეთოდით სატრანსპორტი საშუალების ძრავას ცილინდრების გამორთვით 
საწვავის ხარჯის ნორმების დაზუსტება უზრუნველყოფს ლოგისტიკურ სისტემაში დანახარჯების 
რაციონალური გამოყენების სტრატეგიის რეალიზაციას.  
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DEFINITION OF CONSUMPTION RATES OF FUEL OF THE VEHICLE WITH  THE 
SWICHED OFF ENIGE CYLINDERS 
V. Kharitonashvili, B. Nakaidze 
Summary 
   Tariffs on transport services in a logistic chain of delivery depends on perfection of a design of 
the vehicle and variable expenses in cost of services. Now taking into account continuous growth of cost 
of fuel, gains relevance of implementation of actions for rational use of fuel taking into account its 
rationing and perfection of a design of the vehicle and the modes of the movement. Recommendations 
of specification of consumption rates of fuel of the vehicle with the switched-off engine cylinders that 
allows realization of strategy of rational use of expenses in logistic system are proved.  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА С ОТКЛЮЧАЕМЫМИ ЦИЛИНДРАМИ ДВИГАТЕЛЯ 
В. Харитонашвили, Б. Накаидзе  
Резюме 
    Тарифы на транспортных услуг в логистической цепы доставки зависит от совершенства 
конструкции автотранспортного срества и переменных расходов в себестоймости. В настоящее 
время  с учетом постоянного роста  стоимости топлива, приобретает актуальность осуществления 
мероприятий по рациональному использованию топлива с учетом его нормирования и 
совершенства конструкции автотранспортного срдства и режимов движения. Обоснованы 
рекомендации уточнения норм расхода топлива автотранспортного средства с отключаемыми 
цилиндрами двигателя, что позволяет реализацию стратегии рационального использования 
расходов в логистической системе. 
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uak 514.513 
malfatis amocanis amoxsna AutoCAD-is daxmarebiT 
n. javaxiSvili, T. baramaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas №77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia iseTi amocanis, rogoric aris malfatis amocanis amoxsna 
dReisaTvis yvelaze aqtualuriAavtomaturi kompiuteruli xazvis daproeqtebis 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷 
programis saSualebiT, riTac miiRweva amocanis amoxsnis gamartiveba. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-i anviTarebs 
sivrciT aRqmas, SemoqmedebiT azrovnebas da xels uwyobs sakonstruqtoro unar-Cvevebis 
ganviTarebas. SemoTavazebulia, malfatis wreebad cnobili, malfatis amocanis amoxsna, 
romelic efuZneba xazvisa da mxazvelobiTi geometriis meTodebs. avtomatizirebuli 
kompiuteruli xazvisa da proeqtirebis 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷 programam saSualeba mogvca 
gagvemartivebia amocanis amoxsna, romelic TiTqmis SeuZlebeli iyo. 
sakvanZo sityvebi: wrewiri, samkuTxedi, amocana, radiusi, biseqtrisa, malfati. 
 
 1803 w. italielma maTematikosma malfatim Camoayaliba amocana: mocemul samkuTxedSi 
movaTavsoT sami urTierTgadamkveTi maqsimaluri farTobis wrewiri. malfati am amocanis 
amoxsnas xedavda sami iseTi wrewiris CaxazvaSi, romlebic Caxazuli iqnebodnen am 
samkuTxedis kuTxeebSi da Seexebodnen erTmaneTs. Tumca mogvianebiT damtkicda, rom aseTi 
wrewirebi arcerTi samkuTxedisTvis ar iZlevian amocanis amoxsnas. am wrewirebs da amocanas 
malfatis saxeli ewoda. TviTon malfatim algebrulad amoxsna es amocana da mogvca 
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saZiebeli wrewirebis radiusebis gamosayvani formulebi, rac sakmaod rTul amocanas 
warmoadgens: mocemul ∆𝐴𝐵𝐶–Si unda aigos sami iseTi wrewiri, rom yoveli maTgani exebodes 
danarCen or wrewirs da samkuTxedis or gverds. 
vTqvaT, 𝑂 wertili aris samkuTxedSi Caxazuli wrewiris centri (nax. 1). 𝐾 da 𝐿 
centrebze Semoxazuli wrewirebis radiusebi aRvniSnoT Sesabamisad 𝑟1 da 𝑟2. 
 
nax. 1  
𝐾, 𝑂 da 𝐿 wertilebidan davuSvaT marTobi samkuTxedis 𝐴𝐵 gverdze. miviRebT 𝐷, 𝐸 
da 𝐹 wertilebs. davuSvaT, rom 𝐴𝐸 = 𝑠, 𝐵𝐸 = 𝑡, 𝐴𝐷 = 𝑥, 𝐵𝐹 = 𝑦. Tu gavavlebT 𝐾𝐺 ∥ 𝐴𝐵, 
miviRebT, rom 𝐿𝐺 = 𝑟2 − 𝑟1 da 
𝐾𝐺 = √(𝑟1 + 𝑟2)2 − (𝑟2 − 𝑟1)2 = 2√𝑟1𝑟2 
∆𝐴𝐷𝐾 da ∆𝐴𝐸𝑂 msgavsebidan miviRebT, rom 
𝑟1 =
𝑥𝑟
𝑠
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∆𝐵𝐹𝐿 da ∆𝐵𝐸𝑂 msgavsebidan miviRebT, rom 
𝑟1 =
𝑦𝑟
𝑡
 
 radgan 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐹 + 𝐹𝐵 aqedan gamomdinare, 
𝑥 + 𝑦 + 2√𝑟1𝑟2 = 𝑠 + 𝑡 
 CavsvaT Sesabamisi 𝑟1 da 𝑟2 mniSvnelobebi 
          𝑥 + 𝑦 +
2𝑟
√3𝑡
√𝑥𝑦 = 𝑠 + 𝑡               (1) 
 Tu 𝐿, 𝑀 da 𝑂  wertilebidan davuSvebT marTobebs 𝐵𝐶 gverdze da davuSvebT, rom 
𝑃𝐶 = 𝑢 da 𝑄𝐶 = 𝑧 maSin,        𝑦 + 𝑧 +
2𝑟
√𝑡𝑢
∙ √𝑦2 = 𝑡 + 𝑢           (2) 
 analogiurad me-3 gverdisaTvis 
           𝑧 + 𝑥 +
2𝑟
√𝑢𝑠
√𝑧𝑥 = 𝑢 + 𝑠              (3) 
 maSasadame, miviReT samucnobiani sami gantoleba. am gantolebis amoxsna sakmaod 
rTulia. (es Tavad malfatimac aRniSna). 
 grafikulad 𝑥, 𝑦, 𝑧 sidideebis amoxsna ar garTuldeba Tu ki ganvsazRvravT 
𝑂𝐴 = √𝑟2 + 𝑠2     𝑂𝐵 = √𝑟2 + 𝑡2      𝑂𝐶 = √𝑟2 + 𝑢2      
 am monakveTebis ageba sirTules ar warmoadgens. aseve martivia 𝑠, 𝑡, 𝑢, 𝑟  monakveTebis 
ageba. amis Semdeg, Tu ganvsazRvravT 
𝑚 =
1
2
(𝑂𝐴 + 𝑂𝐵 + 𝑂𝐶 − 𝑠 − 𝑡 − 𝑢 + 𝑟) 
 maSin      𝑥 = 𝑂𝐴 − 𝑚 
                𝑦 = 𝑂𝐵 − 𝑚 
                𝑧 = 𝑂𝐶 − 𝑚 
 malfatim es amocana gamoaqveyna damtkicebis gareSe, mxolod aRniSna, rom misi amoxsna 
Seicavs rTul algebrul gamoTvlebs. 
 1826w. maTematikosma Steinerma aseve damtkicebis gareSe SemogvTavaza malfatis 
wreebis ageba. 
 ∆𝐴𝐵𝐶-Si   biseqtrisebisagan   Sedgenil   sam samkuTxedSi Caxazulia wrewirebi.  
gatarebulia ∆𝐴𝐵𝐶 biseqtrisebisagan  gansxvavebuli  mxebebi am wrewirebisadmi. maSin  
∠𝐶-Si Caxazuli wrewiri Seexeba or danarCen wrewirs. 
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 Steinerma am meTodiT amocanis amoxsna gamoaqveyna 1874w. magram es meTodic sakmaod 
rTuli aRmoCnda.  
 1994w. mecnierebma v. belenkim da a. zaslavskim SemogvTavazes malfatis amocanis 
amoxsnis analogiuri meTodi. 
 amonaxsnis arseboba da erTaderToba (aRniSnaven avtorebi) ganpirobebulia uwyvetobis 
mosazrebebidan. isini gvTavazoben samkuTxedis wveroebSi Caxazuli sami wrewiridan erT-
erTi CavTvaloT wamyvanad da ori danarCeni movargoT mas ise, rom samkuTxedis danarCen or 
kuTxeSi Caxazuli wrewirebi exebodnen erTmaneTs. pirvel wrewirs Tavdapirvelad eniWeba 
maqsimaluri SesaZlo mniSvneloba, roca is xdeba samkuTxedSi Caxazuli. am dros danarCeni 
ori wrewiri ar arian SexebaSi da maTi radiusebi minimaluria. TandaTan SevamciroT pirveli 
wrewiris radiusi da mivuaxloviT samkuTxedis im wveros, romelSic aris Caxazuli es 
wrewiri, maSin danarCeni ori wrewiris centrebi dascildebian samkuTxedis danarCeni ori 
wveros biseqtrisebis mimarTulebas da maTi radiusebi gaizrdeba, anu wreebi imoZraveben 
erTmaneTTan Sexebamde anu samive wrewiri mova erTmaneTTan SexebaSi, magram maTi radiusebis 
gansazRvra aseve sirTules warmoadgens. Avtorebi gvaZleven am amocanis amoxsnis algebrul 
meTods, romelic dakavSirebulia rTul gaangariSebebTan.  
 2003w. bogdanovma SemogvTavaza malfatis amocanis amoxsnis ukve geometriuli 
meTodi, romelic mdgomareobs SemdegSi: mocemulia sami wrewiri yoveli maTgani danarCeni 
oris gareT mdebareobs. yovel wyvil wrewirTan gavlebulia erT-erTi Siga mxebi wrfe. 
aRmoCnda, rom es sami wrfe erT wertilSi ikveTeba, maSin sxva sami mxebi wrfe aseve erT 
wertilSi ikveTeba. amoxsna dakavSirebulia Sromatevad geometriul agebebTan. 
 Cven SevecdebiT malfatis amocanis gadawyvetas 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-is meSveobiT, rac saSualebas 
iZleva naxazebi Sesruldes swrafad, gansakuTrebiT Tu naxazi Seicavs ramdenime erTnair 
fragments. 
 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-i iZleva amocanebis dialogiur reJimSi amoxsnis saSualebas da iqve ekranze 
Cans moqmedebebis Sedegi. brZanebebi martivi da gasagebia, xolo urTierToba xdeba ekranuli, 
teqsturi, grafikuli da a. S. menius meSveobiT: aseve dialogiuri fanjrebiT, teqsturi 
fanjrebiT, xelsawyoTa panelis saSualebiT. 
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 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-i uzrunvelyofs zomebis dasmis swraf da martiv proceduras standartebis 
Sesabamisad, iZleva zomebis koreqtirebis SesaZleblobis, Tu naxazSi raime cvlilebebia 
Sesrulebuli. 
 aqve unda aRiniSnos, rom 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-iT sargebloba SeuZlebelia informatikis da 
xazvis codnis gareSe.  
 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-is funqciebSia geometriuli figurebis avtomaturi ageba umokles droSi. 
is aris nebismieri inJineris Seucvleli damxmare. malfatis amocanis gadawyvetisaTvis 
dagvWirdeba 3 ZiriTadi amocanis ganxilva. 
 malfatis amocanis amoxsna daviwyoT ∆𝐴𝐵𝐶-Si Caxazuli wrewiris centris 
gansazRvriT. rogorc elementaruli geometriidan aris cnobili samkuTxedSi Caxazuli 
wrewiris centri am samkuTxedis biseqtrisebis gadakveTis wertilSi mdebareobs. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-
i sagrZnoblad amartivebs am amocanis amoxsnas. gamovxazoT nebismieri  𝐴𝐵𝐶 samkuTxedi 
brZaneba 𝐿 (wiri) an 𝑃𝐿 (poliwiri) daxmarebiT. 𝐷𝑟𝑎𝑤 panelidan avirCioT brZaneba 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒-
is opcia 𝑇𝑎𝑛, 𝑇𝑎𝑛, 𝑇𝑎𝑛, rac gulisxmobs wrewiris agebas Sexebis sami wertiliT. movniSnoT 
kursoris dawkapunebiT samkuTxedis 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐴𝐶  gverdebis wrewirTan Sexebis savaraudo 
wertilebi da miviRebT ∆𝐴𝐵𝐶-Si Caxazul wrewirs. 𝑂 wertili aris am wrewiris centri 
(nax. 2). 
 
nax. 2  
 𝑂 wertili   aris  aseve   samkuTxedis  wveroebis  biseqtrisebis (𝐴𝑂, 𝐵𝑂, 𝐶𝑂)  
gadakveTis wertili (nax. 3). 
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nax. 3  
ganvixiloT ori wrewiris gare mxebis gavleba 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷-is brZanebebis gamoyenebiT. 
ra Tqma unda es amocana efuZneba xazvis da mxazvelobiTi geometriis amocanebis ZiriTad 
principebs. 
 𝐷𝑟𝑎𝑤 panelis 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 brZanebis saSualebiT avagoT ori wrewiri, romlis mxebis 
gavlebac gvinda (nax. 4). es aris 𝑂1 da 𝑂2 centrebis mqone sxvadasxva radiusis (𝑟1 da 𝑟2) 
wrewirebi.  
 
nax. 4 
 SevamowmoT rom CarTuli iyos obieqturi bma (𝐹3 klaviSi) an gavxsnaT dialogiuri 
fanjara 𝑇𝑜𝑜𝑙𝑠 → 𝐷𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 → 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑆𝑛𝑎𝑝. am fanjaraSi CavrToT (movniSnoT almiT) 
reJimi 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡 (mxebi). es reJimi gamoiyeneba wrewiris, rkalis, mxebis Sexebis wertilTan 
bmisaTvis. 𝐷𝑟𝑎𝑤 panelidan virCevT brZanebas 𝐿𝑖𝑛𝑒, kursori migvaqvs 𝑟1 radiusis mqone 
wrewiris im wertilamde, sadac gamoCndeba Sexebis aRmniSvneli niSani, vawkapunebT, Semdeg 
kursori migvaqvs 𝑟2 radiusis mqone wrewirTan Sexebis niSnis gamoCenamde da vawkapunebT, 
bolos 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟. 
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 maSasadame, yvela damxmare ageba ganxilulia da pirdapir SegviZlia SevudgeT miznaT 
dasaxuli amocanis amoxsnas. brZaneba 𝑃𝐿 (poliwiri) an 𝐿 (wiri) saSualebiT SemovxazoT 
nebismieri ∆𝐴𝐵𝐶 (nax. 5). zemoT aRwerili wesiT gavavloT 𝐴, 𝐵 da 𝐶 kuTxeebis  
biseqtrisebi.   biseqtrisebis  gadakveTis  wertili  𝑂  gayofs ∆𝐴𝐵𝐶-s sam samkuTxedad: 
 
nax. 5 
∆𝐴𝑂𝐵, ∆𝐵𝑂𝐶 da ∆𝐴𝑂𝐶. TiToeul samkuTxedSi CavxazoT wrewiri (amocana samkuTxedSi 
Caxazuli wrewiris Sesaxeb zemoT ganxilulia Cvens mier). miviReT wrewirebi 𝛼, 𝛽, 𝛾, 
romelTagan TiToeuli danarCen or wrewirs exeba. magram malfatis amocanis 
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gadawyvetisaTvis saWiroa rom es wrewirebi aseve samkuTxedis or gverds exebodes. amisaTvis 
gavataroT ∠𝐴, ∠𝐵, ∠𝐶 biseqtrisebisagan gansxvavebuli sami mxebi wiri 𝑚, 𝑛 da 𝑙. am 
mxebisagan Sekruli samkuTxedi 𝑀𝑁𝐿 mogvcems malfatis amocanis amoxsnas. wrewirebi 𝛼, 𝛽 
da 𝛾 garda imisa, rom TiToeuli maTgani SexebaSia or danarCen wrewirTan, isini aseve 
exebian ∆𝑀𝑁𝐿-is or gverds. Mmalfatis wreebis amocana amowurulia. saWiroebis SemTxvevaSi 
SesaZlebelia 𝑀, 𝑁, 𝐿 wertilebis koordinatebis gansazRvra maRali sizustiT.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАЛФАТА С ПОМОЩЬЮ AutoCAD 
Н. Джавахишвили, Т. Барамашвили 
Резюме 
В статье рассматривается решение такой задачи, как задача Малфата с помощью наиболее 
актуальной на сей день компьютерной автоматизированной программы проектирования 
AutoCAD, чем достигается упрощение решения задачи. AutoCAD развивает пространственное 
восприятие, творческое мышление и поощряет развитие навыков конструирования. Предлагается 
решение известной как круги Малфата задачи, которая основывается на методах черчения и 
начертательной геометрии. Автоматизированная компьютерная программа проектирования 
AutoCAD позволило нам упростить решение задачи, которая была практически невозможна. 
 
A SOLUTION OF MALFAT PROBLEM BY AutoCAD 
N. Javakhishvili, T. Baramashvili 
Summary 
In the article is considered the solution of such problem as a Malfat problem by nowadays most 
urgent CAD program AutoCAD, by that is achieved the simplifying of problem. AutoCAD developing 
spatial perception, creative thinking and promotes the development designer’s skills. Is proposed solution 
of known as Malfat circles problem that is based on the drawing and descriptive geometry methods. The 
CAD program AutoCAD gives the possibility to simplify the solution of problem that was almost 
impossible. 
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uak 656.25:621.391  
“mdgomareobis mixedviT”  teqnikuri momsaxurebis  da 
teqnikuri diagnostirebis procesebis vtomatizaciis 
teqnologiuri modeli 
                    n. muxigulaSvili, v. kupraZe, g. benaSvili 
 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,                  
Tbilisi, saqarTvelo)                
 
reziume: teqnikuri momsaxurebis sistemis ganviTarebis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens 
teqnikuri momsaxurebis mravali operaciis avtomatizacia, romelic dafuZvnebulia 
avtomaturi teqnikuri diagnostirebis saSualebebis gamoyenebaze. sat mowyobilobebis 
mdgomareobis teqnikuri diagnostikisa da monitoringis uwyveti avtomaturi kontrolis  
sistemebi  SegviZlia miviRoT uwyveti teqnikuri diagnostirebis mowyobilobebiTa da 
arxwarmomqmneli sistemebis (magaliTad, dispetCeruli kontrolis sistemebis) 
erTobliobiT. diagnostirebis procesSi adamianis monawileobis xarisxis mixedviT, 
ganasxvaveben   xeliT   diagnostirebis,  avtomatizebul  da  avtomatur sistemebs. miT 
ufro srulyofilia sistema rac ufro naklebia adamianis   faqtori diagnostirebis 
Sedegze. amitom,  “mdgomareobis mixedviT”  teqnikuri momsaxurebis da teqnikuri 
diagnostirebis procesebis vtomatizaciis teqnologiuri modelis SemuSaveba metad 
aqtualuria. 
sakvanZo sityvebi: teqnikuri momsaxureba, teqnikuri diagnostireba, avtomatizebuli, 
avtomaturi.                             
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Sesavali 
     teqnikuri diagnostirebisa da monitoringis sistemas waeyeneba rigi moTxovnebi, 
romlebmac unda uzrunvelyon: 
 Tanamedrove sat sistemebis  proeqtireba mowyobilobebis teqnikuri diagnostikisa da 
monitoringis avtomaturi, CaSenebuli an gare saSualebebiT; 
 avtomaturi teqnikuri diagnostikis sistemis Sedegebis centralizaciis safuZvelze 
sat  sistemebisa  da  mowyobilobebis  mcire adamianuri resursiT momsaxurebis 
teqnologiis danergva;  
 diagnostikisa da monitoringis kompleqsebis specializirebuli qselis Seqmna 
sammarTvelosa da mTeli gzis masStabiT. morige eleqtro meqanikosebis, jgufis 
ufrosebis, scb-s dispetCerebis  da xelmZRvaneli pirebis samuSao adgilebis 
avtomatizacia.  
 mowyobilobebis momsaxureba avtomaturi diagnostikis Sedegebis mixedviT; 
 moZraobis usafrTxoebaze momqmed mowyobilobebze personalis muSaobis (teqnikuri 
momsaxurebis da saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis dros) kontrolis avtomatizacia;  
 sat mowyobilobebisa da sistemebis mdgomareobis da teqnikuri diagnostirebis 
Sedegebis monitoringi scb-s sammarTvelosa da gzis qselis doneze; 
   -  sat mowyobilobebisa da sistemebis servisuli da safirmo momsaxurebis organizeba; 
        
ZiriTadi nawili 
 
        teqnikuri momsaxurebis procesi da mowyobilobebis remonti warmoadgens erT 
mTlian teqnologiur jaWvs, romelSic sasurvelia “adamianis faqtoris” gamoricxva. am 
mimarTulebiT teqnikuri momsaxurebis sistemis ganviTareba niSnavs teqnikuri momsaxurebis 
procesis avtomatizebas, ukeTes SemTxvevaSi avtomatizacias avtomaturi teqnikuri 
diagnostikis saSualebebis gamoyenebiT da mowyobilobebis rezervirebis organizebiT(nax.1). 
mowyobilobebis diagnostikisa da tm procesebis avtomatizaciisaTvis aucilebelia sat 
sistemebisaTvis, iseTi problematuri da pirvelxarisxovani amocanebis gadaWra rogoricaa:    
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 Sromatevadi gazomvebis avtomatizacia;  
 mowyobilobebis teqnikuri mdgomareobis Sesaxeb informaciis  gadamuSavebis  
avtomatizacia; 
 gansakuTrebiT sapasuxismgeblo mowyobilobebis rezervireba; 
 
didi sistemebis mizez_Sedegobrivi kavSiris analizma gvaCvena, rom sistemis pirveladi 
“fenqciis” damuSavebis procesSi, misi “struqtura” meoradia (igi axdens aucilebeli 
funqciis realizebas). amisaTvis, gansaxilveli sistemis teqnikuri saSualebebis kompleqsuri 
struqturis gansazRvrisaTvis aucilebelia, teqnikuri momsaxurebis funqciis sruli 
nakrebis dadgena, romelic eqvemdebareba avtomatizacias. zemoT CamoTvlili problemebis 
safuZvelze SegviZlia SevadginoT  sat mowyobilobebis avtomaturi tm kompleqsis  
funqcionirebis Semdegi algoriTmi: 
 
1. mowyobilobebis  gamarTulobis  uwyveti  kontroli; 
2.   prognozirebadi  parametrebis  uwyveti  kontroli; 
3.  teqnologiuri procesebis erTeuli operaciebis avtomatizacia   
(avtomatizireba);  
4. erTeuli mowyobilobebis an maTi elementebis rezervirebis   avtomatizacia; 
5.  informaciis avtomaturi fiqsacia; 
6. informaciis avtomaturi damuSaveba; 
7. informaciis distanciuri avtomaturi gadacema; 
8. saremonto da aRdgeniTi samuSaoebis avtomatizacia  (avtomatizireba);  
 
      teqnikuri momsaxurebis avtomatizebuli sistemis funqcionirebis algoriTmidan 
ikveTeba, rom teqnikuri momsaxurebis avtomatizebisaTvis saWiroa teqnikuri diagnostikis 
kompleqsuri sistemebis Seqmna.   nax. 1 mocemulia dReisaTvis arsebul teqnikur bazaze 
dayrdnobiT tm “mdgomareobis mixedviT” saSualebaTa kompleqsi, misi sinTezis struqturuli 
sqema, sadac gaTvaliswinebulia  zemoTmoyvanili yvela funqciis realizacia. 
    ruseTis rkinigzebze farTo gamoyeneba hpova samma alternatiulma sistemam, esenia:   
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    _  АГЖ-ДК  dispetCeruli kontrolis kompleqsis bazaze peterburgis mimosvlis 
gzaTa universitetis mier SemuSavebulma teqnikuri diagnostikisa da monitoringis 
sistemebma;   
  _ АСДК  teqnikuri saSualebebis bazaze «ГТСС-Сектор»-is mier SemuSavebuli teqnikuri 
diagnostikisa da monitoringis sistemebma; 
   _ «Югпромавтоматизация»-iis mier SemuSavebulma sat mowyobilobebis  teqnikuri 
diagnostirebisa da monitoringis kompleqsma АДК-СЦБ. 
       CamoTvlil sistemebSi uzrunvelyofilia sat sistemebis diagnostikis da 
monitoringis  procesebis avtomatizacia, Tumca maTi srulyofisa da  ganviTarebis  
problema isev aqtualuria. aucilebelia maTi funqcionaluri SesaZleblobebis praqtikuli 
realizacia. maTi funqcionaluri SesaZleblobebis ganviTarebaSi igulisxmeba sadgurebisa 
da gadasarbenebis sat mowyobilobebis diagnostikis da  monitoringis da tm  procesebis 
avtomatizacia.  tm  procesebis avtomatizacia  SesaZlebelia mxolod sat mowyobilobebis 
calkeuli elementebisa da kvanZebis rezervirebis SemTxvevaSi. 
       sat releuri mowyobilobebis teqnikuri momsaxureba gardauvalia gegmiur-
gamafrTxilebeli meTodiT, rac dakavSirebulia mniSvnelovan saeqsploatacio danaxarjebTan. 
Tanamedove mikroprocesoruli sistemebis danergva saSualebas gvaZlevs gadavideT 
avtomatur tm. Tanamedrove mikroprocesoruli sistemebi iZleva aparaturis, kavSirisa da  
sxvadasxva doneze kvebis  arxebis  rezervirebis saSualebas. rezerviebis xarjze, romlis 
drosac  calkeuli elementis dazianeba ar iwvevs mTlianad sistemis mtyunebas. maqsimalurad 
izrdeba sat mowyobilobebis momsaxurebis efeqturoba  da mcirdeba  sakontrolo-saremonto 
samuSaoTa moculoba.        
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teqnikuri momsaxurebaAA“momsaxureba 
mdgomareobis mixedviT”  saSualebaTa kompleqsi 
saSualebebis kompleqsi 
avtomatizebuli momsaxurebis qvesistema avtomaturi momsaxurebis qvesistema 
 
cikluri teqnikuri diagnostirebisa da 
monitoringis komutatori 
 
    kompleqsis programuli       
uzrunvelyofis moduli 
cikluri teqnikuri diagnostirebisa    da 
monitoringis komutatori 
analogur-cifruli signalebis 
gardaqmnis moduli. kavSiris 
koncentratori 
avtomatizebuli an 
avtomaturi 
funqcionaluri 
diagnostirebis 
teqnikuri 
saSualebebi 
 
 
testuri  
diagnostirebis 
da gazomvebis 
saSualebebi 
    cifrul-analoguri 
signalebis gardaqmnis moduli 
M 
 
 uwyveti 
avtomaturi 
funqcionaluri 
diagnostirebis 
teqnikuri 
saSualebebi 
 testuri      
diagnosti-
rebis da 
gazomvebis 
saSualebebi 
 
analogur-cifrulisignalebis gardaqmnis            
moduli. kavSiris koncentratori 
 
 
 tm avtomaturi marTvis, rezervirebis 
marTvis da rekonfiguraciis saSualebebi 
 
komutatori 
el. meqanikosis 
serveri 
scb-s dispetCeris 
serveri 
jgufis ufrosebis da  
inJinrebis serveri 
centraluri serveri. saer-
To sargeblobis ekrani 
mowyobi-
lobebisa 
da 
kvanZebis 
rezervi-
reba 
   tm  teqnikuri   
personalis mier 
 
 
 
              nax. 1  tm  “momsaxureba mdgomareobis mixedviT”  organizebis struqturuli sqema 
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      magaliTad, isris marTvis mikroprocesorul sqemaSi SesaZlebelia sapasuxismgeblo 
wredebis rezervireba. anu, kabelis ZarRvebis gawyvetis SemTxvevaSi isris marTvis sqema 
ganagrZobs funqcionirebas sarezervo xazebze gadarTvis gziT. aseve, mizanSewonilia 
orZafiani da Suqdiodiani naTurebis gamoyeneba, romlebic saSualebas iZlevian maTi 
calkeuli elementis dazianebisas sat  sistemebi darCnen gamarTul, muSaobis unarian 
mdgomareobaSi; aseve SesaZlebelia mcvelebis rezervireba, sat   mowyobilobebis ZiriTadi 
kvebis rezervireba da a. S.    
      rezervirebis gamoyeneba saSualebas iZleva calkeuli elementebisa da kvanZebis 
mtyunebis dros sistema gadaviyvanoT muSaobis unaris mqone mdgomareobaSi, aseve saSualebas 
iZleva Semcirdes Sromis danaxarjebi. avtomaturi da avtomatizebuli funqciebiT 
aRWurvili eleqtro meqanikosis avtomatizebuli samuSao adgilis gamoyenebiT da 
miwodebuli informaciis xarjze aseve mcirdeba saeqspluatacio personalis samuSaos 
moculoba.            
        bolo wlebSi saqarTvelos rkinigzaze da ZiriTadad ruseTis rkinigzebze 
Tanamedrove mikroprocesoruli sisitemebis (ЭЦ-МПК, РПЦ «ДОИ», РПЦ «Диалог-Ц», 
МПЦ «ЕЫ1оск-950», ДЦ «Сетунь», ДЦ-ЮГ с РКП, ДЦ-ЮГ с КП, АБТЦ, АБТЦ-М, АПК-
ДК (ПТУ ПС), АСДК «ГТСС-Сектор», КТСМ-02, ГАЦ-МП, КГМ ПК, ГАЦ-АРС ГТСС) 
danergvis Sedegad SesaZlebeli gaxda ZiriTadi kvanZebis rezervireba da CaSenebuli 
sadiagnostiko mowyobilobebis gamoyeneba, anu tm avtomatizacia. aseve, saWiro gaxda  
mowyobilobebis  tm  teqnologiis Zireuli Secvla, ramdenadac  tm arsebuli 
sareglamento teqnologiebi ver uzrunvelyofen mTlianad iqnas gamoyenebuli CamoTvlili 
mikroprocesoruli sistemebis mZlavri resursebi.  
 
 
daskvna 
sat mowyobilobebis mdgomareobis diagnostirebisa da monitoringis avtomaturi 
sistemebis gamoyeneba SesaZlebels gaxdis mowyobilobebis  parametrebis  uwyveti  
gazomvebiTa da mowyobilobebis funqcionirebis  uwyveti kontroliT  dazianebis moZiebisa 
da aRdgenis drois Semcirebas; saeqspluatacio personalisaTvis gadacemuli informaciis 
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moculobis da misi utyuarobis xarisxis gazrdas, miwodebis  drois Srmcirebas; 
mtyunebebis mniSvnelovani nawilis acilebas maTi dazianebiswina mdgomareobebis drouli 
dafiqsirebis xarjze; gazomvebis operaciebis avtomatizaciis bazaze  tm  teqnologiis 
Secvlis xarjze  Semcirdeba tm droiTi danaxarjebi.    
       sadgurebsa da gadasarbenebze  sat  mowyobilobebis diagnostirebisa da 
monitoringis procesebis avtomatizebis da diagnostirebis Sedegebis centralizebis 
saboloo mizania “adamianuri faqtoris” gamoricxva da mcire adamianuri resursiT 
momsaxurebis teqnologiaze “mdgomareobis mixedviT”  momsaxurebaze  gadasvla. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ "ПО СОСТОЯНИЮ" 
Н. Мухигулашвили, В. Купрадзе, Г. Бенашвили 
Резюме 
Основными направлениями развития системы технического обслуживания является 
автоматизирование многих операций технического обслуживания, которая основана на 
использовании автоматизированных средств технической диагностики. Системы 
непрерывного автоматического контроля технической диагностики и мониторинга состояния 
железнодорожной автоматики и телемеханики можно получить объединением устройств 
непрерывной технической диагностики и каналообразующих систем (например, системы 
диспетчерского контроля). Участие человека в процессе диагностирования согласно степени 
качества различают системы ручной, автоматизированной и автоматической диагностики. 
Система тем более совершена, чем ниже человеческий фактор в результатах диагностики. 
Таким образом, разработка технологической модели автоматизации техническое 
обслуживание и технической диагностики "по состоянию" является очень актуальным. 
 
TECHNOLOGICAL MODEL OF AUTOMATION OF TECHNICAL 
MAINTENANCE AND TECHNICAL DIAGNOSTICS PROCESSES 
"ACCORDING TO STATE" 
N. Mukhigulashvili, V. Kupradze, G. Benashvili 
Summary 
The main direction of development of the maintenance system is the automation of many of 
maintenance operations that is based on the application of automation means of technical diagnostics. 
The continuous automatic control systems of technical diagnostics and monitoring of railway 
automation and telemechanics devices would be created by integration of continuous technical 
diagnostics and channel creating systems (for example, dispatch control systems). Due human 
participation in the process of diagnosing are outlined manual, automated and automatic diagnostic 
systems. The system is as more perfect, as lower is the human factor in the outcome of diagnosis. 
Therefore, the development of technological model for automation of technical maintenance and 
technical diagnosis "according to state" is very relevant. 
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uak 656.25:621.391  
sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis 
mowyobilobebis dazianebebis yvelaze didi 
albaTobis mqone elementebis gamokvleva 
                  n. muxigulaSvili, v. kupraZe, g. benaSvili 
  (saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,             
Tbilisi, saqarTvelo)                
 
reziume: sarelso wredebi anxorcieleben ara marto rkinigzis ubnis siTavisuflisa da 
simTelis kontrols, aramed uzrunvelyofen rkinigzis sxva meurneobebis gamarTul  
muSaobasac. amdenad, maT saimedo muSaobaze mniSvnelovnadaa damokidebuli  gadazidvebis 
procesi.  sarelso wredebis elementebis funqcionirebis xarisxis Sesafaseblad 
aucilebelia, gamokvleul iqnas da gansazRvruli mowyobilobebis saimedoobis 
raodenobrivi maCveneblebi, dazianebebis statistikuri monacemebis bazaze. maizolirebeli  
pirapirebis  mtyunebebis ufro  detaluri analizisaTvis sat mowyobilobebis 5 wlis 
mtyunebaTa statistikuri da empiriuli monacemebiT agebul iqna mrudebi maizolirebeli 
pirapiris mtyunebaTa raodenobrivi da mtyunebaTa xangrZlivobebis Tveebis mixedviT 
ganawilebis SemTxvevisaTvis. gamokvleul iqna da gairkva, rom damoukidebeli cvladis 
weliwadis Tveebis da damokidebuli cvladis, maizolirebeli pirapiris mtyunebaTa 
funqcionalur damokidebulebas aqvs regresiuli funqciis mniSvneloba.  
 
sakvanZo sityvebi: sarelso wredi, avtomatika da telemeqanika, statistika, regresiuli 
funqcia, determinaciis koeficienti. 
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Sesavali 
sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis sistemebSi sarelso wredebi 
warmoadgenen erT-erT yvelaze sapasuxismgeblo elements, ramdenadac gamoiyeneba 
informaciis gadamwodad liandagis ubnis mdgomareobis Sesaxeb. amdenad, sarelso 
wredebis gamarTul da saimedo muSaobaze mniSvnelovnadaa damokidebuli gadazidvebis 
procesi. sarelso wredebis xSiri dazianebis unari aixsneba misi kvanZebis specifiurobiT 
da muSaobis pirobebiT. sarelso wredis TiToeul elementze gamudmebiT moqmedebs 
eqspluataciis negatiuri faqtorebi da klimaturi pirobebi. 
_ aRniSnul faqtorebs miekuTvneba: 
dartymiTi Zalebi sw-ze, romlebic gamowveulia moZravi SemadgenlobiT, ris 
safuZvelzec mravaljer icvleba meqanikuri daZabvebi da grovdeba elementebis defeqtebi. 
_ garemo klimaturi faqtorebi, romlebic uwyvetad moqmedeben sarelso wredebze 
da iwveven mravalmxriv procesebs elementebSi da cvlian maT ZiriTad parametrebs. 
 
ZiriTadi nawili 
2008_2012 wlebSi saqarTvelos rkinigzis sat mowyobilobebis dazianebebis  
statistikuri  monacemebis albaTobis Teoriis aparatis mixedviT damuSavebis Sedegad 
gamovlinda sarelso wredis elementis maizolirebeli  pirapirebis,   mkvebavi  Zabvis  
gamorTvis   da   denis sixSiris dacemis  mtyunebebi, romlebsac  mtyunebis  yvelaze 
didi albaTobebi  gaaCniaT.  sat mowyobilobebis yvelaze dazianebadi elementebis, maT 
Soris  sarelso wredebis elementebis funqcionirebis xarisxis Sesafaseblad 
aucilebelia, gamokvleul iqnas da gansazRvruli mowyobilobebis saimedoobis 
raodenobrivi maCveneblebi, dazianebebis statistikuri monacemebis bazaze.  
     maizolirebeli  pirapirebis  mtyunebebis ufro  detaluri analizisaTvis sat 
mowyobilobebis 5 wlis mtyunebaTa statistikuri monacemebis safuZvelze avageT 
maizolirebeli pirapirebis  mtyunebebis raodenobebisa da xangrZlivobebis weliwadis 
Tveebis mixedviT ganawilebis histogramebi:  nax.: 1, 2. 
     rogorc histogramebidan Cans maizolirebeli pirapiris  SemTxvevisaTvis gvaqvs ori 
cvladi;  damoukidebeli cvladi-weliwadis Tveebi da damokidebuli cvladebi-CvenTvis  
saintereso  parametrebi,   maizolirebeli  pirapiris mtyunebebis raodenobebi da maTi 
xangrZlivobebi. Cveni amocanaa vipovoT funqcionaluri kavSiri damokidebul da 
damoukidebel  cvladebs Soris. 
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nax. 1. maizolorebeli pirapiris mtyunebaTa raodenobrivi ganawileba weliwadis 
 Tveebis mixedviT 
 
 
 
 
nax. 2. maizolirebeli pirapirebis mtyunebebis xangrZlivobebis ganawileba weliwadis 
Tveebis mixedviT 
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       empiriul monacemebze dayrdnobiT cxadia, rom kavSiri am or cvlads Soris  aris 
arawrfivi, anu kavSirs aqvs Semdegi saxe:  
                  


n
0n
n
nreg xaY                    (1) 
regY -damoukidebeli cvladis Sefasebuli, anu regresiuli mniSvnelobaa, 
Sefasebuli garkveuli kriteriumiT; 
  x - damoukidebeli cvladi (weliwadis Tve);  
na - warmoadgens koeficienebts(regresiis koeficienti),  romelTa mniSvnelobebis 
dadgena xdeba umcires kvadratTa meTodiT  
minxaY
12
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 
 
    Tu ramdenad gaamarTla regresiulma modelma ganisazRvreba determinaciis  
koeficientiT 
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sadac,  iy - cdaze damzerili damoukidebeli cvladis mniSvnelobaa  i-uri TvisTvis; 
y - damoukidebeli cvladis saSualo mniSvnelobaa.         
      determinaciis koeficienti  R2 iRebs mniSvnelobas [0;1] intervalSi.   1-s iRebs 
im SemTxvevaSi, roca modeli zustad aRwers yvela empiriul mniSvnelobas. TiToeuli 
dazianebisaTvis statistikuri monacemebis safuZvelze miRebuli histogramebis da  
empiriuli monacemebis mixedviT agebul iqna diagramebi. rogorc zemoT aRweril 
maTematikur aparatSia SemoTavazebuli maizolirebeli pirapiris raodenobebisa da 
xangrZlivobebis funqcionalur damokidebulebas weliwadis Tveebze (1)  funqciis, 
regresiuli modelis saxe aqvs. yvela mtyunebis SemTxvevisaTvis  gamoTvlil iqna 
regresiis koeficientebi,  romelTa mniSvnelobebis dadgena xdeba umcires kvadratTa 
meTodiT; gamoTvlil iqna y damokidebuli cvladi i-uri TvisTvis, mtyunebebis saSualo 
mniSvnelobebi  y   da determinaciis koeficientis,  R
2   kriteriumis saSualebiT 
ganisazRvra Tu ramdenad gaamarTla regresiulma modelma, ramdenad axlosaa 
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statistikuri monacemebiT agebuli mrudi empiriul mrudTan, ramdenad emTxveva SerCeul 
gamosaxulebas maTi funqciisa da argumentis damokidebulebebi. 
 
 
 
nax. 3 maizolirebeli pirapiris mtyunebaTa raodenobrivi ganawileba 
 weliwadis Tveebis mixedviT 
 
     nax. 3-ze naCvenebia statistikuri da empiriuli monacemebiT agebuli mrudebi 
maizolirebeli pirapiris mtyunebaTa raodenobrivi ganawileba Tveebis mixedviT 
SemTxvevisaTvis. gairkva, rom damoukidebeli cvladis weliwadis Tveebis da damokidebuli 
cvladis, maizolirebeli pirapiris mtyunebaTa funqcionalur damokidebulebas aqvs  
Semdegi funqciis saxe:  
 
y=0.031x4 _ 0.804x3 + 6.312 x 2 _ 15.09x + 23.97  
R2 = 0.666 
 
 
y = 0,0317x4 - 0,8044x3 + 6,3122x2 - 15,092x + 23,972
R² = 0,6662
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nax. 4. maizolirebeli pirapirebis mtyunebebis xangrZlivobebis  ganawileba 
weliwadis Tveebis mixedviT 
 
 nax. 4-ze naCvenebia statistikuri da empiriuli monacemebiT agebuli mrudebi 
maizolirebeli pirapirebis mtyunebebis xangrZlivobebis ganawileba weliwadis Tveebis 
mixedviT SemTxvevisaTvis. gairkva, rom damoukidebeli cvladis weliwadis Tveebis da 
damokidebuli cvladis, maizolirebeli pirapiris mtyunebaTa  xangrZlivobebis   
funqcionalur   damokidebulebas  aqvs Semdegi funqciis saxe:  
 
   y = - 0.111x6 + 4.230x5  – 58.90x4  + 364.9 x3– 1001 x2 + 1303x +166.8 
    R2 = 0.782   
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daskvna 
   amdenad, gairkva rom, maizolirebeli pirapiris dazianebisaTvis mtyunebaTa 
raodenobebisa da xangrZlivobebis funqcionalur damokidebulebas weliwadis Tveebze 
regresiuli funqciis saxe aqvs. maizolirebeli pirapiris SemTxvevisaTvis  
gansazRvruli gantolebebi,   gamoTvlili regresiis koeficientebi  da   R2   
kriteriumebi, SesaZlebelia sat mowyobilobebis eqsploataciis dros gamoyenebul 
iqnas konkretul TveSi mosalodneli mtyunebebis Sesaxeb informaciis miRebisaTvis. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Н. Мухигулашвили, В. Купрадзе, Г. Бенашвили 
Резюме 
 Рельсовые цепи осуществляют не только контроль свободности и единости 
железнодорожных участков, но также обеспечивают исправное функционирование других 
хозяйств железной дороги. Таким образом, от их надёжной работы во многом зависит процесс 
перевозок. Для оценки качества функционирования элементов рельсовых цепей необходимо 
исследовать и определить количественные показатели надежности устройства основываясь на 
базе статистических данных. Для более подробного анализа неисправностей изолирующих 
стыков по статистическим и эмпирическим данным устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики в течении 5 лет построены количественные кривые отказ изолирующих 
стыков и для случая распределения количества отказов по месяцам. Были исследовано и 
определено, что функциональная зависимость независимых переменных по месяцам года и 
зависимой переменной отказов изолирующих стыков имеет значение регрессивной функции. 
 
 
RESEARCH OF HAVING HIGHEST FAILURES PROBABILITY OF 
RAILWAY AUTOMATICS AND TELEMECHANICS DEVICES ELEMENTS 
                  N. Mukhigulashvili, V. Kupradze, G. Benashvili 
Summary 
The track circuits are carried out not only railway spans control on freeness and continuity, 
but also provide the proper operation of the other facilities of railway. Thus, on reliable operation of 
them are highly dependent transportation process. For evaluation of functioning quality of track 
circuit’s elements is necessary to research and determine quantitative indicators for devices reliability 
grounded on failures statistical data base. For more detailed analysis of faults of insulating joints on 
statistical and empirical data of the railway automation and telemechanics devices during 5 years 
were constructed failure curves of insulating joints and for case of monthly distribution of failures 
quantity. Was investigated and determined that functional dependency of independent variables by 
months of the year and the dependent variable of insulating joints failures has value of a regression 
function. 
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რეზიუმე: თბილისსა და რუსთავს შორის სატრანსპორტო კავშირი ძირითადად კერძო 
მფლობელობაში მყოფი მსუბუქი ავტომობილებით და მიკროავტობუსების სამარშრუტო 
ხაზებით ხორციელდება, ეს უკანასკნელი აუცილებელი სატრანსპორტო 
კავშირურთიერთობიდან გამომდინარე უდიდეს მნიშვნელობას იძენს,  მარშრუტი 
სტაბილური მგზავრთდაძაბულობით და შესაბამისად გარანტირებული შემოსავლების 
და სოლიდური მოგების მიღების თვალსაზრისით, ფიზიკური თუ იურიდიული 
გადამყვანები პირების და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების 
დიდ ინტერესს იწვევს და თავისი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხასიათდება 
განსაკუთრებული თავისებურებებით, ის ფაქტი, რომ მარშრუტების ფუნქციონირება, 
მათი დაწესების და მუშაობაზე ნებართვის გაცემის წესი კანონით რეგულირდება, და, 
რომ მოძრაობის საერთო ინტერვალი დაახლოებით 1 წუთია, ნამდვილად წარმოადგენს 
განსაკუთრებულს და იშვიათ შემთხვევას.  
 
 საკვანძო სიტყვები: მარშრუტი, სამარშრუტო ხაზი, ინტერვალი, სიჩქარე, ეკოლოგია, 
გადატვირთვა, სიხისტე, მიკროავტობუსი, ეპიურა, უთანაბრობა, საწვავი. 
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Sesavali 
 
 საქართველოს დამოუკიდებლობამდე პერიოდში „თბილისი-რუსთავის“, 
„რუსთავი-თილისის“ მარშრუტებზე მასიური ტევადობის ავტობუსები („ლაზი“, 
„იკარუსი“) მუშაობდნენ, რომლებიც ქალაქებს ერთმანეთთან ძირითადად 2-2 
ცენტრალური ადგილიდან აკავშირებდნენ, მარშრუტების მომსახურეობა კი ხელიდან 
ხელში გადადიოდა. იყო პერიოდი, როცა მას მთლიანად თბილისის სატრანსპორტო 
სამსახური ემსახურებოდა, იყო პირიქითაც და იყო პარიტეტულ საწყისებზეც, რაც 
აშკარად მიუთითებს მარშრუტის მნიშვნელობასა და მისდამი დიდ ინტერესზე. 
 საავტობუსო მარშრუტებს ძირითადად ანსხვავებენ ტერიტორიული ნიშნის და 
მანძილის მიხედვით, რის საფუძველზეც კლასიკური განმარტებით ყალიბდება: 
საქალაქო, საგარეუბნო, სარაიონო, სარაიონთაშორისო, საქალაქთაშორისო და 
საერთაშორისო (სახელმწიფოთაშორისო) მარშრუტები. რუსთავი თბილისის მარშრუტი 
არ განეკუთვნება არცერთ მათგანს და წარმოადგენს სრულიად არაორდინალურ 
სპეციფიკურ მარშრუტს. 
           სწორედ აღნიშნული სპეციფიკური განსხვავება გახდა საფუძველი იმისა, რომ 
კანონში „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“, პირველი მუხლის მე-11-ე პუნქტში და    
ამავე კანონის 52 მუხლის მე-2-ე ქვეპუნქტში კონკრეტულად ასახულიყო  განმარტება 
ორი ქალაქის თბილისისა და რუსთავის დამაკავშირებელი მარშრუტით მგზავრთა 
გადაყვანის და გადაყვანაზე ნებართვის გაცემის  თაობაზე, რაც უიშვიათეს გამონაკლისს 
წარმოადგენს კანონმდებლობისათვის.    
 
ZiriTadi nawili 
            დღეისათვის რუსთავს თბილისთან აკავშირებს მიკროავტობუსების 11 მარშრუტი, 
რომელიც  რუსთავის 9 მჭიდროდ დასახლებულ  უბანსა და თბილისის 8 საკვანძო 
ადგილს შორის, მარშრუტზე ჩართული 300 და ხაზზე ყოველდღიურად მომუშავე 200 
მიკროავტობუსით აწარმოებს მგზავრთა გადაყვანებს, აღნიშნული და თბილისი-
რუსთავის საავტომობილო გზაზე მოძრავი სამარშრუტო მიკროავტობუსების ცხრილში-
1 მოტანილი 8 მარშრუტის საექსპლოატაციო და სამარშრუტო მაჩვენებლების  
გაანალიზებაც საკმარისია იმის დასადგენად, რომ: ადგ-ილი აქვს უნიკალურ შემთხვევას, 
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რუსთავი თბილისი
29 35 4 1,3 05:00-21:00 06:10-23:30
36 42 3-4 1,3 04:45-20:00 06:00-21:30
33 39 4 1,3 06:00-21:00 07:00-22:30
27 31 4-5 1,3 05:15-21:30 06:20-22:30
32 37 3-4 1,3 04:55-22:00 06:20-00:00
31 40 4 1,3 06:30-23:45 07:30-00:50
43 55 3-4 1,8 05:30-21:30 07:10-23:00
34 45 3-4 1,5 07:00-19:00 08:00-21:007-8
8-9
9-10
8-9
3-4
9-10N7
N8
N3
N4
N5
N6
დაწყება-დამთავრება
N1
N2
პიკური 
ინტერვალი 
(წთ)
ბრუნვების 
რაოდენობა          
(1 მ-ა)
რეისის 
დრო 
(წთ)
მანძილი
(კმ)
მარშუტის 
ნომერი
მგზავრობის 
ღირებულება 
(ლარი)
10-11
6-7
ორი ქალაქის  დამაკავშირებელ საავტომობილო  მარშრუტებზე ინტერვალი საშუალოდ 
7-8 წთ-ია, ხოლო ყველა მარშრუტზე ერთად მოძრაობის  საერთო საშუალო ინტერვალი  
დაახლოებით 1წუთია. ბუნებრივია ,რომ   აღნიშნული ხელს უწყობს  ავტომაგისტრალის 
კიდევ უფრო გადატვირთვას. 
 
  
 
 
 
 
      
    
 
 
ცხრ. 1. მარშრუტების ზოგიერთი საპასპორტო და საექსპლუატაციო მაჩვენებლები. 
 
          აღნიშნულ ფაქტს განსაკუთრებულ დატვირთვას აძლევს ის გარემოებაც, რომ 
თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზაზე, რომელიც საქართველოს „რუსთავი-
თბილისის“ ავტომაგისტრალის საშუალებით აზერბაიჯანთან და სომხეთთან აკავშირებს 
დღე-ღამეში დაახლოებით 12 000 ავტომობილი მოძრაობს, იმის მიუხედავად, რომ გზის 
გამტარუნარიანობა მხოლოდ 9000 ავტომობილია.    
       აღნიშნული მაგისტრალის  22-კილომეტრიან მონაკვეთზე - დაზიანებული გზის გამო 
მაქსიმალური სიჩქარე 80 კმ/სთ-ია. სამთავრობო პროექტით ამჟამად მიმდინარეობს გზის 
მშენებლობა - მოდერნიზაციის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს პირველი 
კატეგორიის გზის აშენებას, სადაც მაქსიმალური სიჩქარე 120 კმ/სთ იქნება და 
გამტარუნარიანობა დღე-ღამეში 44 000 ავტომობილს მიაღწევს. ფაქტი თავისთავად 
უმნიშვნელოვანესია, თუმცა მან დღის წესრიგიდან არ უნდა მოხსნას „თბილისი 
რუსთავის“ სატრანსპორტო კავშირის უზრუნველსაყოფად საავტომობილო 
ტრანსპორტით მომსახურების დღევანდელი ფორმის ალტერნატიული ვარიანტების 
ძიების აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხები.  
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        მაგისტრალზე ხშირია სამარშრუტო მიკროავტობუსების  გადაჭარბებული 
სიჩქარით მოძრაობა, რაც განსაკუთრებული ხიფათის შემცველია რადგანაც 
მიკროავტობუსების სალონში მგზავრთა შემთხვევითი განთავსება იწვევს მისი სიმძიმის 
ცენტრის გადანაცვლებას, რაც საბურავებზე დატვირთვის მნიშვნელოვან გადანაწილებას 
იწვევს და აუარესებს მის საექსპლუატაცი თვისებებს. იგი ამცირებს აქტიურ 
უსაფრთხოებას და ზრდის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ალბათობას. 
აღნიშნულმა კი არა ერთხელ გამოიწვია ამ მაგისტრალზე ლეტალური შედეგებით  
დამთავრებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევა. 
        პრესპექტივაში  განსახილველ საკითხთა შორის ჩვენ მოვიაზრებთ 
მიკროავტობუსების მასიური ტევადობის ავტობუსებით ჩანაცვლებას და შესაბამისად 
ათეულობით მგზავრის რამოდენიმე ავტობუსის ნაცვლად ერთი ავტობუსით გადაყვანას, 
რომლის განხორციელებაც პერიოდულად არის შესაძლებელი, თუ იქნება პოლიტიკური 
ნება და ჩანაცვლების სურვილი, რითაც, რაც მთავარია დიდად არ გაიზრდება მოძრაობის 
ინტერვალი. მგზავრობის საფასური და მაგისტრალის გადატვირთვა კი საგრძნობლად 
შემცირდება.   
         მარშრუტების თავისებურობის დამახასიათებელი მნიშვნელოვან ფაქტორია  
მარშრუტებზე დღე-ღამის განმავლობაში მგზავრთნაკადების არაორდინალური 
ცვალებადობა (იხილეთ  ცხრილები: 2; 3.),  ეპიურებზე  კარგად  ჩანს, რომ იგი 
განსხვავებულია და ყველაზე უფრო დიდი ქალაქებისათვის დამახასიათებელი 
რადილური მარშრუტის სახეს უახლოვდება. დილის პიკი იწყება ადრე (7-8 სთ.) და იგი 
შემჭიდროებულია დროში, საღამოს პიკი კი ბევრად გაშლილია. მთავარი სპეციფიკური 
მახასიათებლები კი ის არის, რომ პიკი ცალმხრივია და შებრუნებული, მაქსიმალური  
მგზავრთნაკადი  დილით   არის  რუსთავიდან თბილისისკენ, საღამოს თბილისიდან 
რუსთავისკენ. დილის პიკი თბილისიდან ფაქტიურად  არ ფიქსირდება.  
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ცხრ. 2. მგზავრთნაკადის ეპიურა დღე-ღამის საათების მიხედვით რუსთავიდან 
თბილისისკენ. 
 
 
 
 
ცხრ. 3. მგზავრთნაკადის ეპიურა დღე-ღამის საათების მიხედვით თბილისიდან 
რუსთავისკენ 
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         ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აუცილებელი ხდება მარშრუტებზე მოძრავი 
შემადგენლობის ტიპის  და რაოდენობის რეალურ პირობებთან შესაბამისობით 
განსაზღვრა და  იმ კიდურა ადგილიდან მუშაობის დაწყების აუცილებლობა, სადაც 
განსაკუთრებული  მგზავრთ დაძაბულობა შეიმჩნევა. ჩვენ შემთხვევაში თვალნათლივ 
ჩანს, რომ მუშაობის რუსთავიდან დაწყებას და შესაბამისად რუსთავში რიცხული 
ავტობუსების და რუსთაველი მძღოლებით მარშრუტების უპირატესად 
დაკომპლექტების საკითხს ალტერნატივა არ აქვს. რაც თავის მხრივ  მკვეთრად 
შეამცირებს ე.წ.“ ნულოვან“ გარბენს და შესაბამისად გაზრდის ეკონომიკურ ეფექტს.  
                ნაშრომში აღნიშნული მოძრავი შემადგენლობის ასეთი დიდი რაოდენობა 
მარშრუტებზე გარდა იმისა, რომ სატრანსპორტო მაგისტრალზე ქმნის სიმჭიდროვეს და 
ზრდის სატრანსპორტო ნაკადს, მკვეთრად აუარესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას 
როგორც საავტომობილო გზის მიმდებარე ისე შესაბამისი ქალაქების ტერიტორიებზე, 
თბილისის მაგალითზე კი ასევე ხელს უწყობს ქუჩების კიდევ უფრო  გადატვირთვას.  
 ადვილი წარმოსადგენია, როდესაც 100-მდე მგზავრის გადაყვანა ხდება ერთი 
მასიური ტევადობის ავტობუსის ნაცვლად 10 მიკროავტობუსით, მკვეთრად იზრდება 
საწვავის ხარჯი და იგი 3-4-ჯერ აღემატება ერთი ავტობუსის მიერ დახარჯული საწვავის 
რაოდენობას, რაც შესაბამისად მკვეთრად  ზრდის გამონაბოლქვი აირების რაოდენობას 
და აჭუჭყიანებს საავტომობილო ნაკადებით გაჯერებულ სატრანსპორტო მონაკვეთზე 
ისედაც ნორმატიულზე მეტად დაბინძურებულ ატმოსფეროს. 
 საინტერესოა, რომ სამარშრუტო ტაქსების მავნე ნივთიერებების გამონაბოლქვი 
გზის 1კმ-ზე 2,6-ჯერ ნაკლებია ვიდრე მასიური ტევადობის ავტობუსების, მაგრამ თუ 
მოცემულ პარამეტრს, მგზავრების გადაყვანის რაოდენობის და ხარისხის მიხედვით 
განვსაზღვრავთ და ერთ მგზავრზე გამონაბოლქვის გაანგარიშებას მოვახდენთ,  
აღმოჩნდება, რომ მასიური ტევადობის ავტობუსის საშუალო შევსებისას - 42 მგზავრი, 
ხოლო სამარშრუტო ტაქსის - 12, მავნე ნივთიერებების გამონაბოლქვი (გ/მგზავრის) 
შეადგენს ავტობუსის - 7,91, ხოლო სამარშრუტო ტაქსისათვის - 10,42. რაც 1,3-ჯერ მეტია 
ვიდრე ავტობუსის. რაც სხვა მრავალ ფაქტორებთან ერთად ნათლად მიუთითებს 
მიკროავტობუსების მასიური ტევადობის სატრანსპორტო საშუალებებით ჩანაცვლების 
თაობაზე.  
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           ამასთან ერთად; ვითვალისწინებთ, რა რუსთავისა და თბილისის მოსახლეობის 
ყოველდღიურ მჭიდრო, საქმიან საყოფაცხოვრებო ურთიერთობებს, რუსთავთან 
მდებარე ამიერკავკასიაში ყველაზე მძლავრი ავტომობილების სავაჭრო ცენტრის 
არსებობას, აღნიშნული ქალაქების დამაკავშირებელი გზის განფენილობას, მისი მაღალი 
სტანდარტებით რეკონსტრუქციის და კეთილმოწყობის სამუშაოების მიდინარეობას, 
საჭიროდ და აუცილებლად ვთვლით გამოყენებული იქნას აღნიშნული და სხვა 
საუკეთესო პირობები ხანგრძლივ პროგრამაზე გათვლილი ჩქაროსნული ტრამვაის ხაზის 
პროექტირებისა და მშენებლობისათვის.  
              საკითხის დადებითად გადაწყვეტას  დიდად უნდა  შეუწყოს ხელი, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსიდან ვაკის გავლით, ორთაჭალამდე 14 
კილომეტრიანი ტრამვაის ახალი ხაზის  მშენებლობის პერსპექტივამ და რუსთავის 
საკრებულოს  2014 წლის 20-იანვრის დადგენილებამ „თვითმმართველი ქალაქის 
რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“. რუსთავის 
ქალაქის და მის ახლო მდებარე დასახლებულ პუნქტებში საავტობუსო მარშრუტების 
ტრამვაით ჩანაცვლების თაობაზე. 
 
daskvna 
 
თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის შემდგომი  განვითარების მიზნით 
საჭიროდ მიგვაჩნია: 
1. განხილული იქნას:  
        ა). რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი გზის განფენილობის, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ, შესაბამისად თბილისში უნივერსიტეტის 
მაღლივი კორპუსიდან ორთაჭალამდე ტრამვაის ხაზის მშენებლობის, რუსთავში და მის 
შემოგარენში ავტობუსების ტრამვაით ჩანაცვლების თაობაზე მიღებულ 
გადაწვეტილებათა და სხვა მრავალი არსებითად მნიშვნელოვანი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, ხანგრძლივ პროგრამაზე გათვლილი თბილისისა და რუსთავის  
ჩქაროსნული ტრამვაით დაკავშირების მიზანშეწონილობის საკითხი. 
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        ბ). მარშრუტებზე მუშაობის დროს განვითარებული სიჩქარეების კონტროლის და 
მისი ნორმების შესაბამისად წარმართვის უზრუნველსაყოფად მიკროავტობუსების   
მოძრაობის რეგისტრაციის ავტომატური მოწყობილობით აღჭურვის საკითხი.            
2.  პერიოდულად მოხდეს რუსთავი თბილისის მარშრუტებზე მიკროავტობუსების, 
მასიური ტევადობის ავტობუსებით ჩანაცლება, მარშრუტებზე მოძრაობის 
საშუალო ინტერვალის მაქსიმალურად შენარჩუნებით და მგზავრობის 
ღირებულების შემცირებით.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ ТБИЛИСИ-РУСТАВИ 
Н. Навадзе, Д. Леквеишвили  
Резюме 
 транспортная связь между Тбилиси и Рустави в основном осуществляется лёгкими 
автомобилями, находящимися в частной собственности и маршрутными линями 
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микроавтобусов, эта последняя обязательная транспортная связь, исходя из отношений, 
приобретает большое значение, маршрут стабильными пассажиронапряжениями и в 
соответствии с точки зрения получения гарантийного дохода и солидарной прибыли, вызывает 
большой интерес физических или юридических лиц перевозчиков и соответствующих 
местных органов самоуправления и исходя из специфики своей работы характеризуется 
особыми свойствами. Тот факт, что функционирование маршрута, правила его установления 
и выдачи разрешения на работу законом регулируется, а общий интервал движения меньше 
минуты, действительно является особым и редким случаем.  
 
 
 
SPECIAL PECULIARITIES AND PERSPECTIVES OF TBILISI-RUSTAVI 
TRANSPORT LINK  
N. Navadze, D. Lekveishvili 
Summary 
 
  Transport link between Tbilisi and Rustavi is mostly executed by route lines    of light 
automobiles and microbuses being in private ownership. The latter gains the greatest importance 
with regard to requisite transport connections, route with stable passenger load and accordingly 
in view of gaining guaranteed incomes and solidary profit, physical or legal transporters are drawn 
great interest by persons and appropriate local self-governing bodies and is characterized with 
special peculiarities due to specification of its working. The fact that the operation of routes, rule 
for its establishment and issuance of working permit is governed by law, but total interval of 
movement is less than a minute, really is a special and rear occasion. 
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uak 629.113.004 
Mmobiluri  manqanebisa  da maTi agregatebis 
sagarantio resursebis gansazRvris meTodi 
v.  lekiaSvili, g.  mardaleiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. Mm. kostavas q. №77, 0175, 
 Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume:  mobiluri manqanebis efeqturoba mniSvnelovnad aris damokidebuli saimedoobis 
maCveneblebis gamovlenasa da eqspluataciis procesSi maTi marTvis principebisa da 
meTodebis srulyofaze. am mxriv sayuradReboa sagarantio resursis gansazRvra da 
koreqtireba konkretuli modelis manqanisaTvis gansazRvrul saeqspluatacio pirobebSi. 
mocemuli gansazRvris meTodi iTvaliswinebs agregatebisa da kvanZebis mtyunebebis 
ganawilebis kanonzomierebas namuSevris mixedviT da ganpirobebulia standartiT 
mosalodneli maRali umtyuneblobis maCveneblebiT. igulisxmeba umtyunebo muSaobis 
albaToba, romelic sagarantio namuSevris pirobebSi ar unda iyos 0.95-ze naklebi. 
sakvanZo sityvebi:  mobiluri manqanebi, saimedooba, umtyunebloba, sagarantio resursi, 
mtyuneba, namuSevari. 
 
Sesavali 
satransporto saSualebebis da manqanebis efeqturi funqcionirebis erT-erT da 
mTavar pirobas warmoadgens maTi teqnikuri mdgomareobis uzrunvelyofa eqspluataciis 
procesSi. es dakavSirebulia mniSvnelovan materialur da SromiT xarjebTan. aRniSnuli 
xarjebis optimizireba ganpirobebulia teqnikur-organizaciuli RonisZiebaTa kompleqsis 
damuSavebiT, romelTagan gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs manqanaTa agregatebisa da 
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sistemebis sagarantio namuSevari. igi warmoadgens resurss, romlis ganmavlobaSic 
mtyunebas ar eqneba adgili dasaSvebi-maRali albaTobiT. igi dadgenilia damamzadeblis 
mier da realizebuli unda iqnas eqspluataciis procesSi. saeqspluatacio pirobebis 
sirTulisa da masze moqmedi faqtorebis gaTvaliswinebiT aRniSnuli maCvenebeli moiTxovs 
koreqtirebasa da dazustebas. naSromSi mocemulia sagarantio resursis gansazRvris 
meTodi resursebis ganawilebis kanonzomierebis gaTvaliswinebiT. 
 
 
ZiriTadi nawili 
rogorc cnobilia, mtyunebis standartuli ganmartebis mixedviT igi warmoadgens 
movlenas, romelic gamoixateba manqanis agregatis, meqanizmis, detalis muSaobis unaris 
darRveviT. masSi igulisxmeba obieqtis nawilobrivi an mTliani muSaobis unaris dakargva, 
romlis drosac mas ar SeuZlia Seasrulos dakisrebuli funqciebi im parametrebiT, 
romlebic dadgenilia teqnikuri dokumentaciis moTxovnebiT. nebismieri konstruqciuli 
elementi rogori idialuradac ar unda iqnas daproeqtebuli da damzadebuli, mkacrad 
iyos daculi saeqspluatacio da Senaxvis moTxovnebi, isini mainc ganicdian cveTas da 
moZvelebas namuSevris mixedviT. teqnikuri cveTis arsi cnobilia, detalebi icvlian 
zomebs, garegan formas da sxva, moZveleba ki warmoadgens drois ganuwyvetliv 
zemoqmedebas nakeTobaze, rac iwvevs masSi fizikur-qimiur cvlilebebs. swored cveTa da 
moZveleba warmoadgens detalebis yvela parametris cvlilebis ZiriTad mizezebs, rac 
sabolood cvlis mTlianad manqanis saeqspluatacio-teqnikur maCveneblebs. teqnikuri 
mdgomareobis nebismieri parametris TandaTanobiT cvlilebis procesi mimdinareobs 
mudmivad, sanam es cvlileba ar gamova dasaSvebi zRvrebidan. maSasadame, TandaTanobiTi 
mtyunebis fizikuri arsi aris cveTisa da moZvelebis gamo gamowveuli fizikur-qimiuri 
procesis Sedegi. 
sul sxvanairia uecari mtyuneba. mis mizezs umravles SemTxvevaSi warmoadgens 
uecari datvirTvebis koncentracia detalis SigniT, elementi gvimtyunebs maSin, rodesac 
datvirTvebi gadaaWarbebs mis simtkices. TandaTanobiTi mtyunebisgan gansxvavebiT, uecari 
mtyuneba xSirad advili dasadgenia im TandarTuli Zlieri gamoxatuli niSnis gamo, 
romelic gviCvenebs, Tu romelma elementma dakarga funqciis normalurad Sesrulebis 
unari Tundac is agrZelebdes muSaobas. 
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teqnikur saSualebaTa daniSnulebidan gamomdinare, aRniSnul mtyunebaTa 
raodenobrivi  maCveneblebi  sxvadasxvaa da damokidebulia eqspluataciis pirobebze. 
bunebrivia, stacionaruli danadgarebis praqtikaSi ufro xSiria TandaTanobiTi 
mtyunebebi, xolo iseTi moZravi teqnikuri saSualebebisaTvis rogorebicaa sxvadasxva 
saxis mobiluri manqanebi, romlebic sistematurad icvlian gare samyaros zemoqmedebas. 
Kkonstruqciuli agregatebis (detalebis) zRvruli mdgomareoba dgeba zogierTi 
egzempliarisaTvis 𝑡1, meoresaTvis 𝑡2, mesamesaTvis 𝑡3 namuSevris (dro, garbena) Semdeg 
da a.S. am namuSevris mixedviT saSualo resursis gansazRvrisaTvis gamoiyeneba albaTobis 
Teoriis da maTematikuri statistikis meTodebi. zRvruli mdgomareobamde elementis 
miRweva sxvadasxva namuSevarze ganixileba rogorc SemTxveviTi movlena, magram SemTxveviT 
sidideebsac aqvT mizezebisa da Sedegebis urTierTkavSiri. e.i. maTi warmoqmna garkveul 
kanonzomierebas eqvemdebareba. 
SemTxveviTi sidideebis ganawilebis kanoni gulisxmobs iseT Tanafardobas, romelic 
amyarebs kavSirs SemTxveviTi sidideebis SesaZlo 𝑡1 mniSvnelobebsa da maT Sesabamis 
albaTobis simWidroves ⨍𝒕 Soris, e.i. ganawilebis kanoni aris SemTxveviT sidideebsa da 
maTi warmoqmnis sixSires Soris kavSiri. 
SemTxveviTi sidideebis (Cvens SemTxvevaSi namuSevari) ganawileba xasiaTdeba da 
ganisazRvreba Semdegi maCveneblebiT: saSualo mniSvneloba (maTematikuri molodini)  𝑡საშ; 
dispersia (saSualo kvadratuli gadaxra) 𝞼𝒕, variaciis koeficienti (sidideebis gabnevis 
xarisxi) 𝑣, romelic warmoadgens saSualo kvadratuli gadaxrisa da saSualo 
mniSvnelobis fardobas   𝑣𝜎
𝑡
/𝑡საშ
 
SemTxveviTi sidideebis zRvrul mdgomareobamde namuSevris ganawilebis kanoni 
damokidebulia mtyuneblebis warmoSobis mizezebze. magaliTad, konstruqciis elementebis 
gacveTis Sedegad mwyobridan gamosvla kargad Seesabameba ganawilebis e.w. normalur 
kanons, zRvrulze meti datvirTvebiT gamowveuli mtyunebebi (dartymebi da a.S) -
eqsponencialur kanons, liTonis daZvelebiT gamowveuli mtyunebebi-veibulis kanons da 
a.S. TiToeul kanons aqvs garkveuli Tvisebebi, romelTa praqtikuli gamoyeneba iZleva 
mtyunebebis da winaswar aucilebeli RonisZiebebis Sesrulebis SesaZleblobas. 
Mmeqanikur nakeTobaTa, maT Soris mobiluri manqanebis saimedoobis TeoriaSi 
mniSvnelovani adgili ukavia mtyunebaTa ganawilebis normalur kanons (gausis kanoni), 
romlis albaTobis simWidrovis mruds Semdegi saxe aqvs (nax.1). 
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es kanoni xasiaTdeba Semdegi ZiriTadi TvisebebiT: 
- simaRle HH ganisazRvreba formuliT 
𝐻 =
1
𝜎/√2𝜋
 
- misi abscisa Seesabameba namuSevris 𝑡საშ mniSvnelobas, xolo albaTobis 
simWidrovis jami 𝑡საშ-dan marjvniv da marcxniv 0.5-is tolia; 
 
 
 
nax. 1. mtyunebaTa ganawilebis normaluri kanoni 
 
Aam Tvisebebidan pirveli gviCvenebs, rom saSualo mniSvnelobamde da mis Semdeg 
mwyobridan gamodis nakeTobaTa 50%. rac metia saSualo kvadratuli gadaxra, miT 
naklebia simaRle HH da amitom rac ufro gawelilia mrudi (mrudi 1. nax#1), miT nakleb 
namuSevarze iwyebs mtyunebas konstruqciis elementi. meore Tvisebidan gamomdinareobs, 
rom 𝑡საშ.≥3n, amitom variaciis koeficienti 𝑣=0.33. 
Tu gaviTvaliswinebT naxazze mocemuli winswrebis (an CamorCenis) S mniSvnelobas, 
saSualo resursisaTvis gveqneba erTi da igive mniSvnelobebi, xolo sagarantio 
garbenisaTvi - 𝒕 = 0.95, igi Seicvleba (Semcirdeba an gaizrdeba), t-is Seasabamisi 
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mniSvnelobiT. es aisaxeba agreTve umtyunebo muSaobis albaTobis mrudze da Sesabamis 
intervalur albaTobebze (nax. a da b) π 
 
  
N  
nax. 2. konstruqciuli elementis sagarantio resursis gansazRvris meTodi 
 
a. erTnairi saSualo resursis mqone elementebisaTvis; 
b. sxvadasxva saSualo resursis mqone elementebisaTvis. 
 
sagarantio namuSevris dadgenis mocemuli meTodi saSualebas iZleva gazardos 
manqanebis gamoyenebis efeqturoba. 
 
 
Ddaskvna 
sagarantio resursis gansazRvris meTodi saSualebas iZleva moxdes misi dazusteba 
konkretuli modelis mobiluri manqanebisaTvis, saeqsploatacio pirobebis 
gaTvaliswinebiT. igi warmoadgens safuZvlis damamzadeblisaTvis konstuqciuli da 
teqnologiuri gaumjobesebis RonisZiebaTa ganxorcielebisaTvis, xolo eqspluataciis 
procesSi materialur-teqnikuri xarjebis swori dagegmisaTvis. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАРАНТИННОГО РЕСУРСА 
МОБИЛЬНЫХ МАШИН И ИХ АГРЕГАТОВ 
В. Лекиашвили,  Г. Мардалеишвили 
Резюме 
Еффективность использования мобильных машин в значительной степени зависит от 
выявления показателей надежности и их управления в процессе эксплуатации. Особое 
внимание в этом направлении имеет определение оптимального гарантииного ресурса 
агрегатов машин и его коректирование с учетом условии эксплуатации. Данный метод 
определения учитывает закономерность распределения  отказов агрегатов и узлов по 
наработке, это обусловленно стандартом ожидаемого высокого показателя безотказности. 
Подразумевается вероятность безотказной работы, которая в условиях гарантийного срока 
должна быть не менее 0.95. 
 
 
THE METHOD OF DETERMINING THE LABOR RESOURCES 
MOBILE MACHINES AND THEIR AGREGATS 
 V. lekiashvili, G. Mardaleishvili 
Summary 
The efficiency of mobile machine largely depends on the reliability of the detection and 
exploitation of data management principles and methods for their client. Noteworthy in this 
regard to determine and correct the specific model for a resource guarantee for certain operationg 
conditions. The method involves determining the distribution of faults aggregates nodes 
according to the laws and standards is due to the expected high non-failure operation indicators. 
Implied probability fail to work, which is to guarantee the conditions must not be less than 0.95. 
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ОСОБЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Старинский Владислав Николаевич (доктор экономических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического университета); 
Куприн Андрей Анатольевич (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
управления Сосновоборского филиала российской академии народного хозяйства и 
государственно службы при Президенте РФ). 
(Сосновоборский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ //адрес Россия 188542 г. Сосновый Бор, ул. Красных 
Фортов, 43) 
 
Резюме: В статье рассматриваются вопросы влияния стоимости машин и оборудования на 
величину чистых активов и другие показатели финансово-экономической деятельности 
предприятия при принятии собственниками либо менеджерами компаний различных 
управленческих решений в отношении основных средств предприятия. Где одним из основных 
и сложных вопросов оценки основных средств является анализ влияния стоимости машин и 
оборудования на себестоимость продукции, налогообложение, величину чистых активов и 
другие показатели финансово-экономической деятельности предприятия. 
Ключевые слова: оценка стоимости оборудования и машин; объект оценки; оценка 
имущественных прав; идентификация объекта оценки. 
 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Дальнейшее развитие рыночных отношений в России выдвинуло на повестку дня 
формирование института оценки имущества и имущественных прав, где оценка стоимости 
машин, оборудование и транспортные средств, играет особую роль.  
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В настоящее время роль заключений об оценке имущественных прав, выполненных 
независимыми оценочными компаниями, при принятии собственниками либо менеджерами 
компаний различных управленческих решений в отношении основных средств предприятия, 
крайне велика. Где одним из сложных вопросов стоимостных оценок основных средств 
является анализ влияния стоимости машин и оборудования на себестоимость продукции, 
налогообложение, величину чистых активов и другие показатели финансово-экономической 
деятельности предприятия.  
Необходимо отметить, что здесь важен не только вопрос величины стоимости на 
конкретную дату, но и прогноз изменения стоимости во времени, а также изменения 
стоимости после значительных дат (например, после дефолта и т. д.). При этом собственник 
либо управляющий, как правило, имеет интуитивное представление о стоимости как 
отдельных основных средств, групп, либо всех фондов целиком.  
Поэтому задача оценщика еще на этапе предпроектных работ по оценке - понять, 
насколько интуитивные представления заказчика совпадают с реальностью, т.е. подробные 
расчеты должны подтвердить выводы оценщика, полученные экспресс-анализом.  
Однако одним из препятствий стоящих на пути оценщика является невозможность 
получения полного перечня исходных данных и отсутствие однозначной идентификации 
объекта оценки. Более того имущественный рынок и оборудование на нем является наиболее 
распространенным и активным товаром, а учитывая большое разнообразие и количество 
единиц оборудования, требующего идентификации, даже в пределах одного среднего 
предприятия, очевидно, что эта задача стала одной из самых ответственных и трудоемких в 
процессе оценки (см. таблица 1). 
 
Таблица1 
Перечень исходных данных, используемых в различных методах оценки 
оборудования 
 
1 Однородный объект (аналог) 28 Среднемесячная заработная плата в 
промышленности на исходный 
момент 
2 Цена однородного объекта 
(аналога) 
29 Среднемесячная зарплата в 
промышленности на дату оценки 
3 Масса однородного объекта 
(аналога) 
30 Собственные затраты производителя 
по сборке объекта из частей 
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4 Рентабельность однородного 
объекта (аналога) 
31 Группы сложности оцениваемых 
объектов или его составных частей 
5 Объем однородного объекта 
(аналога) 
32 Количество узлов в оцениваемом 
объекте 
6 Площадь однородного объекта 
(аналога) 
33 Удельные затраты на изготовление и 
приобретение комплектующих 
изделий, приходящиеся на один 
"вход-выход" 
7 Мощность однородного 
объекта (аналога) 
34 Удельная зарплата на один 
технологический узел 
8 Производительность 
однородного объекта (аналога) 
35 Косвенные накладные расходы (% 
от основной заработной платы) 
9 Исходная цена оцениваемого 
объекта 
36 Удельные затраты на 
комплектующие изделия (% от 
стоимости материалов) 
10 Базисная цена оцениваемого 
объекта 
37 Коды ЕНАО оцениваемых объектов 
11 Масса оцениваемого объекта 38 Время (месяц, год) зафиксированной 
исходной цены 
12 Рентабельность оцениваемого 
объекта 
39 Структура и вид цены 
13 Объем оцениваемого объекта 40 Цена товарного знака 
14 Площадь оцениваемого 
объекта 
41 Стоимость дополнительных 
устройств 
15 Мощность оцениваемого 
объекта 
42 Данные для определения годовой 
выручки 
16 Производительность 
оцениваемого объекта 
43 Данные для определения годовых 
затрат 
17 Состав конструкции объекта 
оценки (устройства, блоки, 
агрегаты и т. п.) 
44 Данные о стоимости зданий 
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18 Цены всех частей, входящих в 
конструкцию оцениваемого 
объекта 
45 Данные о стоимости сооружений 
19 Индексы приведения исходной 
стоимости к базисной 
46 Данные о стоимости земли 
20 Индексы приведения 
стоимости на 01.01.95 к уровню 
цен по состоянию на 01.01.91 
47 Реальная ставка дисконта 
21 Индексы приведения цен от 
базисного года к уровню на 
дату оценки 
48 Ставка капитализации для земли 
22 Индекс цен производителей на 
продукцию черной металлургии 
49 Нормативный срок службы объекта 
23 Индекс цен производителя на 
продукцию цветной 
металлургии 
50 Фактический срок службы объекта 
24 Индекс цен на продукцию 
электроэнергетики 
51 Балансовая стоимость машинного 
комплекса 
25 Индекс цен производителей на 
продукцию промышленности 
стройматериалов 
52 Балансовая стоимость отдельных 
единиц оборудования 
26 Индекс цен производителя на 
продукцию машиностроения 
53 Первоначальная цена объекта 
27 Единые отраслевые 
укрупненные нормативы 
удельных затрат на материалы, 
комплектующие изделия, 
зарплату основных рабочих, 
косвенные расходы, 
приходящиеся на единицу 
измерения влияющего фактора 
    
 
С одной стороны рынок машин и оборудования широко структурирован и  каждая группа 
оборудования имеет свой сектор имущественного рынка – с другой значительная часть машин 
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и оборудования в силу своей специфичности или специфичности производства, в котором оно 
занято, имеет ограниченно-открытый рынок. И тем не менее в целом рынок машин и 
оборудования очень подвижен по сравнению с рынком недвижимости, что объясняется 
систематическим активным обновлением ассортимента машиностроительной продукции и 
выпуском более совершенных образцов взамен морально устаревших.  
Машины и оборудование по выполняемому ими назначению в хозяйственной 
деятельности определяются как активная часть основных фондов, а недвижимость (здания и 
сооружения) - как пассивная часть. А учитывая конечную цель оценки - расчет на конкретную 
дату обоснованной стоимости объектов то это в первую очередь зависит от ситуации на рынке 
или конкретных обстоятельств и условий, вызвавших необходимость оценки в 
экономической, политической, торговой и производственной сферах. 
Учитывая, что первичным объектом оценки является инвентарный объект - законченный 
предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, 
относящимися к оцениваемому объекту. А в инвентарный объект, относящийся к силовым и 
рабочим машинам, производственному оборудованию, входят: фундамент, все 
приспособления к ним, принадлежности, приборы, индивидуальные ограждения и собственно 
сама машина или технологическое оборудование. То объектами оценки машин и 
оборудования могут быть: 
1) Функционально самостоятельные машины, агрегаты и установки; 
2) Технологические комплексы, объединяющие в соответствии с технологическим 
процессом технологические машины и вспомогательные устройства в поточные и 
автоматические линии; 
3) Машинный или станочный парк производственного структурного подразделения, 
представляющий собой совокупность инвентарных объектов. 
Оценка стоимости оборудования и машин обычно требует оценки таких видов 
стоимости, как рыночная, первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная, 
утилизационная и страховая стоимость. Определение этого вида стоимости сформулировано 
в Федеральном законе РФ «Об оценочной деятельности» где например под «рыночной 
стоимостью» объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства», то есть когда: 
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;  
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 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах;  
 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;  
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 
не было;  
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме".  
Правда Международная практика оценки машин и оборудования предполагает 
использование трех видов рыночной стоимости: 
 обоснованная рыночная стоимость при продолжающемся использовании;  
 обоснованная рыночная стоимость установленного оборудования;  
 обоснованная рыночная стоимость при перемещении.  
При оценке машин и оборудования задача может состоять только в оценке стоимости 
воспроизводства или стоимости замещения объекта, т.к. инфляция и другие структурные 
сдвиги в экономике приводят к обесцениванию основных фондов предприятий.  
Однако учитывая отсутствие нужных объемов накопления средств для 
воспроизводства основных фондов, где основным назначением стоимости воспроизводства и 
стоимости замещения является начисление бухгалтерского износа то для избегания 
искажений действительных значений этих величин, необходима не только регулярная 
переоценка основных фондов, но и информационная обеспеченность процесса оценки 
стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 
По своей структуре собранный материал должен отражать внутренние 
(производственные) и внешние (не зависимые от предприятия-изготовителя или предприятия-
пользователя) факторы, которые оказывают влияние на стоимость объекта оценки. Нам важен 
блок внутренней информации который представляет собой сведения, необходимые для 
определения стоимости машин, оборудования и транспортных средств, включающие: 
 данные о материально-вещественной сущности объекта оценки, характеризующиеся 
техническими показателями: вес; габариты; объем;  
 количество и состав использованного для их создания материалов; качество и 
долговечность средств труда и отдельных деталей, из которых они созданы; размер 
детали, обрабатываемой с помощью этих средств труда, и т. д.; 
 данные о наличии, движении, изменении технического состояния машин, 
оборудования и транспортных средств, а также показатели работы предприятия и его 
структурных подразделений, эксплуатирующих эти объекты оценки; 
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 расчетно-аналитические данные, позволяющие учитывать влияние 
внутрипроизводственных и внешних факторов на величину стоимости объекта оценки. 
 учетных счетов, форм и методов учета имущества предприятия, положений об учете 
основных средств в разных периодах и условиях эксплуатации могло бы обеспечить 
получение исчерпывающей информации для проведения работ по оценке их стоимости.  
Однако необходимо отметить, что возможность получения полной информации об 
основных средствах из бухгалтерской документации не всегда возможна. На предприятиях не 
всегда налажен оперативно-технологический учет времени работы и простоя оборудования, 
не проводится сравнительный анализ данных по аналогичным объектам основных средств 
других предприятий, практически отсутствует аналитический учет финансовых результатов 
по операциям с объектами основных средств. К сожалению часто нет классификации 
основных средств по инвентарным объектам и по месту эксплуатации объектов (сооружения 
и устройства, например, не привязаны к цеху), при строительстве объектов не заполняется как 
следует паспорт стройки и т. п., что в конечном счете, сдерживает возможности применения 
полноценного анализа основных фондов на предприятии.  
Поэтому в настоящий момент для проведения профессиональной оценки 
имущественного комплекса предприятий (машин, оборудования, транспортных средств) 
необходимо руководствоваться определенными правилами и стандартами оценки, 
разрабатываемые профессиональными организациями оценщиков и государством, которые 
устанавливают определения фундаментальных понятий, относящихся к оценочной 
деятельности, предлагая основные принципы ее осуществления. 
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Mmanqanebisa da mowyobilobebis Sefasebis 
Taviseburebebi 
v. n. starinski (sankt-peterburgis saxelwmifo ekonomikuri universitetis profesori, 
ekonomikur mecnieebaTa doqtori); 
a. a. kuprini (ruseTis   federaciis saxalxo meurneobisa da prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo samsaxuris akademiis sosnovoboris filialis ekonomikisa da marTvis 
kaTedris docenti, ekonomikis  mecnierebaTa kandidati) 
reziume 
statiaSi ganxilulia, kompaniis mesakuTreebis an menejerebis mier sawarmos 
ZiriTad saSualebebTan dakavSirebuli sxvadasxva marTvis gadawyvetilebebis miRebis dros 
manqanebisa da mowyobilobebis Rirebulebis gavlena sawarmos wminda aqtivebsa da sxva 
finansur- ekonomikur saqmianobis maCvenebelze.  სადაც, ძირითადი საშულებების 
შეფასების დროს, ერთ-ერთი მთავარი და რთულად გადასაწყვეტი საკითხი არის 
ანალიზი იმისა, თუ როგორ  ზემოქმედებას ახდენს მანქანა-მოწყობილობების 
ღირებულება პროდუქციის თვითღირებულებაზე, გადასახადებზე, წმინდა აქტივებსა 
და საწარმოების ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის სხვა მახასიათებლებზე. 
 
FEATURES OF  EVALUATION OF MACHINERY AND EQUIPMENT 
Starinski V.N. (Doctor of Economics, Professor of St. Petersburg State University of 
Economics) 
Kuprin A.A. (Russia, Northwest institute of the Russian academy of national economy 
and public service at the President of the Russian Federation) 
Summary 
The article examines the impact of the cost of machinery and equipment by the value of net 
assets and other indicators of financial and economic activity of the enterprise while 
making  decisions by the owners or managers of companies of different management in relation to 
the fixed assets of the enterprise. Major and complex questions of evaluation of  plant and 
equipment  are to analyze the impact of the cost of machinery and equipment by the cost of 
production, taxation, the net asset value and other indicators of financial and economic activity 
of  enterprise. 
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uak 681.3.06 
transportis marTvis avtomatizebuli sistemis 
Camoyalibebis sakiTxisaTvis 
m. elizbaraSvili, p. elizbaraSvili, k. mWedliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia transportis, rogorc didi (kibernetikuli) sistemis, 
marTvis avtomatizirebuli sistemis struqturis Camoyalibebis Taviseburebebi, rac 
gansakuTrebiT Tavs iCens saavtomobilo transportis eqspluataciis dros `garemos~ 
mkveTri cvalebadobis gamo. saeqspluatacio pirobebis gaumjobesebis TvalsazrisiT 
dadasturebulia aucilebloba funqcionirebdes samsaxuri (qvesistema) mZRolebis 
damatebiTi informirebisaTvis eleqtronuli da radio (radiolokaciuri) signalebis 
saSualebiT uamindobiT gamowveul an gzis SezRuduli mxedvelobis adgilebSi trasis 
elementebis sirTuleze. aRniSnulma RonisZiebam unda ganapirobos usafrTxo 
gadaadgileba, Seamciros gzebis samSeneblo da saeqspluatacio xarjebi.  
sakvanZo sityvebi: marTvis obieqti, samarTavi obieqti, garemo, avtomobili, mZRoli, gza, 
sistema. 
Sesavali 
transporti, rogorc didi kibernetikuli sistema [1], sawarmoo da organizaciuli 
marTvis struqturis tipis erTeuls ganekuTvneba. magram gansxvavebiT sxva dargebisagan 
ar awarmoebs axal produqcias. transportis produqcias Seadgens TviT gadaadgileba, 
mgzavrebis gadayvana da tvirTis gadatana. gamomdinare aqedan produqciis xarisxi 
mniSvnelovnad aris damokidebuli garemos Tvisebebze, mis gavlenaze warmoebis procesze. 
jandacvis msoflio organizaciis monacemebis Tanaxmad [2] 100 mln.mgz. km. satransporto 
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muSaobaze daRupulTa raodenoba Semdegnairad nawildeba:  rkinigzis transporti – 2, 
sahaero – 8, saavtomobilo – 25, e.i. sahaero 4-jer, xolo saavtomobilo TiTqmis 13-
jer ufro saxifaToa rkinigzis transportTan SedarebiT. 
transportis marTva xorcieldeba marTvis sistemis saSualebiT, rogorc cnobilia 
[3] marTvis sistema Seicavs `samarTav obieqts (so)~ da `mmarTvel organos (mo)~, mo-s 
unda gaaCndes SesaZlebloba gamoimuSaos gadawyvetilebebi, imoqmedos so-ze da Secvalos 
misi mdgomareoba mo da so erTmaneTTan dakavSirebulia pirdapiri da ukukavSiriT. 
pirdapiri kavSiriT mo moqmedebs so-ze da cvlis mis mdgomareobas, xolo ukukavSiriT 
iRebs informacias so-s mdgomareobisa da marTvis Sedegebis Sesaxeb. amasTan nebismieri 
marTvis sistema moqmedebs `garemoSi (g)~. `garemos~ SeuZlia miiRos informacia marTvis 
sistemis Sesaxeb da imoqmedos rogorc so-ze, ise mo-ze da ganaxorcielos maTi 
mimdinare mdgomareobis cvlileba. 
ZiriTadi nawili 
miuxedavad imisa, rom mniSvnelovnad gaumjobesda transportis moZravi 
Semadgenlobis (maT Soris avtomobilis) marTvis teqnikuri mowyobiloba eleqtronuli 
da mikroeleqtronuli (mikroprocesoruli), agreTve Tanamedrove maRali mgrZnobiarobis 
gadamwodebis gamoyenebis bazaze, sagzao-satransporto SemTxvevebis (ssS) raodenobis 
mkveTri Semcireba jer kidev ver xerxdeba misi gamomwvevi mizezebis gamo [4], sadac 
ZiriTadia. adamiani (mo), satransporto gadaadgilebis saSualeba (so) da gza (garemos 
komponenti).  
mowinave qveynebis, sadac sagzao qseli kargad aris ganviTarebuli (dasavleTi 
evropa, aSS, iaponia), ssS-s wlebis manZilze dagrovili statistikuri monacemebis 
analizi aCvenebs, rom SemTxvevebis gamomwvev mizezebs Soris yvelaze didi wili (65-
70%) ekuTvnis sagzao pirobebs, sadac moZraobis saimedoobaze mniSvnelovnad moqmedebs, 
e.w. `kritikuli wertilebi~ (cudi sagzao pirobebis, arasakmao mxedvelobis manZilis 
Semcveli ubnebi). aseT adgilebSi sagzao pirobebis gaumjobesebis Semdeg SemTxvevaTa 
raodenoba klebulobs 20-25%-mde, romelic mimdebare monakveTis ssS-s dones (saerTo 
fons) gansazRvravs. 
Tanamedrove epoqaSi masiuri transportis yvela saxeoba farTod iyenebs 
informaciis miRebis eleqtronuli, radio da sxva aravizualur saSualebebs. magaliTad, 
gemebis gadaadgileba nislSi mTlianad damokidebulia radiolokaciur saSualebebze, 
TviTmfrinavebis gadaadgileba sivrceSi aRar aris dakavSirebuli vizualur informaciaze, 
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xolo sarkinigzo Semadgenlobis gadaadgilebisas informacias avtomaturad eleqtro 
signalizaciis saSualebaTa gamoyenebiT memanqane iRebs rogorc gzis ubnebze, ise uSualod 
kabinaSi. gasaTvaliswinebelia, rom avtomobili darCa erTaderT satransporto 
saSualebad, romlis marTva mZRolis mier garemos vizualuri aRqmis informaciazea 
dayrdnobili, xolo mcire nawili miiReba smenisa da vestibularuli aparatis organoebis 
saSualebiT. 
realur marTvis sistemaSi, garda adamianebis marTvisa, xorcieldeba sagnebis 
marTva. sagnebis marTva ZiriTadad miekuTvneba teqnologiuri procesebis marTvas, xolo 
adamianebis marTva-warmoebis marTvas. warmoebaSi ganixileba produqciis gamoSvebis 
procesi, xolo warmoebis marTvaSi – xelmZRvaneli, organizaciuli da administraciuli 
moRvaweoba [3]. 
amrigad, transportis marTvis avtomatizirebuli sistema (tmas) warmoadgens 
`adamiani-manqanis~ sistemas, sadac saboloo gadawyvetilebas iRebs adamiani, xolo teqnika 
uzrunvelyofs mas aucilebeli informaciiT. igi aris ekonomikur-maTematikuri 
meTodebis, gamoTvliTi teqnikis, kavSirgabmulobisa da orgteqnikis saSualebaTa 
erToblioba, rac transportis efeqturi marTvis SesaZleblobas iZleva, gansakuTrebiT 
dagegmisa da ekonomikuri stimulirebis axali sistemis pirobebSi. 
transportis mas axorcielebs informaciis akrefas, gadacemas da analizs, 
rekomendaciebis gacemas gadawyvetaTa SerCeuli meTodebis Sesabamisad da iTvaliswinebs 
marTvis aparatis uSualo monawileobas gadawyvetilebaTa miRebasa da mis 
Semsruleblamde dayvanis saqmeSi. amasTan mas-is daproeqteba da danergva unda 
uzrunvelyofdes transportis saeqspluatacio muSaobis marTvis srulyofas, optimalur 
(racionalur) dagegmvas, teqnikuri saSualebebis srulyofilad gamoyenebas, maRali 
ekonomikuri maCveneblebis da Sromisnayofierebis miRwevas gadazidvebze qveynis 
moTxovnaTa dasakmayofileblad. sistema muSavdeba transportis, rogorc materialuri 
warmoebis sferos, specifikur da sawarmoo saqmianobis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT, 
romelTa Soris ZiriTadia: transportis produqcia – mgzavrTa gadayvana da tvirTebis 
gadazidva – ar SeiZleba warmoebdes maragiT; gadazidvebis masiuroba; sawarmoo erTeulebis 
mravalricxovneba da teritoriuli urTierT siSore; eqspluataciuri muSaobis 
uwyvetoba da riTmuloba. miTiTebuli Taviseburebebi ganapirobebs centralizebuli 
marTvis aucileblobasa da gadazidvebis procesis marTvis erTianobis princips yvela 
doneze. amasTan mizanSewonilad migvaCnia saavtomobilo gzebze arsebuli globaluri 
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pozicionirebis sistemis (GPS) paralelurad dainergos da aqtiurad amoqmeddes 
mZRolebis informirebis sistema, romelic eleqtronuli an radio (radiolokaciuri) 
signalebis saSualebiT uzrunvelyofs uamindobiT an gzis gegmisa da profilis elementebis 
rTuli SexamebiT gamowveuli SezRuduli mxedvelobis adgilebSi mZRolis informirebas 
trasis arsebul sirTuleze ganivi profilis elementebis mdgomareobaze, agreTve 
Semxvedri da winmavali avtomobilebis moZraobaze [4]. amJamad am monacemebs mZRoli 
Rebulobs marto arsebuli situaciis vizualuri aRqmis safuZvelze, romelic emyareba 
gzaze arsebul mxedvelobis manZils. aravizualur informaciaze dayrdnoba iqneba mxolod 
damatebiTi da gasaTvaliswinebeli wyaro. amasTan igi erTdroulad uzrunvelyofs ra 
gadaadgilebis usafrTxo pirobebs, xels Seuwyobs arsebuli landSaftis dacvasa da 
garemos ekologiuri wonasworobis SenarCunebas, mniSvnelovnad Seamcirebs saavtomobilo 
gzebis samSeneblo da saeqspluatacio xarjebs, rasac eTanxmeba saavtomobilo 
transportis gamocdili specialistebis farTo jgufi [5]. 
saavtomobilo transportis `garemos~ aRniSnuli Taviseburebebi winaswar 
gasaTvaliswinebelia misi marTvis avtomatizebuli sistemis struqturis SerCevis da 
Camoyalibebis dros, Sesabamisi qvesistemis (samsaxuris) saxiT, romelic sagzao 
mSeneblobis samsaxurTan mWidro kavSirSi mniSvnelovnad gaaumjobesebs mZRolebis 
samuSao pirobebs. 
daskvna 
SemuSavebuli rekomendacia, raTa saavtomobilo transportis marTvis 
avtomatizebuli sistemis Camoyalibebis procesSi gaTvaliswinebuli iqnes Sesabamisi 
qvesistemis (samsaxuris) funqcionireba, romelic ganaxorcielebs mZRolis momaragebas 
damatebiTi eleqtronuli da radiosignalebiT, romelic arsebuli situaciis vizualuri 
aRqmis safuZvelze miRebul informaciasTan erTobliobaSi xels Seuwyobs gadaadgilebis 
usafrTxo pirobebis Seqmnas da sagzao-satransporto SemTxvevis gamoricxvas (maqsimaluri 
albaTobiT) da SesamCnevad gaaumjobesebs mZRolis samuSao pirobebs. 
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
М.И. Элизбарашвили, П.М. Элизбарашвили, К.А. Мчедлишвили  
Резюме 
В статье рассматриваются особенности сформулирования системы 
автоматизированного управления транспорта, как большой (кибернетической) системы, что 
особенно наглядно имеет место во время эксплуатации автомобильного транспорта средства  
в связи с резкими колебаниями «окружающей среды». Подтверждена необходимость с целью 
улучшения условий эксплуатации функционирования службы (подсистемы) для получения 
дополнительной информации для водителей при помощи электронных и радио 
(радиолокационных) сигналов о сложностях на элементах дороги вызванных плохими 
погодными условиями или в ограниченной видимости. Эти мероприятия должны обеспечить 
безопасное движение, уменьшить затрат на строительство и эксплуатацию дорог. 
 
ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEM 
M. Elizbarashvili, P. Elizbarashvili, K. Mchedlishvili 
Summary 
In the article are considered features of establishments of automated control system of 
transport, as a large (cyber) that is particularly likely to occur during the operation of a motor vehicle 
with sharp fluctuations of “environment”. Is confirmed the necessity in order to improve the 
operational conditions of operation to functioning of service (subsystem) for obtaining by drivers 
more information on electronic and radio (radiolocation) signals caused by bad weather or restricted 
visibility  on road elements. These measures should lead to a safe traffic, reduce road construction 
and operating costs. 
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Uuak 385 
saqarTvelos geopolitikuri mdebareoba da 
saavtomobilo transportis ganviTarebis perspeqtivebi 
g. maisuraZe, m. masxulia, T. mawiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia saqarTvelos geopolitikuri mdebareoba da misi kavSiri 
qveynis ekonomikis zrdasTan. satransporto derefnis racionaluri gamoyeneba 
uzrunvelyofs qveynis, rogorc saxelmwifos usafrTxoebas saerTod da maT Soris 
ekonomikur usafrTxoebasac. Aamave dros satranzito tvirTebis transportirebiT 
savsebiT SesaZlebelia centraluri biujetis Semosavlebis mniSvnelovani zrda.  
sakvanZo sityvebi: transporti, ekonomika, tranziti, efeqturoba. 
 
 
Sesavali 
 
saqarTvelos geopolitikuri mdebareoba adreve mniSvnelovani iyo satransporto 
gzebis arsebobisaTvis. aq gadioda ZiriTadi saqaravno gzebi aRmosavleTidan 
dasavleTisaken da CrdiloeTidan samxreTisaken. Eekonomikis zrdasTan erTad farTovdeba 
saqarTvelos funqcia, rogorc transkavkasiuri koridorisa. igi umoklesi gza aris, 
romelic aRmosavleT azias akavSirebs evropasTan. 
saqarTvelos teritoriaze gadis mniSvnelovani sarkinigzo, saavtomobilo da 
milsadeni transporti, romelTa gamoyenebiT SesaZlebelia tvirTebis iafad da 
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operatiulad transportireba kaspiidan Sav zRvamde da piriqiT. Ees sakiTxi da 
satransporto derefnis racionaluri gamoyeneba uzrunvelyofs saqarTvelos, rogorc 
saxelmwifos usafrTxoebas saerTod da maT Soris ekonomikur usafrTxoebasac. Aamave 
dros satranzito tvirTebis transportirebiT SesaZlebelia saxelmwifo biujetis 
Semosavlebis mniSvnelovani zrda.  
ukanasknel wlebSi radikalurad Seicvala saqarTvelos mTavrobis politika 
qveynis ekonomikuri da strategiuli ganviTarebis mimarTulebiT. Zalzed mokle droSi 
mniSvnelovnad amaRlda ekonomikis gaxsnilobis xarisxi. aucilebel minimumamde Semcirda 
mTavrobis mxridan regulaciebi da praqtikulad gauqmda saerTaSoriso gadazidvebTan 
dakavSirebuli adre arsebuli “Semaferxebeli” barierebi. meores mxriv, sakmaod 
mniSvnelovani investiciebi ganxorcielda satransporto infrastruqturis 
ganviTarebisaTvis. aRniSnuli cvlilebebi Seexo transportis infrastruqturasTan 
dakavSirebul yvela sferos: saavtomobilo, sarkinigzo, sahaero da milsadenis 
transports. garda amisa, sakmaod ganviTarda sazRvao terminalebi. 
 
 
ZiriTadi nawili 
  
saqarTvelos ekonomikis erT-erT mniSvnelovan Semadgenel dargs transporti 
warmoadgens, rasac ganapirobebs saqarTvelos geopolitikuri da saerTo ekonomikuri 
mdgomareoba. geopolitika, Tanamedrove xedviT, saxelmwifoTa sagareo politikis axle-
burad gagebuli Teoriisa da praqtikis erTobliobaa, romelic geografiuli faqtoris, 
erovnuli interesebis, politikuri da ekonomikuri prioritetebis, politikuri  proce-
sebisa da saerTaSoriso krizisebis regulirebis kombinirebul analizs efuZneba. 
qveynis ekonomikis funqcionireba Zireulad aris  dakavSirebuli misi 
infrastruqturis erT-erTi mniSvnelovani dargis – saavtomobilo gzebis 
ganviTarebasTan. saqarTvelos masStabebisa da rTuli bunebrivi reliefis mqone qveyanaSi, 
satransporto sistemis struqturaSi saavtomobilo transportis  priotiteti udavoa 
maRalteqnologiuri satransporto momsaxurebis parametrebis (moqniloba, mobiluroba, 
saimedooba, gadazidvis siCqare, tvirTebis daculoba) TvalsazrisiT.  saqarTveloSi 
transportis dargis oTxive mimarTuleba (sagzao, sarkinigzo, sahaero da sazRvao) 
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sakmaod ganviTarebulia. adgilmdebareobidan gamomdinare saqarTvelo asrulebs 
satranzito qveynis funqcias. traseka-s proeqtSi monawileoba satranzito potencialis 
realizebis karg saSualebas iZleva. alternatiuli satransporto marSrutebis 
saSualebiT saqarTvelosTvis ufro xelmisawvdomi xdeba evropuli da sxva regionaluri 
bazari. saavtomobilo transportis ganviTareba did wvlils Seitans saqarTvelos 
ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebaSi, xolo kanonmdeblobaTa harmonizacia xels 
Seuwyobs evropuli satransporto kompaniebis saqarTvelos teritoriaze da saqarTvelos 
kompaniebis evropis masStabiT funqcionirebas. 
   saqarTveloSi gadaziduli tvirTis moculobaSi didi xvedriTi wili, daaxloebiT 
59.9 procenti, modis saavtomobilo gadazidvebze.   1990 wlis Semdeg saavtomobilo 
magistralebma da rkinigzam Tavisi funqcia daibrunes, Tumca verc saavtomobilo gzebi 
da verc rkinigza ver akmayofilebs gazrdil moTxovnebs. wlebis ganmavlobaSi mitovebuli 
da mouvleli magistralebis umetesoba ganadgurda. bolo periodSi saqarTvelos 
mTavrobam gaaremonta didi datvirTvis mqone gzebi, raTa aRedgina mimosvla. miuxedavad 
amisa, jer kidev Zalian bevria gasakeTebeli situaciis saboloo mowesrigebamde.  
 saavtomobilo gadazidvebis gazrdilma moTxovnebma dRis wesrigSi daayena arsebuli 
gzebis rekonstruqciis da zog SemTxvevaSi axali usafrTxo monakveTebis mSeneblobis 
aucilebloba. ekonomikis ganviTareba warmoudgenelia mowesrigebuli sagzao 
infrastruqturis gareSe. es exeba rogorc Sidasaxelmwifoebriv aseve, saerTaSoriso 
mniSvnelobis gzebis mSenebloba-reabilitacias. ekonomikuri ganviTarebis daCqarebisaTvis 
erT-erTi aucilebeli winapirobaa sabaziso infrastruqturis Semdgomi ganviTareba, 
ZiriTad avtomagistralebze usafrTxo da maRali gamtarunarianobis uzrunvelsayofad 
aucilebelia gzebis maxasiaTeblebis daaxloeba saerTaSoriso moTxovnebTan, yovelwiurad 
Casatarebelia gzebis infrastruqturis movlis, reabilitaciis, ganviTarebisa da 
mSeneblobis samuSaoebi. 
   Aaucilebelia yvela raionul centrTan misasvleli saavtomobilo gzebis, ZiriTad 
sakurorto, istoriul da kulturul ZeglebTan mimsasvleli gzebis rekonstruqcia, 
mosazRvre qveynebTan misasvllei gzebis sruli reabilitacia, tvirTbrunvisa da mgzavrTa 
gadayvanis dinamikis maCveneblebis statistikuri analizi, kanonmdeblobaTa harmonizacia.  
ekonomikuri strategiis warmatebiT ganxorcielebis mizniT saWiro sagzao 
infrastruqturuli RonisZiebebi moicavdes, saerTaSoriso, Sidasaxelmwifoebrivi 
mniSvnelobis da adgilobrivi gzebis samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebs, aგრეთვე 
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gzebis dizainis saerTaSoriso standartebTan SesabamisobaSi moyvanas.  aucilebelia 
dazianebuli da Semdgom reabilitirebuli monakveTebis monitoringi, saxide 
gadasasvlelebis da sxva xelovnuri nagebobebis aRdgeniTi da sarekonstruqcio 
samuSaoebis uwyvetad gagrZeleba. usafrTxoebis amaRlebis mizniT saWiroa, 
avtomagistralebis da gzebis gaswvriv ganlagebul komerciul da servisul obieqtebTan 
misasvleli meorexarisxovani gzebis SesabamisobSi moyvana.  
 
 
daskvna  
 
amrigad, qveynis upirveles prioritets transportis sferosTvis garkveuli 
garemos Seqmna warmoadgens, e.i. mniSvnelovania funqcionirebis Semaferxebeli barierebis 
moxsna da saqarTvelos tranzitisTvis mimzidvel qveynad gadaqceva, es ki konkurenciis 
xelSewyobas niSnavs. mTavrobam unda gaaumjobesos teqnikuri da usafrTxoebis kontroli 
saqarTveloSi transportis sferos Semdgomi ganviTarebis mizniT, amisaTvis SeiZleba 
gamoyenebuli iqnes evrogaerTianebis satransporto politikaSi Semavali mravali 
direqtiva da reglamenti. 
 
 
gamoyenebuli literatura 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
Г. Майсурадзе, М. Масхулия, Т. Мациашвили 
Резюме 
 
Эта статья рассмотрено геополитическое положение Грузии и его связь с 
экономическим ростом страны. Рациональное использование транспортного коридора 
обеспечивает как общую безопасность государства, так в том числе и экономическую 
безопасность. В то же время перевозкой транзитных грузов вполне возможно 
значительное увеличение доходов в центральный бюджет. 
 
 
 
 
GEORGIA'S GEOPOLITICAL POSITION AND PROSPECTS FOR ROAD 
TRANSPORT DEVELOPMENT  
G. Maisuradze, M. Maskhulia, T. Matsiashvili 
Summary 
 
In this paper is considered geopolitical position of Georgia and its connection to the 
country's economic growth. Rational use of the transport corridor provides the general safety 
of state, as well as economic safety. at the same time by transit cargo transportation is quite 
possible for a significant increase the central budget incomes. 
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Uuak 339; 626.9 
F  finansuri  stabilizaciis  Sida sawarmoo 
meqanizmebi  antikrizisul  marTvaSi 
i. gigauri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume:  sawarmos aantikrizisuli marTvis  sistemaSi ZiriTadi roli eniWeba finansuri 
stabilizaciis Sida sawarmoo meqanizmebs, es dakavSirebulia imasTan, rom am meqanizmebis 
warmatebul gamoyenebas SeuZlia ara marto moxsnas gakotrebis safrTxis finansuri 
stresi, aramed mniSvnelovanwilad aacilos sawarmos nasesxebi kapitalis gamoyenebis 
damokidebuleba, daaCqaros misi ekonomikuri ganviTarebis tempebi. sawarmos finansuri 
stabilizaciis yovel etaps unda Seesabamebodes misi garkveuli Sida meqanizmebi 
(,,TavdacviTi’’ da ,,Semtevi xasiaTis’’) finansuri stabilizaciis meqanizmebis Sesabamisi 
mimarTulebis arCevas karnaxobs sawarmos gadamxdelunarianobis realuri xasiaTi. 
sakvanZo sityvebi:  finansuri stabilizaciis operatiuli, taqtikuri, starategiuli 
meqanizmi; wminda gadamxdelunarianobis koeficienti; sawarmos SekumSva. 
 
Sesavali 
biznesis sferoSi arsebuli umkacresi konkurenciis pirobebi sawarmoTa 
umravlesobas aiZulebs SeinarCunon da win waswion TavianTi miRwevebi produqciis 
bazarze, risTvisac aucilebelia finansuri stabiluroba. swored sawarmoTa 
warmatebebisa da stabilurobis safuZvelia konkurentunariani saqonlis warmoebis 
gadideba, rac SeuZlebelia miRweuli iqnas finansuri mdgradobis gareSe. finansuri 
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mdgradoba sawarmoTa finansebis iseTi mdgomareobaa, romelic garantirebulad 
uzrunvelyofs maT gadaxdisunarianobas. aseT SemTxvevaSi firma (sawarmo) sakuTari 
Semosavlebis xarjze faravs dabandebebs aqtivebSi da dawesebul vadebSi kreditorul 
valdebulebebs. sawarmos arastabilurobis pirobebSi arseboben uamravi faqtorebi, 
romlebic gavlenas axdenen meurne subieqtis finansur mdgomareobazeaRniSnulidan 
gamomdinare, sawarmos winaSe mdgom  gadasawyvet ZiriTad amocanebs Soris erT-erTi 
mniSvnelovani sakiTxia finansuri stabilizacia, romelic xorcieldeba Semdegi etapebis 
mixedviT:  
1. Ggadamxdelunarianobis Tavidan  acileba. Ffinansuri stabilizaciis yvela sxva 
RonisZiebebidan  yvelaze aqtualurs warmoadgens gadaudebeli finansuri 
valdebulebebis mixedviT gadamxdelunarianobis aRdgena, raTa Tavidan iyos 
acilebuli gakotrebis proceduris warmoSoba. 
2. Ffinansuri  mdgradobis  aRdgena (finansuri  wonasworoba). 
3. Ffinansuri  wonasworobis  aRdgena  grZelvadian  periodSi. sruli finansuri 
stabilizacia iTvleba miRweulad mxolod maSin, roca sawarmo ekonomikuri 
ganviTarebis perspeqtiuli periodisaTvis  miaRwevs grZelvadian finansur 
wonasworobas. 
sawarmos finansuri stabilizaciis  yovel etaps unda Seesabamebodes misi garkveuli 
Sida meqanizmebi, romlebic finansuri menejmentis praqtikasi iyofa operatiul, taqtikur 
da strategiul meqanizmebad (cxrili 1). stabilizaciis zemoT  CamoTvlili  Sida 
sawarmoo meqanizmebi atareben ,, TvdacviT’’ da ,,Semtev’’ xasiaTs. 
 
cxrili 1. sawarmos stabilizaciis Sidameqanizmebi misi ganxorcielebis etapebis 
mixedviT 
Ffinansuri 
stabilizaciis etapebi 
Ffinansuri stabilizaciis Sidasawarmoo meqanizmebi 
operatiuli taqtikuri strategiuli 
1. gadamxdelunarianobis 
Tavidan acileba 
RonisZiebaTa 
sistema, romelic 
efuZneba principis 
gamoyenebas-
,,mokveTe zedmeti’’ 
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2. finansuri mdgradobis 
aRdgena 
 RonisZiebaTa 
sistema, romelic 
efuZneba pricipis 
gamoyenebas-
,,sawarmos 
SekumSva’’ 
 
3. grZelvadian periodSi 
finansuri wonasworobis 
uzrunvelyofa 
  RonisZiebaTa 
sistema,romelic 
efuZneba 
,,mdgradi zrdis 
modelis’’ 
gamoyenebas 
 
F finansuri stabilizaciis operatiuli meqanizmi warmoadgens RonisZiebaTa sistemas, 
romelic mimarTulia, erTi mxriv, mimdinare gare da Sida finansuri valdebulebebis 
sididis moklevadian periodSi Semcirebisaken, xolo, meore mxriv, fuladi aqtivebis 
zrdisaken, romelic uzrunvelyofs am valdebulebebis  vadian dafarvas. ,,mokveTe 
zedmetis’’ principi, romelic safuZvelia am meqanizmisa, gansazRvravs  rogorc mimdinare 
moTxovnebis(romlebic iwveven Sesabamis finansur valdebulebebs), aseve likviduri 
aqtivebis calkeul saxeebze(maTi fulad formaSi swrafi konversiis mizniT) sidideebis 
Semcirebis aucileblobas. 
F finansuri stabilizaciis  taqtikuri  meqanizmi  gamoiyeneba, rogorc calkeuli 
dacviTi meqanizmi, upiratesad, Semtevi taqtikis saxiT, romelic mimarTulia finansuri 
ganviTarebis arasasurveli tendenciebis gardatexasa da sawarmos finansuri 
wonanworobis sazRvarze gasvlaze. 
F finasuri stabilizaciis  strategiuli  meqanizmi  warmoadgens finansuri 
ganviTarebis Semtev strategias da uzrunvelyofs aucilebeli finansuri parametrebis 
optimizacias,romelic mTlianad daqvemdebarebulia sawarmos ekonomikuri zrdis 
daCqarebis miznebze. 
F finansuri stabilizaciis taqtikuri meqanizmis wonasworobis  models, romlis 
miRwevisaken krizisul situaciaSi sawarmo miiltvis, gaaCnia Semdegi saxe: 
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sawarmos sakuTari  finansuri resursebis generirebis  SesaZlebeli 
moculoba=sakuTari finansuri resursebis moxmarebis aucilebel moculobas. 
Kkrizisuli finansuri marTvis es modeli efuZneba pirobas, roca: sawarmos sakuTari 
finansuri resursebis SesaZlebeli generirebis moculoba metia(>) sawarmos sakuTari 
finansuri resursebus moxmarebis saWiro moculobaze.  rogori RonisZiebebi ar unda 
iyos miRebuli finansuri stabilizaciis statistikuri meqanizmis gamoyenebis procesSi, 
yvela isini mimarTuli unda iyos zemoT moyvanili utolobis SenarCunebisaken,magram, 
realur praqtikaSi sakuTari finansauri resursebis moculobis SesaZlebeli zrdis 
generireba krizisuli ganviTarebis pirobebSi sakmaod  SezRudulia, amitom sawarmos 
finansuri wonasworobis miRwevas krizisul pirobebSi warmoadgens  sakuTari finansuri 
resursebis  moxmarebis moculobis Semcireba(utolobis marjvena mxare). aseTi Sekveca 
dakavSirebulia  rogorc sawarmos operatiuli, aseve sainvesticio saqmianobis 
SemcirebasTan da amitom xasiaTdeba terminiT ,,sawarmos SekumSva’’. sawarmos SekumSvis 
zemoT moyvanili utolobis uzrunvelyofis process Tan unda axldes sakuTari 
finansuri resursebis zrdis RonisZiebebi. Sedegad, sawarmo miiRebs poziciebis 
ganmtkicebis ukeTes SesaZleblobas Sesabamisi fuladi nakadebis am utolobaSi. Ees ki 
Tavis mxriv, daaCqarebs firmis krizisuli mdgomareobidan gamosvlis da finansuri 
wonasworobis wertilis uzrunvelyofas. 
  sakuTari finansuri resursebis generirebis moculobis zrda, romelic 
uzrunvelyofs utolobis marcxena nawilis zrdas, miiRweva iseTi RonisZiebebis 
gatarebiT, rogoricaa: sawarmos finansuri politikis optimizacia, romelic 
uzrunvelyofs operaciuli Semosavlebis damatebiT sidides; mudmivi danaxarjebis  jamis 
Semcireba(maT Soris administraciuli personalis Semcireba,mimdinare remontis xarjebi 
da a.S); cvalebadi danaxarjebis  donis Semcireba (maT Soris sawarmos ZiriTadi da 
damxmare personalis Semcireba); efeqturi sagadasaxado politikis ganxorcieleba, rac 
uzrunvelyofs sagadasaxado gadasaxdelebis minimizacias sawarmos Semosavlebis jamTan 
mimarTebaSi. 
 
ZiriTadi nawili 
firmis reaqcia krizisul mdgomareobaze vlindeba ori urTierTsawinaaRmdego 
mimarTulebiT. pirveli gamoixateba TavdacviT reaqciaSi, romelsac Tan sdevs 
danaxarjebis mkveTri Semcireba, firmis qvedanayofebis gayidva an daxurva,personalis 
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daTxovna, bazris segmentis wilis Semcireba,sabazro fasebis dakleba da produqciis 
gasaRebis Semcireba, meore pozicia mdgomareobs Semtevi taqtikis  gamoyenebaSi, romlis 
SemTxvevaSi xdeba mowyobilobebis modernizacia, axali teqnologiebis danergva, efeqturi 
marketingis gamoyeneba, warmoebuli produqciis gasaRebis mateba, gasaRebis axali bazrebis 
Zieba, zaraliani warmoebis gayidva an likvidacia da rentabeluri produqciis warmoebaze 
gadarTva. mizanSewonilad iTvleba calkeuli saqonlisa da momsaxurebis warmoebis 
gadacema mcire firmebisaTvis, agreTve rekomendebulia sarisko (venCuruli) sawarmoebis 
Seqmna, romlebsac SeswevT unari swrafad danergon axali teqnologiebi, ufro 
operatiulad moaxdinon reaqcia teqnologiebze, teqnikaze, gasaRebis bazrebze da 
mimdinare cvlilebebze. Tu firma cdilobs Tavidan aicilos gakotreba sarisko 
kompaniebis SeqmniT, maSin man Zalian dawvrilebiT unda moifiqros am sarisko (venCuruli) 
sawarmos marTvis ekonomikuri strategia.  winaaRmdeg SemTxvevaSi sakmaod didia 
krizisuli riskis albaToba. 
 
Ddaskvna 
A          amrigad, krizisul situaciaSi firmam unda ganaxorcielos gakotrebis Tavidan 
acilebis  specialuri strategia,romelic gulisxmobs firmis konkurentuli 
upiratesobis gasaZliereblad mraval wessa da xerxs. sasicocxlo ciklis pirvel da 
meore stadiaze firma saWiroebs kapitalur dabandebebs. Mmeore strategiul 
mimarTulebas warmoadgens swori  marketinguli politikis gatareba. Aam  SemTxvevaSi 
tardeba Sida da gare faqtorebis analizi, romlebzedac mniSvnelovnad aris 
damokidebuli firmis muSaoba. Ffirmas daufiqreblad  ar SeuZlia  gavlena moaxdinos 
gare faqtorebze. Aamitom mis amocanas warmoadgens SesaZleblobidan gamomdinare  
bazrebze da sazogadoebaSi mimdinare cvlilebebis gaTvaliswineba da sakuTar saqmianobaSi 
koreqtivebis Setana. tardeba konkurentuli pirobebis dawvrilebiTi Seswavla adgilisa, 
romelic bazarze ukavia firmis produqcias. Ffirmis sameurneo saqmianobis Sida 
elementebi, romlebic saWiroeben analizs, SeiZleba daiyos xuT jgufad: 
1. Ffirmis filosofia, misi saqmianobis konkretuli mizani, rogor SeiZleba 
molodinebis dakmayofileba 
2. Ffirmis muSaobis Sedegianoba saanalizo periodSi – produqciis warmoebis 
rentabelobis maCvenebeli, misi ekonomiuroba, efeqturoba da gegmuroba; 
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3. Ffirmis resursebis gamoyenebis xasiaTi, romelsac miekuTvneba inteleqtualuri da 
materialuri resursebi; 
4. Ffirmis qvedanayofebis muSaobis warmatebuloba. ramdenad arTmeven isini Tavs 
dasaxul amocanebs;  
5. Ffirmis mier warmoebuli saqonlis konkurentunarianoba, amavdroulad irkveva, aqvs 
Tu ara azri axali saqonlis warmoebas. 
G gakotrebis Tavidan  acilebis mesame strategiul mimarTulebas warmoadgens 
kapitalis swrafi  brunvadobis  uzrunvelyofa. erT-erT gavrcelebul mizezs  imisa 
rom, firma Rebulobs dabal mogebas, aris is, rom  misi fulis  Zalze didi masa uZrav 
mdgomareobaSia. sakmaod didi raodenobis danadgari ar gamoiyeneba, igive mdgomareobaa 
nedleulis da masalebis, Senoba-nagebobebis gamoyenebis kuTxiT. Y  yvelaferi 
es niSnavs kapitalis umoqmedobas, mianiSnebs misi gamoyenebis dabal xarisxze. Zogjer 
rig sawarmoSi kapitalis udidesi nawili rCeba gamouyenebeli da maT Senaxvaze gaweuli 
xarjebi mTlianad awveba gamoyenebul resursebs anu resursebis umcires nawils, rac 
iwvevs warmoebuli produqciis gaZvirebas da danaxarjebis mixedviT konkurentuli 
upiratesobis dakargvas. Aar moaqvs aranairi sargebloba mza produqciis gasaRebis 
SeCerebas, garda im SemTxvevisa, roca Camoyalibebulia fasebis stabiluri zrda. Bbiznesis 
arss warmoadgens gacvla. mogebis norma ufro metadaa damokidebuli gayidvebis siCqareze, 
vidre maRal fasebze, amitom  fasebis zrda iTvleba, rogorc pirdapiri gza 
gakotrebisaken, xolo kapitalis brunvadobis maRali siCqare xels uwyobs gakotrebis 
Tavidan acilebas. aqedan gamomdinare, didi mniSvneloba eniWeba sawarmos finansuri 
krizisis neitralizaciis Sida finansuri potencialis prognozirebas. 
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ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСОМ 
И. Гигаури 
Резюме 
В антикризисной системе управления предприятием главная роль принадлежит 
внутрипроизводственным механизмам финансовой стабилизации, это связано с тем, что 
успешное использование этих механизмов не только может снять финансовый стресс поднять 
угрозы неплатежеспособности, но также в значительной степени устранить зависимость 
предприятия от заемного капитала, ускорить темпы его экономического развития. Каждый 
этап финансовой стабилизации предприятия должен соответствовать некоторым из его 
внутренних механизмов (,,оборонительного'' и ,,наступательного характера'') выбор 
соответствующего направления механизма финансовой стабилизации диктует характер 
реальной платежеспособности предприятия. 
 
 
 
THE INTRAPRODUCTIVE FINANCIAL STABILIZATION MECHANISMS 
FOR CRISIS MANAGEMENT 
I. Gigauri 
Summary 
In anti crisis management system of enterprise the main role has the intraproductive 
mechanisms of financial stabilization, it is related to the fact that the successful application of these 
mechanisms would not only avoid the financial stress of insolvency threat, but also to a significantly 
prevent the dependency of enterprise on borrowed capital, accelerate its economic development rates. 
Every stage of financial stabilization of the enterprise must comply with certain of its internal 
mechanisms (,,defensive '' and ,,offensive nature'') the choice of the direction of financial stabilization 
mechanism dictates due the character of enterprise real solvency. 
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.uak;626.9 
samewarmeo politika saqarTvelos sawarmoTa  
antikrizisuli marTvisa da produqciis 
konkurentunarianobis  amaRlebis  aspeqtSi 
i. gigauri,  T. kilaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume:  Mmsoflio bazarze erovnuli mewarmeobis myari ekonomikuri ganviTareba 
mxolod misi konkurentunarianobis donis amaRlebiT aris SesaZlebeli. sadac wamyvani 
roli  saxelmwifos ekuTvnis, xelisufleba, biznesi da sazogadoeba aris is sami mxare, 
romelTa koordinirebuli moqmedeba saSualebas mogvcems daZleul an minimumamde iqnes 
dayvanili krizisis uaryofiTi Sedegebi. samewarmeo struqturebis konkurentuli 
upiratesobis miRwevis umniSvnelovanesi gzaa _ warmoebisa da sxva saxis samewarmeo 
saqmianobis uwyveti modernizacia. kerZod: ekonomikis ganviTarebis ZiriTad mamoZravebel 
Zalas inovaciuri procesi, produqciis axali saxeebis Seqmna warmoadgens. Mmoqnili  
specializaciis samewarmeo politika xels uwyobs samewarmeo klasterebis Seqmnas, 
myidveli-momwodebeli’’ qselis ganviTarebas, teqnologiebis gadacemis programebis 
SemuSavebas,venCuruli inovaciuri programebis Seqmnas.  
sakvanZo sityvebi: samewarmeo politika, konkurentuli garemo, dargebis 
prioritetulobis kriteriumi,satranzito derefani, konkurentuli 
upiratesoba,inovaciuri politika, regionuli klasterebi 
Sesavali 
rogorc saqarTvelos konkurenciuli politikis ganviTarebis xanmokle istoriis 
(1992wlidan dRemde) analizi gviCvenebs, am mimarTulebiT gadadgmuli nabijebi 
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araTanmimdevruli da xSirad winaaRmdegobrivia. Kkonkurentuli garemos Seqmna qveynis 
erovnul prioritetebs Soris ZiriTadia da ekonomikis saxelmwifo regulirebis 
umniSvnelovanesi funqciaa. Kkrizisi  mudmivad arTulebs organizaciaTa mdgomareobas, 
amcirebs maTi gadarCenis Sanss. Ggakotrebuli qmediTunarianoba dakarguli organizaciebi 
iwveven makroekonomikur destabilizacias.rogorc ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 
gviCvenebs, mrewvelobis swori da Sedegiani ganviTareba SeuZlebelia samewarmeo 
politikis Camoyalibebis gareSe. samewarmeo politikis ZiriTadi amocanebia: 
prioritetebis gansazRvra, dasabuTeba da realizaciis meqanizmebis Seqmna-srulyofa. 
saqarTvelos pirobebSi saeqsporto potencialma unda gansazRvros  dargis 
prioritetuloba ara marto grZelvadian aspeqtSi, aramed uaxloes perspeqtivaSic. E
 eqsportuli potencialis gaZlierebis TvalsazrisiT  didi perspeqtivebi  gaaCnia, 
satranzito derefnis SesaZleblobebis gamoyenebas, e.i iseTi sawarmoebis Seqmnas an 
modernizacias, romlebic awarmoeben saeqsperto produqciis Sesabamisi nedleulis 
gamoyenebis bazaze.. eqsportirebul dargebSi ganxilul unda iqnes da Sefasdes sagareo 
bazarze maTi produqciis konkurentunarianobis gaZlierebis perspeqtivebi. amasTan unda 
dgindebodes msoflio bazarze sabazro koniunqturis prognozebi ama Tu im saeqsporto 
produqciisaTvis, ganisazRvros zrdis grZelvadiani tendenciebi. Pprioritetulia 
agreTve  is dargebi, romlebic ganapirobeben qveynis maRal industrial potencials: am 
mimarTulebiT saWiroa zogierTi moqmedi sawarmos modernizacia (avia da satvirTo 
avtomanqanebis mSenebloba, radioeleqtronika, mraval SemTxvevaSi aq aucilebelia 
warmoebis nawilobrivi profilis Secvla, axali teqnologiebiT aRWurva, kooperireba 
saimedo ucxour partniorebTan, saWiroa prioritetebis uzrunvelyofis sainvesticio 
meqanizmis Camoyalibeba. Pprioritetebis gamocxadebasTan erTad unda gaixsnas Sesabamisi 
sakredito xazebi, romelic uzrunvelyofili iqnebian rogorc saxelmwifo resursebiT, 
aseve sagareo sesxebiT, erToblivi da erovnuli sainvesticio bankebis CamoyalibebiT, 
mosaxleobis danazogebiT, romelTa gadanawileba Sesabamis dargebSi investiciebis saxiT 
unda uzrunvelyofili iyos saxelmwifo da sabazro institutebis saTanado organizaciiT 
da kanonmdeblobis safuZvelze. mizanSewonilia saxsrebis ganawileba resursebis 
ekonomiis uzrunvelsayofad, sawarmoTa profilis Secvlaze, struqturuli gardaqmnis, 
socialuri danaxarjebis dafarvaze, vidre uimedod araefeqtiani sawarmoebis dotaciebiT 
Senaxvaze. saWiroa iseTi politikis gatareba, romelic mimarTuli iqneba fasobrivi  
sabazro konkurenciis Seqmnaze yvelaze araefeqtiani (zaraliani) sawarmoebisaTvis, rom 
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moxdes maTi waqezeba erToblivi sawarmoebis Seqmnis, warmoebis profilis Secvlis, 
modernizaciis an likvidaciisaken. ganviTarebul qveynebSi da gansakuTrebiT, iaponiaSi  
da samxreT koreaSi tardeba saeqsporto dargebis intensiuri waxaliseba. Mmag: 
sawarmoebs, romlebic muSaoben eqsportze eZlevaT  kreditebi dabali procentiT, Zalian 
xelsayrel pirobebSi eZlevaT ucxouri valuta saeqsporto produqciis gamoSvebisaTvis 
gamiznuli mowyobilobebis SesaZenad. Nnebismieri qveynis konkurentunarianobas 
gansazRvravs misi konkurentuli upiratesobebi. saqarTvelos gaaCnia ramdenime bunebrivi 
upiratesoba(sakmaod mravalferovani bunebrivi resursebi), magram ganviTarebuli 
upiratesobebiT (axali teqnologiebi da codna,inovaciebi yvela stadiaze)qveyana jer 
kidev Sorsaa msoflioSi wamyvani poziciebisagan. amJamad saqarTvelo garkveul 
sazRvrebSi konkurentunariania msoflio bazarze, anu makrodoneze nedleulis 
eqsportiT. aseTi konkurentunarianoba naklebad gamZle da arastabiluria. Aaucilebelia 
msoflio bazarze myari poziciebis dakaveba regionuli klastrebis formirebiT. 
teritoriebi, sadac yalibdeba klasterebi, erovnuli ekonomikisa da maTi sagareo 
ekonomikuri kavSirebis liderebad gamodian. Ggarda amisa klasteruli iniciativebi 
stimuls aZlevs regionSi ucxouri investiciebis mozidvas imdenad, ramdenadac amJamad 
msxvili saerTaSoriso kompaniebi, rogorc wesi, amjobineben investirebas im regionebsa 
da qveynebSi, sadac ukve funqcionirebs klasterebi aucilebel dargebSi. 
 
ZiriTadi  nawili 
K konkurentuli garemos Seqmna qveynis erovnul prioritetebs Soris ZiriTadia da 
ekonomikis saxelmwifo regulirebis umniSvnelovanesi funqciaa. Eerovnul samewarmeo 
politikaSi unda vigulisxmioT saxelmwifos strategia da taqtika, romlis ZiriTad 
miznebs miekuTvneba: 1) sawarmoebSi ekonomikuri situaciis stabilizacia; 2)mewarmeobisa 
da ekonomikis myari ekonomikuri zrdis safuZvelze regionis mosaxleobis cxovrebis 
donis amaRleba; 3)gadamamuSavebeli dargebis sawarmoebis agrarul kompleqsTan 
urTierTobis gaZliereba; 4) qimiuri da manqanaTmSenebeli sawarmoebis kompleqsis 
ganviTareba da sxva. Aam tendenciis ganmtkicebisaTvis aucilebelia saqarTvelos 
samewarmeo politikis farglebSi aqtiuri mecnierul-teqnikuri da inovaciuri politikis 
SemuSaveba, saswarmoebis saqmianobis monitoringis Catareba, teqnikur-ekonomikuri da 
finansuri analizi da amis safuZvelze ganviTarebis grZelvadiani gegmebis formireba. 
sagadasaxado regulirebam unda uzrunvelyos mizanmimarTuli struqturuli gardaqmnis 
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procesis stimulireba; sawarmoo potencialis da safinanso resursebis gadanawileba 
mobiluri, efeqtianad momuSave sawarmoebis sasargeblod; eqsportuli sawarmoo 
potencialis Seqmnis stimulireba; saqmiani da sainvesticio aqtiuroba prioritetul 
dargebSi; regulirebis sagadasaxado berketebis gavlenas unda hqondes rogorc 
xangrZlivi, aseve operatiuli xasiaTi. Ddamatebuli Rirebulebis gadasaxadis ganakveTebi 
gonivrulad unda iqnes gansazRvruli saqonlis jgufebis mixedviT. Qqonebrivi 
gadasaxadis ganakveTis gansazRvrisas gaTvaliswinebuli unda iqnes bevri mniSvnelovani 
faqtori, mag: warmoebis fondtevadoba, teritoriuli ganlageba, dargis 
prioritetuloba. rac Seexeba krizisul mdgomareobaSi Cavardnil sawarmoebs, maTTvis  
saxelmwifo  regulaciebi, mizanSewonilia ganxorcieldes ganviTarebuli qveynebis 
magaliTze. kerZod gaviziaroT  aSS-s samarTlebrivi safuZvlebi. aSS-s kanonmdebloba 
reorganizacia/gakotrebis Sesaxeb valdebulia daicvas  rogorc kreditorebis, ise 
mevaleebis interesebi. Kkreditorebis daculoba xels uwyobs dakreditebis moculobis 
zrdas, rac normaluri savaWro brunvis aucilebeli pirobaa. Kkanonmdebloba, romelic 
qmnis gakotrebuli sawarmos reorganizaciis samarTlebriv safuZvlebs, astimulirebs 
samewarmeo saqmianobas, investirebas da sakuTar Tavze riskis aRebas. Mnormatiuli baza 
valebisagan ganTavisuflebis gzas uxsnis im keTilsindisier da pasuxismgebel mevaleebs, 
romlebic marTlac saWiroeben ,,axal starts’’ konkurenciis pirobebSi. Ggakotrebis 
kodeqsi Seicavs normebs, romlebic aregulireben rogorc sawarmos likvidaciis 
proceduras misi araqmediTunarianobis pirobebSi, ise SesaZlo reorganizaciis SemTxvevebs 
finansebis sferoSi, an egreT wodebuli sawarmos finansuri reabilitaciisas. kodeqsSi 
gamoiyofian savaWro sawarmoebi, samrewvelo sawarmoebi, satransporto 
sawarmoebi(rkinigzis CaTvliT), kanonmdeblobis logika daiyvaneba im principamde, rom 
kreditorebisagan dacva SeuZliaT praqtikulad aSS-s yvela sawarmosa da moqalaqes. erT-
erTi amocana konkurentunarianobis amaRlebaSi aris klasterizaciis potencialis 
gamovlena. rogorc msoflio praqtika gviCvenebs, klasteruli midgoma aris ara mxolod 
samrewvelo politikis miznebis miRwevis saSualeba - struqturuli cvlilebebi, aramed 
konkurentunarianobis amaRleba, inovaciuri mimarTulebis gaZliereba da sxva. 
 
Ddaskvna 
    umetes  sawarmoTa produqciis konkurentunarianobis da sawarmoo finansuri 
angariSgebis analizis safuZvelze SeiZleba gakeTdes daskvna imis Sesaxeb, rom maT aqvT 
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seriozuli sirTuleebi: _mimdinare likvidurobis koeficientis dasaSvebze naklebi 
mniSvneloba aqvs, rac gamoixateba sakuTari saSualebebiT uzrunvelyofis koeficientis 
saangariSo periodis dasawyisSi da bolos uaryofiTi mniSvnelobisa da Semcirebis 
tendenciiT. _ balansSi gamoCnda saangariSo periodis  daufaravi zarali; _moxda 
sakuTari saSualebebis Semcireba; _ kreditoruli davalianeba aRemateba debitorul  
davalianebas.  aseTi  krizisuli situaciebidan gamosasvlelad aucilebelia Seqmnili 
mdgomareobis gaumjobesebis gzebis ufro Rrma da efeqtiani gamovlena. SesaZlebelia 
reinJiringis Catareba. Aaucilebelia ararentabelur warmoebebze uaris Tqma da SedarebiT 
momgebiani warmoebebis gazrda. Aam aspeqtSi  sawarmos Sida xelmZRvanelebTan erTad  
pozitiuri roli unda iTamaSon saxelmwifos maregulirebelma sakanonmdeblo 
RonisZiebebma. Mmcire firmebis samarTlebrivi mxardaWerisa da gakotrebis Sesaxeb 
kanonmdeblobis sazRvargareTuli gamocdilebis analizi gviCvenebs, rom aseTi midgomebis 
saswrafo  ganviTareba aucilebelia saqarTveloSi. am tendenciis ganmtkicebisaTvis  
aucilebelia saqarTvelos samewarmeo politikis farglebSi aqtiuri mecnierul-
teqnikuri da inovaciuri politikis SemuSaveba, sawarmoebis saqmianobis monitoringis 
Catareba, teqnikur-ekonomikuri da finansuri analizi da amis safuZvelze ganviTarebis 
grZelvadiani gegmebis formireba. mniSvnelovania rogorc sawarmoebs Soris, aseve 
sawarmoebis mecnierul organizaciebTan integracia. Aaucilebelia arsebuli 
simZlavreebis gamoyeneba, romlebic adaptirebulia bazris Tanamedrove pirobebTan. 
teqnologiuri bazis gafarToeba unda moxdes mecnieruli teqnologiebis xarjze, 
romlebic mniSvnelovan kapitalur dabandebebs ar moiTxoven. saqarTvelos samewarmeo 
politikis centraluri amocana, romlis gadawyvetac uzrunvelyofs ekonomikur zrdas, 
unda gaxdes im warmoebebis mxardaWera, romelTac SeuZliaT sabazro moTxovnis 
gasajereblad maRalefeqtiani produqtebi gamouSvan. 
 
gamoyenebuli literatura 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ В АСПЕКТЕ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
И. Гигаури, Т. Киладзе 
Резюме 
Устойчивое экономическое развитие национального предпринимательства на мировом 
рынке возможно только за счет повышения уровня его конкурентоспособности. Где ведущая 
роль принадлежит государству, правительство, бизнес и общество являются тремя сторонами, 
согласованные действия которых позволят нам преодолеть или свести к минимуму негативные 
последствия кризиса. Важнейший путь для достижения конкурентного преимущества 
предпринимательских структур – непрерывная модернизация производства и других видов 
предпринимательской деятельности. В частности, основной движущей силой экономического 
развития является инновационного процесса, создание новых видов продукции. 
Предпринимательская политика гибкой специализации способствует созданию 
предпринимательских кластеров, развитию сети «покупатель-поставщик», разработке 
программ передачи технологии, созданию венчюрных инновационные программ. 
 
 
BUSINESS POLICY OF GEORGIA IN ASPECTS OF ENTERPRISE ANTI-
CRISIS MANAGEMENT AND PRODUCTION COMPETITIVENESS 
I. Gigauri, T. Kiladze 
Summary 
Sustainable economic development of the national entrepreneurship for world market is 
possible only by raising the level of competitiveness. Where the leading role belongs to the state, the 
government, business and society are the three areas, whose coordinated action gives the possibility 
to overcome or minimize the negative consequences of the crisis. Important way to achieve 
competitive advantage of industrial structures is the continuous modernization of production and 
other business activities. In particular, the main driving force of economic development is the 
innovative process, creating new types of products. The business policy of flexible specialization 
contributes to the creation of business clusters, development of network “buyer-supplier”, 
development of technology transfer programs, creation of a venture innovative programs. 
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uak 629.113. 
evropa-kavkasia-aziis saerTaSoriso satransporto 
derefnis (,,traseka~) ekologiuri usafrTxoebis 
problemebis logistikuri analizi 
r. TedoraZe, g. sisvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, 0175,  Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: haeri adamianisaTvis umTavresi sasicocxlo resursia. garemos erT-erTi 
mniSvnelovani damabinZurebelia avtotransporti. amitom naSromSi ekologiis 
problemebSi ZiriTadad ganvixilavT, saavtomobilo transportis mier atmosferuli 
haeris adamianis jamrTelobisaTvis  mavne nivTierebebiT dabinZurebis problemebs. 
atmosferos dabinZureba iseTi nivTierebebisagan, rogoricaa: naxSirbadis, azotisa da 
gogirdis oqsidebi, Wvartli, organuli nivTierebebis myari nawilakebis dasaSvebze 
maRali koncentraciebi, mavned zemoqmedebs aramarto adamianis jamrTelobaze, aramed 
saerTod bunebasa da materialur faseulobebze. 
sakvanZo sityvebi: ekologia, logistikuri aspeqti, atmosferuli haeri, toqsikuri 
nivTierebebi, globaluri daTboba, transporti, energetika, industria, mwvane logistika, 
infrastruqtura, eqspluatacia, regulaciebi, traseka, gamonabolqvi airebi, 
saavtomobilo transporti, adamianis janmrTelobaze zemoqmedeba. 
Sesavali  
      yvelaze didi odenobiT zemoT CamoTvlili nivTierebidan atmosferoSi gamoiyofa 
naxSirJangi (CO), romelsac momwamlav gazsac uwodeben. garda imisa, rom es gazi 
momwamvlelia adamianisaTvis, bolo periodis gamokvleveba aCvena, rom is  da mis mier 
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warmoqmnili fotoqimiuri smogi did gavlenas axdens dedamiwis atmosferos globalur 
daTbobaze, e.w dedamiwis saTburis efeqtis warmoqmnaze.  klimatis daTbobis procesi 
gaxda kacobriobis ZiriTadi problema. gamokvlevebi aCvenebs [OECD [2], rom Tu 
kacobriobis meore aTaswleulSi XIX saukunis bolomde SeimCneoda atmosferos 
globaluri temperaturis Semcireba 0,250C-iT, XX-saukunis dasawyisidan msoflio 
industrializaciis da transportis intensiuri ganviTarebiT atmosferoSi gamoyofili 
namwvi airebis koncentraciis gazrdam gamoiwvia atmosferos wliuri saSulao 
temperaturis globaluri amaRleba 0,5-dan 10C-de,  rac TvalnaTliv Cans naxazze 1 
gamosaxul diagramaze [3]. 
 
 
             
 
  
 
 
 
 
 
                           
dasavleTi                          aRmosavleTi 
   
 
 
naxazi 1. garemos atmosferos saSualo wliuri temperaturis cvlileba, dedamiwis 
grZedisa da ganedis mixedviT 
naxazze 2aA,b,g, naCvenebia evrokavSiris qveynebSi, aSS-Si da saqrTveloSi atmosferoSi 
gamoyofili CO-s saerTo raodenobidan avtotransportze mosuli wili %-Si. 
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nax.2 a, b. 
    rogorc vxedavT, saqarTveloSi saavtomobilo transporti garemos dominirebuli 
damabinZurebeli wyaroa. warmodgenil naSromSi ganxilulia satvirTo saavtomobilo 
transportis mier atmosferoSi gamoyofili mavne nivTierebebiT garemos dabinZurebis 
sakiTxi trasekas s-01-dan s-05-mde (saqarTvelo) sagzao monakveTze. trasekas am 
monakveTze saavtomobilo satransporto nakadis parametrebis kvlevisaTvis msoflio 
bankis egidiT dayenebuli iqna Icoms Software-ის aparatura, romelic aregistrirebda 
gzaze moZravi avtomobilebis raodenobas tipis mixedviT (ixileT ruka nax. 3 [4]).  
 
 
nax. 3 
23%
37%
22%
18%
atmosferoSi gamoyofili naxSirJangis 
raodenoba evrokavSiris qveynebSi, %-Si
transporti
energetika
industria
47%
29%
20%
4%
atmosferoSi gamoyofili naxSirJangis 
raodenoba saqarTveloSi, %-Si
transporti
soflis
meurneoba
energetika
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ganxiluli gzis monakveTebze avtobusebis, satvirTo avtomobilebis da trailerebis 
jamuri raodenoba wlebis mixedviT mocemulia naxazze 1.  . 
          gzis sakvlev monakveTze Zravis gamonabolqv airebSi naxSirJangis –CO-s 
koncentraciis gansazRvra movaxdineT CO-ს  kuTri Semcvelobis gamosaangariSebeli 
formuliT [5]. 
𝑞𝑐𝑜 =
2.78 ∗ 𝑄𝑂 ∗ 𝐶𝑐𝑜 ∗ 𝑃𝑐𝑜
𝑉𝑎
  გრ/კმ 
    sadac 𝑞𝑐𝑜 – CO-ს  Semcvelobaა gamonabolqv airebSi, gr/km; 𝑄𝑂 − gamonabolqvi 
airebis moculobiTi raodenoba, მ3; 𝐶𝑐𝑜- gamonabolqv airebSi CO-ს  koncentracia %-Si; 
𝑃𝑐𝑜- naxSirJangis simkvrivea da normalur pirobebSi udris 1.25 kg/მ
3; 𝑉𝑎- avtomobilis 
moZraobis siCqarea კმ/სთ. 
   Zravidan gamoyofili airebis moculobiTi raodenoba gaiangariSeba formuliT: 
𝑄𝑔 = 𝐵 ∗ 𝑉ℎ ∗ 𝑛𝑒 ∗ ɳ𝑣          მ
3  
    sadac, 𝑉ℎ- Zravis litraJia, l;  ɳv- Zravas cilindrebis Sevsebis koeficienti; 
𝑛𝑒- muxla lilvis brunvis sixSire, br/wT; 𝐵-empiriuli koeficientia da dizelis 
Zravebisatvis 𝐵 = 0.004. 
     Zravidan gamonabolqv airebSi CO-s koncentracia damyarebul reჟimebze muSaobisas 
gamoiTvleba formuliT: 
𝐶𝑐𝑜 = 1 + 12.9 ∗ (1 − 𝛼𝑇) + 48.3 ∗ (1 − 𝛼𝑇)
2 
         sadac, 𝛼𝑇-sawvav narevSi haeris siWarbis koeficientia. 
   cxril 1-Si mocemuli gvaqvs gamonabolqv airebSi NOx , CH, C, CO- jamuri woniTi 
raodenobebi wlebis mixedviT. 
 
    cxrilebSi 1-Si moyvanili monacemebSi gaTvaliswinebulia avtomobilebis Zravas 
muSaobis reJimebis maCvenebeli, e.w. Zravas Sevsebis koeficientis (ɳ𝑣) mniSvnelobebi 
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moZraobis sagzao pirobebis mixedviT am monacemebiT agebuli garfikebi mocemulia 
naxazebზე 4, 5 da 6.     
   
 rogorc vxedavT saqarTvelos magistralul gzaze momwamlavi airebis  raodenoba 
maRalia, rogorc woniT aseve moculobiT erTeulebSi. 
    ganviTarebul qveynebSi iTvlian avtotransportiT atmosferos dabinZurebiT 
adamianis jamrTelobasa da garemos dazianebiT gamowveul ekonomikur zarals.  mag: 
avstriaSi am problemiT gamowveulma ekonomikurma zaralma 2010 wlisTvis Seadgena 
daaxloebiT 3 miliardi evro, xolo safrangeTSi 21,6 miliardi evro; daaxloebiT Cveni 
sididis qveyanaSi, SeicariaSi am zaralma Seadgina 2,2 miliardi evro , da es maSin, roca 
es qveynebi did yuradRebas aqceven ekologiis problemebs. unda vivaraudoT, rom 
saqarTveloSi avtotransportiT atmosferos dabinZurebiT miyenebuli ekonomikuri 
zarali aseuli milionobiT lars  gautoldeba. saWiroa am problemis mudmivi 
monitoringi Sesabamisi analiziT da atmosferos dabinZurebis Semcirebis RonisZiebis 
SemuSavebiT. 
      Catarebuli kvlevebis analizis safuZvelze, SeiZleba davaskvnaT, rom 
avtotransportidan atmosferoSi gamoyofili mavne nivTierebebis raodenobis Semcirebis 
amocanis gadawyvetis ZiriTad gzebia: 
1. konstruqciulad srulyofili avtosatransporto saSualebebis gamoyeneba, 
2. maRali xarisxis da alternatiuli sawvavebis gamoyeneba, 
3. eleqtromobilebsa da hibriduli Zraviani avtomobiliebis farTo gamoyeneba, 
4.  avtotransportis saeqspulatacio momsaxurebis da sagzao moZraobis       
organizaciis srulyofa, 
5. satransporto procesebis optimizacia logistikuri sistemebis gamoyenebiT 
(intermodaluri da konbinirebuli gadazidvebis danergviT). 
   zemoT CamoTvlili pirveli _ meoTxe RonisZiebebi SeiZleba ganxorcieldes 
teqnikur-organizaciuli regulirebis  sakanonmdeblo bazis implementaciiT. rac Seexeba 
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satransporto procesebis optimizacias logistikuri sistemebis gamoyenebiT 
(intermodaluri da konbinirebuli gadazidvebis danergviT), es problema dReisaTvis 
mTel msoflioSi yvelaze aqtualuria, saqarTveloSi misi danergva sawyis stadiaSia da 
moiTxovs Sesabamisi proeqtebis SemuSavebas da ganxorcielebas.   
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЕЗАПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ, -АЗИЯ (TRACECA) 
Р. Тедорадзе, Г. Сисвадзе 
Резюме 
        В статье анализируеются показатели грузооборота на Грузинском  участке  коридора   
«ТРАСЕКА».  Дается логистический анализ грузооборота и  сделан прогноз закономерности 
его роста до 2020 года.  Проведены исследования  уровня загрязнения атмосферы на  этом  
участке коридора «ТРАСЕКА»  вредными веществами  от выхлопных газов  автомобильного 
транспорта  и  возникшие при  этом   экологические проблемы. Даются рекомендации для 
улучщения экологий коридора. 
LOGISTICAL ANALYSIS OF ECOLOGICAL SAFETY PROBLEMS OF 
EUROPE-CAUCASUS-ASIA CORRIDOR (TRACECA) 
R. Tedoradze, G. Sisvadze 
Summary 
       The article analysis highlights of turnover on the section of the “TRACECA”, given the logistic 
analysis of the volatility of freight and is made the legality of its growth forecast for 2020. IN this 
article is researched the pollution level of ambient air for human health with harmful substances on 
the corridor of “TRACECA” by the road transport and caused environmental problems. 
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uak 339;626.9 
korporatiuli finansuri menejmentis problemebi 
n. inasariZe, r. TeTvaZe, d. SaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: kreditis umTavresi upiratesoba aris siswrafe. kreditze moTxovnis ganxilvas 
bankebi ufro mcire dros andomeben, vidre fasiani qaRaldebis gamoSvebisaTvis 
organizebisTvisaa saWiro. banks kompania warudgens ufro met informacias vidre aris 
bazarze, Tavis mxriv banki kreditis gamoyofaze iRebs gadawyvetilebas im SemTxvevaSi, 
rodesac darwmunebulia kompaniis gadaxdisunarianobaSi, rac bazrisTvis garkveul 
dadebiT signals warmoadgens kompaniis Sesaxeb. aRniSnulidan gamomdinare kompania 
konkretul momentSi, Tavisi interesebis gaTvaliswinebiT iRebs gadawyvetilebas 
dafinansebis romel  wyaros mimarTos. 
sakvanZo sityvebi: finansebi, korporatiuli finansebi, ekonomika, menejmenti, 
mikroekonomika. 
Sesavali 
korporatiuli finansireba moicavs sabrunavi kapitalis finansirebas da moqmedi 
biznesis kapitalur danaxarjebs, aseve proeqtis dafinansebas saerTo korporatiuli 
riskiT. mTavari gansxvaveba korporatiul da proeqtul finansirebas Soris mdgomareobs 
imaSi rom, sawarmoSi ukve Tavmoyrilia da moZraobs fuladi nakadebi da dafinanseba 
xdeba ukve moqmedi sawarmos riskis xarjze. 
korporatiuli finansirebis mimarTulebebia: savaWro finansireba, sainvesticio 
dakreditireba da sindikacia. 
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korporatiul finansirebaSi gamoiyeneba sxvadasxva finansuri instrumentebi: 
sabrunavi da sainvesticio dakreditireba, savaWro finansireba, sindikacia, obligaciebi 
da sxva. 
ZiriTadi nawili 
sainvesticio krediti aris grZelvadiani proeqtebis  dafinansebis erT-erTi 
saSualeba ZiriTadi saSualebebis SesaZenad an ganaxlebisTvis,  teqnologiuri xazebis 
modernizaciisTvis an rekonstruqciisTvis. proeqti romlisTvisac xdeba sainvesticio 
kreditis gamoTxova, SesaZlebelia ar iyos sakmarisad mimzidveli finansuri 
TvalsazrisiT (finansuri obieqtebi SesaZloa ar iyos momgebiani) anda proeqtis 
farglebSi finansuri Semodinebebi SesaZlebelia ar iyos sakmarisi aRniSnuli kreditis 
dasafarad. amitomac proeqtuli dafinansebisgan gansxvavebiT (sadac kreditis dabruneba 
xdeba im Semosavlebidan, romlebic warmoiSveba TviT am proeqtidan gamomdinare),  
sainvesticio kreditis mozidvisas kreditis dafarvis wyaros warmoadgens mTliani 
biznesi. [1]  
sainvesticio krediti saSualebas aZlevs msesxebels ganaxorcielos axali 
proeqtebi, magaliTad eqsplutaciaSi Seaiyvanos axali danadgari an Secvalos arsebuli 
sawarmoo mowyobilebebi ufro Tanamedrove da efeqturiT. 
krediti xSirad gamoiyeneba sabrunavi saSualebebis Sesavsebad. nebismier bizness 
gaaCnia fulis brunvis Tavisi cikli. warmoebaSi fulis dabandeba xdeba nedleulis 
sayidlad, nedleuli gadamuSavdeba da gardaiqmneba produqciad, produqcia iyideba da 
realizaciis Sedegad sawarmo iRebs isev fuls. vaWrobaSi fuliT xdeba saqonlis SeZena, 
romelic Semdgom iyideba da isev fuli brundeba. es saSualebebi aris mudmivad 
ganaxlebadi kapitali. sabrunav saSualebebSi SesaZloa Sediodes nedleuli, masalebi, 
saqoneli, mza produqcia, debitoruli davalianeba da yvela fuladi saSualebebi da maTi 
eqvivalenti.   nedleulSi, masalebSi an produqciaSi fulis Cadebidan, myidvelisgan 
fulis miRebamde periodi aris sawarmoo an operaciuli cikli. 
yovel operaciul cikls moaqvs damatebiTi Rirebuleba. rac ufro didia sabrunavi 
kapitalis moculoba, miT metia damatebiTi Rirebuleba. amitomac pirvel rigSi didi  
mniSvneloba eniWeba sabrunavi kapitalis gazrdas, rac Tavis mxriv aris Semosavlis 
gazrdis saSualeba. sabrunavi kapitali SesaZlebelia izrdebodes  miRebuli mogebis 
reinvestirebis xarjze. magram im SemTxvevaSi Tu sakuTari saxsrebi ar aris sakmarisi an 
kompanias esaWiroeba ufro swrafi zrda - xdeba sakredito saxsrebis mozidva. [2] 
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praktikaSi es procesi Semdegnairad mimdinareobs: kompaniis mier xdeba kreditis 
mozidva, risi saSualebiTac yidulobs nedleuls an produqcias. Semdgom am nedleuls 
CauSvebs warmoebaSi, miiRebs mza produqcias, moaxdens produqciis realizebas iseTi 
fasiT, rom miiRos mogeba da dafaravs procentebs da kreditis ZiriTad Tanxas 
kreditorebis mimarT. brunvidan darCenil Semosavals gamoakldeba kreditze gadaxdili 
Tanxa da danarCeni Semosavali darCeba msesxebelTan. ase SesaZlebelia ganmeorders 
mravaljer, amitomac aRniSnul krediti aris sabrunavi krediti. 
amitomac sabrunavi dafinanseba warmodgenilia ganaxlebadi sesxis saxiT. 
Cveulebisamebr ixsneba sakredito xazi erTi-ori wlis vadiT, ramodenime sawarmoo 
ciklis dafinansebis SesaZleblobiT. 
aRniSnulidan gamomdinare  sabrunavi finansireba aris specifikuri da 
gansazRvrulia konkretuli miznebisTvis da ar warmoadgens im instruments, romliTac 
moxdeboda yvela sxva SemTxvevaSi arasakmarisi fulis problemis gadawyveta. 
xSir SemTxvevaSi korporacia warmoadgens savaWro organizacias an msxvil 
samewarmeo firmas Tavisi savaWro qseliT. arsebobs biznesis iseTi saxeebi, romlebSic 
mimdinare savaWro operaciebis raodenoba mcirea, xolo Tanxebis moculoba yovel aseT 
operaciebze mniSvnelovnad didia, rac Seexeba valdebulebebis Sesrulebis vadebs 
SesaZlebelia moicavdes ramodenime Tves. aseT saqmianobas miekuTvneba, magaliTad, 
mowyobilobebis realizacia, savaWro operaciebi nedleulis da masalebis didi 
raodenobiT miwodeba an Sesyidva. Tu kompania iTvaliswinebs aseTi garigebis yvela 
aspeqts, yvela Tanabar pirobaSi operaciis efeqturoba damokidebuli iqneba garigebis 
dafinansebis wyaroebze da pirobebze (piradi finansebi an sesxebi), aseve riskebis 
regulirebis meTodebze (dazRveva, avansireba, savaWo dakreditireba da sxv.) aseTi 
pirobebi mWidrodaa dakavSirebuli arsebuli kompaniis biznesTan an mis finansur ciklTan. 
kreditebis warmatebuli gamoyeneba savaWro operaciebSi, arsebulad zrdis Semosavlebs 
pirad kapitalSi, romelic monawileobs brunvaSi. [3] 
korporatiuli finansebi SeiZleba iTqvs rom aris investorebisTvis momavali  
fuladi nakadebis winaswar miyidva, romelic materializebulia konkretul momentSi 
fasiani qaRaldebiT. 
korporacias sWirdeba korporatiuli dafinanseba konkretuli finansuri 
moTxovnilebebis dasakmayofileblad, romelTagan mTavaria kompaniis saqmianobis 
dafinanseba. romelic iyofa sainvesticio da saoperacio saqmianobad. kompanias esaWiroeba 
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daafinansos Tavisi ZiriTadi saSualebebi da sabrunavi kapitali.  korporatiuli 
dafinansebis praqtika gviCvenebs, rom sabrunavi kapitali finansirdeba moklevadiani 
kreditebiT, xolo sainvesticio proeqtebi gZelvadiani saxsrebidan maT Soris aqciebiT 
da obligaciebiT. fasiani qaRaldebis gamoyenebiT korporatiuli dafinanseba gamoiyeneba 
ara marto investiciis dafinansebisas kompaniis gafarToebisTvis, aramed sxva tipis 
proeqtebisatvis romlebic did gavlenas axdenen grZelvadian periodSi kompaniis 
RirebulebaSi. valis dafarvis garigebebi SesaZlebelia ganxorcieldes rogorc fuliT, 
aseve aqciebiT an Sereuli formiT. ufro xSirad aqciebiT dafarvis garigebebi xdeba im 
dros rodesac aqciebis fasi maRalia investorebis SefasebiT. aqciebis gamoSveba kompanias 
exmareba ganaxorcielos iseTi proeqtebi rogoricaa, kompaniebis Serwyma da gaerTianeba. 
aseTi garigebebi evropis qveynebSi popularuli iyo 2008 wlis krizisamde- garigebebis 
Tanxam Seadgina 140 miliardi dolari. krizisis Semdeg arniSnuli garigebebi Semcirda. 
aseT garigebebSi gare finansuri investori, xandaxan menejmentic, gamouSvebs aqciebs, 
xdeba mesakuTre, iyenebs ra gamosaSvebad saWiro saSualebebs,grZelvadiani instrumentebis 
gamoSvebis xarjze. aseTi garigebebis motivacia mdgomareobs SemdegSi: menejments uwevs 
gaxdes ufro efeqturi, xolo maRali motivacia iwvevs menejmentis da aqcionerebis 
interesebis Tanxvedras. 
korporatiuli dafinanseba fasiani qaRaldebis gamoyenebiT, aseve iwvevs irib 
upiratesobas kompaniisTvis grZelvadian perspeqtivaSi. fasiani qaRaldebiT investirebis 
motivad SeiZleba iqces finansuri mdgomareobis gamyareba, reklama, istoriis Seqmna, 
gamWirvalobis amaRleba, efeqturobis amaRleba korporatiuli marTvis xarjze, 
maRalkvalificiuri TanamSromlebis SenarCuneba da sxv.  
korporaciuli dafinansebis wyaro SeiZleba daiyos Sida (gaunawilebeli wminda 
mogebis reinvestireba)  da gare wyaroebad. 
yvela kompania TviTon gansazRvravs wminda mogebis ra nawili gaanawilos 
dividendebis saxiT da ra nawiliT moaxdinos reinvestireba biznesSi. mogeba aris pirveli 
wyaro romelsac menejmenti mimarTavs kompaniis finansuri saWiroebebis 
dasakmayofileblad. sakuTari saxsrebis reinvestireba misaRebia rogorc aqcionerebisTvis 
da kreditorebisTvis aseve menejerebisTvisac. menejerebisTvis reinvestireba niSnavs 
ufro Tavisufali moqmedebis saSualebis miRebas, amcirebs damokidebulebas finansirebis 
gare wyaroebze. kreditorebisTvis reinvestireba amcirebs kreditis ar dabrunebis risks. 
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magram fuladi saxsrebis reinvestirebas gaaCnia uaryofiTi mxarec, aris saSiSroeba rom 
dabandebuli Tanxebi SesaZlebelia aRmoCndes araefeqturi.3 
 
daskvna 
krediti korporaciuli ganviTarebis aucilebeli instrumentia. Dakreditebis 
formis da kreditoris SerCevaze, kreditis fasze mniSvnelovnadaa damokidebuli firmis 
efeqtianoba. garda amisa is iZleva saSualebas Tavidan aicilos sxvadasxva SezRudvebi 
Semdgom finansur, sainvesticio da saoperacio saqmianobaSi. aseve is exmareba kompanias 
gamoimuSavos reputacia bazarze da marTos vali obligaciebis gamoSvebiT. imisaTvis rom 
miRebul iqnas mTavari sargebeli - finansirebis Rirebulebis Semcireba - saWiroa, 
gamoSvebul fasian qaRaldebs gaaCndeT sakmarisi likviduroba, rac SesaZlebelia 
miRweuli iqnas im SemTxvevaSi Tu moxdeba didi moculobis gamoSveba. umetes SemTxvevaSi 
fasiani qaRaldebis gamoSveba efeqturia SedarebiT didi kompaniebisTvis. aRsaniSnavia, 
rom fasiani qaRaldebiT dafinanseba moiTxovs informaciis didi odenobiT gacemas, vidre 
amas iTxoven bankebi. 
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PROBLEMS OF CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT 
N. Inasaridze, R. Tetvadze, D. Shanidze  
Summary 
 The main privilege of the loan is rapidity. It is much more time consuming applying for a 
loan, than all the required organizational work for issuing obligations. On the one hand, the company, 
which is applying for the loan is obligated to give to the bank information, which is unknown for the 
market. But on the other hand, when the company receives the loan, the bank is sure that the company 
will be able to pay the debts, which means for the market the company has a good reputation.   
Therefore the company has to decide, which way of the financing should the company choose for the 
particular moment.  
 
 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 
Н. Инасаридзе, Р. Тетвадзе, Д. Шанидзе 
Резюме 
  Важнейшим преимуществом кредитования является скорость, рассмотрение кредитной 
заявки в банке происходит сравнительно быстро, чем организация размещения ценных бумаг. 
Привлечение средств в банке показывает рынку,  что банк,  получивший при рассмотрении 
кредитной заявки доступ к большему объему информации, чем компания раскрывает на 
рынке, уверен в платежеспособности компании, что является положительным сигналом, 
посылаемым компаний на рынок. Таким образом, компания конкретны в момент, учитывая 
своих интересов, сама принемает  решение в предпочтений нвесторов  при выборе между 
кредитованием и долговым финансированием с использованием ценных бумаг. 
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УДК 621.337.2.072.2:681.586.6 
СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ 
IGBT ДЛЯ ПИТАНИЯ ОБМОТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ  
ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА В РЕКУПЕРАТИВНОМ 
РЕЖИМЕ 
С. Карипидис, Дж. Саникидзе, Ю. Схиртладзе, Г. Маргвелашвили 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 
Тбилиси, Грузия) 
 
 
 Резюме: В статье отмечены крупные недостатки существующих до настоящего времени 
схем рекуперации электровозов постоянного тока ВЛ10 и ВЛ11, где обмотки возбуждения 
тяговых двигателей питаются от вращающегося преобразователя. Описаны схемы 
статических преобразователей с использованием обыкновенных тиристоров и некоторые 
схемы с применением транзисторов IGBT. Отмечено, что замена вращающихся 
преобразователей на статические значительно упростит схему перехода электровоза с 
моторного режима в рекуперативный. В статье предложена схема быстродействующего 
статического преобразователя, также заменяющего вращающийся преобразователь, 
который по всем своим основным параметрам превосходит все существующие до 
настоящего времени преобразователи. 
Ключевые слова: тиристор, транзистор, выпрямитель, трансформатор, инвертор, возбудитель   
и т.п. 
 
Длительный опыт эксплуатации электровозов постоянного тока ВЛ10 и ВЛ11 типов с 
вращающимися преобразователями для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей в 
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рекуперативном режиме показал много отрицательных моментов, основные из которых 
следующие: 
– нежелательные мягкие характеристики в зоне высоких скоростей, не позволяющих 
реализовать высокие значения силы торможения; 
– недостаточная точность выравнивания токов параллельных ветвей; 
– сложная схема перехода с моторного режима в рекуперативный; 
– большая инерционность, не позволяющая отрабатывать переходные процессы во 
время скачков напряжения в режиме рекуперации; 
– большие эксплуатационные расходы;  
– большой вес и габариты; 
– недостаточная мощность, которая не позволяет осуществление форсировки 
напряжения, необходимой для отработки переходных процессов. 
Главный недостаток то, что этот преобразователь содержит лишь один источник 
низкого постоянного напряжения в виде генератора постоянного тока; по этой причине в 
реальной схеме рекуперации при питании обмоток возбуждения четырех тяговых двигателей 
для выравнивания токов параллельных ветвей приходится сооружать сложную, так 
называемую схему «циклической стабилизации», обладающей также многими недостатками. 
Для сравнения на рис. 1, а и б приведены схемы моторного и рекуперативного режимов. 
Как это ясно из сравнения схем, в моторном режиме (рис. 1, а) обмотки возбуждения 
тяговых двигателей находятся в постоянном последовательном соединении со своими 
якорными цепями, в рекуперативном режиме (рис. 1, б) они отделяются от них и соединяются  
по специальной, так называемой «циклической схеме», что значительно осложняет процесс 
перехода с моторного режима в рекуперативный. Все это в условиях эксплуатации 
значительно снижает надежность подобной системы. В связи с этим обстоятельством 
специалисты вынуждены были разработать специальный преобразователь, позволяющий 
иметь столько низковольтных источников  питания, сколько пар обмоток возбуждения. Это 
стало возможным с использованием статических преобразователей. Простейшая схема такого 
статического преобразователя для электровозов ВЛ10, ВЛ11 приведена на рис. 2. Эта схема в 
70-ые годы прошлого столетия была разработана и внедрена на электровозах ВЛ10, ВЛ11 и 
ВЛ15 одним из авторов этой статьи [1]. 
Подобный преобразователь без существенных изменений конструкции может 
позволить получать любое количество изолированных источников низкого напряжения для 
питания   пар   обмоток   возбуждения   тяговых   двигателей.   В   эксплуатации  он  работает  
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надежно и не требует специальной наладки для каких-либо узлов. Его недостатком является 
большой вес и габариты, обусловленные в основном конденсаторами и трансформаторами. 
Для тогдашнего уровня фильтровых конденсаторов типа ФСТ, коммутирующих 
конденсаторов РСТ и тиристоров ТЛ-150-8, диодов ВЛ-200-8 (по 8 шт. последовательно 
соединенных) общий вес преобразователя мощностью 75 кВт составлял 1100 кГ против 1900 
кГ вращающегося ПБ-436Б мощностью 37 кВт. 
В настоящее время при использовании в качестве фильтровых немецких конденсаторов 
типа В25353 320C  мкф, 3500max U В, вес 15 кГ, коммутирующих В25855 0042675 KI   
7,6C  мкф, 4000max U В,  вес 33,3кГ = 9,9кГ  и  тиристоров  Т550-800-40-А2М2,  диодов 
ДЛ153-1200-40 УХЛ2 (по две штуки последовательно соединенных) общий вес такого 
преобразователя составит не более 700 кГ. Параметры основных элементов коммутирующих 
конденсатора и дросселя могут быть определены по формуле, предложенной в [2] 
)arcsin2(  B ,                                                      (1) 
где B  является относительным временем выключения тиристора, который равен: 
в
н
н
B t
CU
I
 ,                                                            (2) 
где вt  является паспортным временем выключения. 
 параметр LC
CU
I
н
н ,                                            (3) 
где нI , нU номинальные значения тока и напряжения; 
        CL, индуктивность и емкость коммутирующего контура. 
Оптимальное значение параметра   можно опередить, решая уравнение 
21
2
arcsin2)(




f .                                          (4) 
После решения уравнения (4) соответственно найдем: 
65,0 ;  1211,1B . 
Здесь особое внимание следует уделить низковольтному выпрямителю (возбудителю), 
где применена схема выпрямителя со средней точкой на тиристорах. Упрощенная схема этого 
выпрямителя и диаграммы его токов и напряжений приведены на рис. 3. Эта схема (без 
нулевого диода 0V ) была применена на преобразователях электровозов ВЛ10, ВЛ11 и ВЛ15. 
Особенностью   этой   схемы   является   ее   быстродействие.  На  рис. 3, в показаны формы  
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выпрямленного напряжения BU  и мгновенного значения тока возбуждения Bi . В реальных 
условиях эксплуатации часто возникают скачки напряжения контактной сети вниз. В этих 
случаях необходимо быстро уменьшить ток возбуждения, в противном случае по якорным 
цепям могут протекать токи больной величины. 
При быстром уменьшении тока возбуждения первоначальный угол управления 1  
автоматически увеличивается до 2 . В этом случае к обмотке прикладывается отрицательное 
напряжение – U , вследствие этого ток BI  быстро уменьшается, как это показано на рис. 3, г. 
Совсем по-другому уменьшается ток возбуждения в выпрямителе с нулевым диодом 
0V , показанном на рис. 3, а пунктиром. 
 На рис. 3, д показана форма выпрямленного напряжения при наличии нулевого диода. 
В этом случае как бы быстро не прекратили управление тиристорами VS1 и VS2, ток 
возбуждения замыкается через нулевой диод 0V  и медленно уменьшается, как это показано на 
рис. 3, е. Аналогичным образом ведет себя и схема рис. 3, б. 
В свое время многие специалисты, забывая о требованиях к быстродействию 
возбудителя, в целях повышения энергетических показателей самих преобразователей, их 
выпрямители выполняли с нулевым диодом. Все это приводило к увеличению инерционности 
возбудителя. Необходимо отметить, что она в этом случае становится больше, чем у 
вращающегося преобразователя. 
Как показали испытания электровоза ВЛ15, снабженного выпрямителями без диода 0V  
для питания обмоток возбуждения при скачках напряжения контактной сети вниз на 1250В 
(по требованию ГОСТа 30%), значения якорных токов не превышали двухкратных значений, 
при длительности амплитуды 2,012,0 t с. При наличии нулевого диода в выпрямителе или 
согласно рис. 3, б, питающих обмотки возбуждения, максимальное значение скачков 
напряжения контактной сети составит не более 300-400В. 
На рис. 4 приводится силовая схема рекуперативного торможения одной секции 
электровоза ВЛ11 в режиме параллельного (П) соединения тяговых двигателей. Источники 
питания пар обмоток возбуждения обозначены через В1 и В2 и представляют собой 
выпрямители со средней точкой согласно рис. 3, а без нулевого вентиля 0V . 
Как это видно из рис. 4 в схеме отсутствуют реле рекуперации, при которых происходят 
резкие толчки входного тока рекуперации из-за большого разброса уставки реле 50-100В. 
Вместо них применены диоды V1, V2, при которых происходит плавный вход в рекуперацию 
без толчков. Помимо этого эти диоды обеспечивают хорошее распределение токов 
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параллельных ветвей, благодаря которым генераторы (тяговые двигатели) друг на друга не 
могут работать. 
В схеме для защиты выпрямителей В1 и В2 от пробоя применены два обыкновенных 
тиристора VS1, VS2, которые отпираются при срабатывании быстродействующих 
контакторов К5 и К6 при напряжениях 500В и выше порога стабилитронов (не показанных в 
схеме), находящихся в их цепях управления. 
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В настоящее время развитие силовой полупроводниковой электроники в части 
создания и внедрения мощных транзисторов типа IGBT на 6500В, 600А, 3300В, 1200А и т.д. 
позволит создавать также быстродействующую систему питания обмоток возбуждения, 
построенному уже по другому принципу без применения трансформаторов и выпрямителей. 
Однако, несмотря на это многие специалисты Европы [3], забывая об основных 
требованиях к быстродействию возбудителя, гоняясь за дешевизной в преобразователях 
применяют низковольтные транзисторы IGBT, одновременно возбудители (выпрямители) 
выполняют согласно рис. 3, б. Такого рода преобразователи для питания обмоток возбуждения 
тяговых двигателей электровоза ВЛ11 чешская фирма Di-Elcom siro совместно с ТЭВЗ 
разработали и внедрили на 20 (двадцати) электровозах ВЛ11.  
Упрощенный вариант этой схемы приводится на рис. 5. 
Как это ясно из схемы рис. 5, от конденсаторов С1, С2... фильтра питаются однофазные 
инверторы, работающие в режиме ШИМ (широтно-импульсной модуляции) при высокой  
частоте  (до 20 кГц).  От этих  инверторов  получают  питание  трансформаторы Тр1, Тр2... со 
своими выпрямителями со средней точкой. Величину тока возбуждения регулируют с 
помощью ШИМ. Преимуществом такого рода преобразователя является его дешевизна, а 
также малые габариты и вес. Крупным недостатком является большая инерционность. 
Как отмечалось выше, быстродействующую систему питания пары обмоток 
возбуждения можно построить по другому принципу, где используются как высоковольтные, 
так и низковольтные транзисторы IGBT. Одна из простейших схем приведена на рис. 6. Здесь 
также величину тока возбуждения регулируют за счет ШИМ, где к обмоткам возбуждения в 
отдельные моменты времени наряду с положительным напряжением также прикладывается и 
отрицательное напряжение, что осуществляется за счет транзисторов VT1, VT2. Форма 
напряжения при этом повторяет рис. 3, в. Быстродействие этой схемы такое же, как рис. 3, а. 
Среднее значение напряжения обмоток возбуждения определяется длительностью 
открытого состояния транзисторов VT1 и VT2 и равно 






 1
2 1
T
t
UU B                                                                    (5) 
где U величина напряжения питания; 
      1t длительность открытого состояния VT1, VT2; 
      T  период регулирования. 
Схема рис. 6 работает следующим образом. Как это ясно из рис. 6, напряжение 
контактной сети с помощью фильтра L1, C1 подается на транзистор VT3, который рассчитан 
на полное напряжение. С помощью этого транзистора также методом ШИМ на конденсаторе 
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С2 поддерживается низкое стабильное напряжение порядка 300В. Далее с помощью   
транзисторов     VT1,     VT2    также    методом    ШИМ     регулируется    величина    тока  
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возбуждения. В схеме показан обыкновенный тиристор VS1. Он защищает основные 
транзисторы VT1, VT2 и диоды V1, V2 от пробоя при срабатывании К2 и отпирается при 
коротких замыканиях в контактной сети. В цепи управления этого тиристора (как на рис. 4) 
имеется пороговый стабилитрон на 500В, который на рисунке не показан. В нормальном 
режиме работы этот тиристор VS1 заперт. При коротких замыканиях срабатывает К2, 
вследствие чего к управлению VS1 прикладывается напряжение больше порогового значения 
стабилитрона. 
Габариты такого преобразователя будут минимальны, общий вес не более 400 кГ при 
мощности 75 кВт. 
 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Применение транзисторов IGBT в системе питания обмоток возбуждения тяговых 
двигателей электровозов постоянного тока в рекуперативном режиме открывает новые 
перспективы получения быстродействующих преобразователей нового поколения с 
минимальными весом и габаритами. 
2.Подобного типа преобразователи значительно повысят надежность электровозов в 
этом режиме и резко сократят эксплуатационные расходы. 
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STATIC CONVERTERS ON IGBT TRANSISTORS TO DC ELECTRIC 
LOCOMOTIVE TRACTION MOTORS FIELD COILS FEED IN 
RECUPERATION MODE 
C. Karipidis, G. Sanikidze, Yu. Skhirtladze, G. Margvelashvili 
Summary 
In the article are noted major shortcomings of existing recovery schemes of DC electric VL10 
and VL11 locomotives where the field coils of traction motors are feed by a rotary transducer. Are 
described schemes of static converters using ordinary thyristors and some schemes using IGBT 
transistors. It is noted that the replacement of rotary converters on static greatly simplify the 
transition of electric locomotives motors in the regenerative mode. In this paper is proposed a 
scheme of high-speed static converter that also replaces the rotating transducer and that by all its 
basic parameters  superior all existing converters. 
 
 
statikuri gardamqmneli IGBT tranzistorebze mudmivi 
denis elmavlebis weviTi Zravebis aRgznebis 
gragnilebis kvebisaTvis rekiperaciul reJimSi 
s. karipidisi, g. sanikiZe, i. sxirtlaZe, g. margvelaSvili 
reziume 
statiaSi aRniSnulia mudmivi denis ВЛ10 da ВЛ11 elmavlebis amJamad arsebuli 
rekuperaciis sqemebis naklovanebebi, romlebSic wevis Zravebis aRgznebis gragnilebi 
ikvebebian mbrunavi gardamqmnelisagan. aRwerilia statikuri gardamqmnelebis zqemebi 
Cveulebrivi tiristirebis gamoyenebiT da zogierTi sqemebi IGBT tranzistorebis 
gamoyenebiT. aRniSnulia rom mbrunavi gardamqmnelebis Secvla statikurebze 
sagrZnoblad aadvilebs elmavlis gadasvlis sqemas motorulidan rekuperaciul   
reJimze. statiaSi SemoTavazebulia swrafmoqmedi statikuri gardamqmnelis sqema, 
romelic aseve cvlis mbrunav gardamqmnels da romelic yvela ZiriTadi parametrebiT 
aRemateba amJamad arsebul yvela gardamqmnelebs. 
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uak 621.86.12 
Sereuli amocana magniturhidravlikur sabiZgebelaSi 
arsebuli rxevebis gantolebisaTvis 
s. biwaZe, r. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi Seswavlilia erTi Sereuli amocana konkretuli konstruqciis 
magniturhidravlikur sabiZgebelaSi mimdinare procesebis aRmweri arawrfivi 
hiperboluri erTgvarovani gantolebisaTvis. amonaxsni Cawerilia cxadi saxiT da 
dadgenilia misi gavrcelebis are. amocana gadawyvetilia maxasiaTebelTa meTodisa da 
rimanis invariantebis gamoyenebiT. 
sakvanZo sityvebi: rimanis invariantebi, maxasiaTebeli wirebi, regularuli amonaxsni.   
Sesavali 
magniturhidravlikur sabiZgebelaSi [1] arsebuli rxevebis [2-3] maTematikuri 
modelirebiT miiReba meore rigis kerZowarmoebuliani arawrfivi hiperboluri 
erTgvarovani diferencialuri gantoleba 
4 0y xx yyu u u        (1)  
(1) gantolebis TiToeuli maxasiaTebeli uSvebs or pirvel integrals, romelTac 
monJis aRniSvnebSi p = ux, q = uy aqvT Semdegi saxe 
    
1
1
p x u const
q
p const
q
 
   
 

  

    
1
1
p x u const
q
p const
q
 
   
 

  

 
Tu mocemul pirvel integralebs SemovitanT maxasiaTebel ξ, η cvladebad  
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maSin Sualeduri integralebi Caiwereba Semdegi saxiT 
    
1
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1
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p
q
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
  


   

 
sadac φ da ψ _ nebismieri samjer warmoebadi funqciebia.  
cnobilia, rom wrfivi hiperboluri gantolebis maxasiaTeblebi mTlianad 
ganisazRvreba mTavari koeficientebiT. es koeficientebi arawrfiv SemTxvevebSi ukve Tavad 
arian damokidebuli saZiebel funqciasa da mis pirveli rigis warmoebulze. vinaidan am 
ukanasknelebze damokidebuli iqneba maxasiaTeblebic, Sereuli amocanis wrfivi dasmis 
avtomaturad gadatana arawrfivi gantolebis SemTxvevaSi ar SeiZleba. amitom Cven 
mivmarTavT (1) gantolebis rimanis maxasiaTebel invariantebs.  
        
ZiriTadi nawili 
vTqvaT, mocemulia wirTa rkalebi  
  : ( ) 1, 1 3g x x x      
da  
  : 0, 1 2y x     
Sereuli amocana: cvladTa x, y sibrtyeze vipovoT (1) gantolebis regularuli 
amonaxsni Tavis gansazRvris D aresTan erTad, Tu am amonaxsnis gaswvriv γ wiri 
warmoadgens maxasiaTebel wirs da daculia Semdegi pirobebi  
1,u x

         (2)  
(1,0) 0.yu          (3)  
amocanis formulirebis mixedviT γ wiri Cven mivakuTvneT const   maxasiaTebelTa 
ojaxs, rac imas niSnavs, rom  
    
2( ) ( , ( )).yg x u x g x
   
amitom, (3)-s ZaliT  
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1
1.
( )
yu
g x
 

 
Tu gaviTvaliswinebT (1,0), (1,0)xu u  da (1,0)yu -is mniSvnelobebs, uSualod gamov-
TvliT ξ maxasiaTebeli invariantis mniSvnelobas (1,0) wertilSi.  
    (1,0) 2   
cxadia, rom  
    2.

   
radgan  
    ( ( ) ) ,x ydu u g x u dx  
   
(2)-s gaTvaliswinebiT vipoviT u

 da 
xu  . e.i. γ-s gaswvriv dadgindeba maxasiaTebeli 
invariantebis TiToeuli komponenti. Δ-ze jerjerobiT ucnobia mxolod  warmoebulis 
kvali. yu 
-s sapovnelad nebismieri fiqsirebuli (x1, 0), 1 < x ≤ 3 wertilidan gavavloT 
const   ojaxis Г1 maxasiaTebeli wiri. γ da Г1 maxasiaTebeli wirebis gadakveTis 
wertili aRvniSnoT ( , ( ))o o oM x y x -iT.  
Г1-is gaswvriv adgili aqvs Tanafardobebs 
   
1
1
1 1
( , ( )),
( , ( )).
o o
o o
x g x
x g x

 
 



 
kerZod  
   
1
1 1 1
( ,0) ( , ( )),
( ,0) ( , ( )),
o o
o o
x x g x
x x g x
 
 


 
romelTa gaTvaliswinebiT vRebulobT  
   1
1 1
21
0o
xx
x x

  . 
amrigad,  
   1
1
2
o
x
x

  
da  
   ( ,0) 1, [1,2].yu x x        (4) 
axla ganvixiloT koSis amocana: vipovoT (1) gantolebis regularuli amonaxsni (2), 
(4) pirobebSi.  
advilad davrwmundebiT [4], rom (1), (2), (4) amocanis amonaxsnia  
    ( , ) 1.u x y x y    
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igi gansazRvrulia areSi, romelic SemosazRvrulia maxasiaTebelTa rkalebiT 
    
1
2
3
4
: 1,
: 1,
: 2,
: 2.
y x
y x
y x
y x




 
  
  
 
 
axla, Tavdapirvelad mocemuli Sereuli amocanis amoxsnis mizniT, amovxsnaT gursas 
amocana: vipovoT (1) gantolebis regularuli amonaxsni, Tavis gansazRvris aresTan erTad, 
Tu am amonaxsnis gaswvriv  
    
1
2
1
2
: 1, [1 ,3],
: 2, [1 ,3].
y x x
y x x
   
    
 
wirebi warmoadgenen maxasiaTebel wirebs da daculia pirobebi  
2,

          (5)  
1.u

         (6)  
SevniSnoT, rom (1), (5) da  
1 1
2 2
(1 , ) 1u          (7)  
amocanas  
    
1
5
4
6
: 1,
: 2,
: 2,
: 5
y x
y x
y x
y x




 
  
 
  
 
wirebiT SemosazRvrul areSi gaaCnia ori amonaxsni [5] 
   ( , ) 1u x y x y    
da    ( , ) 3 3.u x y x y    
am amonaxsnebidan (6) pirobas akmayofilebs mxolod pirveli.  
 
daskvna 
amrigad, (1), (2), (3) Sereul amocanas gaaCnia erTaderTi amonaxsni.  
   ( , ) 1u x y x y    
gansazRvruli D areSi, romelic SemosazRvrulia maxasiaTebelTa rkalebiT 
   
1
2
4
5
: 1,
: 1,
: 2,
: 5.
y x
y x
y x
y x




 
  
 
  
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СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩЕГО 
ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКОМ 
ТОЛКАТЕЛЕ 
С.Г. Бицадзе, Р.Г. Бицадзе 
Резюме 
В работе изучена смешанная задача для нелинейного гиперболического однородного 
уравнения, которое получено математическим моделированием процессов, происходящих в  
магнитогидравлическом толкателе конкретной конструкции. Показана единственность 
решения, которое записано в явном виде, и установлена область определения решения. Задача 
решена с применением метода характеристик и метода инвариантов Римана. 
A MIXED PROBLEM FOR AN EQUATION DESCRIBING PROCESSES 
TAKING PLACE IN MAGNETOHYDRAULIC PUSHER  
S. Bitsadze, R. Bitsadze 
Summary  
A mixed problem for nonlinear hyperbolic equation, which is received by mathematical 
modeling of processes taking place in magnetohydraulic pusher of specific design, is studied in the 
work. There is shown the uniqueness of solution, which is written in an explicit form, and the domain 
of definitions for solution is established. The problem is solved with the use of method of 
characteristics and Riemann’s invariant method. 
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amocana wrewirebis Tanaxebis Sesaxeb 
s. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia SemTxveva, roca sami wrewiris mxebi wrewiris ageba 
Jergonis meTodiT SeuZlebelia. es dabrkoleba acilebulia imiT, rom amoxsna iseT 
formaSia warmodgenili, roca masSi Semavali Tvisebebi ar icvleba nebismieri inversiis 
dros. mocemulia amoxsnisaTvis saWiro cnebebi da debulebebi. miTiTebulia is 
upiratesobebi, rac gaaCnia ganxilul meTods Jergonis meTodTan SedarebiT.      
sakvanZo sityvebi: wrewiri, mxebi, msgavsebis centrebi, radikaluri RerZi.   
 
sami wrewiris mxebi wrewiris ageba Jergonis meTodiT yvela SemTxvevisaTvis ar 
gamoiyeneba – mas ar mivyavarT araviTar Sedegamde, roca wrewirebis centrebi erT wrfeze 
mdebareobs [1]. Cven am dabrkolebas Tavidan avicilebT, Tu amoxsnas iseT formaSi 
warmovadgenT, rom masSi Sediodes mxolod is Tvisebebi, romlebic ar icvlebian 
nebismieri inversiis dros. amis dasabuTebisaTvis Cven dagvWirdeba Semdegi cnebebi da 
debulebebi [2-5].  
kuTxe or mruds Soris maTi gadakveTis wertilSi ewodeba am wertilze gavlebul 
maT mxebebs Soris warmoSobil kuTxes. maSasadame, or TanamkveT wrewirs Soris mdebare 
kuTxe udris maT saerTo wertilze gavlebul radiusebs Soris mdebare kuTxes, an mis 
SevsebiT kuTxes.  
A wertilis xarisxi wrewiris mimarT ewodeba A wertilidan gamomavali 
monakveTebis namravls (monakveTebi aiTvleba A wertilidan wrewirTan gadakveTis 
wertilebamde).   namravli   aiReba `+~  niSniT, Tu A wertili  wrewiris gareT  
mdebareobs da `_~ niSniT _ winaaRmdeg SemTxvevaSi.  
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ori mocemuli wrewiris mimarT erTi da imave xarisxis mqone wertilTa 
geometriuli adgili aris centrTa wiris perpendikularuri wrfe, romelsac ori 
wrewiris radikalur RerZs uwodeben.  
Tu sami wrewiris radikaluri RerZebi erTYwertilSi gadaikveTeba, maSin am 
wertils sami wrewiris radikaluri centri ewodeba.  
vTqvaT, SerCeulia wertili S, romelsac ewodeba msgavsebis centri (an homoTetiis 
centri) da ricxvi k, romelsac msgavsebis koeficienti ewodeba. raime M wertilis 
homoTetiuri wertili ewodeba iseT M' wertils, romelic miiReba, Tu M wertils S 
wertilTan wrfiT SevaerTebT da am wrfeze S wertilidan SM-is an misi mopirdapire 
mimarTulebiT gadavzomavT iseT SM' monakveTs, rom adgili eqneba tolobas k
SM
MS


. 
homoTetias ewodeba pirdapiri, Tu SM' monakveTi imave mimarTulebiT gadaizomeba, 
rogorc SM, da Sebrunebuli, roca orive es monakveTi aRebulia mopirdapire 
mimarTulebiT.  
or wrewirs aqvs msgavsebis ori centri. erTs, romelic Seesabameba pirdapir 
homoTetias, ewodeba gare, meores, romelic Seesabameba Sebrunebul homoTetias – Siga.  
sami wrewiri SeiZleba ganvixiloT rogorc wyvil-wyvilad homoTetiuri figurebi 
da masTan oTxi sxvadasxva xerxiT. msgavsebis sami gare centri erT wrfeze Zevs. aseve 
erT wrfeze Zevs msgavsebis yoveli gare centri misi ara Sesabamisi msgavsebis ori Siga 
centriT. amgvarad, gansazRvrul oTx wrfes msgavsebis RerZebi ewodeba. erTi maTgani 
msgavsebis gare RerZia, danarCeni sami Siga RerZebia. isini wyvil-wyvilad gadaikveTeba 
msgavsebis eqvs centrSi.   
or C da D wertils, romlebic erTsa da imave monakveTs yofen, erTi maTgani 
Signidan, xolo meore – garedan, ewodeba harmoniulad SeuRlebuli wertilebi am 
monakveTis boloebis mimarT.  
Tu wris sibrtyeSi mdebare A wertilze gavavlebT nebismier mkveTs, romelic 
wrewirs M da N wertilebSi gadakveTs, maSin geometriuli adgili, A wertilTan 
harmoniulad SeuRlebul P wertilebisa M da N wertilebis mimarT, wrfes warmoadgens. 
am wrfes A wertilis polari wrewiris mimarT, xolo A wertils –  
am wrfis polusi ewodeba.  
Tu SerCeulia O wertili – inversiis polusi da ricxvi k – inversiis xarisxi,  
maSin OM wrfis M' wertils ewodeba M-is Seqceuli im SemTxvevaSi, roca  
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OM · OM' = k. 
vTqvaT, msgavsebis centridan gamomavali mkveTi gadakveTs C wrewirs M da N 
wertilebSi da C' wrewirs _ M' da N' wertilebSi ise, rom M' wertili M wertilis 
Sesabamisi wertilia, xolo N' wertili _ N wertilis. Tu wrewirebs ganvixilavT 
rogorc homoTetiur figurebs, maSin urTierTSeqceuli wertilebi iqneba erTi mxriv M 
da N', meore mxriv _ M' da N. am wertilebs antihomologiur wertilebs uwodeben.  
vTqvaT, A, B da C sami mocemuli wrewiria. aviRoT iseTi b wertili, romelic 
antihomologiuria A wrewiris romelime a wertilis A da B wrewirTa msgavsebis erT-
erTi S12 centris mimarT, da agreTve iseTi C wertili, romelic antihomologiuria b 
wertilisa BBda C wrewirTa msgavsebis erT-erTi S23 centris mimarT.  
a, b da c wertilebze gamavali σ wrewiri gadakveTs mocemul sam wrewirs sam axal 
a', b' da c' wertilSi da amasTan erTi da igive kuTxiT. amrigad, a' da b' wertilebi 
antihomologiuria S12 centris mimarT, xolo b' da c' wertilebi – S23 centris mimarT. 
garda amisa, a da c' wertilebi da a' da c wertilebi iqneba wyvil-wyvilad 
antihomologiuri A da C wrewirTa msgavsebis erT-erTi S12 centris mimarT.  
Tu a wertils SevcvliT A wrewiris meore a1 wertiliT, miviRebT σ-s analogiur 
meore σ1 wrewirs. S12 wertils aqvs erTi da igive xarisxi σ da σ1 wrewirebis mimarT, 
igive iTqmis S23 wertilis Sesaxebac. maSasadame, σ da σ1 wrewirTa radikaluri RerZi XY 
mocemul wrewirTa msgavsebis RerZi iqneba. cxadia, msgavsebis S13 centri iqneba A da C 
centrebis msgavsebis is centri, romelic msgavsebis S12 da S23 centrebTan erTad 
msgavsebis erT RerZze Zevs.  
rogorc vxedavT, arsebobs σ wrewirTa oTxi ojaxi (msgavsebis oTxi RerZis 
Sesabamisad). amasTan, TiToeuli am ojaxis wrewirebs saerTo radikaluri RerZi aqvT da 
piriqiT. am ojaxebidan aRebuli TiToeuli ojaxis wrewirTa centrebis geometriuli 
adgili aris perpendikulari, daSvebuli sami wrewiris A, B da C-s radikaluri 
centridan msgavsebis erT-erT RerZze.  
SevniSnoT, rom mocemuli wrewirebis mxebi wrewirebi ekuTvnis zemoaRniSnul 
ojaxebs da nebismieri σ wrewiri, romelic exeba erT-erTs mocemuli wrewirebidan, 
Seexeba or danarCensac.  
amgvarad, amocana wrewirTa Tanaxebis Sesaxeb dayvanilia Semdeg amocanaze:  
vipovoT iseTi wrewiri, romelsac or mocemul σ da σ1 wrewirTan aqvs saerTo  
radikaluri RerZi da exeba mocemul A wrewirs (nax. 1).  
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nax. 1. 
am ukanaskneli amocanis amoxsnisaTvis saWiroa σ, σ1 da A wrewirebis radikaluri 
α centridan gavavloT A wrewiris mxebebi, rom miviRoT Sexebis saZiebeli wertilebi. 
erT-erTi σ da σ1 wrewirebidan SeiZleba SevcvaloT maTi radikaluri XY RerZiT. 
ase rom, wrewirTa Tanaxebis Sesaxeb mocemuli amocanis amoxsna Semdeg saxes Rebulobs:  
A wrewiris erT-erT wertilsa da mis homologiur or wertilSi gavavloT σ 
wrewiri. am wrewiris da A wrewiris saerTo qorda msgavsobis XY RerZs kveTs iseT α 
wertilSi, romelSic sakmarisia gavavloT A wrewiris mxebebi, rom miviRoT am wrewirisa 
da saZiebeli wrewiris Tanaxebis wertilebi.  
Tu σ wrewirad miviRebT iseT σo wrewirs, romelsac centrad aqvs sami mocemuli 
wrewiris radikaluri I centri da maT marTi kuTxiT gadakveTs, maSin Cven Jergonis 
amoxsnas davubrundebiT: marTlac, A da σo wrewirebis saerTo wertilebi iqneba I 
wertilSi gavlebuli mxebebis Sexebis wertilebi A wrewirTan. ase rom, orive wrewiris 
saerTo qorda iqneba I wertils polari A wrewiris mimarT.   maSasadame,  am wrfis XY 
wrfesTan  gadakveTis α wertils eqneba Tavis  
polarad I wertilisa da XY wrfis polusis SemaerTebeli wrfe.  
gansaxilvel amoxsnas Jergonis amoxsnasTan SedarebiT kidev is upiratesoba aqvs, 
rom is gamoiyeneba im SemTxvevaSic, roca erTi an ramdenime mocemuli wrewirebidan 
Seicvleba wertilebiT an wrfeebiT da uSualod iZleva Sexebis wertilebs saZiebeli 
wrewirisa TiToeul mocemul wrfesTan. es wertilebi Zevs iseT wrewirze, romelsac 
centrad aqvs mocemuli wrfis da msgavsebis XY RerZis TanakveTis wertili da σ1 
wrewirs marTi kuTxiT kveTs. es ageba gamoiyeneba maSinac ki, roca monacemTa ricxvSi ar 
 
α 
σ 
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gveqneba arc erTi wrewiri, rasac ara aqvs adgili Jergonis amoxsnisaTvis. is Zalas 
kargavs mxolod im SemTxvevaSi, roca yvela mocemuli wrewiri wertilad gadaiqceva.  
σ da A wrewirTa saerTo qorda sxva aras warmoadgens, garda aa' wrfisa, sadac 
a' aris c wertilis antihomologiuri wertili.  
aqedan gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, rom zemoT naCvenebi ageba mdgomareobs iseTi 
b wertilis gansazRvraSi, romelic antihomologiuria a wertilisa (e.i. A wrewiris 
nebismieri wertilis) msgavsebis S12 centris mimarT da msgavsebis S13 centris mimarT 
aRebuli C wertilis antihomologiuri a' wertilis gansazRvraSi;  
a wertilis a'-Tan SeerTebaSi;  
imave agebis ganmeorebaSi a wertilis SecvliT A wrewiris meore a wertiliT. 
amgvarad, agebuli orive qordis aa' da 11aa  -is gadakveTis wertili iqneba iseTi 
α wertili, saidanac unda gavavloT A wrewiris mxebebi, rom miviRoT saZiebeli 
wrewirebisa da A wrewiris Tanaxebis wertilebi.  
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ЗАДАЧА О СОПРИКАСАНИИ ОКРУЖНОСТЕЙ 
С.Г. Бицадзе 
Резюме 
В работе рассмотрен случай, когда построение окружности, касающейся трех 
окружностей методом Жергонна, невозможно. Это препятствие было преодолено тем, что 
решение представлено в той форме, когда входящие в него свойства не меняются при любой 
инверсии. Даны необходимые для решения понятия и положения. Указаны те преимущества, 
которыми обладает рассмотренный метод по сравнению с методом Жергона.    
 
PROBLEM OF CIRCLES TANGENCY  
S. Bitsadze 
Summary  
In this work is examined the case, when construction of circle tangent to three circles by 
Gergonne method is impossible. This obstacle was overcome by representation of the solution in the 
form, where properties entering into it don’t change in case of any inversion. All notions and 
provisions necessary for solution are given. The advantages of considered method in comparison with 
Gergonne method are mentioned.       
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УДК 514.513 
ПОСТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО  
ПОРЯДКА МЕТОДОМ ШТАУДЕ 
С.Г. Бицадзе  
(Грузинский технический университет, ул. Костава №77, 0175, Тбилиси,  
Грузия)  
 
Резюме: В работе рассмотрен способ Штауде для построения эллипсоида и софокусных 
поверхностей второго порядка при помощи нити. В основу этого построения положена 
жесткая конструкция, состоящая из эллипса и гиперболы, причем плоскость гиперболы 
перпендикулярна к плоскости эллипса и содержит большую ось последнего. Показано, что 
через каждую точку пространства проходят один эллипсоид, один однополостный и один 
двуполостный гиперболоид.  
Ключевые слова: эллипс, гипербола, эллипсоид, фокус, гиперболоид.  
 
Поверхности, получающиеся путем вращения конических сечений, являются частными 
случаями более общего класса поверхностей, называемых из аналитических соображений 
поверхностями второго порядка; это поверхности, точки которых в декартовых координатах 
удовлетворяют уравнению второй степени. Очевидно, эти поверхности обладают той 
особенностью, что любая плоскость пересекает их по кривой второго порядка, т.е. по 
некоторому (собственному или несобственному) коническому сечению. Далее, если из 
некоторой точки провести всевозможные касательные к поверхности второго порядка, то они 
образуют конус, пересечение которого с любой плоскостью также дает коническое сечение. 
Этот конус соприкасается с поверхностью также по некоторому коническому сечению.  
Поверхности второго порядка играют в пространстве роль, аналогичную роли 
конических сечений на плоскости [1]. Естественно возникает вопрос, нельзя ли перенести на 
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эти поверхности способ построения при помощи нити, употребляемый для вычерчивания 
эллипса. Этот вопрос был разрешен положительно для эллипсоида [2]. Штауде указал способ 
построения эллипсоида при помощи нити. В этом построении в основу положена жесткая 
конструкция, состоящая из эллипса и гиперболы, причем плоскость гиперболы 
перпендикулярна к плоскости эллипса и содержит большую ось последнего (рис. 1); фокусы 
эллипса F1, F2 являются вершинами гиперболы, а вершины эллипса S1, S2 – фокусы гиперболы, 
эти данные однозначно определяют гиперболу.  
 
Рис. 1. 
Закрепим конец нити в одной из вершин эллипса, например, в S1; затем обогнем снизу 
(под плоскостью эллипса) нитью ближайшую к точке S1 ветвь гиперболы, выведем нить 
вперед и, обогнув спереди эллипс, выведем нить на верхнюю сторону плоскости эллипса; 
наконец, закрепим другой конец нити в точке F2. Если теперь натянуть в точке В отрезок нити, 
заключенный между эллипсом и гиперболой, то нить примет форму ломаной S1HBEF2, причем 
отрезок ВНS1 ломаной есть кратчайший путь, соединяющий В с S1 и проходящий через точку 
гиперболы, а отрезок ВЕF2 обладает таким же свойством в отношении точек эллипса В и F2 и 
точки эллипса. 
Если теперь изменить положение точки В, оставляя нить натянутой, то точка В будет 
перемещаться по поверхности эллипсоида. При таком закреплении нити, как указано на рис. 
1, точка В опишет всю переднюю нижнюю четверть эллипсоида, остальные три четверти 
будут получаться в зависимости от того, каким образом нить, закрепленная в точках S1 и F2, 
огибает между этими точками эллипс и гиперболу. 
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Заметим, что вместо S1 и F2 концы нити можно было бы закрепить в других точках 
эллипса или гиперболы, за исключением только тех случаев, когда невозможно натянуть 
отрезок нити описанным образом между точками закрепления. 
Конструкция из двух конических сечений при построении эллипсоида играет роль, 
аналогичную роли фокусов при построении эллипса. В связи с этим сами кривые называются 
фокальными кривыми (фокальный эллипс и фокальная гипербола) эллипсоида. Вообще 
говорят, что поверхность второго порядка имеет оба эти конические сечения в качестве 
фокальных кривых, если плоскости последних служат плоскостями симметрии поверхности и 
в сечении с поверхностью образуют кривые второго порядка, софокусные с фокальными 
кривыми.  
Так как каждое из этих сечений (эллипсоида или гиперболоида) должно представлять 
собой либо эллипс, либо гиперболу, то следует различать четыре случая. Если оба сечения – 
эллипсы, то мы имеем эллипсоид (рис. 2). Если же оба сечения – гиперболы, то в этом случае 
у нас двуполостный гиперболоид (рис. 3). Если плоскость фокальной гиперболы пересекается 
в поверхностью по гиперболе, а плоскость фокального эллипса – по эллипсу, то наша 
поверхность представляет собой однополостный гиперболоид (рис. 4). Четвертый мыслимый 
случай – эллипс в плоскости гиперболы и гипербола в плоскости эллипса – исключается, ибо 
в этом случае эллипс и гипербола должны были бы пересекаться с прямой F1F2 в четырех 
различных точках Е1, Е2, Н1, Н2 (рис. 5), и плоскость фокальной гиперболы имела бы с 
поверхностью, помимо эллипса, получающегося в сечении, еще две общие точки Н1 и Н2, 
лежащие вне эллипса, что противоречит определению поверхности второго порядка.  
 
 
Рис. 2       Рис. 3 
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             Рис. 4            Рис. 5 
 
Если при построении эллипсоида закрепить при помощи нити фокальные кривые, но 
пользоваться нитями различной длины, то можно таким образом получить семейство 
«софокусных» эллипсоидов (т.е. эллипсоидов с общими фокальными кривыми), совокупность 
которых заполняет пространство однократно и непрерывно. Точно также семейства 
однополостных и двуполостных гиперболоидов, принадлежащие к этим же фокальным 
кривым, каждое в отдельности, заполняют пространство непрерывно и однократно; таким 
образом через каждую точку пространства проходят один эллипсоид, один однополостный и 
один двуполостный гиперболоид (рис. 6).  
 
 
Рис. 6. 
Точно так же, как софокусные конические  сечения на плоскости, софокусные 
поверхности второго порядка пересекаются в пространстве ортогонально, т.е. в каждой точке 
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пространства касательные плоскости к трем поверхностям, проходящим через эту точку, 
перпендикулярны. Точки фокальных кривых составляют при этом исключение: в этих точках 
две из трех плоскостей становятся неопределенными.  
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zogierTi meore rigis zedapiris ageba Staudes 
meTodiT 
s. biwaZe 
reziume 
statiaSi ganxilulia Staudes meTodiT elisfoidis da imave fokusebis mqone 
meore rigis zedapirebis ageba Zafis gamoyenebiT. am agebas safuZvlad udevs myari 
konstruqcia, romelic Sedgeba elifssa da hiperbolisagan. amasTan hiperbolis sibrtye 
marTobulia elifsis sibrtyis da Seicavs am ukanaksnelis did RerZs. naCvenebia, rom 
sivrcis TiToeul wertilze gadis erTi elifsoidi, erTi calkalTa da erTi orkalTa 
hiperboloidi.   
 
CONSTRUCTION OF SOME QUADRIC SURFACES BY THE STAUDE 
METHOD   
S. Bitsadze 
Summary 
In the article is examined the Staude method for construction of ellipsoid and confocal quadric 
surfaces with the use of fibre. The rigid structure, consisting of ellipse and hyperbole, is taken as the 
basis of this construction, at that hyperbole plane is perpendicular to ellipse plane and contains major 
axis of the latter. There is shown that one ellipsoid, one one-sheeted and one two-sheeted 
hyperboloids are passing through each space point.    
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erTi tipis amocanebis ricxviTi realizaciisaTvis 
kompiuterze 
T. zarqua,  d. mamforia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi moyvanilia adreul publikaciebSi dasmuli (ix.gamoyenebuli 
literatura #1, 2) optimaluri marTvis amocanis algoriTmis kompiuterze ricxviTi 
realizaciisaTvis Sedgenili manqanuri programa. programa Cawerilia “ C ++ ” enaze. igi 
iZleva resursebis deficitis arsebobisas,  erTi tipis sistemebSi, optimaluri marTvis 
politikebis miRebis saSualebas.  
sakvanZo sityvebi: dinamikuri, algoriTmi, rekurentuli, manqanuri programa, “ C ++ ”, 
daprogrameba. 
 
adre gamoqveynebul naSromebSi /## 1,2 / dasmuli optimaluri marTvis amocanis  
kompiuterze realizaciisaTvis Sedgenili iqna  programa manqanur enaze  - “С++’’. igi 
aprobirebuli da gamosadegia msgavs sistemebSi maragebis (resursebis) optimaluri 
marTvis gadawyvetilebebis misaRebad. sistemaSi deficitis arsebobisas momxmareblebs 
Soris maragis ganawilebis amocanas safuZvlad daedo momxmareblebs Soris realurad 
arsebuli resursis proporciulad gadanawilebis principi, maTi SecaZlo dakmayofilebis 
wesiT, anu yvela momxmarebeli miiRebs mxolod im maqsimums, romlis micemac sistemas 
SeuZlia. 
 prognozirebiT   miRebul   monacemebze  dayrdnobiT  da imis daSvebiT, rom yvela  
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momxmarebeli Tanabrad zaraldeba daukmayofileblobis SemTxvevebSi, optimalurad 
miCneulia iseTi ganawileba, romelic minimizacias gaukeTebs gamoTvliT miRebuli 
gasanawilebeli raodenobis maqsimalur gadaxras moTxovnili raodenibisagan, rogorc 
ganawilebis mTel periodze, aseve yvela momxmarebels Soris. 
formalurad amocana mdgomareobs moyvanili funqcionalis minimizaciaSi: 
𝑅{𝑞𝑖(𝑡)}(𝑣)=   𝑚𝑎𝑥  
      𝑝𝑖(𝑡)−𝑞𝑖(𝑡)
𝑃𝑖(𝑡)
 
                1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 
                1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 
dasaSvebia maragis ganawilebaze Semdegi SezRudvebis dadeba: 
1)  𝑞𝑖(𝑡) ≤ 𝑝𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 𝑁, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, 
2) 𝑞𝑖(𝑡) ≤ 𝑉(𝑡 − 1) + 𝑓(𝑡) +ᵩ(t),  𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅ 
amocana amoxsnilia r. belmanis dinamikuri daprogramirebis meTodze dayrdnobiT, 
r. belmanis funqcionaluri gantolebis rekurentuli amoxsnis safuZvelze. manqanuri 
gamoTvlis programa Sedgenilia Sedgenilia  - “С++’’ manqanur enaze. igi moiTxovs Semdeg 
monacemebs:  
T – ganawilebis periodi (dekadebis ricxvi), 𝑉0 – sacavSi maragis sawyisi moculoba,  
𝑓 − prognozirebiT dadgenili maragis Sevseba, ᵩ - maragis mosalodneli damatebiTi 
Sevsebis prognozi, 𝐴𝑡- maragis danakargebi sacavidan, t-ur dekadaSi, P - jamuri gegmiuri 
moTxovna yvela momxmarebelze t - ur dekadaSi, Pi –  gegmiuri moTxovnaF yvela 
momxmarebelze t-ur dekadaSi, maxP – P-s maqsimaluri mniSvneloba dekadebis mixedviT. 
qvemoT moyvanilia manqanuri gaTvlis programis teqsti. igi realizebulia 
sairigacio sistemis marTvis magaliTze.  maragis ganawilebis msgavsi sistemebisaTvis mis 
gamosayeneblad saWiro gaxdeba mxolod L(T,B) poroceduris Secvla, romelic 
misadagebulia sairigacio sistemaze. 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
const int tt=10, del=32, del1=80; 
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double p[tt+1],f[tt+1],at[tt+1],rf[tt+1]; 
double tf[del+1],th[del+1]; 
double p1[tt+1][4]; 
double tr[tt+1][del+1][4]; 
double r[tt+1][del+1][4]; 
long long vc,vh,ph,maxp; 
double v1,Max,max1,max2,max3,max4,aq1,aq2,aq3,maxq1,maxq2,maxq3,maxmin,maxmq1,maxmq2,maxmq3; 
long long j,t,k,i,v,v0,mq,vm,qm,v1m,q,q1,q2,q3,pt; 
double L(long long, long long); 
double F1(long long v, long long q) 
{ double a,a1,v1; long long b,b1,b2,b3; 
 a=v*vh*1e6+f[t+1]; 
 a1=a+rf[t+1]-q; 
 if(a==0)b=0; 
 else if(a>=vc*1e6)b=vc*1000000; 
      else b=(long long)a; 
 if(a1<=0)b1=0; 
 else if(a1>=vc*1e6)b1=vc*1000000; 
      else b1=(long long)a; // b1=(long long)a1; 
 b2=b/(vh*1000000); b3=b1/(vh*1000000); 
 if(q<=rf[t+1])v1=b-L(t+1,b2); 
 else v1=b1-L(t+1,b3); 
 return v1;} 
double L(long long t,long long b) 
{double rf; 
 if(b<=0)return 0; 
 rf=(th[b]-8)/14*86400; 
 return at[t]*tf[b]+rf;} 
int main(int argc, char *argv[]) 
{cin>>vc>>vh>>ph>>maxp; 
for(i=1;i<=tt;i++)cin>>at[i]; 
for(i=1;i<=tt;i++)cin>>p[i]; 
for(i=1;i<=tt;i++)for(j=1;j<=3;j++)cin>>p1[i][j]; 
for(i=1;i<=tt;i++)cin>>f[i]; 
for(i=1;i<=tt;i++)cin>>rf[i]; 
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for(i=1;i<=del;i++)cin>>tf[i]; 
for(i=1;i<=del;i++)cin>>th[i]; 
cin>>v0; 
for(t=1;t<=tt;t++) 
 {q=0;pt=(long long)p[t]; 
 for(i=1;i<=del1;i++) 
 for(j=0;j<=3;j++)r[t][i][j]=1000000000; 
 L10: 
     if(q<pt)q+=ph; 
     else goto L50; 
     mq=q%ph; 
     maxmin=1e10; maxmq1=maxmq2=maxmq3=-1; q1=0; 
     while(q1<=q) 
     { if(p1[t][1]<q1)goto L40; 
      max1=(p1[t][1]-q)/p1[t][1]; 
      q2=0; 
      while(q2<=q-q1) 
       {if(q2>p1[t][2])goto L30; 
        max2=(p1[t][2]-q2)/p1[t][2]; 
        q3=q-q1-q2; 
        if(q3>p1[t][3])goto L20; 
        max3=(p1[t][3]-q3)/p1[t][3]; 
        maxq1=q1; maxq2=q2; maxq3=q3; 
        Max=max(max1,max(max2,max3)); 
        if(q1==0 && q2==0) 
           {maxmin=Max; maxmq1=maxq1; 
            maxmq2=maxq2; maxmq3=maxq3;} 
       L20:q2+=ph;} 
      L30: q1+=ph;} 
  L40: r[t][mq][0]=maxmin; r[t][mq][1]=maxmq1; 
       r[t][mq][2]=maxmq2; r[t][mq][3]=maxmq3; 
       goto L10; 
  L50: ; 
 } // damTavrda cikli t-s mimart 
for(t=tt;t>=0;t--) 
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 { for(v=v0;v<=del;v++) 
    for(i=0;i<=3;i++)tr[t][v][i]=0; 
  if(t==tt)goto L60; 
  for(v=v0;v<=del; v++) 
   {q1=v*vh*1000000; 
    if(p[t+1]<q1+f[t+1]+rf[t+1])pt=(long long)p[t+1]; 
    else pt=(long long)(q1+f[t+1]+rf[t+1]); 
    vm=v; 
    Max=1e10; aq1=0; aq2=0; aq3=0; 
    q=ph; 
    while(q<=pt) 
     { qm=q/ph; 
      if(qm<1 && qm<del1)cout<<"Error "<<qm<<' '<<q<<' '<<v<<' '<<t<<endl; 
      v1=F1(v,q); 
      v1m=(long long)(v1/vh*1000000+1); 
      if(v1m==del+1)v1m=del; 
      if(v1m<1 && v1m>del)cout<<"Error "<<v1m<<' '<<v1<<' '<<q<<' '<<v<<' '<<t<<endl; 
      if(r[t+1][qm][0]<tr[t+1][v1m][0]) 
        {max4=tr[t-1][v1m][0]; max1=r[t+1][qm][1]; 
         max2=r[t-1][qm][2]; max3=r[t+1][qm][3]; } 
      else 
        {max4=r[t+1][qm][0]; max1=r[t+1][qm][1]; 
         max2=r[t+1][qm][2]; max3=r[t+1][qm][3]; } 
      if(max4<Max) 
        {Max=max4; aq1=max1; 
         aq2=max2; aq3=max3;} 
      q+=ph;} 
     tr[t][vm][0]=Max; tr[t][vm][1]=aq1; 
     tr[t][vm][2]=aq2; tr[t][vm][3]=aq3;} 
  L60:;} // damTavrda meore cikli t-s mimart 
 for(i=0;i<=tt;i++) 
   { cout<<"\n\n"; 
    for(j=1;j<=del;j++) 
     { cout<<"\n"; 
      for(k=0;k<=3;k++) 
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      cout<<' '<<tr[i][j][k]; 
      cout<<"\n\n"; 
      for(k=1;k<=80;k++)cout<<' '; }  } 
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS;} 
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(ganawilebis) ricxviTi realizaciisaTvis, samecniero-teqnikuri Jurnali ,,transporti 
da manqanaTmSenebloba” #2 (30)2014,  gv. 51-54. 
2. d. mamforia – mravalsafexuriani deterministuli procesebis optimizaciis sakiTxi 
r. belmanis dinamikuri daprogramebis meTodis mixedviT, samecniero-teqnikuri Jurnali 
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IN ORDER TO THE NUMBER REALIZATION OF THE TASKS FOR 
IDENTIFICAL SYSTEMS ON COMPUTER 
T . Zarkua,  D. Mamporia 
Summary 
The article devoted to the question of number realization of the tasks resources optimal control 
for identifiable systems in presents of the resources deficit. The program is made up on Language 
“C++” and let’s go down possibility recurrental decide the Bellman’s equation by Dynamics 
programming.  Decision of Bellman’s equation  lets also  to be found optimal politics  (optimal 
distribute of recourses) in recourses deficit situations for identical systems. 
 
ДЛЯ  ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА КОМПЬЮТЕРЕ ОДНОГО ТИПА 
ЗАДАЧ 
Т. Заркуа,  Д. Мампория 
Резюме 
 Работа посвящена численному решению на компьютере задач оптимального 
распределения при дефиците ресурсов для множества одного типа задач. Программа 
составлена на языке «С++».Она дает возможность рекуррентного решения уравнения 
Р.Беллмана на основе Динамического программирования. Решением уравнения достигнуто 
нахождение оптимальных политик распределения при дефиците ресурсов.Программа 
апробирована и пригодна для множества одного типа систем. 
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uak 339;626.9 
evrokavSiris politikis gatarebis perspeqtivebi 
saqarTvelos rkinigzaze 
m. arCvaZe, T. arCvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi `evrokavSiris politikis gatarebis perspeqtivebisaqarTvelos 
rkinigzaze~ asaxulia 2014 wlis 27 ivniss briuselSi xelmowerili „evrokavSirTan 
asocirebis xelSekrulebiT“ gaTvaliswinebuli sarkinigzo transportis sferoSi 
arsebuli evrokavSiris direqtivebis erovnul kanonmdeblobaSi asaxvisa da saqarTvelos 
rkinigzaze evropaSi aprobirebuli meqanizmebis danergvis mizani, mniSvneloba da 
perspeqtivebi Semdgomi ganviTarebis mizniT. aqve ganxilulia, evropis qveynebis 
rkinigzebze ganxorcielebuli reformebisa da maTi Sedegebis analizi, rac saqarTvelos 
rkinigzis reformirebis procesSi gasaTvaliswinebeli sakiTxebis mimarT garkveuli 
daskvnebis gakeTebis saSualebas gvaZlevs. 
sakvanZo sityvebi: transporti, rkinisgza, evrokavSiri, direqtiva, reforma, politika. 
 
Sesavali 
Cveni qveynis ekonomikaSi gansakuTrebuli mniSvneloba gaaCnia sarkinigzo 
transports, romelic saqarTvelos kanonmdeblobis uzenaesi kanonis - konstituciis 
Sesabamisad, saqarTvelos umaRles saxelmwifo organoTa gansakuTrebul gamgeblobas 
miekuTvneba.  
saqarTvelos evropis did ojaxSi gawevrianebis gzaze, satransporto sferos 
reformirebis udidesi mniSvneloba aisaxa 2014 wlis 27 ivniss briuselSi xelmowerili 
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„evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebaSi“. aRniSnuli xelSekruleba iTvaliswinebs 
saqarTvelos etapobriv daaxloebas evrokavSiris standartebTan da regulaciebTan, maT 
Soris transportis (danarTi XXIV), kerZod sarkinigzo transportis sferoSi, rac 
gulisxmobs evrokavSiris direqtivebis erovnul kanonmdeblobaSi asaxvas. [2] 
mniSvnelovania evrokavSiris politikis gaziareba rkinigzasa da saxelmwifos 
Soris uflebebis gamijvnasTan, rkinigzasa da infrastruqturis menejmentis funqciebis 
gancalkevebis aucileblobasTan dakavSirebiT. 
sabazro ekonomikis principebis danergvisa da konkurentunariani biznes-garemos 
Seqmnis mizniT, sarkinigzo transportis umTavres amocanebs warmoadgens sarkinigzo 
infrastruqturisa da gadazidvebis procesebis struqturebis gamijvna; sarkinigzo 
gadazidvebis kompaniebis sruli komerciuli avtonomia, ama Tu im sarkinigzo qselze 
nebismieri gadamzidavi kompaniebis/operatorebis Tavisufali daSveba. 
evrokavSiris direqtivebs aqtiurad iyeneben rogorc dasavleTis, ise aRmosavleT 
evropis rkinigzebze.  evrokavSiris cnobili direqtiva s-91/449, romelic sarkinigzo 
kompaniebis marTvis damoukideblobas Seexeba, erT-erT warmatebul safrangeTis 
sarkinigzo kompaniis gamocdilebazea dafuZnebuli 1991-1997 ww. ganxorcielda reforma 
infrastruqturisa da eqspluataciis struqturis gamijvnis Sesaxeb, romlis 
safuZvelzec Seiqmna samrewvelo-komerciuli sazogadoebrivi sawarmo „safrangeTis 
sarkinigzo qseli“ (SNCF) da romelsac sakuTrebaSi da marTvaSi gadaeca mTeli 
sarkinigzo infrastruqtura.  
jer kidev 1988 wels SvedeTSi ganxorcielda sarkinigzo xazebisa da moZravi 
Semadgenlobis gamijvna. man gaxsna momsaxurebis centrebi yoveli qvedargisTvis, fasebis 
struqturis formirebis meTodebi gadmoiRo aviakompaniebidan, waaxalisa Tavisi 
personali bonusebiT da keTilmoawyo moZravi Semadgenloba.  
miuxedavad amisa, SvedeTs bolo dromde esaWiroeba subsidireba saxelmwifos 
mxridan, radgan evropul sarkinigzo qselSi yovelTvis rCeba xazebi, gansakuTrebiT mcire 
zomis sagareubno marSutebi, romlebic arasakmarisi tvirT, an mgzavrTbrunvis gamover 
gaxdebian momgebiani. aseve, wamgebiani xazebi Seadgenen britaneTis, safrangeTis da 
germaniis sarkinigzo qselis TiTqmis naxevars, amitom maTi dotacia aris saWiro.  
evropul mTavrobebs sul ufro naklebad ZaluZT rkinigzebis subsidireba da surT 
maTi srul TviTdafinansebaze gadayvana. amitom ramdenadac arapopularuli ar unda iyos 
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sarkinigzo transportis sferoSi evrogaerTianebis direqtivebis Sedegebi, maTi gatareba 
gardauvali xdeba. 
zogadi mimoxilvidan Cans, rom evropis sarkinigzo transportis ganviTareba, 
ZiriTadad ganpirobebulia dargis arsebul bazaze axlad Semqnili damoukidebeli 
gadamzidavi komerciuli struqturebis arsebobiT, xolo rkinigzebis privatizebis 
meTodebi naklebad gamoiyeneba da isic mxolod zogierT maRalganviTarebul qveyanaSi. 
amasTan, privatizebis iseTi magaliTi, rom qveynis rkinigzis sruli mflobeli, misi yvela 
qvedargis mepatrone erTi iuridiuli piri gaxdes arsad ar gvxdeba. magalTad, 2001 
wels estoneTis rkinigzis infrastruqtura da gadazidvebis operaciebis marTva (66%) 
gadaeca amerikul kompanias. kompaniis mier gatarebuli RonisZiebebis Sedegad 
mniSvnelovnad Semcirda sarkinigzo meurneobis movla-Senaxvis xarjebi, ris gamoc 
gauaresda infrastruqturis mdgomareoba, sruliad Sewyda adgilobrivi samgzavro 
gadazidvebi qveynis SigniT, ganxorcielda muSa personalis Semcireba. sabolood, 
estoneTis mTavrobas 250 mln. aSS dolari dasWirda imisTvis, rom Tavisi qveynis 
rkinigza gamoesyida. [3]  
aRniSnulidan Cans, rom rkinigzis privatizaciiT gamowveuli uaryofiTi Sedegebi 
maRalganviTarebul qveynebze Tu did zegavlenas ver axdens, ganviTarebadi qveynebisTvis 
socialur-ekonomikuri TvalsazrisiT mraval sirTulesTan aris dakavSirebuli.  
ZiriTadi nawili 
 2005 wlis dasawyisSi Sps „saqarTvelos rkinigzis“ menejmentis TxovniT da 
amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) 
dafinansebiT rkinigzis restruqturizaciis daxmarebis proeqtis farglebSi 
ganxorcielda saqarTvelos rkinigzaSi arsebuli situaciis analizi. aRniSnuli kvlevis 
avtoria saerTaSoriso sakonsultacio firma „Booz Allen Hamilton“, romlis 
rekomendaciis mixedviT saqarTvelos rkinigzis restruqturizacia unda 
ganxorcielebuliyo infrastruqturis, satvirTo da samgzavro gadazidvebis 
funqcionirebis gancalkevebiT, erTiani holdinguri kompaniis qveS calkeuli filialebis 
Camoyalibebis Sedegad.  
aRmosavleT evropisa da aziis bevr qveyanaSi reformebi ganxorcielda axali 
sarkinigzo kanonmdeblobis SemoRebiT an Zveli kanonmdeblobis etapobrivi cvlilebebiT, 
romelic am sferos intensiur komercializacias uwyobs xels, radgan sarkinigzo 
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magistraliT sargebloba ganixileba rogorc sarkinigzo „biznesi“, magistraliT 
sargeblobis uflebis mesame mxaris matareblis operatorebze gayidvis saSualebiT. 
sarkinigzo reforma grZelvadiani da etapobrivi procesia, radgan Sesabamisi 
sakanonmdeblo, instituciur da mmarTvelobiT struqturebSi erTdrouli da harmoniuli 
cvlilebebis ganxorcieleba xangrZliv drosa da Zalisxmevas moiTxovs. saqarTveloSi 
mimdinare da ganxorcielebuli sarkinigzo reformis Sefaseba aRmosavleT evropis sxva 
qveynebis rkinigzebTan SedarebiT asaxulia msoflio bankis jgufis dakveTiT momzadebul 
analitikur kvlevaSi „reformebi, komercializacia da kerZo seqtoris monawileoba 
aRmosavleT evropisa da centraluri aziis rkinigzebSi“  
aRniSnuli kvlevis angariSSi sarkinigzo reformebi dayofilia sam jgufad: 
„warmatebuli reformatorebi“, „naklebad warmatebuli reformatorebi“ da 
„warumatebeli reformatorebi“. aRmosavleT evropisa da centraluri aziis Svidi qveyana 
iTvleba „karg“ reformatorad, eseni: estoneTi, bulgareTi, ungreTi, yazaxeTi, poloneTi, 
rumineTi da slovakeTis respublika. „saSualo“ reformatorebad miCneulma qveynebma 
uaxloes wlebSi miiRes axali kanonebi rkinigzis Sesaxeb, Seqmnes komerciuli biznes-
struqturebi, gamonaxes samgzavro gadazidvebis danakargebis dafarvis konkretuli gzebi, 
moaxdines zogierTi araZiriTadi biznesis privatizeba da Seqmnes konkurencia 
mimwodebelTa bazarze.  magaliTad, yazaxeTsa da rumineTSi Seiqmna mesame mxaris satvirTo 
operatorebi, romlebsac aTvisebuli aqvT bazris mniSvnelovani nawili. 
aRmosavleT evropisa da centraluri aziis regionis 27 qveynidan rkinigzis 
reforma Zalze neli tempebiT mimdinareobs. Tumca „neli“ reformatorebis ricxvSi 
Sesuli qveyana imavdroulad cud reformatorebad ar iTvleba. magaliTad: ukrainisa da 
azerbaijanis rkinigzebis finansuri mdgomareoba TandaTan umjobesdeba.  
ukrainaSi 2015 wels daiwyo „rkinigzis Sesaxeb“ axali kanonis SemuSaveba, romlis 
ZiriTad mizans warmodgens sarkinigzo infrastruqturisa da gadazidvis procesis 
gamijvna. aseve igegmeba gadamzidavi operatorebis bazris Seqmna infrastruqturaze 
erTnairad daSvebis uflebiT. 
saqarTvelo miekuTvneba „saSualo reformatorebis“ jgufs. Sesabamisad,  
restruqturizaciis procesi unda gagrZeldes menejmentis efeqtianobis gazrdis da 
sakanonmdeblo bazis daxvewis gziT, raTa saqarTvelos rkinigzis saqmianoba gaxdes ufro 
warmatebuli.  
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unda aRiniSnos, rom saqarTvelos, romelic myarad adgas evropul sruqturebSi 
integrirebis gzas, aucileblad mouwevs evropis qveynebis gamocdilebis sakuTar 
sarkinigzo sistemaSi danergva. 
saqarTvelos rkinigzis samomavlo perspeqtivebis ganxilvisas gasaTvaliswinebelia 
saqarTvelos rkinigzis satranzito rolisa da misi saerTaSoriso funqciis zrdis 
SesaZleblobebi.  
saqarTvelos rkinigziT gadaziduli tvirTi 2012-2013-2014 w.w. (mln.tona) 
# weli 
sul 
gadaziduli 
adgilobrivi eqsporti importi tranziti 
1 2012 20.1 2.9 1.7 3.3 12.1 
2 2013 18.2 2.5 1.7 2.7 11.2 
3 2014 16.7 2.6 1.6 3.0 9.5 
 
Ddaskvna 
analizi gviCvenebs, rom 2012-2014 w.w. mixedviT saqarTvelos rkinigziT 
gadaziduli tviTnakadis 60% Seadgens satranzito gadazidvebi, xoloqveynis satranzito 
funqciis gazrdisa da gamyarebisTvis, aqcenti unda gakeTdes sarkinigzo transportis 
konkurentunarianobis amaRlebaze ara Sida, aramed saerTaSoriso gadazidvebTan 
mimarTebaSi. aqedan gamomdinare ki, SesaZlebelia saxelmwifosaTvis ufro sasargeblo 
iyos qveynis SigniT monopoliuri mdgomareobis mqone, magram saerTaSoriso bazrebisTvis 
met-naklebad konkurentunariani msxvili erovnuli sarkinigzo operatoris arseboba, 
vidre maTi ramdenime operatorad gayofa. 
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT saqarTvelos rkinigzis reformirebis 
procesSi gaTvaliswinebuli unda iqnas erovnuli-saxelmwifoebrivi interesebi da 
specifika, evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis (TRACECA) monawile qveynebis 
rkinigzebis reformirebis Tanxvedra da evrokavSiris direqtivebis moTxovnebi. 
aqve, evrokavSiris direqtivebis moTxovnebis ganxorcieleba dRis wesrigSi ayenebs 
Sesabamisi maregulirebeli organos Seqmnis sakiTxs, romelsac saxelmwifo regulirebadi 
tarifebis gansazRvrisa da normatiuli bazis Seqmnis garda daekisreba sarkinigzo 
gadazidvebisa da sawarmoebis sertificireba-licenzirebisa da usafrTxoebis moTxovnaTa 
normebis Sesrulebis zedamxedvelobis saxelmwifoebrivi funqcia. 
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PERSPECTIVES OF THE EU POLICY ON THE GEORGIAN RAILWAY 
M. Archvadze, Т. Арчвадзе, 
Summary 
In the article “Perspectives of European Union policy in Georgia Railway” are reflected 
provided by “Agreement on association with European Union” existing in railway transport field 
directives of European Union in order for reflection in national legislation and implementation in 
Georgia Railway approved in Europe mechanisms, importance and perspectives of further 
development. Also are considered analysis of carried out in Georgia Railway reforms and their results 
that with respect of stipulated in Georgian Railway reformation process issues gives the possibility 
to make certain conclusions.   
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЕВРОСОЮЗА НА 
ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
М. Арчвадзе, T. Archvadze 
Резюме 
В статье “Перспективы проведения политики Евросоюза на железной дороге Грузии” 
отражены предусмотренные подписанным в Брюсселе 27 июня 2014 года “Соглашением об 
ассоциации с Евросоюзом” существующие в железнодорожной сфере директивы Евросоюза 
для отражения в национальном законодательстве и с целью внедрения механизмов, 
апробированных на железных дорогах Европы, их значение перспективы с целью 
дальнейшего развития. Здесь же рассмотрены осуществлённые на железных дорогах стран 
Европы реформы и проведён анализ результатов, что предоставляет возможность сделать 
заключения касательно вопросов, которые необходимо учитывать в процессе реформирования 
железной дороги Грузии.  
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qarTuli foladis warmoSoba da misi mniSvneloba 
mrewvelobaSi 
T. arCvaZe, m. arCvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: statia exeba mrewvelobis umsxviles dargs metalurgias. masSi ganxilulia 
rustavis metalur qarxnis Camoyalibebis istoriuli mimoxilva (misi daarsebidan 
dRemde). aqtualuria is, rom foladis warmoebaSi CarTulia `JWS~-is kompania, romelic 
Sedis Sps `jeosTiliSi~. igi warmoadgens erT-erT udides ucxour industrial 
investicias saqarTveloSi. kompaniis mizania kavkasiis regionebis uzrunveyofa saukeTeso 
xarisxis foladis armaturiT. Sps `rusmetali~-s saqmianoba efuZneba metalurgiul 
sferos da misi ZiriTadi saqmianobaa feroSenadnobTa warmoeba, agreTve Terjolis 
regionSi flobs manganumis ramdenime sabados sargeblobis licenzias (broils qedi, 
Cxari, Zevri). kompaniis mier warmoebuli produqciis 100% msoflios sxvadasxva qveyanaSi 
eqsportze gadis. amasTan, man warmomadgenloba gaxsna TurqeTSi. kompania agrZelebs 
bazrebis dapyrobasa da gafarTovebas. mas miRebuli aqvs saerTaSoriso xarisxis marTvis 
sertifikati. surTavis metalurgiuli qarxnis mSenebloba-damontaJebaze aqtiuri 
monawileoba miiRo Sps `foladkonstruqciam~, kerZod, daamonataJa brZmedis Rumelis 
kompleqsi, martenisa da milsaglinavi saamqro. foladis burTulebis warmoebas uZRveba 
ss `gorgali~. 
sakvanZo sityvebi: ss `qarTuli foladi~, dgani `400~, unakero mili, Treideri. 
Sesavali 
      saqarTvelos mrewvelobis gasnakuTrebuli obieqtia rusTavis metalurgiuli 
qarxana, romelmac mniSvnelovani wvlili unda Seitanos erovnuli ekonomikis 
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ganviTarebaSi. misi daarseba ganapiroba regionSi ZiriTadi nedleulis resursebis 
arsebobam da kaspiis navTobis sabadoebTan siaxlovem. 1940 wels daiwyo winaswari 
samuSaoebi, magram meore msoflio omis gamo SeCerda da mxolod 1944 wlis 23 marts 
ganaxlda – amierkavkasiis rkinigzis sadguris – rusTavis – mimdinare 
teritoriaze.pirveli qarTuli foladis 150 t.nadnobi gamouSves 1950 wlis 27 aprils. 
swored rusTavis metalurgiuli qarxnis daarsebis dRed iTvleba es dRe. 
ZiriTadi nawili 
          1946 wlidan amuSavda `rusTavis metalurgiuli qarxnis~ pirveli damxmare 
samqroebi: Tboeleqtrocentrali, meqanikur-SemkeTebeli, fasonuri sxmulebis, 
liTonkonstruqciebis da sxva. 1952 wels dgan ` 140~-ze gamouSves pirveli cxladnaglini 
unakero mili. 1953 weks mwyobrSi Cadga dgani `400~ - im droisaTvis erT-erTi 
umsxvilesi mwarmoebluri dgani evropaSi. Milsaglinavi dganis `400~-is kompeqsuri 
avtomatizaciisa da meqanizaciisaTvis avtorTa jgufs: n. gomelaurs, i.Jordanias, 
p.wereTels, s.SaraSeniZes mieniWaT leninuri premiebi. Sawarmos 7 saxeobis produqciis 
miniWebuli aqvs xarisxis saxelmwifo niSani. 1962 wels ganxorcielda dgani `400~-si 
mTliani avtomatizacia. 1954 wels brZmedis saaamqroSi gamodnes pirveli qarTuli Tuji, 
1955 wels amuSavda furclovani da sortuli naglinis saamqroebi. 1961 wels amoqmedda 
civad adidvis saamqro. am wlebSi qarxana amzadebda erTaderT unikalur sruli ciklis 
unakero milebs yofili sabWoTa kavSiris masStabiT, yazaxeTis, Azerbaijanis, 
TurqmeneTisa da axlo aRmosavleTis navTobis sabadoebis moTxovnebis dasakmayofileblad, 
sistematurad xorcieldeboda sawarmoSi ZiriTadi danadgarebis ganaxlebis, sawarmoo 
simZlavreebis gazrdis da produqciis xarisxis gaumjobesebis RonisZiebebi. 1975-1980 
w.w. Zireulad ganaxlda martenis Rumelebi da maTi moculoba 150 tonidan 200 tonamde 
gaizarda. 1980 wels 750 m3 brZmedis rekonstruqciam misi moculoba 1093 m3-mde 
gazarda, rac gamoiwvia bunebrivi airiT warmoebis uzrunvelyofam, ucxouri investiciebis 
mozidvam, daiwyo muSaoba samomxmareblo bazarze maRali moTxovnebis mqone produqciis 
kerZod, samSeneblo armaturisa da unakero milebis gamoSveba. 
Catarda mTeli rigi RonisZiebebi, romlis safuZvelze ss `rusTavis metalurgiul 
kombinats~ saqarTvelos teritoriaze dagrovili jarTis SesaZenad saxelmwifo qonebis 
privatizebis Sedegad Semosuli Tanxmebidan gamoeyo sesxi 1 mln lari 1 wliT, wliuri 
24%-is sargeblis daricxviT. 1982 wels amUSavda 312 m2 axali agrofabrika. Dawyebuli 
1944 wlidan 1999 wlamde qarxana 50 mln tonamde foladi da 36 mln tonaze meti mza 
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naglini gamouSva milebis, samSeneblo armaturis, furclebisa da sxva produqciis saxiT. 
1991-2005 wlebSi sxvadasxva investor Seecada sawarmos amoqmedebas, magram uSedegod. 
2005 wels sawarmo gaiyida da axali brendi - `qarTuli foladi~ warmatebiT Seudga 
qarxnis reabilitacias. Ss `qarTuli foladi~ udidesi metalurgiuli sawarmoa 
kavkasiaSi. Igi 2005 wlidan flobda rusTavis metalurgiuli qarxnis mTel aqtivebs, 
romlis ganviTarebaSic ramdenime aseuli milioni aSS dolari iqna investirebuli. 2011 
wlis 6 ivliss yofili prezidentis m. saakaSvilis saxeliT moxda garigeba da ina 
gudavaZes gadaeca kompaniisaTvis rusTavis metalurgiuli qarxnis mteli aqtivebi. Aman 
gamoiwvia ukanono samarTlebrivi moqmedebebis mTeli kaskadi. Gamoidevna moqmedi 
menejmenti, Seicvala kompaniaTa direqtorebi, inicirebul iqna xelovnuri 
gadaxdisuunaroba, roca sawarmos qonebis Rirebulebaminimum 5-jer aRemateboda 
kreditorul davalianebas, reabiliaciis mmarTvelad dainiSna i. gudavaZis jgufis 
warmoamdgeneli, romelmac reabilitaciis procesis gaxsnidan 5 dReSi mTeli 
metalurgiuli aqtivebi sakuTrebaSi gadasca gudavaZis kompania Sps `rusTavis folads~ 
gadaxdis 9 wliani ganvadebiT. amJamad mimdianrebs dava garigebis baTilad cnobisaTvis, 
dReis mdgomareobiT, ss ` qarTul folads~ hyavs daaxloebiT 70 mln laris kreditorebi. 
    kompania awarmoebs umaRelsi xarisxis metalurgiul da samSeneblo produqcias, 
romlis momxmareblebi navTobmompovebeli, samSeneblo, manqanaTmSeneblobisa da sxva 
dargebis kompaniebi arian, rogorc saqarTveloSi, ise qveynis sazRvebs gareT. Axali 
menejmentisa da kvalificiuri koleqtivis ZalisxmeviT sawarmom daibruna Zveli 
avoriteti da saerTaSoriso statusi – qarxana ganaxlda da aRiWurva uaxlesi teqnikiT. 
dRes ss `qarTuli foladi~ saerTaSoriso sertifikatebis …AIP5L, IP5CT, ISO 9001:2008 
mflobelia da avtoritetiT sargeblobs msoflio bazarze. 
2015 wlis Tebervlis monacemebiT metalurgiuli mrewvelobis zrda 17%-ia 2014 wlis 
analogiur periodTan SedarebiT. Rac Seexeba kadrebs dreisaTvis 1700 adamiania 
dasaqmebuli. rusTavis metalurgiuli qarxnis ZiriTadi simZlavreebi iyo: aglofabrika 
– 2.2 mln.t., brZmedis Rumeli – 0.725 mln.t., s sakoqse batarea – 0.35 mln.t., 8 cali, 
TiToeuli 200 toniani – 1.5 mln.t., dgani `1000~ - 1.5 mln.t., unakero milebis dgani 
`140~ - 120 aTasi t., unakero milebis dgani `400~ - 350 aT.t., civad adidvis milebis 
saamqro – 50 T. t., armaturis dgani `320~ - 160 aT. T. dReisaTvis qarxnis warmadobaa: 
foladsadnobi da sortsaglini saamqro warmadobiT – 8000 t., milsaglinavi saamqro – 
5000-8000 t. unakero milebis warmoeba, safasono-sasxmelo saamqro – Tujis sxmulebi 
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1000 t., silikomanganumi 300-350 t. widasayari –TveSi 130 000 t wida, martenis 
100 000 t, brZmedis wida 30 000t. 
rusTavis metalurgiuli qarxana awarmoebs Semdeg produqcias: armatura, kvadratuli 
namzadi, unakero milebi, Tujis sxmulebi, meqanikuri detalebi, fasonuri sxmulebi, 
liTonkonstruqciebis, gragnulirebuli wida, feroSenadnobebi. 
daskvna: 
     rusTavis metalurgiul qarxanas aqvs korporaciuli xedva, rac gamoixateba 
adgilobriv da saerTaSoriso bazrebze poziciis gamyarebaSi, mis faseulobas warmoadgens 
profesionalizmi. Qarxana miiswrafis umaRlesi donis standartebisaken, maRali 
produqciis warmoebisaken. 
metalurgiis sferoSi moRvawe msoflios wamyvani mwarmoeblebi da momwodeblebi 
arian klientebi. Qarxnis klientebis ricxvs miekuTvnebian mowinave saerTaSoriso 
Treiderebi, romlebsac produqcia gaaqvT evropaSi, amerikaSi, axlo aRmosavleTSi, 
somxeTSi, azerbaijansa da TurqeTSi. adgilobriv bazarze klientebs warmodgenen wamyvani 
samSeneblo kompaniebi, Treiderebi da sxva msxvili sawarmoebi.    
gamoyenebuli literatura: 
1. www.rustavi.ge 
2. www.ipross.ge/new/4290-qartuli-foladi 
3. www.presa.ge 
4. saqarTvelos prezidentis brZanebulebaTa da gankargulebaTa krebuli 3. 17/02 
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THE CREATION OF THE GEORGIAN STEEL AND HIS IMPORTANCE IN 
THE PRODUCTION 
T. Archvadze, M. Archvadze 
Summary 
The research „The creation of the Georgian Steel and importance in the production“ reviews 
history of the Rustavi Metallurgical Plant, the crisis during its renaming of JSC "Rustavi 
Metallurgical Plant", sale of the enterprising and the creation of a new brand of "Georgian Steel". In 
this research is also reviewed the steps of the new management for returning the prestige of the old 
brand, for attracting investment and for further development. 
СОЗДАНИЕ ГРУЗИСКОЙ СТАЛИ И ЗНАЧИМОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
Т. Арчвадзе, М. Арчвадзе 
Резюме 
В статье «Создание Грузиской стали и значимость в производстве» рассмотренно 
история создания  Руставского металлургического завода,  кризис во время его 
переименования в ОАО «Рустави металлургический завод", продажа предприятья и создания 
нового бренда "Грузинская сталь ". В этом исследовании также рассмотрены шаги нового 
менеджента для возвращения престижа старому бренду, привлечения инвестиций и 
дальнейшее развитие. 
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